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VI.rlDE POBCIIE
Eolùirola!.û.nt3 oonocrnrüt la! Drlt ôc 1r vlt.Bb porolrr raprl. düa o.tt. I[blioatton
r..@,
confor!6Dcnt au !àglcncat nc æ/62/CEB dt 4.4.L962.t §t. 21 31 4t 5, 7 ct I (Journal offioi.l rtu 20.i1.I962. 5àrc
améa n' 30) portert ataùtl...taBt gr!Àuol ilrune otganlartlon ôooûrraa ôc. lrroh6t dr,!a 1. aaot.u ôa Ia viaûila ô.
Doror Ie Conacill .trtuant .ur Proro.ltion do lr Coult.ion, fir. ratultàËDcat dea prh ôr.olusc .t d.. Drallv.-
E.nt! Dour 1. porc rbattu, lc Doro ÿlÿutr lf ÿiuÀc ôc poro ct lca Droduita à bâr3 ôc ?lanÀ. ta poro.
Prh ilréolurc r
1) Un Prir ilr6olugc aw.rs pÀrra tlc[ unlfom pær la Comuurtl ort fi:6 à lisuæ Dou uDa d.u6c ilc trol. !oi.
2) IIn prir dtdolule lntræolrüpürtflE cat {t8lemnt flré pdr u!. dué. ilc trolr !oi. Dou ohæun d.a Etatc-mobnr
Prélèmæntr r
1) Ls pr6lèvcpcnta rw.r! prÿa tlail aoBt flr6! Douun. alurt! èo trota Dois
2) Lcs rrélàvcucnts lntræouulauttitrr ront fir6! !^Dnucl.loDeEt Dour ohrou alca Etat!-r!Èrcr. Ls bue al. cdoul
iler pr6làvcncnta lntrrooûlun.utaim! qul a .til prlr. cn cou!!.5ration ponilut 1r Darioda ialtlrlê (fln 5uittct
1962h963) clt la Eoyêrr dc. ootrtlom pmr Ie quelltl rlc réflmaoc .ur 1.. laroh6e mpréacntrtifs alc. Et.t.-
uêDbre.r tensrt ooEPt. ôu oÿolo porolDr otcrt-è-èirc ilêttrot. t.nnéês, pr6ciiÀEt lrontraa €n vi8uâur ôu Rè61eDent
f 2O/62/ciEE (por IrÀlreuagac (4.r.), ra huoc ct l,Itet-ir r è. JNi.r 1959 è rt6ceubrê 1961r!olt J6 roi:;
pour la Beltiquê' I. LuroEboug et lor !aya-Eu3ô. Julllôt 1959 à il6ocnbr. 1961r3ott 30 ooia). D6 mttiDlo.
corr6ctioE oDt 6ta aDDort6.. elr Prlr dc Dtroh6 oot6r pcnda,ut octte Darlode, rttn èo t€air oo[ptc al.. rituattonr
pêrtloulièma qui .c aont DréaaEté€s drnr lcr Etrte-rlbrqa au orua d. 1ê D6riod. ile bt a.
]I. PNIX SIIR IA rÂ.RCE ItrTENIBI]N
11 oonvlcnt dc !ot!t au pr6alablc qua 1.. tth ilc urch6 indlqu6r pru obr4uc Drÿ. ôa 1r C.E.E. rc lrtDortcDt !ou-
vcnt è dcr pr6s.atatlou ôc qusl1t6a .t ila ooDÀitloDa ilc llÿrri.on diff6ænt.s.
Pour obtcnlr une plur tt8nÀa ooGt).rrbllita t
1) Des ue^roh6s morérent!,tifr ont ata oholala por ohlquc tstrt-EcEbErro'6.td-dirr I.. ur.oha! dc. ragiom alc oon-
lomatlon 1ê. DIU! iûDoltutca.t où lort Ëprtac. rilgullèmucat al.! cotetlons offloiollea pour lc. Dolor vl-
vut! ou abettua, notmDt por t
1r Belrlqu. s lltroh6 d,ÀnÀ.!l!ôht
l'Âllearer (R.tr.) r 12uarohér d.1êtrord, nà6Du1. et aL lrYe.tphtlio (3oohuo, Dortuld, Düaacltlorf, Dui.ùurg,
BIea, f,61np lfuplrrtell O61tonk1!ohcn, Àaohcn, Reckllnghilaeq, I6!oh.n-O1rdbèoh, Ee6an)
lt lbuoc : L. Eatlca C.ntra1.. al. pBil
lrltrlic r 6 naroh6r (Xi1uo, Crerou, Irntwa, Xoilcna, plrlal f,cgglo Dollie)
l. Lu.lboura I fe.rohér al. Lurc!ùoug.villo ct Egch-r-Alrêtta
l.t P.Jr.-lr. r Cotrtlou alrunc oltui.êtion dræhtt dcr poror r IVO
2) Drr quetlt6r coapurblcr oat at6 Drl.aa ca conalal6rrtloa. Pour oba4uc p!ÿs, Ios Glracr comroiale. auiyutar
lruvcnt 8trc coElô6rirâ. oou. I.. plu. æpras.ntetlves pou s
1r Eclalouc , Clu.. oouoêrolrlâ dcDt-tr$rg' 
- 
lO, kgrpolat. ÿtf
I'ÂU.Eran. (R.F.) r Clertc oou€roi.I. C, lOO 
- 
119r, ktrDolôr vif
Ia Èucc r Qudit6 b.lb-oilpc, 60 
- ?? kglpoial8 ebrttu
I'ItrIi. s Po!o. d. 1a ortagorle 146 
- 
180 kt, poiat. vif
lc Lw.lbour! !poros al. la oetrigoric f, o18.. À, Jusqu. 1O0 kg, polde abrttu
lct P.Jr.-Bu I nÿlcorrercrukrnrtr, 2ème qualitér ZO-85 kg, pold6 abattu
J)Drng lc aar où lâs Prlr de8 Doro. .oDt oot6a pru I€ po1èB vlf; lls .ont oonÿêrti. ên Drh Dour Doids abtttu
on m1tiDllut au [oJren tlu feoteu è. ooûÿ.lrion ôc 1r3 le prh r€Drl. Dou! 1ê pold. vlf.
+)^u cotatlona origualea Bo[t apportéca en outrê rea correctlons 6uivaEte6 !
France 1 + 6140 Ef/100 k€ - pæ 1r ootrD*ebirrt6 itu po1ôa (rc prr: rlc nerob6 6tut oota pour
dGnt-oarou!. ru t8tc). L Doid8 de lr t8t. est &ÿalu6 à614*
al. @luI d. Ir orrou3ê, tSta coDprlle, ât 1. prir è lrOO Ff pu kg
@ 6140 Ff prr too kt dc osrousc.
- ?rOO Ë/1OO kt - pour lr oonpsltbllita dr. qualit6. (1. qullt6 rb.Il€ ooul'r étant
a.t1!4..utrirlcun è le qualit6 uoyenrs).
oorEotlon. I apportcr tI[ plir pour 1r quslité ibelk omlr(
u Ealbr o.ntnl.r il. p§is.
Ilgllg r + 1600 LLt/IOO kS - Dour lr ooopr$È111t6 ôu .t!do ô. oo!!ârolellratlon .t da3
oot!ùitloEs ôe liÿrel8oû t (1.. Prir ootas sr.ntsEalont altDs
le lluprtt èe3 orr iltlpa.rt proôuotcr .t !o oonticmânt IrtB
lcr frrlt èo t!!.aoport ct ùa raroha at le !.rt! ôu ooucroe
ôo tror).
+ ?OO Ltt/lOO kt - pour la oonDrreùlltt6 ô.. quêllta. (Ir qurlltl rsuiai 146 à
180 k8n 6te,ut c.tlE6. lafrlrteur I le quelltl roycanc).
oornotionr à lpporta! ru Drit noyen oôll rur Ic: 6 lr,r-
oha. pour le qusllta iruial 146 à I8o kg".
paya-Ba6 2 * 3rOO n/IOO kS - pour obtâEir ulo ooÿ.m. pordSr6c ôcr 4 ort6Sorlca Àcr
nvlaaar§a[v.rkemn ra Plrtlüt ôu prir Dou! Ia Cèt. 2.
+ 4rOO t|lt/loo kt - Dour 1.. frr,lr dc oorcrolrll.rtlon ct ôrorgr^al.rtioE t (1..
prlr oôt{r ront al.. prl: paytlr D.r 18 oooD6trtivo IVo anr
proôuotcur).
- 
pour,1e lrrgo alu groôal3tâ.
- rr:-lz n/loo kt - Der: le ooDpa$b111t6 dst quslttits (lr qualit6 ivlccrrescwlr-
k:mi 6tent oltirIc rup6ricurc à ta que11t6 aoyrnnc)'
ar Drir oôtl par IDO Dæt
nÿlcctrlrerverkcne" Cat. 2.
Pou lt Elglgg, l'ÂuonagBe (R.F.) .t le Lur.rboura. ürouro oomotion nrl éta rllDort6c.
+!16%
SCHWEINEFI.EISCE
Er1âuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweinefleisch
I. TESTGESETZTE PREISE
ceEâss Ârt. 217r415r? und 8 der, Verordnung Nr. Zo/62/Etrilc vor h.1.1962 (Àntsblatt aler GeEeinschaften
von 20.4.6e 
- ). Jahrgang Nr. ]O) über die schrlttwefae Errichtung elner geneineæen llarktorganisa-
tlon für schweinefleisch aetzt aler Rat auf Vorschlag der Komission regeh§eelg Einschleusung:ep:eise
und Abschôpfungen fest für lebende Schweine, geochlachtete Schweine, §chweiaefleisch und für aua Schwel-
nefleisch hergestellte Erzeugniase.
Eln6chleusunr6Dreisê !
l. GegeÀüber dritten Lgndern uird iu voraua fltr eine! ZeLtrau von drei llonater ein einheltlicher ELa-
schleusungspreis für die ganze Genelnschaft fe6tge6etzt.
2. Innergeneinccbaftlicbe Einschleu6ungaprelse werden Ln voraus für clle Dauer von drei Moaaten für je-
den Mitglledstaat fe6tgesetzt.
Absch6pfungen :
1. rbschôpfungen für Einfuhren
2. Abschdpfungen für Einfuhren
werden für die Dauer ÿoa alrei Monaten festgesetzt.
werden für jealen Mitglledstaat Jâhrlich
fe st ge se tz t.
Für di.e Berechuung der innergeneinschaftlichen Âbschtipfungen fltr die furfangsperiode der geneins@en
lrarktorganiætion für schweineflelsch (&ate Jult 6461) w"a. auEgegangen yon Durchechnitt d.er Notlerungen
auf den reprâsentatiÿen Mârktea iler Mlt8lied6taatea uagerechnet auf dLe Referenzqualitât. Bei Cieser Be-
rechnung ùurde 
- 
nlt Rticksacht auf den Schwei.nezyklus 
- 
ausgegengen von eiuen Zeitrau von etwa alrei
Jahren vor rnkraftrreten der verordnung 2o/62/ûw1, ilas heLsst fttr Deut6chland (BR)r rlanlrreich und rta-
liea:Januar 1959 bls Dezeaber 1961, also ,6 Monateruad für Betgien, Luxenburg uud die Niedertande:Juli
1959 bis Dezenber 1961r atso ,o Honate. Die in diesen Zeitràuuen notLerten Marktpreise mrden durch el-
ne grôseere Anzahl von Berichtigungen fllr Cieaen Zweck angepasst.
]I. PREISE AI]1 DE{ INLTNDISCEEN MANf,T
EE Euss ÿorau6geschickt rerden' dass diesen in den Mitgtiedstaaten der GeBeinschaft festgeEtetlten Markt-
preisen uuterschiedliche Qualitâten, unterschLedliche Eandelsstufen und andere unterEchledlicbe prei6be-
ernflussende Faktoren zugrunileliegen kilnnen.
tr\lr eine bessere Verglelchbarkelt der prelse werden daber
1. für Jeden [itgliedotaat au6gewâh1tr ilsbesondere dl.e MHrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf deneD regelnâssi5 iltlicbe Notierungen für ge8chlachtete oder für lebende SchreiDe vor-
lLegen, und zwar für:
BelgLen: Markt von Anderlecht
Deutschland (BR)3 12 nordrhein-restfâtische !æirkte (BochuE, DortEundr Düsseldorf, Dui6burg,
Essen, KôIn, Wuppertal, Gelsenkirche!r Aachen, RecklinghauseD, Mônchen-Glad-
bach, Eagen)
'Eallee Centrales'r' Paris
sechs Mârkte (ltiIano, Crenona, Mantova, Modena, paraa, Reggio Eailia)
Luxenburg 
- Stailt und E6chéur-A1zett6
alie Niederrande: Notierungen d.er Einkaufsorganisation für schweine: rÿo
2. 9-g!!ggqu3Ll!ëE ausgewâh1tr und zwar für:
BelAl en: Handelsklasse halb- f e tt, 95-105 kg, Lcbeadgeÿl.cht
Deut6chland (BR): Handelsklaese Cr IOO-1I9,5kgr,,ebeadgeÿLcht
Frankreich:
ItalLen:
Luxenbure:
.Frankrelch:
I talLen:
LuxeaburR:
Qualitât rrbelle-couperr, 6O-?? kgt Schlacbtgewlcht
Schweine der Gewichtsk].asse 146-180 kgrlêbeldgerlcht
Schweinê der Kategorle I, Klasse Arbis IOO kgrschlachtgerlcht
die Nledsr1anale. Vleeswarenvarkens, 2.Qualitlit, ?O_95 kg, schlachtgericbt
l0
,.
l+.
dle Notierungea ttlebendgerlchtrr in rrschlachtgewicht" ungerechnet durch l'IuLtipllkation nit 1tJ.
werden dle Origlnalnotlerungên au6aârdaa rlc folgù korrlStert
@: + 611+O Fî/IOO kg - für die VergreichbarkeLt de6 Gewichts (da der Marktpreia
- TtOO Ef,/10O k8
.I4!s3 + 1600 litlloo ks
+ ?oo Llt,/loo kg
die Ntederralde' + J,oo Fl/Loo kg
+ 4roo rr,/1oc kg
+ 316%
- 5,172 Fr,âoo ks
für schweinehâ1ften ohne Kopf 8i1t). Das Geticht des Kopfes
wlrd nit 614 ol des Schlachtkôrper6ewichte§ (incl. Kopf) und
rit lroo FfÂg eleich 6r40 Ff,âoo kg bewertet.
- 
für dle Vergleichbarkelt der .lualitâten (d.ie Qualitât I'bel1e-
couperr wird besser als clie Durchachnittsqualitât eing'e§châtzt).
Die6e BerichtigunÂen sind auf den Preie, der für die Qua-
litât ttbelle-couperr in den"H.lles centrales"von Paris
notiert wirdr anzuwenden.
- 
für dle Vergleichbarkeit der llandela§tufe und der Lieferbe-
dingungens (die notierten Preise verstehen sich in den neisten
tr'âIlen ab Erzeuger und schliessen daher die lransport- und
Àlarktkosten und die Gewi.nnspanne des Groashandel6 Llcht eln).
- 
für die Vergteichbarkeit der Qualitâten (dte Qualitât rreuini
146 a 180 kgt' wird schlechter a16 dle Durchschnittsqualitât
eingeschâtzt ) .
Diese BerlchtiAungen slnd auf den Durchschnittspreisr der
auf den 6 Mârkten für die QualitEt trsuini 146 à 18o kgrr
notiert wirdr auzuwenden.
- um einen geuogenen Durchschnitt der 4 Kategorien der rrv].ee§-
warenÿarkensrr zu erhalten, ausgehend von Preis für die Kat. 2.
- 
für Vernarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die
ÿon der Genossenscbaft IIIO den Erzeugern gezahlt werdeu).
- 
für die Gewinnspanne deÊ Grosshandels
- 
für die Vergleichbarkeit der qualitâten (die ciualitâtrrVlees-
warcnvarkensrr wird be6ser als dle DurchschnittsqualLtât ein-
geschâtzt).
Dle Berichtigun:en 6ind auf den von IVO notierten Preie
für ttVleeswarenvarkensrr Kat. 2 anzuwenden.
Für Belrien. Deutschland (BR) unC @llllg wurden keine Korrekture! vorgenonuen.
II
CARNE SI'INA
sP1êgazioni relative aL ptezzL della carne 6ulaa che figurano nella presente pubblicezionê
I. PREZZ] FISSATI
A DorEa der rego)-uento t. ào/62/cEE dêr 4.4.1962r art. 2, ,r 4, r, / e 8 (oazzeta ufflciale alêI
2o.4.L962r anao !o n. JO) che têlds alLa atabillzzazione graduale di unrorgalizzazione coÀue de1
DercatL nel aettore della carnô aulna' iI couaigllor delibcranilo au proposte de11a Conulaelone,
flasa retolæBente i prezzi Ltuite ed i prelievi per I 6uiEi, aacellati, I suiEl vl,ÿi, Ia carnê
au1Da ed i prodotti a base dL cæne auina.
Prezzl Iillts
1) Un uuiforne Prezzo 1illte verso 1 paeE1 terzL è fLgsato i! precealenza per Ia conuità, pcr u
p.riodo ali , ne6i.
2) Un prezzo liolte intracoBuitæio è ugualoente fla8ato per un perloalo dl , nêEl per claacuDo
degli Stati oenbri.
Pre Iievl
1) I prelievi verao I paêsL terzl soao fiasati per ua perioalo di, neôi.
2) I prellevi lntrac@ultari aoEo fiaôati &nualEeutê per ogri stato Eenbro. La basc ûi calcolo
per !. prellevl 1ltraconultül, che è Btata presa duante iI perlodo lalzlale (f1aê luglio
L962/63), à Ia Ecalla deI1a quotazione per 1a qualltà aletereinata aui nercatL rapprêaeatatlvi
dê81i Stat,l EeEbri'r tenendo coDto del ciclo porciro, vale a dlre dcl trc annl chc henno prê-
ceduto lrentrata ln Ylgorê del Regoluento a. 2o/62/cEE (per la R.f. dt Germnia, Ia ftancie
€ lr1ta1la: geEaalo 1959-dtceEbre l96L = t6 Eesl,i per 11 Bs1gio, 1I Lussenburgo oat I pacei
Bassl.: lug1Lo 1959-dicenbre L96]- = ro neEi). I prezzl d,L Eercato, quotatl düete tale perioilo,
aono statl EpeaBo correttl per tener conto delle pæticolsi aituazloDl che aI aono prêEentatc
ueg1l Statl neubrl ncI coreo ilgl pelioalo ste66o.
II. PREZZI SUI, MERCATO INTERNO
Ef bene ezitutto lotæê che ! ptazzL dL Eercato pêr claacu paeae de1Iâ cEE ai rlferlaco,o
êpeeeo a diff€reuti qualltà e condlzlonl cll coaaegaa.
Per uu nlgllore confronto :
1) clascuno Stato nenbro ba Ecelto del [ercati rapprêEeDtativl cloà i nercetl dc1le plù j,lportaati
re8ionl ill consuo dove vengoEo rilèvate re8olùnsnte delle quotazioal ufflcleli pêr I au{nl
vivi o aaceIlatl. I! particolare 3
Belg.io ! iI nercato di Anderlécht
R.F. dl cernala : 12 nercatl Bcnanl,a alcl Nord-ÿcattalia (Eochuir Dortuud, Dullcldorfr Dul,3_
burg. Eaae!, KiiIE ! duppertal r GGlaeEklrchon , Aachen , Lot1lraDÀau,
Mônchen-Gladbach, Hagen)
Francia : rrEaltcs centralosil dl parigl
I!gIE , 6 nercatl (Mllanor Creuona, Martova, Modena, parm, R.ggio Eûilia)
Luaaêûburgo3 iI nercato dL Lusaenbur8o clttà e di Each_su_Alzettr
PaeBl Ba66i: quotazioni dellrorganizzazlono per lracquLato tli eul l IyO
2) sono state pr6s! ln co!§iderazione deI1e oualltà coûparabi].l. Le aeguentL claEli co@erciaIl
poasono es6ere conalderate conG le più rappreee[tattvê lD clascua pecâc :
EE!g, t clasôe coEEerciale rrdcûi-gTasrrr 95-tO, Kg, peso ÿlvo
R.F. dl G€rnaple 3 c1aêae coMorclale C, IOO-119'5 Kg, peao vivo
Fraûcla 3 qualltÀ 
'rbelle-coupe,r, 60-20 Kg, peao Eorto
Ita1la : suiDl alêlla categoria 146-180 Eg. pceo vivo
Lueacnbur8o: Eulul della categoria Ir claasc A! filo a LOO trgr peao norto
PaeEL Baaal.: rrÿleesuareavarkeasr, 2e qualttà, /O-E! Eg pcao Eorto
)) I prezzL del suinl chê aono quotatl a pcao vivo, aono oonvartltl iÀ pcso Eorto noltipllcardoper I,J 11 prezzo dcl pe6o vivo.
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4) AIIê quotazloEl ori8ireli ven8€ne inoltrê apportate Ie seguentl, correzioal :
ry19, + 6,40 ffrlloo kg - per 1a conparabilltà del peso (iI prezzo dl Eercato è quotato
per Eezzena senza testa). II peso della testa rappresenta 11
6,4 % d,e\ peso de1la cæcas6a, lnclu6a Ia te6ta, valutando il
prezzo ilella stea6a a I,O0 !'f per KB o 6,40 Ff per 1OO Kg dl
- /,OO FflIOO kg
cæcaBaa.
- 
per Ia corparabilltà alelle qualltà (Ia qualltà 'rbeI1e coupe't
è stinata superiore aIla qualltà neclia).
Correzioni ala apportare aI prezzo per Ia qualità'rbeIIe
coupel a1le rrHalle6 ceutrale6rr ali Parigl.
- 
per Ia coEparabilltà deIIa faae d.i co@erciallzzazloîe e
clelle condizioni ali co!6egDe (1 prezzi quotati sl lntendono
nella na8gior pæte dei ca6i parteEza produttorer eêcluEe Ie
ape6e di trasporto e di nercato ed iI nargiEe del comerclo
atf ingrosso).
- 
per Ia coEparabilità deIIe qualità (Ia qualità "6uint
I46-f8O kgrr è atimata lnferlore a1la quatltà nedla).
Corrêzloui da apportüe al prezzo nedio quotato aul- sei
Eercatl per Ia qualltà 
"Euini 146-180 kg't.
- 
per ottenere una Àealla ponderata delle quattro cate8orie ill
rrvlee6warenvarkens'r pætendo dal prezzo per la catcgoria 2.
- 
per Ic spsse dl comercLalizzazionê e dl organtrzzezlone (t
prezzl quotati sono prezzl pagati dallrorgellzzezloDê M
ai proiluttori).
- 
per i1 narglne ilel grosEista.
- 
per Ia conpæabilità delIe quaIltà (Ia 1a quautà rrVlecswaren-
varkenerr è riteauta auperlore aIla qualità nedia).
ComezioEi da apportare aL ptezzo quotato ilaLle IVO t por
rrVlcc6rarenvarkcaarr Cetc6orla 2.
+ 1.600 ritlloo kg
+ 7oO LltllOO kg
Elg :
@!:
perir }s]Eill, 1a'8.F. ali Gernula ê i1 Lu6aeEburgo ron è stata apportata neasuna correzione.
+ I;CO FIrzlOO kg
+ 4,oo Frl1oo kg
+ )16 ?é
- 5,t 2 F1,/1o0 ks
l3
YÂNTEISVLEES
foellchtlng op d.ê in ileze publicatre voorkonenile pr:jzon voor vÉEkensvLeea
I. VÀSîCESTELDE PRIJÆN
Overeenkonstrg æt. 2, 3, 4t 5t 7 en I vm Verordenûg nr. 2O/62/Wc vu 4,4.1962 (Publrkatleblad ald.
20.4.1962 
- 5e jafgâng, nr. JO) boudende d.e €eleralelijke totstmdbrene'ing vm êon 6€meenschappeliJkê
ordening der n,arkten rn de sector varkensvlees, stelt de Raad., op voorstel van d.e Connissigrregêlnatig
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte verkensr Ierend.e varkens, varkensvlees en produkten
op t'asis va varkensvlees.
.9lgi.s.LLe.:
1. IggglgEl_gerdo lüalen roralt vooref voor d.e aluur ve drle namden een wiforme sluispriJs voor de
gæse Genoenschap vastgEsteltl
2. Ellgggllggg!_agg_sl}f:EI:ijæ rorilen eveneens on ds dris maênilen rcor isalere lirt-Staat afumderlijk
vastgBSteld..
Eefflng€n:
1. &rdelædsheffinEpn word.en on d6 ilfiê nauden vêstæsts1il
2. Illlelglf.rcn word.en voor iêdêre Liil-Steat iaarljiks ÿastgestelal
Voor de berekenjng van de i.ntraheffinêen ged.uenatê de aanvslgÊperiode (ej.ncte iùli 1962/1963) rercl urt-
ægaan van het gemidd.elale var ile noterlngBn voor d.e r€ferentiEkwaliteit op êo representaiiew marlcten van
de Lid-Staten, wearbiJ rekening gehouilen werd mêt de varkonscyclu§, d.r. ale drie Jaar rcorafgaancle am de
rnwerkingtred.in8 van Verordening 2O/62/DËG (voor Duitsla:rat (BR), Èanlsijk en Ita1ië s januæi 1959 
-
clocenber 1ÿ61 z 36 maand.enl voor 3eLgrô, Luxemburgen Nederland. r julr 1959 - d.ecomber lÿ61 r lO naand.en).
Op ile voor aleze perioalo genoteerd.e marktprljzen werdên echter talrijke corsctles a€ngêbraoht ten eirile
rekening te houtlen Eet êo àrjzmd.ere si.tuêt1es uêIke zrch tiJdon8 d.ezo perloAe ir Ae reIschillanale Lid-
Staten b.ebben voorged.aan.
II. PRIJ@{ OP DT B]NNU{LÆ{DSE MANICI
Vooraf dient opgenerkt te Horden, dat d.e voor de ond.erscheiilenê lsnden vm de EEG vêrneldle marlctplijzen
betrekkirg bebben op tlikriJls uiteenlopendo preaenl,atiê, kraliteiten en lereringavooiya€rèen.
0n een bêtere vergelijkbaa.rhaj-al te bekomen werden !
1. voor iodere hd-Staat gÊkozen, nileli jk ile narkten in dle voomaMste rerbmikê-
gebieden, wasrop geregefd. offrci6le noteringEn, hetzij voor g€E1achte, hetzij voor levende varkms tot
stæd. konen, m6t name !
Belsië r Earkt van 4nderloaht
Duitsland (BR) : 12 na.rkten u lloolatriJnlantl-WeatfaLen (Bochu, Dortmrmd, Diisseklorf, Duisburg,
Essan, f,61a, Wuppertalr G€lEenkilahen, Âachen, Recklinghaueen r, t'ltincban-Gladbach,
Eaean)
Iluleijk 3 de 'rEallês Centra^lesrr ÿM ?ariJs
Italië : 6 marktEn (Mi1ano, Crenma, Ii{ùtova, Modena, Parna, Begg'io Emilia)
I,uxenburg r nulçten van Lusmburê-stad en EEcb-s-Æ.zette
NêèerLsit r notêringên vu ale ÿùkenginkooporgâniEatle fv!
2. voor ieclere Liri-Staat uaelilkbare kyalitoiton in amnerkrng sênonêD. Vo1ænale hed.e1sklæBen werden
}n tle aJzonderliJke leilen elg rspreaentati€f beschouyal !
.s]g!Ë. r handolskLesse half-v6t, 9!105 kg, leænil gewicht
Duiteland (BR) , hildelsklassê C, l0È11915 kg, levenal gBricht
!}ulcijk r Isalitert nbeltÈcoupê", 6ÿ77 kg, gBslacht gericht
.I!gl!ë , varkens ve gewichtsklaas€ 146-180 kg, 1erenal geuicht
Lrenburg s varkens vdr oatsgprio I, klasse Â, tot 1OO kg geslacht gryicht
Nederlanil I vleeswarsnÿarkens, 2e kralLteit, ZO-85 kA. Eealacht gewicht
l4
3. vorilen al6 varkensprijzen gsnotoeril voor leventl gsyicht, ilan rorden tleze omgerekend in DriJEen voor
geslacht gsyicht door alê pliJs voor 1erenal gericht tê ærm€nlgelaligEn net dê factor 1r3.
4. verdea i,r de oor6proDkeliJkê noterln8eB boye[allên de votgende correctie8 aangebrachti
Ilanlei.ik t + 6140 ff/loo kg 
- 
ÿoo! tle rer8€lijkbaârheial v& het 6ewicht (aaar ile narküpriJÊ
Italrë r
rortlt genotêerd. voor heIÿo varkens, zoncler kop). Eet gericht
ven ôê kop wordt geramd op 614y', van dat vm het g€Blacht
varkên, net kop, en èe prijs ervar op 1100 ll per kg of 6140
Sf per 100 kg gêsLacht 
€Bwicht
- ?rOO fY/lOO kg - voor ile rergelijkbaarheitt vu ate kwaliteitêrl (daar de krali-
têit rrbelle coupêrr uoralt gEacht een betere kralitEit te zljn
du de gemrdiloldle kvaliteit)
Correcties aan te brangen ail de prlJs van dle in d.e rrEal-
Ies centralesrr va! Parijs aeng€voerd.e kvaliteit ribelle
couperr
+ 1.600 frt/1OOkg- voor d.e vêr6elijktaarheiil rat betreft het comercielisatie-
stadlum en de lererlngsvoorwaaralen : (rle genoteerile prijzên
hebben meestal betrekking op lereringên ef prod.uc€nt en slui-
ten noch Ae transport- en marktkostsn noch de groothand.elemar-
ee in).
+ ?OO Lit/1OO kg - voor Ae ærgelrJkba€rheial van ttê kra]lteltgn (daar de kraliteit
"surni 146-180 kgrr ïordt geaoht bened.en ite gÊniêiteIalo kralrteit
te liggen).
CoBectieg eâr te brenAôn am ale gemid.delde priJs, genogoard
op alo ze6 markten voor de kyalit€it nsuini 146-180 kgn
+ lrOO n/1OO k6- on, urtgaande væ de prijs voor de zdg catEgorle, een æEogen
gsnidôelatê te bekomen van de 4 categorieËn rnâesyalenvarkens'l
+ 4rOO îl/1OO kg- voor ile commercialiaatie- en orgeisatiekoeten : (ae gênoteor-
@9.'
de prijzen zijn d.e door do coôperatie IYO aan ile producentên
urtbetaalds prijzen).
- 
voor de groothmdsl8marge+3rG/
- 51132 I'L/loo kg: voor ilê vergBlijkbsarheid vm ce kwaLiteitæ (tlaar de kvalitait
r'ÿIeeswarenvafkene'r wordt gpacht een betere kcaliteit te zijn
ilæ d.e geniddel<te kwalitert).
0orrectle6 êan te brengên aB ile iloor IyO ÿoor rrv].ecarareuvar-
kensrrvan categprie 2 genoteeide prijzen.
voor @];af, D.'rtsled (BR) en @!qgls geen enkele oorreotie asngebracht
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PRIX CONITAIES SUR LE }IARCHE 1NIARIEUR
PREISE TESiGESTBILî AUF DEI! I}:L;NDISCIISN M,iRKl
PREZZI C'NSTATATI SUL I{EÂC,\10 I[AZIONÂLE
PRIJZ'N l]IiAÀRGENCI4EN CP DE BIIiIi:IILANDSE HÀRKT
Marc hi, s
Màrkte
llercati
Mark tetr
Descraptlotr - Be6chreibun8
De6crizione - oDschrrJving
965 1966
ocT NOÿ DEC J.T FEB MÀX ;PR !laI JUN JUL aUG
BEIÆIQUE - BEICIE
ANDERIECHT
Porcs extra de vaande-
Extra vlcesvarkens
PVI
Fb ,6,5 ,? ,5 ,?,6 )c',4 ,?,'l 55,7 ,4,6 )o tz 1?,r ,9,5 ,9,9
PorcE de viande-
V1e esvdrkens rb ,2,9 ,4,o ,4,6 15,L ,1,4 ,t,6 ,o, o ,2,t 11,4 15,9 ,6,!
i:i:;.t;:';ffi:;6 e5-105 ks Fb æ,E ,2,' ti,L i1 ,+ 29,' 29,7 n,6 ,t t5 ,r,8
Porcs Bra6-Vctte varkeD Fb 28,' ,o,2 ,o,? 2L, 29,' 2?,6 28,4 5r t2 ,r,?
fruie6-
Z eugen Fb 26,1 28 t2 28, 1 zë ro 28,2 2? ti 28G 28,' 28,2 ÿ,,
DEUTSCULAND (BR)
NORDNHEIX-
WESTFÊLISCU]
MtrRKlE
Schweine Klas6e A
150 Kg und rehr
PÿI
Dt'i ,,o1 2.94 2 2 
'L) 2,88 2,86 2r'14 2'?o 2,89 ,,04
Schreine Flesse B 1
1r5-149,5 tR Dl,l 1,11 ),o, 2 '92 2,98 2,95 2r7g 2 t69 2,81 I 
'oo
,,t6
Sch*el-ne Klas6e B 2
'tzo-1i4,5 KÊ DH ,r lo t t10 ,,o, ,,o2 2r88 2,76 2,88 t,06 ,,2t
Sch*eine Klasse C Dti ,,'t9 3,14 ),ç2 ,, o8 ,,o7 2r95 2,8' 2'9, ,,11 ,,25
Schwerne Kl.a66e D
D!1 ,r17 ,,12 2 ,,o1 ,,06 ,,06 2t95 2,8' 2,25 I'11 ,,24
Saueû KIa66e G 1 DM 2,?t 2,66 2 trz 2,57 2,59 2,46 2,r? 2,16 2 
'?8
FRANCE
HALLES CEN-
TRAIES DE
PÂRIS
Porcs conplet Ff 4,99 ,,oi t,t? 5,55 5,5' 5,45 ),+o 5,\5 )'ar ,,æ 5,\9
Polc6 bel1e-couue
60-?? Ke Ff 4,57 4,69 ,,ci \,92 4,67 4 ,?> 4,66 4,n \ t66 4,69
Coche6 PVI rf
I1AI,1A
6
}IERCAlI
Suini da 125-145 kS
PVI
L1t 40, 418 443 4?2 446 \56 462 409 402 420
suini da 146-180 kg Llt 4oo ttiS 440 4?2 4\6 4>7 46, tr09 402 421
Suini oltre 180 kg Ltt ,99 417 +1 4?4 446 419 464 409 402 422
Scrofe L1t
LUXEIIBOURG
2
ltÀxcBEs
Porc6 cat. I (cle66. AÀ
Juaquc lOO kg)
PAB
Flux 4?,9 49'o 50 ro 49,9 49, I 49.\ 49. r. 49 
'4
49r, 49,?
Juaquc 1OO kg) Flux 41,o 4r,o l+6 r0 45,o 44,E 44 ro 4r,? l*r,5 t+rl4 \,,,
Polcs cat. f (clasee B
Ju6quâ tOO ka) Flu ,8, E 4o', 41, € ,9,9 ,9,' ,8,5 ,8,, ,7,? ,6.8 ,?,,
truies FIux
,,,3 16, ,,,, ,1' 8 ,L,6 ,1,8 ,r,, ,o.8 ,1,8
NEDERLA.IID
IÿO-
noteringeD
Bâconvarkero
2e kralltelt 6r-69 kR FI 2,r5 2,65 2,6' 2,47 2,55 2,4? 2i29 2,29 2,5' 2,6> 2,80
Vleeswarenvarken6
2ê kûalitelt 70-85 k F1 2,16 2,66 2,65 è,49 2,56 2,48 2t11 2,rL 2,r, 2t67 2rEI
ilagersvarken6
2. LrÀt t [Â{ } A4- F1 2 
')? 2,52 2,49 2,14 2,17 2,ro 2 t12 2,10 2't6 2,48 2,65
s EERIOOEN ZeuBen PVI rI 1r?' 1 t?7 It68 L,7>
l6
[;*.*;lI SCETSEINEFI.TISCE I
I 
"r*".rrno I
I uo"*rr.rrur. I
PAB
PA3
PRII COITSIATES SI'R LE XANCEE INTERIE'UN
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM I}ILITDISCflM HÀ.RKT
PREZZI CONSTATAÎI SUL HERCATO TiAZIONÀLE
PRIJZEII gÀARGMTCHEN L]P DE BINIIBILAIIDSE I.{AXKT
l.tarc hé E
HErkt.
Itcrcatl
UarkteD
L966
DGacrlptlon - Bc6chreibu!8
t,IIN JI'L AIIG
20-26 )a-\ 4-10 11-1 18-24 25-' t-? 8-r4 L5-2L 22-28 29-4
BEICIQUE - BEIEIE
INDERLECEl
Porc6 extra de viaada-
Extla vleê6ÿarkeÀ6
PÿI
Fb 16,8 ,? ), 18,5 ,9 to 4I rO 40,o 40,O ,9,1 ,9,5 4o'5
Porc6 de viande
Vleesvarken6 Fb ,),, ,4,, ,5,' ,5,o ,?,, ,6,, 16,5 t5,5 ,,,o ,?,o
ilï;;",ï:';::i:;. e5- 10, kc Fb to,, tL,, tt,o ,2,5 ,5,o ,4,0 14,5 ,2,5
Porc6 Braa-
Vette valkeB6 Fb z?,8 29,' ,o,5 ÿ'o ,t,o )2,o ,2,5 n,5 ,2,O
frulêa-
Zeugen t'b 28 
'5 28 '5 28,5
28,o 29 t5 to n,5 lo 
'0 ,o,o ,t,5
DH'TSCHLAJ{D (BR)
12
Schrel!ê Klaeae À
15O XB uad û.hr
PI'I
DM zrbl 2,68 2'?6 z,85 2 
'94
2,99 ,,oo 2,98 ] ro1 ),o9 ,,t,
Scheelne Klaase B 1
115-11+9.5 trE DH
2'7L 2 t?' 2,89 2,95 5,o7 ,,08 ,,o9 ,, 11 ,,18 ,,18 ,,21
Schrcine Klaase B 2
12o-1r4,5 Ka Dl{ 2,82 2,84 2,96 ,,ol ,,1r ,, 14 ,,L4 ,,L5
,,25 ,,24 3,28
rE§1TÀLISCEI
MTRrÎE Schreire 
KlÀ6se C
1m-11q-5 KÉ DM 2,9o 2'91 t,o, ,,o? ,,L6 ,,L9 ,,t9 ,,r9 5,28 ) r28 t,rr
Sch*eine Kla6Ee D DM 2,9t 2,92 ,,o, ,,o? ,,r5 t,t9 ), 18 ,, 18 ,,2? ,,2? t,ro
saueÀ K1a66e G 1 DM 2,r? 2,18 2,56 2167 2,?? 2,?' 2.?\ 2,81 2 )8'
TRTNCE
EAI.LES CEII.
TRA'LES DE
PÀN$
Pgrc6 coûplet
PAB
PVI
rf 5,40 5,40 ,,40 5,ro 5,55 5,55 5,50 5'€ >,50 ,,45 5,5'
Porc6
6ô-aa
bo11Ècoupe
ka Ff
4,48 4,to \,61 \,6? 4,?o t+,67 4,69 4 i68 4,?t 4,69 4,68
Coche6 Ff
ITr],IA
6
}IERCAlI
Sultrl, da 125-14> kA
PVI
L1t ,96 ,99 4ro 411 4ro 4r8 449 459 457
4r5
suù! da 146-180 kB Llr ,96 ,98 410 4r1 420 4l{O 448 456 45? 452
SulEl attre ,l8O kB Ltr ,9' ,99 qo9 411 421 442 448 458 4r9
scrofc Lit
LI'XE}tsOI'RO
MÀRCEES
Po!c6 cât. I (cla6Be AÀ
PA3
Flux 49,' 9,' 49,4 49,4 49,9 5O 
'o
49,9 49,2 50 
'( 50 ro
Porcs cat. I
iueque fOO kB
las6e À F1u 4J 
'4
'$,4 \1 
'4
4r,5 4r,, 4r,? 4r,9 4r,9 44' 44rr
Porc6 cat' I lâe6e B FIux ,6,9 16,6 ,6,6 t?,o ,?,8 ,8,1 ,8,r ,8,2 ,8, ,8,5
trulee FIux to t9 )o,2 )t,2 ,1,6 ,L,5 ,2,? ,r,,
'L,?
,2,9 ,r,o
I{EDERI,A.IID
rvo
aoterlnaen
BaconYarkeBs
2. trrruteù6r-69 kC
PAB
F1 2r44 2,r9 2,64 2164 2,64 2,72 2,?? 2,?7 2 '7? 2,81 2,9'
lrleeslârenvarken6
ra f,rrlitclt ?o-95 kg rI z,t+t 2,60
2.6, 2165 2,65 2t?t 2,78 2,78 2,76 2,84 2 
'94
Slage!svarkena
l. E alr.têlt 86-100 kE F1
211 2,42 2,4? 2,4? 2,4? 2,5' 2,@ 2,@ 2r@ 2,66 2,?6
a EERII)0EN- ZêuEeB PVI F1 1'§' lrTI Lt7, L,?4 L,?9 Lt75 1 !84 1,90 L,95 L,95
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qUÀLITE DE RE D|NEI{CE PRIX DE HARCE PNII DE REIEEIICE
REIIRDMQUAI,IÎTÎ I{^RKTPREISE REFEREIIZPREISE
QlrÂLIll DI RIFlRIrEllîO PREZZI DI I{ERCAîO pRî7,2t D7 RIFERIUEIIfi)
RETMEIITIEWÂLITEII I.IARKTPRIJZETI REFERENTIEPRI.'ZEIT
VIÙIDE PMCIr!
SCEIEITEFLEI§CE
CARTIE SUIn^
ÿÂRKEN§VI,EE8
rt
ùl.rchéa
llirktc
l{c rc. tl
Hrrktan
Descllptlon
Ba6chraLbuEt
D€EclLaLoDa
086 chti I ÿI À6
*
L965 L966
ocT t{ov DEC JAT FEB MAR ÀPR }{AI JI'I{ JIIL AIIG
DEI,oIqÛE 
- 
BEINIE
ANDERLECET
Porcs d.E-
trraE.Ifr.ttc
ÿarLên!(95-1o, kt)
PVI
Prlr d. ürcha
HdktpriJz.r PVI Fb 24,1 ,o 
'8 12,t ,2,6 ),,r ,r,rr 29 t, 29 t? ,o,6 ,r,5 ,r,8
hi,r dê réla!êrc. Fb ,2,4 h'o 4r 
'9 42,1+ 4,,L
qo,€
,8,1 ,5,8 ,8,5 ,9,8 4r,6 4,,9
,Àtl..pr1JzêE
PÂ3 rc -aa ,,64? o,?991 o,848r ,8614 0,81 0,761€ o,7L, , t?7ot ,7964 r,8?1( ,8788
DEÛÎSCELATD (BR)
12
ITORDREEIN .
TESlilLISCBE
HIRI(1E
Schralne
XIa!!ê C
'r 0o-r r9 rrkt
PVI
Xarktpr.l6ê PUI Dlt 2,6? t,t9 ,,14 l'æ ,,o2 ,,o8 ,,o7 2,95 2,8' 2t95 ,,11 1,25
ReforaDrpralsc
Ptl
Dll ,,4\ 4,14 4,08 ,,90 ,,9' 4t@ ,,84 ,,68 t,8, 4,05 4,2
RE ),660( l ro15'. §202 o,9?5 ),9828 ,999 ),99?e o,9r9 )'919( ,9,?, [,oII ,or6i
PR^IICE
EALLE§
CETIRÀ.LE§
DE PARIS
Porc!
Pllr d. urché Pll FI ,,59 ,42 4,>z 4,69 5,o, t92 4t6? 4.?5 4,66 4,* 4,66 4,69
(60-?? kB)
PAB
PrLr d. rafér.Dc.
Ptl
F' ,,50 r) 4,2? 4, r8 4 
'?z i,60 4,rz l+,44 4,16 4.2t 4,16 4,18
uc o,?o91 o 
'816 ,865' c,888r )9162 ),9rL ) r8842 ),899. ),882 ,8519 ,882. o,888
I'ALIA
6
HERCATI
SuiEl
Aa
1{6-180 ks
PVt
Pr.zzl dl. rêrc.to
PVr Lit ,28 400 416 440 4?z 445 4r? 46, rrcg 402 421
Prcrzl, dl
rlta!i,raDt
Lit 4?z 5* 5?t @, 644 509 62, 6r2 562 551 5??
Prl UC 0,?551 0,8?9( o '91, 0954r ,o29? o,9?41 ),99?5 I,OtO, \ ÂoÂ 0,884 ),922(
LT'XEI{BOI'NG
z
xl.RclrE§
Porcê
C.t.1,
cl. 
^(Ju.quê 1o0
ks)
PAE
Prix dc ürch6 PÀ Plux {r,0 4r,E 45,O 46 to 45ro 44,E Bro 4r,? 4r,5 4114 4r,4
Prix ôa réfataacc
PTB
ELür 45,O 4r,8 45,C 46,o 45,o 44,8 44,o 4r,? 4),5 41,4 \r,4
gc lr90« ,9006 ,9lX
'8996 ,8?92
),8?r1
'8?oo
o r86?, ,86esi
TEDERLT.TD
M-
rOîERITGEX
'Iêastaratr-
ÿârLê!r
XarktprlJz.D PÂB EI 2r1, 2,56 2t66 2,65 2,49 2,56 2,48 2,'L 2,rl 2,54 2,6? 2,Er
?o-et kB) neferêEtlGprIlzc!
PÂA
F1 2 t21 2168 2'?8 z,?( 2,60 2168 2,59 2,41 2,65 2t?8 2,95
RE o,6101 o,?rx t76n ,?6, o,?t? t?19' t,?L62 ,666 o,7"1 t?68i o,81o
* Pérloac d. référêEcê (eoir éclrircislc!.nts p. 8 )
Fêtêr.Dzp?r1od. (.i.hc Er1âuterunSêD S. IO ) 
- 
-Pcrl,odo di rifêriû.nto (vcdcrê slL.tlzioDl Pa8. fz )
R.fêrcDt1êpcrtodê (zic tælichtiDg blz. 14 )
It
QUÂLIÎE DE REFERET'CE
RElENBEQüÂI,I1I1
QUÂLIÎA DI RIFERIIIEIIÎO
RETEREIITIEKTALIlEIl
PRIX DE }IIRCEE
HANI(TPREISE
PREZZI DI NENCATO
HÂRKÎPRIJZEI{
PBIX DE RETEREIICE
REI'ERE}IZPREISE
PREZZI DI RITERIMEIÎo
REFERETTT I EPN I.IZEI{
VIil{DE POgCITD
SCETEITETLEISCE
CANilE §I'Ilr^
VARKENSVLEES
Ka
llarcàÉE
Hârkt.
Irle rca t1
Herkt.n
De scriptl oD
Ec6chrclbuÀB
DaacrL!ioE.
oûachl1 JÿlnE
#
]965
JI'N JUL AUO
20-26 2?-t 4-10 1t-11 1.8-21 2r-1L r-7 8-14 22-28 29-4
BEI.ÆIqUE - BELOIE
AI{DERLECIIl
Porcs d.di- PrIx da urchél{alktprlJzcn PVI Fb 24'r 9,5 ,t,, ,r,o 12,5 ,r,o ,4,o 14,5 ,t t5 ,2,' ,4,,
8âl fvette
va!kênê(9r-1o9 kr)
PVI
Prix d. référ.!c.
Raferê!tlcprlJ zêa
P^t
rb ,2,4 ,9,6t ao's 42'99 42,2: 45,n 44 r2( 44,85 4t,, 42r2' 4,8:
-RE ,?9ï o,8r9 ),8r8o c ,84r( o r91O( ),884{ o,89?
'87rr 0 ,84, ) ,89?l
DEÛlscELAlID (BR)
12
NORDRBEIII -
IESTFTTISCEE
MTRI(TE
schtalne
trI.aae C
rOO-1I9!rkt)
PVI
Xarktpr.l6c Pn IX 2,6? 2,* 2'9L t,o, ,,o? t,t( ,,L9 1,L9 5,L9 ,,28 1,28 t,rt
RefercIzprcla. DH ,,44 , t?7 ,,?8 5,9' ,,99 4,1( 4,L5 4,15 4,15 4,26 4,2? 4 '1o
PAB
RE c,860( ,94r, ,94r1 ,98rt or998l ,o26( I iOr6i Lt0r6i I rorg r,065( L,067 r.0751
rR^NCE
EALLES
CETIEAI,E§
DE PARIS
PrLr dê !.!ché PAI F' ,,69 4,48 4,ro 4,6, 4,6? 4,7 4,6? 4,69 4,68 4,Zl 4,69 4,68
b.1I.-coupe(60-77 ks)
PAB
Prl,x dc laféreEc.
P.B
rf ,,50 4'1 4,21 4,ll 4,rz 4,r\ 4,r? 4tr9 4,rz 4 t42 4 
't8 4,32
UC ),?o9t ,8481 o'851 ,8766 o,884 0,8& o i884 ),888( ,8860 0,888 c,886r
I1ÂLIA
6
HENCAlI
Sul!1
dÀ
1r.6-180 ks
pvr
PrcztL ili !êrceto
PVI I.ir ,28 ,96 ,98 4to 411 4ao 440 448
456 457 452
Plctzt dl Lrt 4?2 545 548 56' 564 ,?6 602 6L2 621 624 618
PÂ.8 UC
o,?551 8?t? 7,8?6: ,9005 o,9o1 921( og615 ,979c ,997( ,998? o,98E(
LI'XEN{BOIIRG
2
uÂxcEE8
Pofcê
Cat. f,
cl. a
(Ju6qu.'loO
prix t. urcba PÂl trIux \r,o \r,4 4r,4 4r,4 \r,5 4r,, 4t,? 4),9 41,9 44,1 44,1
Prir ôa réléæDcc
PAB
ELur 4r,0 41,4 41,4 41,4 4),5 41,' 41,7 4,,9 4r,9 44 rr 44r1
ks)
PTB
ûc r,9oo( t8676 o 186?l ),86æ ,869( o,87>i ,8781 o,878 0,8811 o,882
NEDERLAI{D
rvo -
IIOTERI IIGEX
Vlaa6tâtên-
vetkcta
2ê kt.Iltelt(70-E, ks)
XârktprlJr.[ PÀB FI 2,1' 2'45 2,60 zt65 2165 2,65 2t?8 2t?8 2t?8 2,84 2,94
Retcr.Eti.Pr!JzêÀ
PAB
F1 2,21 zt)ô 2,7L 2,77 2'?7 2,85 2,9o 2,9o 2 
'90
2,96 ,,o7
RE o,610 o'æ6 , t75U o,7*' ),?644 oJ6\ ,?8?( o,8o4 o,8or ,80r4 o,8r8l ,8472
tF Périodc dê référ.tcc (voir éclElrcLEae6'nts P'-' 
nli.t.o"p"trod. (61rhc E!Iâut'na8'D s' 10 )
Pcrtorlo à1 rll.ri!.ûto (vcd.r6 6Pl'tatlod pe8'
R.fêrêÉtl.pêrlodc (tIG tæl1chttE8 blz' 14 )
)
L2)
l9
PORCS ABATTUS
Prix de rôfôrence et
prix d'ôcluse
GESCHLACHTETE SCHWEINE
Referenzpreise und
Ei nschleusungspreise
sutilt l,rAcErLAIr
Prezzi dr riferimento e
prszzi timiti
GESTACHTE VARKENS
Relerentieprrjzen en
sl u isprijzen
h€rrn
Prix hebdomodorres
Wochenpreise
- 
1,00
- 
0,90
-0,70
0,60
-0,40
Prezzi settirnonoli
\irbekpriizen
IllXtrtll
1966 tVlVlvllv[lvl,,lrx1966
-1.10
- 1.00
-ooo
-oso
0,40
I' vvtvlvtrtxxxrrrir1964 I vt v, E tI I x xlt t1965 |
rtttttlIiIvuvrntl
1966
,:Ïftii$ÏàEffir#,:#ffi?ËîËiffiirdis,Hfl],ïi,i,"!#;ï:::,'ffi;ï poesirerzi/s,usp.,s rcaenovar dcrdc,ondeô
Prir dr rllôrrncr
Rahraîrprciso
Moyennes mcnsuelles
Monotsdurchschilite Medie mensiti
Moondgemiddelden
TI
20
3,60
3.20
2,80
2,1.0
di
R.l.r.oti.pflizrn
ECLAIRCISSE{E}ITS CONCERNAIIT LE GNAPBIQI'E
rrEvolutlon dea prir d.s porcô danB Iâs paye dc Ia CEEiI
(noyeonc robile dê 12 EolE 
- 
DU par Io0 kB Por.dr abattu)
L.a prlxr qui ont servl dc basc pou 1iétab116a{ênt du Braphlquê ac npportant aux qualLtéa alc référcncê
aur les narchéc repréeentatlfa der Etats lcabrea. A Ia rigucur, c.s prr.r oat été corrl.géa draprès la tétho-
dei rentlonDér aur patla E ct ! eoua la rubrique ttPr1x aur Le tarché LntérLcurrr.
Pour lc calcul. dê la !oy.!lr lobllc lcs prlr orlt{laux ont été convertla cn Dl À lralilc dca tau dc coBYGr-
sLon en vlgucur.
Pour Ia frucc et I'Ital1e lca prix pour la quallté de rétércacâi respcctly.[ent pour Iea annéca L950-1957
el L95O-L956r nrétal.cat par dlspontblêa. Lca calculs ont donc été falt8 sur baae ôrautrêa douéol.
Pou La ltance , oat été prla .n conaldératlon lca prlr d.a porca ylyart! oat. I 6ur Ic uarché dc Ia Villcttct
leaqucls ont été convGrtls ên prlx poide abattu (x lrf). Vu la allffér.lcr ôc quallté (lês cotatloDs dc
I€ Vil.l'êttê étantr pcndalt la pérlod. de 1958-1964 lnféricurca da 2r116 À ccllca dc la quallté |tBollc coupcn
aur Ee1lêr centralcr dc Paria), 11 y att ll.cu draJuatcr cra prlx (x1ro215).
Pour lrftallc 3 onè été reprlsêB Iês cotetlona aur Ic narché da l{lletro pour 1ca porca de 150 kt Pold8 vifr
qul ont été coavertles ensultc an prlx polda abattu (x 1r))
ERI.IT'TERI'NGEN ZIIIiI SCHAI'BII,D
rrEntrlcklun6 dêr SchtêiDcprcl8ê 1B d.D lfnal.rn der EIOrr
(Glêltcndor 12-l{onatgdurcbachnltt 
- 
Dü J. 10o kt Schlachtgctl.cht)
Dlc dicacr Schaublld zutruEd. 1l.6.BdcB Prcls. aind Prêl!. aul d.n nGfcrlnztlrktsn für SchtêLnê dcr Rr-
fercnzqualltâtr dLc zu t.ll berlchti,Bt rordcn llnd (ElnzclhcLtên Biêh. S.it. 10 und 11 - nPrcla. rul dc!
lnl8nallBchêr Marktr' ).
Vor Errccbnunt d.a g1ê1t.nalca Duchschnitt8 slnd alle hclaa fûr dl'è R.f.râazqualtttt rlt dân Jctc116 6G1-
tcldan wcchaelkursGn ln Dl{ ultcracbnat rordcuo
F[r fran.1rêlch und ltall..! llad dlG Prclgr fEr d1. E.f.r.azquaUtEt für dle .rabrq L95O-L95? bczichuagæcJ.-
ao l95O-L956 alcht vorhaailcl. Au! diêasE orutrdê llnd lür dloss Z.ltrturo Pràl!. aua rorhudcnra Aagabcn cr-
rachDat rordcD.
ltr Èankrslch rlrd dabGl ru.gatu6cn voa Prclaen für LêbcndG Schrclncr Eat. Ir euf ds! llarLt Yo! nla Vlllcttetr.
Xach Uurechnua6 dlcaer Prrla. auf Bast. scblacht6êtlcht (r 1r)) nrdca d!.c Ertrba!.lac ugcrachact (r 1.O2)5)t
ur d.n QualltltruEtarÊchl..l ruazu8laLch.!r de 1r Durchlchll.tt dar arah!. 1918-1964 dl.cac hclro vol trLr Vll,lcttê'l
at 2J* nl.ctlrlgcr Bercacn alld aIB dlsJcnlg.n fcr dla Ref.rrnzqualltEt (nbcllc coupe") ia dcn rrEalhc ocn-
tralca dc Parigrt.
FEr Itatlca rurden für d.a obcn gênanatcr Z.ltrau allc trotIêrunt.[ auf dra l!{erkt Ton l{llaDo lür Schr.l,a. dt
15o kg L.bôndterlcht vêrr.adct, dlc alun rul B.ala Schlachtg.richt (r ItJ) algsçschaêt rordcn ahd.
2l
SPIECAZIONI RETATIVE ÂL GRAFICO
trEÿoluzlôrê del prezzl del gulnl acl Paeei della C.E.E.rr
(ucdla uobil.e dl 12 ne6l-Dll p€r lOO kg peao norto)
IL plezzt Preal coEe baBe Per la 
"eatlzzazl,one del graf!.co 6i riferlacolo aue qualitÀ dl. riferhe[to6ul Eercatl, raPprrsentatlÿt dr6u Statl nenbrl. Se de1 caao, detti prrzzl aolo 6tat1 corrêtti gccondo 11
Eotodo cuL alLc pa6lE€ 12 e lf dâI1a rubrlcê ttPtezzl. eul nercato lDterDottn
Per 11 calcolo dolla nodLa uoblLe I prezzL orl,8lnall sono stati conÿcrtttl I! DÈ{ socoDdo 1l te!6o d1 cubio
1n vigore.
I prezzl per Ia qua11tà dl rlferiûento, per Ia FraDcia e lrlta1la rlapêttr-veentc psr tlL anrl 1950-1952 c
1950-1956r ao! erano dieponibIll. I calcoli aono Etatl dunqu€ eaeguLti sulla base il]. altri dati.
Per la Francla 3 aono stati presi, in considerazlonê ! ptezzL del suld vlvi Cat. I 6ul !êrcato dc rrla Villetten,
1 qua1l aono 6tati convertltL Lt prezz,. peso norto (r 1rl). Er atato [ecea3arlo adattarc questL prêzzL(x 1r2or5) - vl6ta Ia üffercnza di quaUtà (eesendo Ie quotazlonl de 'tl.a vlllàtterr, durante 11 perlodg
1958-1964r lnferlorL dL 2Jy'" a quelIe clelIa qualltà ttBelle coupctr atle rrEallea central.B de PariErr).
Per lrltall'a t eono state preee ln conalderazlone le quotazlonl sul nercato dl MllaBo per 1 6uinl da l5O kg
pe6o vlvor che, lB segulto, so[o atatê coDvertito 1n prezzL peao ûorto (x l.]).
TOELICEîING,OP DE GRATIEX
rrontrlk](elilg yaa de varkeBaprlJzen iu de laaden ran de EEGiI
(I2-EaaDdeIiika voortEchriJdead geuiddelde-Dll pcr tOO kg Bêslacht gcrlcht)
De voor dê sane!6tellLlg va! de 8rafl€k gehaDteerde prLJzsn hsbben betrekklDg op de op de referentr.eEarkten
verhandeLde refêr€nülkralite1tea, raarop eventueel noodzakellJkccorrectl,es rerdeu aaagsbracht (zle toellch-
ting b1adz.lt+ en 15 
-'rPrijzen op de biuenlandee uarkt't).
ALvorens het Yoort6chrlJdende geniddelde te berekenen reralen de orlginele priJzsn tegen de geldende rlesel-
koereen ongerekend Ln DM.
Voor FrankrLJk en ltallg raren de prlJzen voor de referentiekraliteit respectj.evêIijk voor d.e jùôn 19rC-,1957
e\ l9ro-L956 nl'et beschikbaar. Daarou rerden ziJ vastgesteld aan ilo hand vil analere re1 beschlkbare gegeven6.
voor FrankrlJk rerd uitgegaan va! de prlJzen voor levende varkene cat. I op de Darkt van La Vlllette" }{a oE-
rekenl!8 van deze prljzen op ba6ls gestacht getlcbt (x Ir!) vond een aatrpaaELng voor verschlL Ln krallteit
plaate (x lro?r5)r ondat 6eû1dde1d over de Jaren 1958-1964 de prlJzên vân IÂ villette Zr1 % lager lagen dan
die van rrBa).lc coupe" ln de t,HaLl,ea coltralea de parisr.
Voor Itallë rerdeB de noteringen op de narkt van Mllano voor varkera van 15O kg levend gericht genoEeEi en
ongerekend op ba8ia geslacbt gericht (x lrr).
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Evolution des prix des porcs t)
dons les pop de lo CEE
Moyonnes mobrlos de 12 mos'
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schweincpeise o
in den Ltindern der EWG
Gldtmde 12- thnolsdurchschnrtlea
Di4 ie 100k9 Sd{ochtgewrcht
Evolrzione tloi prezzi dei suini '
nei poesi dello CEE
MedE mohÙ dr 12 lm z)
DM per 100 kg peso morto
0ntwikkeling rcn de vorkenspijzeno
in de londen von de EEG
12fi oondetjke Efftshrrldende gemrddeldo D
0M per 100k9 geslocht gewrcht
DM/100k9
nr
" tgso 19s1 1gs2 19s3 1954 19ss 19sô 19s? 19s8 1959 1960 1961 19ô2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
t) Prix de lo quoht6 de r6lôrcnce 
- 
Prerse dsr Releroôzguolitdt 
- 
Prezzr &llo quolrtd dr fllerimmto 
- 
Plizol von de roferenliokwlrtoil
cotcolate dopoffim Dt{ôrEez cqmt n bo$oltccodi colntio nugmn crosoJnmGa-barakmdm onrekenng vondcm$n€lcPfljzeanDl.ltcAan deg.ldmdawsselkoersen
PNIX CONSÎATES SUR LE NAXCHE INIERIEI'R
PREISE FESTGESTELLÎ AUT DE}I INLTNDISCIIEN }IÂRICT
PREZZI CONSTAÎÂîI SUL HERCÂTO NÂZIONAIE
PRIJZEN WÀÀ.RGENOXEN OP DE BINNENLÂIIDSE HÂRIM
KB
Paya
IÀBdcr
Pâesl
Lodctr
Mârché6
Mtrkte
MercatL
Ma!ktaû
Quâ
Qua
Q,ua
K{a
ité6
itÉtêE
ità
it elten
196' 1966
ocT NOV DEC JÂI IEB I'Iâ.R À!R MAI JUN JUL AUG SEP ocl
BELGIQIIE/
BELCIE &è.r1æbt
J@boD - Ean I'b 5? t9 6t 
'9 65,5 64,t ,b,9 ;2,8 tg,6 6rt9 gr,4 6?,t 67,2
Loûg?6 
- 
Karbo-
Dâde atrenEen rb 70,o 69,5 ?t ,6 75,o 65, o i5,2 64,4 68 ,1 71i E ?8,t ?rt2
Epaule6 
-
Schouders rb e),o 48,5 49,' 48, 49,8 ir,o t+Z ,E 45,5 48 ,, ÿ,2 48,8
Lard de poltdne
BulkE!6k Fb ,t,5 55 t5 ,2,1 i2,4 29,9 25,O 24 
'9 2',2
25,4 28,) tt )5
Iê!d! freis
Spek, vers Fb 15, O r5,8 15,O 12 
'g 12 io 1I r1 10!1 r.0,6
11,7 14!4
Dy pay
âBd6Beni ddelil( Sai! douxPeuzel Fb 15,o L>,i L5,' 16,O t)t> tr,5 16 ro 16,o 16.0 16,O 16rO
DEUTSCELAIID
(DR) 6 MÉlktê
Sc hitrl(.n DH 5' 1o 5, lo \,?t 4,8, 4,96 q5 4 t92 4,95 ,,o5 5,û4 5,'L
trotelettêtreaB Dlt 6'5t 6,41 6,ot 6,2? 6,28 'r rz, 6rl7 6,zz ?,L4 ?,2L ? ,2\
Sc huLtêr! DM 4,\1 4,2\ 4,0, 4.26 4 t29 \,25 4 r2r 4, 14 4,06 4,24 4,x
Btuchê ud
Bâuchap.ck DM ,,61 ,,?2 ,,5 t,16 , 
'4> 3,\1 3, r8 2,81 2,?9 ,,t ,,54
Spêckr fr16ch Dll 1 ,92 2t1\ 2.Oi 1,85 r,66 t,52 lr22 o'94 o t9? L,27 |,6i
LeEd66durch-
Ècàtrltt Scbralz Dlt 1,6 L'6i L.66 r,6, t,5? 1,50 Ltl? 1, r1
FRATCE EaI1a6 cêE-
JarboÀ rf ,,4 5 
'82 6,?.é 6,60 6,?c 6,zo 6,6? 6,lt* 5,19 6,2t 6 tzt
Lo!gês Ff 6,6 6,8: 5,48 ?,68 ?,o4 ,92 ? ,r, 7,59 ? t25 7,54 ?,7
Epaules Ff ,,5 ,,57 ,,88 ,,84 ,,92 ,.2? t,t2 ,,24 ),o4 ,,21 t,5
t!a1e6 da
Pario
Po LtrlDe 6
( catrelardéce ) rt ,,51 ,,41 4,o4 4,o, 4t42 4,41 ,t69 ,,01 2,90 ,,o{ ,t,
Le!d, frai6 Ff 1 -4( ,4; 1' 54 1 ,rt l,16 I, 01 o,84 o,81 0.8? or9i 0,9
Selndoux Ff 2.fr 2,rc 2,ro 2,ro 2,ro 2,r1 2,1E 2,O5 2,O5 2'oj 2'o
ITALIÀ }{11eo
Pro6clutto Llt 905 928 960 985 9?8 952 950 960 I.O10 1. Ori 1.08/
Lorbâta Ltr 865 968 994 115' 97' ).o22
.o5, 90' 9r2 9?'
Spa I1. Lit 64, 658 7r8 ?48 8o, 7?o 750 6?, 698 ?r5 760
Patrcetta
( Ycn trcsca ) L1t ,6, ,?, ,to6 426 44, 456 4?5 445 ,86 ,æ ,44
Laldo, fre6co Lit 2r2 2ZO 228 2r1 2t5 2r5 215 215 2'L 22' 2ro
Stntto Llt 208 185 r80 185 200 2l,o 210 205 r.æ L70 Iæ
Jaab o! Flu 60,c 60, ( 60, o ?8, 75,4 70,2 6517 66io 66,1 6?,9 6?,
LoÀte6 flIu 60,c 60,( 60, o ?t+ ,6 ?, t9 ?r,o ?ètB ?5,6 ?6,6 7?,8 ?7,
EpauI€6 Flu 50,c ,o, ,o, o 4?,, 46,6 45,9 45,5 46,6 4?$ 4?,8 47,
PaJr6 Poltriaes( oDtreIârdée6) F1u t5,c ,r, ,5,o z?,'l 26,8 26rL 25,1 2',O ?2 t? 24,4 25t
Lerd i fraLê FIux 20,( 2o' 20 rO 15,5 14,' t, 12,' 12 io 9,6 I,s 9,>
Sâlndoux FIU 22, 22, 22 tO 22tO 22tO 22 tC 22tO 22tO 22,o 22,o 22
IIEDERLÂ!ID
Eu EI 4'41 4,5r 4 
':e 4,5e 4,58 4,45 4.24 4,r9 t60 4 t6?
KÀrbotracle-
€trarte! rI 4,61 4,7t \,?i 4 i66 4,5t \,52 4,rt 4 t62 i,o9 5,*
Schouder6 FI ,,2' ,,ro ,,r4 ,,r2 ,,ro ,,29 t,L6 ,,r8 ,,49 ,,r8
Eulks!! ook
BullrBpek F1 2,58 2,69 2,72 2t60 2 t52 2,4i 2,2' 2,L9 2 tzo 2,r4
Spakr vêr6 F1 1,8' 1 
'90 1,E9 1 ,66 1,64 r 
'6: I'45 1,19 L,2O lrtg
nêuzal tr'r o99i o'91 o,9) o' 91 o'9r o'9( o'90 o 
'85 0,85 09E4
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L,^r" r"*.J
I ..r*"rn*rrr.rrl
I .o*" .oroo I
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LIIXElÎBOÙRG
PRIX CONSTAÎES SUR LE IIÂRCIE INTERIEUR
PREISE FESÎGESîEI,LT AUT DE}I IIILINDISCTIEN }1ÂRKT
PREZZI CONSTAÎÂÎI SUL HERCAIo trAZIONA,,E
PRIJZEN WAÂAGENOHEI OP DE BIITEIL.&IIDSE UARE
fg
Pars
II!dGr
Pacsl
Iard.D
Mq!chéê
N!rkt q
!t.rcatL
l{aakt êB
QuB11té6
Qualltât.!
Quâlltà
Kralitelten
7956
JI'N Jl'L AUO SEP
20-2 4-10 11-17 r8-24 25-' L-? 8-14 rr-2\ 22-2 29-4 5-r1 12-18
IEIIIIQI'E/
BEICII
JuboD - Ba Fb 6r,5 65,5 67,o 6? t, 67t 6?,5 6?,c 6?§ 6?,o 5?
æD8aE - Àar
DadaEtrensaa l'b 70,o 78,5 78,5 7? t' 8o,o ?? t, ?? tc ?6,5 ?2,' ?2
Epaul.r Fb 48 r5 49,O 90,o 50,' ÿ ÿ,, 49,( 4?,5 48'5 48
üd ô. DoltrlBl
BuiIBp.k Fù 2t r, 26 tO 27,O 28,O ,o,c tt,o ,,,( )2,5 14,O ,r,c
Lerd, lrâi6 Fb 11 iO 11 rO 11,0 1r,o L',C Lt,o tt 14' IT ri
loyeEÀe du p{E
:andsBeûlddeld. Sal!dou rb 16,O t6r0 16,o 16,o r.6,c 16,o 16 r( L6 16 rO
DEUîSCf,LAND
(BR) 6 tËrktê
Schl,Dk.! DU 5,o4 ,,00 5,o, 5)o5 5 r2o 5,24 5,21 , )rt ,,16 5,5(
l(ote1êttatrt[g, Dlt ?,26 ?,r ?,2? ?,t, ?,2' 7 
'21 ?,18 ?,t8 ?,28 ?,29
?,2t
Schultc!D DM 4 i01 4'o 4,08 4'u 4'r8 4,r8 4,rE 4 t4( 4,ÿ 4 
'56
4,r'.
Btuche uld
Beucbrpêct Dtl
2,?2 2,88 2,95 1,L' 5'2\ ,,19 ,,t*4 ,,5t t,64 ,,6
Sp6ckr frl6ch Dlr rroo o'98 o'99 r,11 L,1É 1,4i 1' 54 1,6 t,? 1,6!
Lâtrde sdurch-
schnrtt Schnalz DI.I L'rr 1' ]1
FRAIICE
Jebo! Ff 6,zo 6r20 6,lo 6,>o 6,rî 6Gc 6,2( 6,2( 6,x 6,24 6,z:
LoDEê6 Ff 7,L5 ?,20 ?,fr ?,65 ?,6t 7,r ? ,4t ?,4 ? 'L9 ?,ot
Epaulê6 Ff LOC ]'æ ,,r ,,20 ,,,C ,,r'. ,,\< ,,4< )ro( , t?c ),81
t!â1e6 de
Pari6 ( on trclardéca ) rf 2,9C 2,9C ,,0c I'oo ,,1( ,,2( t,4< , t51 ,,?c ,,81
Lard, fral6 Ff o,9c o t9i o,9l o'90 o,9( o'9( o,9i t ,o( r,o( I roc r ro(
SeLndoux FI 2toj 2,O: 2,oj 2 ro, 2,O: 2,0: 2,ol 2'o' 2,oi 2,0
ITAI,IA MlIüo
Proêciutto Llt 102( to2( 102( 101C ro2( ro« 108( 108( 108( 108( lto(
Lorbata Ll,t æo 9ro 990 990 9ro 980 1050 105( ro7 I15(
Spellc Llr æo ?o1 ?æ 7ro ?ro ?@ 780 760 ?@ ?6t ?\o
Paacêtta
( v.D trô6cà ) Ltr
i+OO
,t+a ,40 ,20 ,oo ,2O ,\o ,4o ,\o 1t4 ,60
Lardo, fteEco Ltt 225 225 22' 24' 2\5 24' 25e 258
S t!utto Ltt 1æ rT r70 L?O 170 170 Iæ 1æ ræ IX r90
U'TEHEOI'RG
JâoboÀ Fla 68,( 68,( 66, 68,( 68i( 69,( 69 68,( 66, 68,( 69,1
Loûgc6 Flu ?6,( ?7,c ?? t( ?8,( ?8 )( 78,( ?8, ?8, ?81 ??J ?7,1
Epâu1.6 Flu 48,( S'( 4? 48,( 48, 48, 48,( 48, 4?t 48 r( 48,
irây6 Poltrine6( ert!elardae6) FIut 2'J 21 o1 24, 25, 25, 2r, 24' 26, 25,( 26,
Lârd I fralô Flux 9 
'o( 9,0( 9,7 8,o( I,ol I, o( I,o Io 'r 1O 't 10' 11
SÀI!doux Flux 22 rt 22' 22r 22 rt 22, 22,t 22, 22,t 22 rt
IIEDERLIIID
Hae EI 4,5 4,5 4,v 4,6. 4,v 4,? 4,80 4'91 4'æ 4 
'9( 4,91
XarboEâde-
rtrêo6e! r1 4'91 ,,2 5,4( 5,5 5 ,,9' 5,94 5,88 5 t91 5,9.
Scbouaêrs r1 ,,\ ,,4) ,,6 t,5l ,,6 ,,6, 1'74 ,,7' ),?t ,,8.
Bulh6pek EI 2l 2,2 z 2 rzt. 2,4 2,4 2,48 2,62 2$8 2t7t 2,8
Spêk, YêrE F1 1.2 I'2 I r,2( f'â I Lt25 I,ro L," 1r 4( 1'4
nGuzaI F1 o'E o'8 o'9 o.8l o'9r o,8, o,8, orE, o'8 orB
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PNII D'ECDUSE
EINSCELEOSUIICSPBEISE
PnEZZI L$IITE
SLUISPRIJZEII
PREI.EUD}IEI1I' IXINTCOI0II'XAUTAIRES
INNINCEilEIf,SCEIFILICEE AISCEOPFI'NGEII
PBELIEE IXTNÆOIII'IIIIInI
IIITRACODIHUITAUIAIRE EErrINOEII
100
PATS II{PORTAIEI,R
EIilTU!RLÂI{D
PIISE II,IPORIÀIORE
ITVOERLAND
ISII D'ICU's8 . EIITSCEI.EI'SI'IIOgPREISE
PNSZZI LITITE - sLI'ISPRIJZEII
PR'I.E'U.IEtrTS - §SCEOPTUTGEI
P8EÉIEVI DE - EEITIiGEI Â
f!1, :..z.ee f,f,st ».6.6?
r. 1. 66
,r.r.6(
1.4,66
ÿ.6.6(
L.7.66
,o.9.6É
PAt§ EIPONTATEI'B . AUSII'ERLAIID
PIISE ESPOBÎATOBE . I'IIVODTLrI'D
BELGII DEUTSCE.LAxD(rn mrxcE IlTLIA
LI'IEI-
BOmO
XEDIB-
LIIID
a) Porcs abattu6 
- 
Geschlachtete Schwsitre 
- Sulnl ûecel-Iatj. - ge6lachte varkenE
BEI.GIQI'E.BEI.CII
lb 3290,9 5104,7 tr42,8 o o 249,8 o o
lrc-Rt 65,8186 66,0941 66t856o o o 4,9965 o o
DEUÎSCELÂITD (BN) Dlt
,L2,97 tt4 to? to8,4, )8,oo 29,6' ,o,56 5,40 4l,oo
na ?8,24r) 78,5168 ?7 tLO6' 9,4995 ?,4072 7,6400 1 
'r5oo
lo,2ÿ,
FBÂTCE
It ,52,24 t5r,60 ,5L,29 r),2? o 5,?8 0 21,22
uc ?LI'\5L 7L,6206 ?L,1544 2,688? o L tt?27 4.z984
ITA],IA
I,1r 46.r70 46.542 4r.855 ,.001 o L.77' o 4.o?o
uc ?4,L9r' ?4,4668 ?rt168! 4,8o2o o r,88oo o 6,5L2L
LUII}IBOI'RG
flur 1912,8 ,946,6 ,842,1 568,L 8r'7 261,o ,69,? 499,,
UC ?8,656? ?8,9122 ?6,8412 11, 1516 a,6r, ,,22Or 7 ,t9rt 9,9852
TEDENLAID
Il 218,26 2r9 t26 z4z,oz o o o 5,2' o
RE 65,8186 a)6,0941 66,8560 o o 1r4454 o
b) Porcs v1ÿdt6 - Lebende Schrerne Suiai vlvi - Levende varken6
EELGIQUE-BIX,OII
tb 2110,7 254r t' 25?o,6 o o 192,I o o
lrc-Bt ,o,6]45 ,o i8264 ,L t4l2t o o j 1842, o o
DEI'TSCELAIID (BR)
il 2\O$? 24L,52 2r7,L8 29,22 22,78 21,50 4,15 1r,5)
RT 60,t6?6 60,t79, ,9ê948 ?,ro5r ,,696]. 5,8?52 1,O]82 7,8825
FRANCE
t, 2?O,8? 27L,9r 2?O,r5 lOi 2t o 5,2L o L6,r2
ûc 54 ,b644 ÿ,0?6, 54,?r?8 2,0676 o 10,o556 ,,to5,
I1rlIA
LIt
,r.618 ,5.?9t ,5.261 2.tu8 o 904 o ,.Lto
UC 5? toSrt 5? t26ro ,6,42o1 t,692? o 1,445' o 5,OO?8
LUXEXBOI'RC
FIur
,o24 t4 1014,9 2914,5 416,9 62,8 2æ,7 284 t' ,8r,9
UC 60,4870 60,6989 59to909 8,?t?L 1,2560 4,or4 ,,685' ? ,6?8
TEDERLAITD
r1 r8j,zz L8r,99 rE6,11 o o o 4,02 o
RE ÿ,6145 ÿt8264 5tt4L2' o o r,1115 o
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PBII DIECDI'SE
ETNSCEI.aUSI'NOSPBEI§I
PNEZZI LDIITE
sLursPnr,rzEll
taEt EullrEl{r§ rrrnl@lollrxAulÂrnE§
rmrEaoE{ErrscElllucEa lSScEoPFUroEr
PRELIEE I.IITRICOI{I'NIIInI
IIIITICONO{I'ilAIIIIIBE EETTIICEI{
1OO ft
PÀTS I}iPORTAIBON
EITTUERLÀ}ID
PIISE I}iPORTÀIORE
If,VOENLl,TD
PBII DIICLUSE - DITSCEI,EUSI'IIGSPNEISE
PREZZI LI}IIIE - SLI'ISPRIJZTT
PNEI.EIEIEITI§ . I'ESCEOPFÛTGET
PBELIDVI DE . EETFITOEI A
1ff, r.z.ee flls, io.s.sz
1.1.66
,t.t,66
r..4.66
,o.6.66
tr?.66
,o.9.66
PATS IIPORTATEUR - AUSTUERI,ITD
PIE§B DSPORTATORE . I'ITVOENL§D
BELCIE DEI'TSCE.LATD(Ea] IEÂNCE I1ÂLIA
LUXXü-
Eot no
NEDIB-
LIITD
c) T!u1ee vavantes - Lebetrde Sauen Scrofe vlve - levende zeugeD
BEUiIqI'E-BEI!II
It ?rrl,l 2t6o,]. 218r,O o o L6',' o
ItC-El 4r,0224 4)'2024 4r,7ooi o o ),2660 o o
DIÛISCELrIID (BB)
il 2O4,5? 20',29 201,50 24,84 t9,r7 19,98 26,80
BE 5r,L42i 5rtr22i 50,4oo( 6,2094 4,8417 o,8825 6 ,7oo1
rBÂTICE
It 2rot24 zrL tLt 229,62 8, 68 o 4,4, o 13,8?
UC 46,6r4t 46,814t 46 tSLoi L,?5?5 o o,897' o 2t8o97
ITAIIA
Llr 9.n9 ,o.42? 29.97' 1.962 o ?68 o 2.560
uc 48,495 48 t67ri 4?,957. ,,Lr88 o 1,2288 o 4,2566
LI'IE.IBOORG
FlEt 25?o,? 2r?9,? 2r11,4 ,?t,, 5r,4 1?O t6 24L,6 t26,5
uc ,r,414( 5r,5941 5a 1227 ) ?.426' r,0676 ,,4l,22 6,5268
TEDER].4XD
n L55,?\ 116,r9 Lr},20 o o o 1,42 o
RE 4r,o22L 41,2O2t 4r,700: o 0 o o,9448 o
d) Plf,ces de 1e découPe
l. Jebon - Schinken
Telf6tücke - Pezzi 6taccatl - Deelstukken
Prosciutto - Ild
EEI.OIQI'E-BELOII
lb 4924,9 494?,o ,oo5,o o o ,67,2 o
IIC-RE 98,49? 98,940' IOO r 1OO o o ?,t449 o o
DEI'TSCELAND (BN)
DI 446,81 449,14 44r,\t 4?,88 ,7,r, ,8,5L 6,80 5l.,66
NE lIr?OL' tL?,tt49 110,857, 11,9694 9,rtrl 9$264 I,7OrO L2,9t t+
rBINCE
t, ,4,,r2 ,44 |62 519 t7' 221L5 o 11, )r o 4?,o9
BC .1O,O5OO 10 irr-r9 LO9 11262 4,4888 o 2t29L? o 9,rrBt
IlI.LIA
LIt 7r,r9? 7r.295 ?L.85l. 5.rr? L.997 o ?.26'
lrc r7,LL55 L?,2?26 I14t9509 I 
'5?16
o t,t952 0 r,6241
LlrIxIilBOûnC
Flur 5912,8 ,952 r' 5?92,L 864,9 L24 t' t9? t4 562 t8 ?60,L
UC LL$,69' 19,oæ8 15,8421 L?,2980 2,4867 ?,9476 rrr2560 r5 tro25
TEDEBLrlID
t1 ,61,44 ,62,66 ,oo roo o o o I,ro o
RI 99,844o [o0,1822 tol,2870 o o o 2 t29L? o
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EIISCEt EITSÛr0SPBEt8E
IAEZZI LIIITE
SLUISPBIJZEI
PREI.EUDIITTS If,INTCOTqÛf, AUTAINES
ûrilroDtErtscEtfrLrcEt llltcEopruroEf,
PAELIEy! IXtBlEO}lUrIttnI
Imîlcoletwlulu8l EItrûoE
10O IS
PÂTS IüPOAIITIIIN
EIITUENLlIID
PIXSE IHPONTÆORI
rrvoml.lltD
TAII DIELUSI . EITSCEI.EUSI'ÙOSPBTIg!
PBEZZI LIXITE 
- 8LI'ISPNI.'6f,
IDE|!IIügî8 
- llsCEOPnXOttDBITIIVI DE . Elrr TOT A
Iiï, '.r.r, Ti., :o.r.r,
1.1.6(
,L.t.5i
1.4.6(
,o.6.61
1. T.66
p.9.61
PAT8 IIPSIATEIIB - TU8'UAÛ/rXD
PTESI IsPOEIÂI(IBE 
- 
UIIVOELTTD
BEIÀII DEI'lsc8.LIiD(E: ÿ.BlxcE ltrI,tl LUIDI.EOm0 xrDln-LIID
d) P1èce6 de la découpe 
- Teilstücke - PezzL Etaccatl - Deelstukken
2. Epaulee 
- Schultern - Spalle - Schouders
BEL(IIQUTFDlIÂIt
t'ù ,855,6 ,8?r,, ,9r8,9 o o 28,,9 o o
ûc-Il ?7 tttl, ?7,46ÿ ?8,r?82 o o 5,?L85 o o
DwlscEL§D (Bn) DI ,58,24 159,92 ,>4,40 to 'zo ,t,7, ,2,?' 5,?8 4r,9L
II 89,r59o 89,9?98 88,601r ro,L?rg 7,9"1 8, r824 1,4459 ro,9781
FTÂ}ICE
t1 407,48 4o9t46 \o?,4? 14,5O o ?,40 o zt,Lz
ûc 82,1r\L 82,9rr9 Ez,rlzz 2§r6L o 1 
'4990
o 4$919
ITI,,IA
tJt 58,2r9 ,8.296 57.060 5.r42 o t.64, o 5.98'
ûc 9t.2L4, 9' t272' 9L,29r' 8,86?2 o 2t6ræ o 9 tr728
LI'IEIIOUNO
IlEr 4744,6 4216,6 4618,o ?2Lt? 10r,8 ,)r,6 469,6 614,t
tc 94,8912 9rtt Lo 92,r59L L4 t4r49 2t075r 6,6r2t 9,1929 L2t5862
TEDENLTXD
rI 282,69 28r,69 285,8, o o o 6,+l o
NE ?8,o90? 28,1686 ?9t24t' o o o L,?7r? o
]. Loltee- Kotel€tt6 - I,onbata
-
KarbonadeD
BEUIIQUTFBEOII
tb 52OO,O ,217,L 527\,4 o o i14r5 o o
uc-nt ro,1999; LO4i rtl28 r05,4880 o o ),2892 o o
DII'ISCELIIID (EA)
Dt 497,42 498,84 489 r 11 62,64 48,84 rt,r8 8'æ 67,59
BI L24,»5t r24, æ88 122,2??? r5,6600 12 ,2rO8 t2t5945 2,2255 t6$9??
rBI!ICE
t? *8,32 'ÿ,29 ,46 ,94 20,)5 o Lo,r9 o t2,r,
uc lL roo22 rI1 ! 4602 t]o,?82? 4, 1218 o ,ro4, o 6,5894
ITâ,LIA
Llt ?\.O?5 74.2?2 t,oL, 4,6?6 o L.6r, o 6.88o
ltc r18,52o5 r18,8r55 aL6,82o, ? t48L6 o 2,6L28 o L1 r ooSz
LI'XII,IBOI'RG
Flur io,9? ,? ilz1,r ,964,4o 864,9 ,-24t, ,9?,4 )62,8 ?60 tL
uc l2I i9rr? 22142rL L9 t28?9 17,2980 2,\85? 7,94?6 L,Z>& L5,æ25
TEDERLdID
11 ,?5,59 )?6,ÿ ,8r,09 o o o 5? o
nt tor,?r44 .o4 ! 1170 to5 t2?22 o o o ,16?5 o
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PBII D'ECDUSE
SITSCEIAN'SUTTGSPNEISE
PREZZI LilIlE
SLUISPNIJZEII
PBEI.EUDIIEIIT§ IrIRTCO}OII'IIAI'TAIAES
IINEACEMEINSCEIfILICED ÂI§CEOPTUNOEil
PBEIJAE UUBICO}IINITInI
ImaÆoofirxalrTünB tErrlroEr
100
PÀTS I}IPORIATEIIR
EIIIFUERLIIID
P.{tsE r}tPoaf,AloBE
ITVOEALlllD
rarl t rtcInSE - Etr§cEt.ElrgtxogpREIgE
IREZZI LI}IIIE - SLUISPBI.'ZEII
D8ffrltrErls - lBsCEOPFt roE[
IBELTEÿI DE - EErrrrGEt A
f![, r.z.ee flls; ro.e.ez
1.r.66
)L.t66
1.4.66
to,6.66
L.?.66
,o:9.66
PÂTs EIPORTATEI'D . AI'SIIENL§D
PrtSE ESPORÎÂIORE - UrrvoEÊtlrD
EELGIE DEUTSCE.LIXD(BE) mlllcE I1Âl,I,' LUXIt{-BOURO I{IDTB-L.IIID
d) P1èce6 de 1a découpe - Teilstucke - Pezzi ataccati - Deelstul<ken
4. Poi.trine - Bduche - Pancetta veûtreEcâ - Bulken
BELGIQUE.BEI6II
tb 27\o 
'4
2714,' zzïz,9 o o L96 t? o
ûc-nt 54,8082 55,O9OL 5r,?582 o o 3,9147 o o
DEt ÎSCEL^IID (m) Dll 2?4,55 2?5 to? 269,r1 t6,)a 28,rt 29,20 ) rlb ,9,18
NE 68,6169 68,?664 6?,2?85 9,0?68 ? p??6 ?,rooo L,2899 9 t?94L
FBANCE
rt 299,2t ÿo t22 298 r04 LL,57 o 5,9t o tt 't7
UC 60,6019 60tb9? 60,16?4 2,t4r2 o L,196' o 2,roto
IlILIÀ Llt )6,010 ,6.291
t6.o?r r.?96 o 467 o 2.416
uc ,?,6t55 58,0690 5?,?Lr? 2,8?4o o o,?4?2 o 1,89?5
LUID,IDOI'RO
tr1ur ÿ74,5 ,t8,,9 ,287 t4 ÿ?,o ?2,9 2t2 t9 ,29,9 \4>,6
lrc 6?,4905 6?,6??r 65,?488 to ,1402 1,45?? 4 t6589 6,5984 8,9118
TEDEBLIXD
TI ztr,o1 2L2,9L 2L4,71 o o o 0
BE ,8r848, 58,8r.58 59,tL84 o o L t6r9t o
,. Lard - Speck - Lardo Spek
BEI'IQUE-BE,OII
rb 1r19,8 1 26t? rr42,8 o 94,4 o o
uc-nt 26,r9r9 26,5r1t 26t8r58 o o 1,8887 o
DEI'TSCNÂID (BN)
DI r55,72 r55,o9 r49 t6, 26 t?, 20,84 2L,50 5 
'8o
28,84
n8 tE,9106 ,8J?24 ,? I4LL4 6 t6829 5,2r1O 5,r?47 o,9497 ?,zLLL
FBANCE
t1 t29 rO5 Lro,r4 L,o,?9 ,,2L o r,64 o o
tc 26,rr89 25 t4OOr 26,4914 o,649' o o t,tl, o o
ITALIA
Llr t?.9ro 18.o59 t?,88, r.oo8 o L.O\7 o L.368
tc 28,?r94 28 i 8947 28,6t24 t,6Lr5 o L,6?12 o 2,1881
LIIXDI{EOI'RO
tr1ux 1?16,8 L7t? t9 L659 tL 285,' 4r!2 lrl t5 L86,t 25L,6
ûc t4,)154 14,1581 tr,1829 5,?262 o,8212 2,6109 ,1?262 5,or2,
TEDIRLAITD
TI 96,o5 97 ,22 o o o 1,98 o
RE 26,r9r9 25,5rrl 26,ltrg o o o o , 1464 o
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PNII DIECLUSE
EINSCEI.DqSUNOSPREISE
PREZZI LI}IITE
SLUISPRIJZEN
PRELEVTI,IE}ITS ENVERS PAIS IIENS
ÀISCIOPFIINGEII GEGENI'BIR DRITILT'}IDERN
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI
IIEFFINGE}I TEGENOVIR DERDE LÂNDE}I
100
PAIS IHPORTAIEI'R
EINFUERLÀND
PAISE IHPORÎÂÎORE
INVOERLAIID
FRIX DIECLI'SE - EINSCELEI'SI'NOSPREISE
PREZZI LIMITE . SLUISPRIJZEN
PRELET'EI4EIÙTS . ASSCBOPN'NGEf,
TRELIEVI . EETPIIOEN
.L.66 - )L.r.66 r.4.66 - r0.6.66 t.?.66 - ,o.9.« 1.r.66 - tr.r.66 t.4.66 - ,o.6,66 1.7.66 - ro.9.66
I0l I'C - RE ltil I'C - NE xI I'C - RI xx I'C . RE ti{}l IIC - BE t{lI ûc-er
a) Porc6 abattu6 
- Beschlachtete Sch{erne - 6uinj, Dacelfatl - Sesfachte varken6
BELGIQI'E-BEI.OIB 70?,9
54 t1586
2.?6?,t
)5,)4t7
2.829,L ?\5,t t4,ro5> 669,9 ,,r9?9 66,,5 rr,2699
DEUTSCELâIID (BR) 2t6,65 221,r? 226,r2 106r 9r 26,?282 LOt,28 25,8206 94,08 2r 15202
TX.ANCE 26? ,r8 2?1,2' 2?9 tr4 9?,9r t9,8r2o 91,4, 18,9244 86,?4 L?,5681
ITAIIA 11.849 14.589 35.16' 14.174 22 16?82 Lt.60? 2I Ç??06 L2.t64 19,7820
LTXEUBOI'RO 2.?O?,9 2.?67 tL 2.829,a r.rr7,2 2?,7416 1.r11,8 26,2160 1162r8 21,255L
ÙEDERLÂXD t96,o, ?oott4 2O4 t82 L\ tro55 48,50 tr,t9?9 48,04 t1.2699
b) Porcs vrvânts 
- 
lebeude Schweine 
- 
6uini vlvi 
- 
Leyende varkeD6
BELOIQUE-BELGIE 2.082,4
[r,6480
.r27,9
2,55?8
2.L?5,5
4, i5to9
5ro,o 11 t OOO9 ,t5,2 t0iror0 ,to 
'2 ro i 2046
DEUTSCELAXD (BR) t66159 r7o,2t 1?4,04 82,22 20t554O ?9,42 r9,8561 72,15 18,087r
FRAICE 2o5,62 210,I1 2r4,82 75,29 L5,2508 ?t185 L4,5529 66 t?o r,,5r.01
ITÂLIA 26.o1o 26.599 2?.t94 IO.9OO r?,4195 10.464 L6,?4L6 9.508 L5,2t24
Lt xrüBolrRc 2,082,4 2,12? 19 L,O4',? 20,8?14 r. oo8,8 20,l?55 894,2 17,8812
}{EDERLA}ID 150,7? r54,06 rr?,5r ,9,82 1r ! ooo9 t?,to 1O, rol0 t6 194 ro,2046
c) Truies vrvante6 
- 
lebende Sauen 
- 
scrofô vive 
- 
levende zeugen
BELGIQUE-BELGII 1.7?o,o
15,4oo9
1.8o8, ?
,6,t74L
]..849 i 2;;-l
,6,984'
\67,' 9,1508 4r?,9 8,?5?5 4t)t? I,6?19
DEUTSCSLÂTD (BF) 141, 60 L44,?o 59,88 L?,4?o9 6?,5t 16,8??( 61'ro l-5,r?40
rRANCE r?4,?8 L78,r9 t82,59 5l+,oo t2i9612 6L,oz t2,r69t 56,70 11,48r6
IlA'LIA 22.r26 22.609 2r.tL5 ,265 ),4,8216 8.894 L4 tzroi 8.082 12,9ro5
LI'IE{EOURO L.7?O tO 1.808t? r. 849,2 382,I r? t?424 85?,5 17 t 1491 ?60 to L5 tzOO?
NEDERLTND r28 i 15 130,95 1rt,88 51,85 9,1508 tt,?o 8,?5?5 ,1 i40 8,6?19
d) Pièce6 de 1a découpe
1. JaEbon 
- 
schinken
leilstücke 
- 
pezzr staccati 
- 
decl€tulkoD
pro6ciutto 
- 
haû
BELGIQI'E.BELCIE ,06?,9 756,7 4249,8 |
,rg,g8 |
066,7 2L,5146 1.0ooro 20, OOO4 992,6 19,852?
DEOTSCILAND (BR) 25,41 a2,54 ,8,L5 ,4 15186 5t,58 ,,,t95L L22 t44 to,610,
F'RAIICE r0Ii66 lOr 44 4!9,61 6z,r? ,2,88?1 54,89 tt,1?20 L41,56 29,O78?
IlAIIA ro.848 L,959 5r.!2' 24.9?t )9,9528 2r.958 ,8 
'tr2? 2r.696 14,?114
LUXTUBOURO .06?,9 .756,? 4249,8
.o74,6 4Lt\9zB 2.oo5 j5 +OiII09 t7?9,? ,>,1946
NEDERLAND t94,5r ,oo,95 5o?,69 11 22,68L' 76,90 lt,2423 76,16 2Ltor95
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PRIX D'ECLUSE
ErIscEr.EusuNosPREr sE
PREZZI LI}IIIE
SLUISPNIJZEN
MEI.EYE}IEITS ENVERS PAIS TIERS
ASSCBOPN'NOEII GEGENI'BEN DRIIILT}IDERX
PRELIEVI VIRSO PÀESI ÎERZI
EDFFINGEN TTOENOVER DNDE LAT{DEN
PATS II{PORIATEIIR
EI!{FUERLAI{D
PI.ESE IIIPORÎAÎONE
ITIVOERLII{D
PRIX D'ECLUSE - EINSCEIAN'SUNGSPREISE
PREZZI LIIiIITE . SLUISPRUSEI
PRELEVEI{EMS 
- 
Â.BSCEOPFI'NGEI{
PRELIEVI EEI'FINGEN
t.L.66 - ,t.3.66 r.4.66-10.6.66 t.7.66 - ,o.9.6( .r.66 - t1.3.66 L.4,66 - ro.6.66 t.?.66 - ,0.9.66
xr I'C - RE ilr I'C . RE tof UC-RE ml I'C - RE !0t UC-BE uil I'C - RE
d) P1èce6 de Ia découpe 
- 
TeilÊtücke 
- 
pezzi Etaccati 
- 
deelstukken
2. EPaule6 
- 
Schultern 
- 6pa11e - schouder6
BELOIqÛE-BELOID 1.r88 t,
,,?664
,.258 to
i5,r59)
,.rto,9
lÉ6,6186-
829,? t6,5949 ??? ,8 5,556r 772,O L5 4rÿ.
DEUISCELÀ'ID (BN} 2r5,o7 260,64 266,4? 116 r 17 29,O426 112,28 28,o?o, LOzt6: 25,66L9
mÀ{cE 114,82 )21,?o t28,9o 108 | 70 22tOL?? 10r,81 \to265 96,7'
IlAIIA ,9.85\ 40.?25 4r.6t7 20.416 ,2$9Ù- t9.602 t,1619 t?,72' 28,356
LÛXI}IBOI'RG ,.t88,t ,.258,o 1.1N t9 L.?l,8,? ,4,1?48 r.bbl rl , | 22L? r.47r.,c 29,\r9:
}IEDERLI}ID 25o,81 z)5,88 241, r6 6),62 t?,5?43 59,58 16,\59, ,9,oL L6,ro21
Longes
-Kotelett6 - lorbata - karbonaden
BELGIQUE-BELGIE 4.212,8
,6551 )6,5o46
4.4zz,t
88,4419
.L81,9 2r,6772 1.1O8,6 t2 t1?t5 L.o97 ,c 2r,95L\
DEUTSCELAI{D (EN) ,18,62 ,46,02 t5r,?? .76,L' 44,0116 ?o,15 rr4,9? ,8,?4t(
FRAICE 41?,95 tZ?,O8 416,54 .5r,4? 10,6802 [44,60 29,2888 rr4s2 27 ,246(
I1Â,LIA 5?.91O ,4.465 55.2?6 ).8?4 ,8,1986 ?2.9L5 t6,6642 20,80, t5,284
LI'XII{BOIIRO 4.2r2t8 .125,2 4.422,t .uët rb 4r,6rt? 2.Ot2t5 P,2498 r.78? ,( 55,79Lt
}IEDERLAT{D 106,45 tzo,t6 14,8, 2',4124 ?9,44 tt,94r? ?8,68 2r,?161
4. Poat!1ne6 
- 
Bâuche 
- PaEcetta v.Àtre6ce - butêD
BELOIQI'E-BELOII 2.28L,'
45,625e
2.1rL tL
t6 t6226
2.181 t'
47,666?
609t1 r2tl92t i?5,4 L,46?5 5?4,4 t1 ,487t
DEUISCEiAilD (BR) r-82,50 186,49 tgo,6? ro4, 04 26, olto LOO,58 t5,t4r8 92,01 23,OO8
mAllcE 225 i26 210,18 2r5,rt 88,?6 r?,9?80 14,85 .?,L870 ?9,\? ]6,o97<
ITAI,IÀ 28,5l.6 29.rr9 29.?92 9.)69,9 L4,9896 ).o29 4 ! 4464 8.4o2 L', 441.
LI'XEI,IBOURG 2.281,1 2.11r,L 2.r8r,, L.24' t2 24,8646 .2O2t7 ,.4 to545 1,o7, t9 à.t4?81
NEDERLA{D 165,1? 168,?? L72 t55 58,?1 t6,?224 )5,OO .5,t912 54,4? 15,048(
!. Lard - Speck - l-ardo - 6pek
BELGIQTIE.BELGIE 7.O99 r4
,9884
].zrt4
22,468?
1.r48i6
2219?L9
2?O14 40?5 25r,2 ,o644 250,8 t, 0160
DEI'ISCELAND (BR) 87,95 9,87 91,89 7L,77 ? t9422 .?,3016 62,29 L5,5?t(
FRÀ}ICE 108r56 to,9t ul,4r 25,4' ,'t505 '.4 
'r5 t91L, 4,65L6
I1ÂIIA l.r.?4, .4.o4, L4.15? 4.8r2 ?1to .641 4260 6,??26
LUXT}IBOURO 1.099,4 Lzr,4 r. r48,6 667,4 1,14?o 4,5 12,8896 ,6?,2 Lr rr4rl
NEDERLAI{D ?9,60 ,,4 8r,L6 J.9,58 ,40?5 8,r, 5,064\ 18,16 5,0160
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(EI'EI E[ VOLAILIIÉI
EolrlroitlaDants oonoarnant 1o! prl ôcr ocufr ot dlca yolflllc. r.Dri. èæ oettc Dubllottion
r.4-gg9
En v.rtu d. l,.rt. 6 d.ca règlcocnlÛ. ?L/6?/@ cl ?2/62/Cæ.t conforo6Ecnt üJr all.polltlon. aiâl lrt. 2; 3 ot
4 (Journa1 Offlolcl tu 20.4.1962.r 5àrc e^rn6e ac 30) portut atebll.!.D.at trrÀu.I alruD. orgul.ttloa ooüunc
dcr !!rcha. dr!. 1. rcot.u! Aa. ouf. ct da. yo1rllla., lr Coü[1.31on fltr, eprèa oouultrtion ilu Colita alâ
coatloD, Lc. Drl: il'lolurc ct Iôt Dralk Dantr-
L€8 prh al|6o1u.o t fl. .ont fttaa u[lfonalant p@r la CoDlunrut6 c[ear. lêa P!ÿ. tlcm
Ier oré1ùvcrentr s lla aont fira., pônôant Ir D6lloal. ôs tluuitloar D@! 1.. Etet. Ë.br3. ot àûYâil 1..
p!ÿ. tl.r.. Daa oæfflol.ntr ôc oorcrrlon sont app11qu63 DoE oêlcul.! les prélàvclcata al.r Droilultr Aræufr
ân r! br.et rur 1cr prrlllv.Ént. ô.. ocuf..n ooqulllc (ut. l rtu rètlcrônt a' 11/63/@)
II. PNII SgN IE IÀRCB IÿITRIEI'RÀ.@
pour I.s cotrtions, lca prir èc. o.uf. alc It o1es.. B (5r-60 g ) oat 6t6 prir aE oo!.1d6r.tlonr selor 1â3
poarlbllittlr. Tmt.fol. 11 o:t I DaEÀrqucr que oa3 Drh ac .o!t Du tout I frlt oorplreblcr à olurc tles
ttiff.rcntes oonalltloE ilc linairon, dâ .t!dc de oo]mloifllfrtioa.t ôe qualltl.
rylg. r leroh6 ô6 Enrllhouto!:
Prir dc grot à lr!,obrtr frrnoo ûsrohé
tuenasns (R.P.).r 3 uarohér:
Kôl[ r Plh dc tro. à lrlchat, lturco lagula ê. Rhanrnl. - Ic:tpha1lc
tfiiachcn I Prir tb gro: à lrrchet; rllptrt ocntn ilc rul!!r€!
lhukÂEt s Pri: al3 gæa I le Y.nt.r fruôo d6taiUelt
hcncc r EalLcg ocntrsla! tl. PÉi.'
Prir il. gro. I 1r ÿ.[tc
It31i. s 2 laroba. r üillto .t nota:
Prir dc gto! à lteohetl frrnoo Eârob6
Lusnbourg r Prir dê venbilc ltoVOLI[ (Coopératlv. ilc produotcurr):
Prir ôs gros à It ÿenter fruco il6terllut
Prys-Bes I Prir ôu lBf Dou lat æufs touto3 cllr3c! (prir urr proiluctcurr, rclev6 par lc LEI' nLuÀbw'
eoono[i.oh fEtltuutn, autD.Dt6 ilo 1ê lrrgr il. comrclall.ation - 1r5O EI/IOO plàcer ou
0,26 EI per kg)
üuch6 ile læncvclil: prix de gros à : rûchat, f ranco rarché
B.@.
Lce prir ale lrrohd ncntiom6g nroffËnt guère ile oolDBrbllitarà cut. ôê. oondltloE oomcrcislss partio-
llèrcB ôrn o.rtaiDs Etett-ærbrca, 18 dlffare[co at. quê1it6r tlc poiilrr dc 1népantioa.t dræsorthent.
8€lgiou€ r Pru ile gror ilc veutcl ô6pBt abattoir, Dolds abattu (cn cryææ)
Àllcoe8nê (n.F.) : PrlI ilc gror è lavent., d6pat tbsttol!, Doials abattur cotrtiona Dtr sondagr
Fluoê ! Pri: atê gros à 1r v€nte, E811cs cantrtl.. d. Prrisr Poi(l! tbrttu
Itellc 3 Prlt de groa à la Y.nt. r tuohé al. liiluor Dolil. lbrttu
Luepbour8 t Prir (le gror à 1e ÿ.nta r fruloo Drguia ô. al6tell r po1il. tbrttu
Payg-Baa r Prl de groa à IÊ yênt., otl@14 DÈ l. nProèuktloàfD ÿoor Pluiwcc cD 81.Ë!ir polda absttu
(en crywæ )
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t.
EIER IND SCIILACI{TOM"IUGUI,
Er]âutcrunga zu dên nachstehenô aufgeführten Preisen für Eier und schlachtgeflügel
FEs-T GESET ZTI PII]II SE
Gemâss ^rt. 6 àer Verord.nun*en Zt/6ZfE1O wd 22/62/EVC uA in Zusanmênhang nit den 
Àrtikgln 2, J md 4 diôser
VerorCnungen (Àntsblatt eer Oemelnschafton vom 20.4.62 5. J.thISang Nr. 30) übor àie schrittweiae Xrrichtug
ei.ner 
.Jenernsamen l.larktoaænisation für Eier Üà schlachtgeflüæl legt èie (omission nach Anhôrung de6 zu-
std.ndigen Verual,tungsauEachuase6 die Einschleusun8sprei6e sowie die Àbschcipfungsbetràge fest'
E1n:ichleusunspretse gelten für die geaete Csn€in§chaft
Abschôpfueen EerCan wâhrend. der ÜberganS'speriod,e für Einfuhren aus ilen liit.liedsteaten àer Gemeinsch.ft
eowre firr lltn-fuhren aus d.ritten L::nCem fêstGesetzt. Als lasis für ùle FestSetzung àer Àbschëpfungen für Ei-
nrorlut:te geiten d.1e Âbschôpf,ugen für Eisr in der Schals (Àrt. 1 der Verord.nmg 57/63/E\iG),
},I^:1]'1PI-.,IJ- AI'F Dn| INLXNDISCHEN TAiNT
À. EI:R
so','eit nholich sind àie Notierugen für Eaer der Klas8ê 3 (55 bis 60 g) eu-Cgonommen rlorden' lrotzdm iluss
darauf hingcviesen rrêrôen, ilass duch Unterschrod.e in preisbeeinflussenden Faktoren' wio VerDackun8t
EandelEstufe ud Qualitât âiese Notierugen nicht ohne weiteres vergleiohbar sinil'
Die llotierugen stammên von f ol Senilen l'Iârkten für ;
BelPi en : Uarkt von Kruishoutm:
Grosshan4el seinkauf spreis frei llarkt
Deutschland (BR)3 drei l{ârkte:
KôIn : Crosshandelscinkaufspreisl frêi rhelnisch-ueEtfgli6che Station
l.li.irchsn : Grosshandel seinkauf sprei st ab FelDzeicbnu!8s6te11e
Frankrei ch
Frankfurt rorosshandels3bgabepreis, frei Einzelhandsl
'E"11es Centralest Paris :
Orosshanûel sabgabepreis
2 Merkte I !:ilano tal Rona I
Grosshanalef §einstandspreisr frei l{1rkt
Ab gab eproi s von OVOI,UX (,rzeuger5enossenschef t ) :
Cràsshanitel eabgabe?Tei sr f rei Einz elhand el
LIII-Preise für al.1e KLassen. (LEf = Lanibouw-economlsch Instituut)
Berech!ete Erzeugerabgabeprei's
inklusrve Grosshancelsnar8e von 1r50 FI is 1Oo Stück bzw' 0126 FI Jc ks
ttail<t von Barnevefdl GroeehandeleeinstândEpreiser frei l{arkt
B'@E.1
Infolge gTosser unterschiedo aler prelsbeeinflussend,en trlaktoren in den t'lit8liedslenàern 
'Ier 
Gfleinschalt
sind d,reso Pleise nicht untereinander vergleichbar'
IgL:lg: orossband'elsabgabepreisrâ!schlachtêrelt Schlachtgewicht'(incryovac)
Deutschland (BR): GrosshandeleabgabeDreist ab Schlachterel, Schl'achtgewicht (Notleruncen aa
- 
- 
- 
sti chtagen )
OrosshanC.el sab gab eprei s, Eal I es Central es, Pari 8, Schl acht 8e-ncht
Markt M j.lanor Croa shand el sab gabeprcr s I Schl rcht geld cht
Gro sshand.el sabgabeprei a r f rei Ei nzel hand el t Scbl acht Jewi cht
Orosshandslsabgabeprels (berochnet duch die"Produktschap Yoor Pluimvee en 5i'eren)'
Schlachtgewichtr( ln CrVovac )
rr.
ftalint
Luxmbus.
Nieèer1 and-e 1
Frankreroh'
Itel 1 en :
I,uenbug,.
Ni. ed erland.e
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UOVÀ E POLIA}IE
Spiegazioni relative ai ptezzi delle uova e
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazlone
I. riiSZI FISSÀTI
1 norîa dellrart. 6 dei legolanenti ?1/62/CîË e 22/62/CEE e conforoeEeate alle dispoGizioni degli arti-
coli 2, J e 4 (Sazzetta Uffrciale de1 20.4.1962, anno 5o, n. JO) che istituiscono gradualnente unrorga-
\tzzazio\e conune alei mercati nel settore delle uova e del poIlæe,la ComEi66ione fissa, prevlo parere
d.el Comitato di üestj.one, i ptezzi limite ed i prelievi.
I prezzi limite; sono lissati uniforml per la Comunatà ver6o i paesi terzi.
I prelieÿi: sono fissati' durante i1 peri-odo transitorlo, per g1i Stati menbri e ver6o i pae6i terzi.
Per caLcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coeffici-enùi dl converEione (art. 1 clel re-
golamento 1.57/6)/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio.
1I. I.II ZI SUI I4ERCATO INTERNO
A, UoVA
ielativamente alle quotazioni, sono stati presi ln considerazioDei per quanto è 6tato possibiler 1 prez-
zi de1Ie uova delra classe B (55-60 g, ). Tuttavla bisogna notæe che, a cauaa delre differentl conatizio_
ni di codsegnar fa6i di coEnercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili.
Be1gio: nercato di Kruiohouteol
Prezzo dracqui6to d.eI coDmercio alf ingro66o, frilco nercato
R.-r. di Gernania: I mercati'
Cololial Prezzo dracquisto del conmercj.o al1'lngros8or ltanco nagazzlno di Renania-Ue6tfalia
I'ionaco: Prezzo dracquisto det commercio all'1trgrosao, partenza centro alj. raccolta
Francoforte: Prezzo di vendita del connercio all'ingroE§o, franco dettagliate
Irancj-a: rrHalles centralesrr di Parigi;
Prezzo di vendita del coûEercio aLl'ingro§so
Italia: 2 nercati: Mi-Iao e Roma.
Prezzo dracqui-sto del commercio alltingrosso, franco nercato
Lussenburgo: PtezzodL vendita di 'ioVOLUXi' (Cooperativa di. produttori);
Ptezzo dl vendita de1 cooûercio all'ugrosso, franco dettagliante
Paesi Bassi: Prezzo ttLÛ\'t per 1e uova c1as6e unica (prezzo pagato ai produttori. rilevato da1 i'LEI",
il,andbouw-econooisch Instituutirr aumentato delnsgl'nc dl loû.rolallrtaziac all, tO Ef/1OO
uova, oppue 0,26 îL/RS.
Mercato di Barneveld: Prezzo dracquleto de1 conûercio al1ringro66o, fragco nercato.
B, POLLAME
I prezzi di nercato non po§6olo es6ere utilizzati coEe paragone a causa delle conalizioni comerciali spe-
ciali costatate j-n deterEinati Stati aembri, quali: Ia differenza d.i qualitàr di pesor di preparazione c
ili assortinento.
B.]Slg, Ptezzo d.i vendj-ta del coomercio alf ingrosso, partenza luogo di nacellazioner pe6o Borto (la cryovac)R.F. di Gernaula r:::ï.r:.1;.r:::t:1-1:l-::*ercio allrinsroB.or partenza ruogo d1 EacelLazioner pe6o norro _quotezionl per 
.ondagllo. rcr cbaFrancia: Prezzo di vendita de] commerci-o-allringrosso, 
"lIalles central-e6rr di Parigi, pe6o norto
ftalia: Ptezzo dL vendita de1 coEnercio alf ingrossor nercato di MiIeo, peso Eorto.
Lussenbur8o: Ptezzo d! vetrdita deI connercio allri-ngrosEo, fta'co aagazzj-no dettagliate, pe6o lorto.
Pae6l Bas6i: Pîezzo di veDdita del coûnercio aLl'ingrosso, calcolato dat I'Proalukt6chap yoor pluiavee
en Eierenrr, peso norto (in cryovac)
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EIERE}I BI SL.ÀCEIPIUII,]]r]iD
Tocllchting op ile in d.eze pnàlicatie voorkomende priJzen voor eiêrên on slachtplulnvec
r.-@
Overeenkonstrg art. 6 van êe Verord.enrngen 21/62/EEO en 22/62/Wc en in sanenharg met de ârtikalên 2r J
on 4 van dêza Verordenlngon (Pr:bhkatreblad, d.cl. 20.4,1962, 5e jsargarg nr. 30) houclende d6 g€1e1de1ijke
totstanabreng;ng var aon go,roonscbappelrjke oralening aler narktsn in de seotorsn e1€ren en slachtplulmwet
stêlt de CoEmisale na lnæromen adnes van het Conité van Beheer d.e slui.sprrJzên en ale heffinæn Yast.
Slulspri.Jzên vorèen uiform voor tle Genesaechap va.stgestold.
EeffinAon rori.en gecluenCs d.s oÿorgegsperiod.e voor de onderscheidene Lid-Staten en tegenoær dercle lmden
vastgE8telat. Voor eiproilucten word.en omekeningscoëfficrsnten toegepast, uaarbii rordt ultgpgêan vu alo
heffingpn voor eleren in cle Echæ1 (art. I vm verordening 57/63/wc)'
II.@À.ry
Voor de notaringpn var Ae el.eren wôrdenrwaar Ait moæliJk b1eek, c1e priizen Ssnom6n vil] de eielon næse
B (55 tot 6O g ). Nochtans ilimt opgBmerkt te vorèon, d.at door rersch11len an lereriagEvoorwaetrdm, hm-
delssteiiun en lcrelrtelt, at€ze prlJze! nlet zonder meer vergeliikbasr zlin'
Beleië : Markt van l(ruishouten:
fu oothand.olsaankooppri js, fYanco markt
Dultslard (3R) :3 markten;
I61n r hoothanrlelsaankooppnjs, fuancouteziinl{oord-R1.1n1aryt-tcstfalen
t'liinchen : Groothmdelseankàopprris r af rerzafislcentru
hankfurt : hoothurclelsvêrkoopprii§r franco l'Jeinhan'lel
tr}eliri.ik r trHaLles centraLes'r van PariJs;
GloothsrdelsverkooPPTi i s
!!g]lë. t 2 marktên s llilano en Romar
fu ootband.ê1sêankooppri js r Ilanco Earkt
LuxEmburg : Verkooppriizon vù Ovorüx (Coôperatie ve prod'ucenton)l
Èoothsdelsverkooppriis r franco kleinhmdel
Nederlard. ! LEI - priizen voor ei-oren alle klassen
proalucentenverkoopprijs (berekend door het LEI, 'rlêndbouw-econonasch Instituut") vermeer-
derd met e€n groothædelamargp vu 1r5O flI per 1Oo EtuL§ of 0126 EI per kg
lia:]'-t vm Bamereld : GroothaDdel6aankooppri jE 
' 
f ranco narkt
D.@
De vermefdê mafktprijzen zrjn gss gevolge van 
'le 
apectale haldelsvooilaarden in do onderacheideDe Ll'd-
Staton, hgt rerschil in ksaliteit, gevichtsklasserj.n8, bereialingsvijze en aorterrngr naet zonder neer
vergeh jkbaar.
.uEi!. , GroothmdelsverkooppriJs, af slachteriir geslacht geuicht (in Cbyovac)
Dritsled(3R) ! boothualelsrerkoopprrJs, af elachterrjl gpslacht 6ewlcht
Noterln gen vo1 gEns steelq)roef
l}anlsr jk ! @.oothsalelsrerkoopprlJg "Ilalles centrales" vü Pari js r geslacht gewicht
Italrô : GoothanaielsverkoopptlJ8r markt Milaro, gsslacht æwicht
Lu:enbEÂ 3 fuootharlalêlswrkoopIEiJs; fruco kleinhanùel1 Seslacht gewicbt
Ned.erland t fuoothanalelsverkoopprijs (berekend. door h€t 'rProduktschap voor Pluimveê en Ereren")
geelacht gewrcht (ln CrYovac)
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mrr cotslllEs sun LE ilrnc!8 rf,TEnrloB
PREISE FESTOESÎELLI ÀUT DEil ITLTIDISCf,E XTilI
tnEzzr collslrrArl sul. xEngAto tlAzroNÂl8
TNIJZil TATNCEIOIEXI OP DE BIITNEIIIJIID§I }ONXI
Pü Plàce - J€ stück
Irer uDltà - Psr êtuk
llaché!
XIrLtr
!l.rcati,
ll.rltat
D.!crlDtloD
B..ch!.1bu8
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62-6rl
IA
4r-4, 
I
OEUFS de POULE
cl B (55-609)
Prix sur les morchés de gros
et prix d'écluse
HüHNEREIER
Kt B (55-609)
Prerse ouf GroBhondelsmorkten
und Einschleusungsprets
UOVA di GALLINA
cl B (55-609)
Prezzi sui mercoti ol[rngrosso
e prezæ limite
I(IPPEEIEREN
kt B(s6-609)
Pri,zen op groothondelsmorkten
en slutspri,s
Dl,l /pièce . unito
DM/Stùck.stuk UC/piôce. uiltà
RE/Stück. stuk
- o,o,
0.05
- 0.04
',I I n u tv v vt ut vnt tx x xt xll I [ il lv v vlIig64'^IîO5wvrrxx,,
BELGIOUE KTuishoutem DEUTSCHLAND(BR):KôIn
LUXEMBoURG .oVoLUX tTALtA : Milono
Prozzi seiltmonolt
Weekprrjzen
u rv v vr-vxvlr rr x-k xrr
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FRANCE:Holles centrotès de poris
NEDERLAND. LEI -priizen
Prix hebdomodorres
Wochenpreisg
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0,21, -
0.20
0,16
0,12
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0,04
o.
0,32 -
o,21-
0,20
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
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PRIX DIECLUSE
EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LII,IIIE
SLUISPRIJZEN
PRDI,EVEiENIS EÎ.IVER5 PAIS TIERS
ÂBSCHOPFIINGEN GEGENUBER DRITTLTNDEIN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEPFITIGE{ IEGH.IOVER DERDE LAI{DEN
rg
Pays lDpo!tateura
EinfuhrlàDder
Paesi thportatori
Invoerlanilen
PRIX DIECLI'SE - EINSCSLEUSI'NGSFREISE
PREZZI LIMIÎE - SLUISPRIJZEN
PAEI.EVEMENTS - ÀBSCHOPN'NGEN
PRELIEVI 
- 
EETFIÏGEN
L.r.66 - 1L.5.66 r.4.66 - ,0.6.66 .7.66 - ro.9.6t L.L.66 - 
'L.r.«
L,4.66-10.6.66 1.?.66 
- 
'0.9.6
MN I'C-RE t{t{ IIC-RI t.{[ UC-RE lilN UC.RE MN UC-NE ET IIC-NE
a) oeuf6 eD coquille de ÿolalLLe, fral6! con6ervé6r de6tiné6 à la con6otuatLon
schaleneler ÿon uausgeflugolr fllschr hêltbar geEàchtr zuE velbrauch bêstl@È
Uova in gu6cio di volât11l, fre6che o cotrEerÿater d66tinate a] coa6uno
Eieren In de 6chaal vân gevogelter ver6 of verduurzaaDalr be6teEd voor nen6ellijke coE6uDptie
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LUXEI:BOURG 25,19 25,58 2' t99 ,,90 o r 1179 5,58 ),1115 5,25 oi 1o5o
NEDERLAND 1,821 r,852 1 ,882 ot\6, ottz?9 o,4r9 ), 1214 ot422 olt't6?
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FBÀl{CE 2,48? 2,526 2,566 o,64, o!1ro2 o,600 0,1215 o,516 o,'t126
Iî/,LIA ,r4 ,8 ,19, I ,24,9 59,2 0,o94? 55,L o. o882 6'r,, o, o98o
LIIXEMBOURG 25,r8 2)t99 ,,90 or 1179 ,,58 0,1r15 ,,2' or loro
NEDEnL,UitD 1,821 1,852 ,882 o t46, o tt2?9 o,4r9 o r 1214 o.422 o j16?
x) s1 le Frece faLt usaBe de saasonnalisatLon de pré1èvement6 enve16 .ays tiers, ces rontant6 aleviennent re6pêctiÿement :
Wenn FraEkreich die Àb6chôpfungen 6ai6onnalla1ert yerden dae6e Betrâge bzrr. :
Se Ia Frtucia applica coefficlenti Btagionall ai prelievi ver6o i paesi terzir taLi imfortL dlveBtano riEpettivaûerte i
Indlen Frank!ajk Sebruik naakt vaD de seizoen6chonûelinEen van de heffingen tegenove! alerde lanclen, rorden deze bedrageD
rê6pectlevelijk:
1. 1. 66 - 
'r. 
r. 66 z o,8?5 Ff 3 orr?7, uc-RE
r.2.66 
- rL. r.66. o)55? Ff f O,r129 UC-RE
r. 4. 66 - tt. ,. 66 : 0,514 Ff 3 oi1o42 uc-REt. 6. 66 - ,o. 6. 66 | o,?o2 Ff 
= 
0,1422 uc-RE
,t.?. 66 
- ,o. 9. 66 | ot6r, rt . 0,1286 uc-RE
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PRELEVEI.IENTS
AISCEOPFI'IIGEN
PRELIEVI
EEFT'INGEN
INTNÂC O}iMt'N AUT AINES
I}INEROEI{EINSCCIFILICE
INÎNACO}EITITAII
INIMCOM}II'NAI'TAII
Pariod. d. vsiltiltté - Otiltlskclt6zeltrau - P.rlodo d1 ÿalldlta - GrldlEhaidsduur : 1.?.66 - 
'0.6.5?PouleE êt pàu1et8 - Ellhner utrd Jun8hllblcr - Oal'liBr c po1ll - KIPPêD eD kullca6 rB
Paya LDportatcur6
El,nfuhrlEnalqr
Paeai LEportatorl
Ilvoerludca
Pa:r6 exportateurs - Ausfuhrlânder - Pa€sI e6portatori - UitYoerl4de!
BEL-
GIQI'E/
BEI,GIE
DEI'TSCB
LAND(Bn)
FRÀNCE ITALIi LrrxEIi-BOI'K}
NEDER.
LA}ID
BEL-
a,.qvE/
BEIIiIE
DEUTSCE
I,IIID(Bn) TRâNCE ITÂIIA
LI'IEI.
BOUKI
rEDDiA.
L./ÜD
uc-nE üN
1. VIVÂIITS (dru polds supériqur à 185 Br) - IIBENDE (ult claco Gerlcht llber 185 G)
vrvi iar pc." lup.rlo"l a lE5 graairi - LEÿENDE (nct een Sericht eân neer du 18! gr)
L.a pré1èv6nant! êou! 2b nultLptier par or?o - 
^bach6pfuD8sb.tregr 
uter 2b EultlPlizlcru E1t o'7o
I pr;Ucvt 6otto Zb ooltlpllcarc pcr Or?O - Beffiagabctlra8c! oEdsr 2b Y.m.ui8vuldi8cn ndt OoTO
2. A3ÀTTI'S . OESCELÀCETEtrE - }IiCELLÀTI - GESLACHIE
a) P1uée, §u6 boÿâur avsc Ia tCtc ct lca pattea (8J %)
Gerupfé, ohlc Dan und alt f,op! und gteadern (8) ,6)
Speanati, !c!za LEtsstlDlr con la taeta 
-c 1ê zaspe (8r )
ciplu.kt, oBtdarûal dct kop .! potca (8, *)
BEUIIQI'E . BEIÆIE )to24, oto24> o,04,8 rb 1 t22 'l t22 2r19
DEI'TSCELÂND (BR) oio66, or0680 o,0888 oto665 o,060l DM o 1266 ot272 ot515 o,266 o,241
rxÀNcE or Ol+05 0, ofoS ot0602 O, OIrO5 otd+17 rf or2o0 oi2oo o r29? o,2oo o,206
ITAIIA o to1?4 o,0174 or0174 o, o1 ?4 o,o1?4 L1r 1o t9 1o'9 1 0rg 10'9 'to'9
LIIXEMBOI'Îo 0.024, o,o24> oro4r8 Ilu 1 122 1 rZ2 2r19
I{EDERLâID oto24, oto24, op>97 rt oro88 oro88 o,144
b) Pl,uEé6r vldé6r Ean6 1a têtcr Ei 1oa patte6r avcc Ic cocur lq
Gcrupftr au6geEo@enr ohEe [oPt uld obla StEBdar! abes Dl.t Ear
SpGEatl, EvuotatL! 6euza 1ê tc6ta a ls z&pe. Ea coD i1 cuor.
ocplukt. schooEgenaaktr zoDdêr kop .D potr[r doch Ect hutr lq
fol! at ]'c géaier (70 S)
sr Lrb.r ud MugkclEagca (?o l)
, 11 fc8ato ! 11 vaEtrl8lto (?o *)
vc! .a splemaae Oo ié,
BEI.GIQUE - BEIÊIE 0,0288 o,0288 o,o52o rb I r44 I 
'l+4
2t60
DEI'TSCEIJND (BB) ot o?89 oro8o7 oi 1 054 o, o?89 o,o716 I'H ot,16 o,121 o1422 Otr15 oê85
FBAI{CE 0,o481 o,0481 o,o?14 o, o481 o,o495 rt o 
'2r? o tzr?
o,r5, otzr? o,2lr+
ITÂTIA o,0206 o, 0206 o,0206 o,0206 o,0206 Llt 12,9 12,9 12,9 12,9 1219
LI'IEMBOTIEi 0,0288 oi0288 o,o52o illu I ,44 1r* 2160
f,EDEBLAtrD 0,0288 o,0288 o i0471 | rl 0,104 ot 104 o r1?1
c) Pluésr y1désr rua 1a totr' Bl, 1cs pattGa rt saEs Ie coer' lc fol
cenpftr auêgeaoEûsu. obla trgpf uûal Sttnalarr Boil. ohse E€rzr Labor
SpcBatlr lyuotatlr arlta la tcatâ ê 1. zalper seÀza !I cuorcr !l f
Ggplu.ktr schooDg.Eaâktr toBtar kop eB potclr alÊEêèe zoBdcr hùtr I
a ct 1. BéEl.r (6, *)
ud uukqlaagca (65 *)
e8Êto. ll vcatrlgllo (65 S)
cYcr ca aplamag G5 16)
BEIÆIQI'E - EEIOIE o,oltl or or1 1 or 0161 rb 1,56 1 
''6 2r81
DN'TSCELÂND (BR) oroSrl oi0870 o,1'1r? o, o8r1 oto??2 Dlt 0,r40 o,rf8 o,455 or rl+o o'lo9
trRTNCE 1 oror18 0,0518 o,Ù770 or or18 o 
'o5r, rt o 1256 oê>6 oirSo o,216 o,26,
ITAI,IA o to222 oto222 oto222 oto222 o 10222 Ltt 1r,9 1r,9 1r,9 1r,9 1r,9
LI'XEI'tsOI'RI o,or11 o,or1 1 oi0561 11u 1,>6 1 156 1 r55
TEDERI,.]II{D oto,,t1 otor1l o,oæ9 r1 o t11' ot11' 0,184
('l) Eo vcrtu du règleEcD+ t" 9O/65/CEE 1a fruc. cat auèorl6éc à eppliquqr 1a6 aontants ÊuLÿants :
Auf Brund alsr veroldlung 1ûr.9o/65l\7e rlrd Fr.dcalch cmEchtl8t dl. fol8cndrn Batrugs zu .rh€beEIo yJ.!tù alcl ro8olaEeuto a' 9O/6r/CfB Ia Frecla è autorlzzato ad appticara BLrlEportL ecgucatl :
VolgêD6 artLkol û. 9O/65|EW rordt trteûr1Jh B.EchtlBd da volgrBd. badla8eB toc t. paBsrD 3
8)% o 1062( o,o4o5 or0602 o,0620 o,0560 Pf o',06 o,2oo ot29? otro6 ot276
70il o ro?r: O, olr8l o,0714 o,o?r, 0,0664 Ff o,16, o,2r? ot151 o,16, or,28
69ï oto?gi o, o518 oto??o o,o792 o, 071 4 Ff o,r91 oê56 o'fôo otr9l o,r5,
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r,.il]I n"oruo Il** |
I n**"ttt I
PRIX DIECLUSE
EIIISC IILEUSUIIOSPREI SE
PREZZI LIHIlE
SLUISPNIJZEN
PRELSUEIIEIIIS EIVERS PATS TIENS
I,BSCEOPI'I'IIGEI{ GEGETI'BER DRIITLINDERII
PRELIEVI I'ERSO PÂESI TERZI
SEFFIIOET TEGENOVER DERDE LANDEII
Poulê!.t poulêt. 
- 
EllhÀ.r uad JuÀghllbn.! 
- 
Gelltnc. po1ll 
- Klppen êtr kuikêD6
f,a
Pays r6portatêur6
Einfuhrlârd.rn
PÀ.6i lnportetori
Invoêrlùilc!
PRIX DIæLUSE . EII{§CII.EI'SUÙOSPREI§E
PREZZI LINIIE . SU'ISFRIJZIII
PRELEVEI.IEIITS 
- IISCEOPFIT|IGEr
PRELIEVI 
- 
EEI?ITOET
r.r.66 
- )t.t.66 L.4.66 -1o.6.66 1,?.66 - 
'O.9.6
L.66 - 11.5.66 4.66 - ,0.6.66 1.?.66 - ,0.9.6(
HN ûc-rt xlr I'C-EE ltlr UC-RE MIf UC-RE HI( IIC-BE llr I'C-RE
i VIVANIS (d'u! potAc eupéricur à 185 Sr.) -
" vM (dr pê6o 6up.r1or. a 18, Br@1)
LEBENDE (!1t riDrr Ocrlcht üb.r 185 O.)
IEVEIDE (Dct raa grrlcht y.! o..! dâE 18, Er.)
BELOIQTE.BELGIE 2r,\6
0,469]
2',46
0,4691
2r,55
o.4?12
Félàvcrcata roua 2b, rultlpll.r ps O!70
Ab.ch6plut.! ut.r 2à.uLtlplirl.r.D llt OiTO
P!.llavl lotto 2b ûoltlpllcut pGr OrTO
Etlti,LgoB oEd.r 2b ÿ.!!.!1!nldl!rE !.t OrTO
DEI'ISCEI4}ID (BR) 1,8?6 |,8?6 1 ,88'
fTÂXCE z, rlo tt6 2tr26
IlAIIA 291,2 294,5
LI'XII,IBOIIRO 2',46 2' t\6 2',16
TIEDERL.{!ID 1r698 ,698 1)?06
2. IIIIITS 
- 
OESCELACETETE 
- 
}iÂCEI.L.ÀII . GESL.ACETI
Plurés, sus bolr.urr ay.c LÀ tât. qt loa prttoa (8Jf)
a) cerupfti oha. Dare, slè tropf uad StiadG (81É)
' §petrnati. srnz. IBtlltlal, coo h t.str ! I. gupq (6rÉ)Gcpluktr ortilerEdr ort kop rD potca (81)
BELGIQUEiBELGIE to,67
o$rr4
,o,67
ot6lr4
,0,80
o.6159
5 t?5 ),r190 o t 1150 ,,t+4 o,1088
DEUTSCELAND (BR) 2,454 2,464 o t?o9 ),t7?z o,?o9 o t1??2 o,6?6 0.1689
ITANCE 1 rO28 ,,o28 ,r041 o 
'?9? ),1614 0,797 oi1614 o t?19 o.1456
IT.AIIA 38t,4 ,8r,4 ,84,9 ,? to , to9l2 57,o oro9r2 6z,z o,0995
LI'XE.IBOI'RG ,o,67 ,o,6? ,0,80 5,?5 ),r.r.50 5 t?5 o i rr-ro 5,44 o,1088
IEDERLAND 2t22I 2t22t 2.2rO 412 , 1248 o t452 o, r248 ot\4, o,1 225
PIUésr vldéli aue Ia tête B1 Io! pettalr ay.c l. co.ur, 1r lo1r .t Lc g{ctcr (?6)
b) G.rupttr Àu6BGEoucEr oh!. tropt uad StâÀdarr abr! !l,t Ecrrr L.b.r uaa Uuitcbeslr iiof)
-' SP.uÀtlr !ÿuotatlr scEzg Ia têrta ê h zupa, u coD 11 cuo!.r 1l l.8.to G ll-v.rtrlgllo (ZO*)ocplult' 6choo.g.@alti zo.d.r top .À pot.û, doch ect hutr l.v.r ra iptcraeeg (?0É) -
EELOIQI'E-BEIÆIE 16,17
o 
'?2?t
,6,)7
o,?2?t
,5,r2
o.?ro,
5,82 ),t)64 6,82 o'L164 6.46 ot1291
DEI'TSCELAXD (BN) 2'9o9 2,909 2,921 I, Ei+O ),210r 0,840 o,2ro1 orSoz o,2oo4
trRATCE ,r59t t,591 t,605 ),9\5 1914 o,945 o'r9r+ ot}r, o t,'t?27
ITALIA ,+,6 454$ 456,4 6?,? ,108, 67,? or 1o8) ?r,8 o,1180
LUIII{EOURO ,6,r7 )6 
'tz ,6,52 6,82 ,t 64 ,82 o,1164 6146 o.129'l
IIEDERLÂ}ID 61t 2,644 ),116 ),1480 1,516 or 1480 o.r25 ot145'
Pluésr yldérr rea Ia t8t. nl l.! patt.lr ct sa!6 Ic coeurr l. ,o1. qt 1o éalcr (55%)
"l -Gllllfl: 
âu.B.ooou.n, ohn. Kopt urd stEDd.rr 6or1a ohtr. EG!!r L.bêr uoa xocËciiagli i6i*)' sp.Àaat'r âÿuotatlr .aBza la t.rtâ . r. zup!' 6.azr 11 cuora, 11 rrgato c rr vcitrtgrro (65*)ccprut.tr Âcboont€!â.It' zondcr kop .D pota!, ar'êd. zoÀdcr hut, lcicr .. ipi.iii.i'iei*i-'-'
BELGIQI'I!BELGIE ,9,16
o )?8r2
,9,L6
o,7812
,9,r,
o.?865
?,56
'L4?2 rJo o,7472 6,gz o,1r9i
DEUTSCELÂTTD (BR) ,rrt ,,tr, ,,146 ,9c6 ,2266 r 906 o,2266 o,864 o.2161
PBAITCE ,86? ,,86? ,,88, r,019 t2064 Lror-9 o 1206' 0,9t9 or i862
IlAIIA
LUXEllBOt,RG
489,5 \89,5 r{91 
,6 7r,o 1168 71,o o,u68 ?9,5 o,1z7z
)9,Lb ,9,r, 7,56 tr472 7,16 Ort472 6'gz o,1rgt
IIEDEBLATID ,5 2,8r, 2184? ),r?E L'9? 5?8 ,L59? o,16? o |1567
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II.
VTIIDE 3OrITE
EclelrclsEomenta conoomant lsE prlr alo Ia ÿiarlès boÿiner cc[rtdluE denâ cette Plblication
r.ryI$l
uoÀforrlcr.lt I I'artlolc 2 tlu Rà61emear io 14/64fCgE d\ ,.2,1964 ( Journet officlêl dt 27.?.1964, ?ène
ann6e, no34) portant établiaêement graÀuêI iltu€ organiEatiou conlMe ileE naroh6e Aes Ie Eêcteur de Ia
ÿ18nil6!oÿ1ne,ôeexEiI.@portov1na€t!ËarEsontfir6Bchsi\reênn6êp8r1€sEtatê-üsnbres
pour 1a cerDpatns ile conmErciellêatlon il6tutant t6 lor eril. Ceg prir drorlentetim Be repportênt pour cha-
que Etat-Iembre au: prir réallsés dans le nône gtade dlu comerce tle gros.
Les orlx ilr pour boÿinE Eotrt fonction des pririlrorientetion, parce que liEtat-)iembre peut firor
oe Drir alrlnteùrent1ù è un niv€u conpris entre 91 il ef 96 f du prir ilrorientatim (art.10 du Rè81enent
14/64/cEE).
Àr wrtu d.e IrarticLg 5 ttu Règlengnt 14/64/ffi êt dê 1'artiol.e 'l par. 3 d.u Règloment f 63/61/@î, dv 4.4.64
(l.O.au ro.l.6lr ?lro ua& , ao 9?) la commission fir6 hettlonaÀêlrement pour chaque Etat-Membre, Lss prrr
de narché pour bovlnB et veau à partir d.aÊ prk constat6s eu IEE marcbés représentatlfs. (lnne:e III tlu
Bèglemeat 14/64/W). Pour obtenir Ie moyenne do c6s prir de matché m effectuê ta pdral6ration ils chaquê c1a3-
ge comuercralisée è lreiale alea cæffroignts <Ie pondérat1m nêntlonnés dana 1rüncre pr6c1t6e.
Lss prir conEtat6s danô Ies Etêts-Membros ae l8ppotltent aul narchés auivants t
Belsioue 3 IgIg!É s .ânderlêobt - Poiès vif
gg:-Êe gglg!É 3 boÿjra r mercreili
voau s Jeuda
.uremase (8.F.)rIgI9èÉ: : 12 naroh6s (Bhénanie du Norcl - I[estphelie)
âaohen, Drisburg, Dïsseldorf, EsBen, Kô1n, i'tiinchen-Gladbachl lluplnrtal.r Dortnunilt
G€l8snkirchenr Eagen, Recklinghauson et Soohum - Poid8 vif'
Jou il. latoba r lulill
.@',IgI9!Él,''Iilli3li'';ffi*"silu1utIide1aaemai.necourantE6ttIuJeud1.Ie1a
semaine précédentê.
La cmverslon ales cotations polils net Bur pieil ên poiils vif ê8t Effectuée à ltaide
(lês coefficl€nts d.6 renilenent suivantB :
PgYiBg '
lggglg: axtra ;!8 / Jggrea*3 oxt." z 60 7! Vaches; extra z 59 il
'le qual:55 f, 1e qual : 16 il 1e q'nlr 54 il
2e qualr!2 4 2e qual: !1 i'
3e qua1r49 i. 3e qualr 47 ÿl
Ig+I : 
"rtrr t 63 flle qual : 60 f
2e qual t 55 y'"
3e qua.l : !1 I
g9g9-q9-r"I9!é s 1wd: ot jeurlr
.@., Iers!És:
a) zone ercédEntarre
Firenza' Maoerlta, Pa.dova, EeggieEnilia' ch}væso, }lod'ena, CYenona - Porils vrf.
lloyennê arithm6trquE èes cotations a11ant drr mercrêdi Ae La 6smaine précédente au r'üah de 1a
sen&ing courmte .
b) zone AéficitairE
Boma _ @!!E
.û,vet Ia convoraim alês cotatlons, polds atattu en poiilE vifr rl ÿ a lieu drappolter 13; "orrgc-
tims suivantea r
vitelloni I 1ère et Zène quel r - 6'930 Lit pa'r 100 kg
Boaufe et vacheg:lèrs et Zèma qual : - 5'000 Lit par 100 ka
Vear:: I 1ère et 2àe qual r + 2'500 Lit par '100 kg
45
Âprès correction pour la convcrsrm en polda vif, on applique les coeffrcients ale renalEmgnt
sutvmts i
IgrisP 
'
J:!:llgg : lère qual : !8 f BoEufs : 1ère qual : 55f ]_rglgg, lère quat r !! I
Zène qua! z J4 /" 2ème qual : !O f Zène qual- t 49 *
IgEÈt , 1ère qual : 61 f
2ème qual r !ÿ I
Le prir moyen poncléré ast obtônu par lrapplic&tion d.es pourcentages d.e p@a6rêtlon Euivants r
a) 61 /- pour la zme eroéd.entaire
t) 33 I pour la zons défioitaire
Luxembourg s jblg!ÉS : Luxemboug st Esch-su-À12€tt6
Pord.e abattu - l/oyeme arithmétrque Aês cotations dles deux marchéE -
La cmveralon dsE ootation8 poid8 abattu on poids vif ost 6ffectu6e à lraiile aleB coefficientB de
renilemsnt suivarta t
PgI:g:, Boeufsr s6ni8Eggr._l_aglggg5_I9,9!9: !
qua1At:55É
qtel I z 5i*
qual E z 52fr
YgetsÈ ' 60 rt
Jour cle narchÉ r luili
Pa:n-Bas : ilarohés : Rotterdan êt rs Eertogênbosch
Pgvine : poias abattu
@ s poids vif
lloyenne arithnétiquê ileE cotatiors ales ileur marchéE
la cmvereion des cotations poid8 abattu en poids vif est effectuée à lraiite dea coeffrcionts As
rend.emont suivuts !
Igyil". , ertra z 62 y'. Î*raaur t 57 y'" Ie9è9g_9""L!!é*_a
1ère qual r 58 f ,,r"U"ra"r" .l*"r*rir" z 41 fr
Zène qwal z 56 f,
3ème qual r !2 I
{o-ygg3_e_mlE9,h§- t Rottsrdae s 3oÿins - luili ra Eertogenbosch t 3oÿins - mercretli
Vseu - mardi Vêaur - m6rcrêali
rrr. rul L'rMPonraIICri
&r se baeant ar Iês marchés les lrlug r€pr6sentatifs aI€8 paJE tiera, la ComeiEglon fire hebatmaÀêIlenelt lss prlr
è lf iEportatim pou boyins 6t reaE (Bèglanent no 14/64/cEE, Règ1. no 63/64/@E ôt Eèe!.. Ào 140/64/ffi).
Ces prir Bmt maJorés des motantê forfaltalres rol[6a6atent 1os freis de tralaport JuEqur8ur froutières ile 1e Con-
oueuté. Toutofols pour lrIiaL1e oeg nüteta fires sont plua élevés.
I,es ma:chés IepréBontatlfs des payE tiêrs sùt 1eB EuivutE s
'l 
. Dmemark 3 Eoyems algs coteti@E tle :
e. OXI.EOBT - Lanclbmgets Kvaeg og 6<1sa1g
b. À f, - Suvlrkenile Dansko .ûDêels-f,reatuloksportfædingÊr
c. DI,& - Danske lanitbrugeres Kreatursa:ItsforeningEr
2. OræilæSretagne : moyomê itea 64 marchés
3. Irlancle I marché èe Dublin
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BITDTf,EISCE
Er1âuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen
I. FESTGESEîZîE PIEISE
Genâss Ârt. 2 der Ver.ordnury, t4/64/nilA voB 5.A.1964 (Antsblatt cer Europâischen ceneinschaften
voa 27.2.].964 
- /. Jahrgan6, tl,r. )a) über dre schrittweise Errichtung einer geoeinsæen Marktorga-
nisatlôn für Rindfleisch Eerden jâhrlich vor deD an 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch Jedea
MitgliedEtaat OrientierunRspreise für Rinder und Kâtber fe6t6esetzt. Diese Orientierungspreise b€-
sierea für jeden Mitgliedstaat auf Preise der gLeichen Grosshandelsstufe.
D"" J!!]iryl=j&!.g]E!§, für Riuder hângt von Orj.entierungapreis i!6ofe!n ab, als jeder }tit8liedstaat
einen Interÿention6preis fe6t6etzen kann, der zwischen 9, Prozent und 96 prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 iler Verordnung t4/64/WtO).
II. I.{ÀRKTPREISEAI'F DEI ITLTTDISCEEI MIXTT
Genâss Àrt. 5 der veroralnung t4/64/aila und Art. 1, Ab6. , der verordnuw, 6J/64/xila von 4.6.196/+(lntsUlatt der Europâischen Geneinschaften von 10.6.1964, Z. Jahrgang, Nr. 92) etellt die KoEEis6ion
wôchentlich für Rinder und Kâ1ber Preise auf alen in Anhang III zur Verordnung |4/64/E'NG genannten
Mârkten fest. Dlese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnltt, der nach den ebenfalls in dle-
6eû Anhaag auf6efllhrte! Marktanteilen der QualitEtsstufen berechnet wird. In einzelnen handelt es sich
uE folgende Preise:
Belgien 3 EEL r Anderlecht - Lebendaewicht
Markttage: Rinderrllittroch
Kâ1ber 3 Domera ta6
Deutschland (Sn) : UUrfte 3 12 lerkt. (f,ordrhcln-Icetfaten)
Àachen, Duisburg, Düsseldorf , EsseD, Kôtn, Mônchen-cladbach, T{uppertal,
DortEundr Bocbu, Gelsetkirchen, Eagen und Reckl.l_ngbausen 
- 
LebendRewlcht 
-
IerkttsÂ s ll6tr8
Franlçreich : E;EL : la Vlllette - SchlachtRewicht (poids net sur pied)
Dle Preise von Montag der laufenden lIoche uaal voE Donnerstag der vergangenen
IIoche werden arlthnetl6ch genittelt.
Dle Unrechnung von Schlacht- auf lebendgewicht erfolgt ait fotgendea Koeffizienten:
RlDder :
ochsen extra . 58 % Bul1il extla . 60 ol EqEg êrtra | 59 %
L. ciual..: 55 % 1.euaI : J6 * 1.oual ? 54 %
2. euar.z 52 % 2.eua] z ,1 g6
,. qual.2 49 % f.qual 2 4? %
@g : or.tra t 63 r
1.Qua1 t 60 r
2.Quat t ,5 i
,.Cua1 t 51 b
I'larkttaga t lloEtat ud Doaa.rlta8
Italien : ëgË
a) ûberscbusarebl,et
ModeDarcraûoaar FlreDze, l,laceratar Padova, Reggio EaIIia, Chivasso 
-lcbugggllgEl
ÂrithEetl§ches l{lttel der NotlerungeD von l,littwoch der vergangenen Woche bis zE Dlen6tag der
I-ufenden Woche.
b) Zuschussnebiet
Rona 
- §gIfesllst§.E!
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Dle lrErecbuulg vo! Schlacht- auf Lebendterlcht erfol8t mcb Berichtl8:ung un
fol8endê Betrâge :
Vltellori 1. urd 2. qual. ! - 6.910 Lit per 100 kg
ochaen uEd Kïha I. und 2. qrâl. : - 5.ooo l.it per 10O kB
Vttell-t 1. und 2. Qual. 3 + 2.ÿo Ltt per 100 kg
anachllesseud serden folgeade Koeffl,zleEte! benutzt:
Riniler:
ÿItel]oni : 1. Qual.: 58 % ochaen : l. qua1.3 55 %2. Qual.r 54 1É 2. 8ua1.! 50 %
Kühe : 1. Quat.! ?59t2, Qual.: 49 1É
Kllber :
VlteUi : 1. qual.: 6L %
2. Qual.: 59 1É
Da6 gewogeae Ulttel r1td rtlccbDct ilurch l{ult!,p11ùatlon dor untor
a) genannten Prelse nLt 6? % uad der uater
b) genanuten Prelse ait ]] #.
@!}s : lqlElg : luxenburg uDd EEch-sur-Alzette
Die Prelse beider Mllrkte rerden arithnetisch geEittelt - Schlachtnewicht -
Dle Ulrechnulg von Schlacht- auf Lebendgewicht erfol8t ul.t El1fe folgender
troeffizleatea:
Riader 3
Qc-!_egar_fâ.19e_n, _Eg1_19nr_K$[e_ ' QPal. Mr 55 %A:5,%
B:ÿ%
KâIber s 60 %
UarkttaE ! llontag
llEqgBlllg! EElg : Rotterdl und re Eertogenboech
Hlg 3 SchlachtPetrlcht
@q, : LebendEewicht
IIj.e Preise beider ü:lrkte rerden arithEeti6ch genittelt.
Die lluechnuag iler Prelse von Schlachtgewlcht auf LebenCgewicht f(Ir Rinder er-
folgt ul.t Eilfe folgender Koeffizienten:
s@e.9[!4!g1!gE z Extra t62 % Fette stiere: 5? % !qIE!@ 47 ,iI. eual!58 É
z. q)ata56 %J. ewarz5à %
Markttase : Rotterdæ 
- 
Rinder : Montag
Kâlber : Dienstag
rIr. Ery@ 
re Eertosen'ros"o 
' IiÏi::t llittrocb
DLs Konmission 6etzt wôcheutllch Eiufuhrpreloe für ;lander und KâLber auf Basi6 der Preiae auf
ilen reprâ6entativeD t[ârkte! in DrittlBndern fest(Yerorôaugpat4,/64/:ttc, 6'/64/EWC tad L4O,/64/EïG).
Dieie l,{Ârktprelse werdea u feste Betrâge für Cie Trauoportkosten bis an die Grenze der cenein-
schaft erh6ht. Diese Betrâge sind für Itallen hôher als für die übrlge! Lânder der Geneilschaft.
Dle r6prlaentatiyen MErkte Eiral I
1. DeleEark : DurcbschDltt dsr Noti6ruDgeD von
a) OX!,(PORT = Ludbru8ets I(vaeg oB Kôdsalg
b) A K = Süylrkende DaEalt. AldeIB KreatureksportforsBlngêr
c) D L K = Duake Lalalbrugerêa KreatursalgBforeninger
2. GroaabritaEieE : Durchscbaltt von 64 Mlrkton
,. Irled s Markt von Dublh
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CARI{I BOVIITE
Splegazloni rêlative al prêzzl detle carni bovlnê che
flgurano nella presente pubblicazione
I.@I
I! .pptlcarloae dêllrartioolo 2 del Rogo1Mento î. 14/64/cEÊ de]- 5.2.1964 (GazzetLa Ufficiale tlel
Z?.2.1964 
- 
70 auno n. 14) relativo alla gracluale attuazione dl un'organizzazione comune dei Bercati
nel settorc delle carnl bovine, ciaacuno Stato EeEbro fiaaar per la cæpagna dl comercializzazioîe
che inizia eI Io aprile, Ptezz:' èl per i bovinl €al i vltcUl.
Tall prezzl di orientaEento si rlleriEcono ai prezzi fornatlal in cia6cuo Stato DeEbro IE uÈa nedeai-
na faae del coMercio alf ingroaso.
dei bovini è calcolato in fuazione atel prezzo d'orlenteento in quantolo stato
Eenbro puo' fissue tale prezzo drintervento aal un llvello coEpre6o entro iI gfri ed LL 96% del prezzo
alrorlentaDeoto
II. rnEzzl §m; HXrerfO TITEnIIO
Io 
"ppti*io.e a"II'a.t. , a"I Regolæento î. 14/64/CËE e 
ilell'art. 1 paP. , del RG8olæento î. 6r/64/
/CËÈ del 4.4.64 (Gazzetta ufflciale del 10.6.64 n. 92) 1a Comisaione fis6a ognl Eettinana' per cia6cuno
Stato neEbror L prezz1 di nercato per i bovlnt ed t vlte11l aulla ba6e dei prezzi co6tatati aul Bercati
rappreBentatLvi (Atlegato III deI ReBolMento a.141§4/CEE).
psr otteuere 1& nealia ô1 tali Dîezzj- dL nêrcato 6i effêttua Ia ponalerazione ill ogni claEse comercializ-
zata nediate I coeffioientl lndicativl nel Euddetto âIlegato.
I prezzi coatatati legli StatL nenbri Bi riferiBcoao aL aeguenti Eercati''
.&}s!gt üffilgr ÀDalerlecht - Ièso vivo
A@!-1!!..,ry!9: bovini: nercolealil
vitell!.: giovedj.r
R.tr'. ali Gorneiat UsgL!: 12 nercatl (Renanla de1 Nora1 - ttestfalta)
Aacheni DuiBburgr üreaelilorf, Essen, Kôln, MôncheE-Gtailbachr lfluppertalr
Dortnundr Gelsentircheurllagea, Rectliughausea, Bochu. Pego vlvo.
Glorno ôt Dercato , lunâdl'
Eg}glg: !!gq!g: !a Vlllette - Peeo norto (poLde net sur pled)
Iledla æitnetica delle quotazionl deI luneilir del1a settfuea i! corao e alel giovedi'
della settlnana precedente. !a convereione delle quotaziouJ. 'r polda net Bur plearr in
pe6o vivo ê effettuata neallete i aegueEtl coefflcienti 
'ljl rêBa3Bovlni:
Buoi extra3 ,8% lorilextral 60# vacch. : extra z 59 *
1a qual.3 55É ta qual.: !6# 1a quaI, : 54 %
2a qual.t )Zil 2a qual. : 51 i6
1a quaL.t 49% ,a qual. | 4? %
Vitelli; exltaz 61*
'lh quel.l 60#
2a qta],e 55/o
1a quat t 5116
GlorEi alL [ereato t lucôlr c Siovadii
@: Ee4!:
a) zona eccedentarla
Crouona, Firenze, Maceratar Paalovar Rêggio Eüiliar ChlvaaBo! Modena- ry!!g'
Mealia üitnetlca delle quotazioBi che v&ao tlal nercoleitlr aloI1e s€ttimna Drec€dente aI
nætedl de1la 6ettiDana in corÊo.
b) zoaa deflcltaria
Rona - Peao uorto
Prira dal1a qM*zejLsç- .liBtlr 'qr6,tatro[ti peao aorto iE peao vlvo r si rendoao neceeEarle Ie
segueutl correzionl:
Vlte1loal, la e 2a qual.: - 6.910 LLi.. per 1oo Kg
19
Buol e vacche: 1a e 2a qual.: - 5.000 tit. per 100 KB
Vltel1l 1a e 2a qua1.:+ 2.r0O Lit. per 1OO Kg
Dopo Ia correzione' per la conversione in peao vlvo, si appllcano i seguenti coefficieu-
ti ài reaa:
Bovlnl i
yÀ!.9u8!: 1a quat.: !8f, B_EL: 1a quat.z gj*
2a qual.: 541 2a qual-.t Jÿ6
\racche: 'la quaL.r ,5 %
2a qua1.: l+9 l
yllglllr 1a qual.: 611
2a qua1..z J)$
I1 prezzo Eedio tr,onderato sl ottlene nealiete 1'appllcazione alol]'e aegueEti percentuali:
a) 6796 per 1a zoEa eccedentæla
b) ,r% 9ct Ia zona aleficitæla
Luasenburgo s @I!: Lussenburgo città e Each-sur-ÀIzette
Meilia uitnetica delle quotazionl del due nercati 
- 
peso norto
La converalone delle quotazioÀI pe6o norto ln peso vivo è effettuata oeiliete i aeguen-
ti coefficienti dl resa:
Bovinl .'
pqo_i_,- gloJggc_lg L jqr_l, _vec_c}g : quaI. A^ | 5r?6
^ 
i5)%
B -.54
Y!:r]-l;604
Giorno dl Eercato: lunedil
Pae6i Bassl: Mercatit RotterdaB e r6 Herüogeaboach
Bovini: Deao norto
Viteui: peso vivo
Media aritEetica de11e quotazioni dei due nercati.
La conver6ione delIe quotazioni peso aorto in pe6o vivo è effettuata nediete i EegueDtl
coefficienti di resal
Bwini: ertra: 621
1a qua1. I !81
Za qual.; J6%
Ja quat.z J2)i
lori-r 5'7%
V"cched.§tin"te. :4U
Giorni di nercato; Rotterd@t Bovini: lunedil
ViteUi: nartecli'
r6 HertogenboEch3 Bovinl : nercoledll
ÿiteI1i: nercoleill.l
III. PREZZO AIL' IMPORTAZIONE
La Con,uissione flBsa ogai settiEaa i prezz! alf inportazione per 1 bovini ed i vitetli baaando6i
su1le quotazloni registrate sui Eercati piur rappresentativl dei Daesi terzi (Re8olaEento o.14/64/
/CEE e n. 14O-64/CEE). Tali prezzi 6ono auaentati dJ- lnporti forfettarl che rappresentauo Is ape6e
d.i trasporto flno al]e frontiere delta Conunltà.
luttavla' Per quanto rl8uarda lrltalia, ta1l iûporti 11a61 aoEo plur ctevatl. I rercati rappreseDta-
tivl dêl Pae6l terzi soDo i aegu€atl :
1) Dsnharca : nedia de1Ie quotazroni di a) oxEl(poRI = Ledbruteta Kvacg og Küd8ar8
b) A K = Sevlrke[alc Dan6ke Aldel! l(reaturckaportfor"alEEer
c) DI,K = Dalakê Ludbrutêrca l(roaturaalgsforollntcr
2) Grau Brstagna : rcdla del 54 ucrcatl
,) IrlaDda : Eercato di Dubl1lo
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EUNDVLEES
Toelichting op do In ilezs publikatie voorkonende priizên
I, VASIGESîE,DE PRIJZBI
Ov€reenkomstig art. 2 van Vêrordening L4/64/ÊEC van5.2.1964(Pubtikatietlad dd. 27.2,1964 - 7e iaargangt
nr. 14)r houdend.e tte geleit1elljke totgtandbrenging van eon gmeenschappeliiks ord.ening ilêr Darkton in ale
Bector rud.vleoa, rcr4ên jaælijks voor het verkoopseizoen, dat op t april begintr per Lid.-staat
oriêntatioprijzen voor mnd,êrên sn kalveren vaetgesteld.
Dêzo oriêntatieprijzen hebben voor iôêe!ê Lid.-staat betrokking op priizen, die in oenzelfde staaliw van &€
groothanôel tot stanil komen.
De 
-i.!.!s@ig voor rudoren hangt sanen met ale ori6ntatieprii8r doordat een Lid-staat dêzo inter-
ventiaprijs kan vaststellen op eEn niveau, d.at ligt tussen 93 y'" aa 96 y'. van ale oriêntatieprils (art. 10
van Y.rordonlnB 14/64/æc).
II. PRIJZEN OP DE BINNITILÀNDS MAXKT
Overaenkomstig art. 5 van Verord6ning 14/64/EW en art. l1 1iù 3 van Verordening 63/64/ËEA van 4,6.7964
(publtkatiettad dd. I0.6.1964 - ?e jaarganB, rc.92) stelt ile Comissie elko week per Lid-staat voor
rudêren en kelveren, marktprijzen vast op d,e representatieÿ€ marktenr genoend in blilage III van Ver-
olacning t4/ 64/EEG.
Dez6 marktprijzen vomen het gewogen gmid,d.elde van d,e kçeliteiten, berekend aan de hanè van de in voor-
nomde brjlage bepaaltle marktaênalelenr per kwalitelt.
De narktpriJzen vo)r dE Lld-staten hebben betrekkinA oD 3
Belriê s @1![3Ânderlecht - leÿenègevicht
Marktùagen t nnderent woen§dag
kalverenr d onderdag
DEltsland (BR)3 EE!9n t 12 oarkten (f,oorèriJDlilal-f,eatfalen)
Aachm, Duisbug, Diisseldorf , Essen, Kô1n, Mdnchen-o1ad.baoh' Iluppertal, Dortnüdr Bochm,
GeIsenkirchenr gagen ên Recklinghausen.
llarktilag s nalrotg
Levend gewicht
Frankrr jk | !{arkt : La Villette G.sleoht gewicht(polde nat aur pied)
De prrJzen op maand.ag van ôe lopend.e wed< en op alonderdag van d.€ voorqfgaande teel< worden
rekenkwda6 genidd.€1d..
De oErek€Eng van geelacht op levend. gêEicht he€ft plaats aan d.e hanil Yan de vol8enile
c oêfficiênt en.
Ruderen :
Oasen ertra t
1e kwa1. s
2e kra1. t
3ê kwa1. t
Kalverên 3ertra 3: 16 kial:
2e kwal!
3ê kmL
Streren extra t 60 y'.
1e kwa1. | 56 y'" Koeien extre r
- 
le kmrr
2e kEL!
Jê km].!
58',/"
55 "/.
52%
4e /.
$rt60fi
55 /.
5t "ft
.e c/,tîfi
51 fi
41 fi
ItaIië
I{arktdaaen 3 naanalag en iloldgTdBg
@3
a) Overschotseblecl
l{odenar CreDoDê. Flreaze, Maceratar Padova, Reggio Eriliar chiva66o- EElll-r.tichg
Rekénkunallg SeEiildelde van de aoterlngetr van woensdag van ile voorafgaande teek tot
dinsdag vu de lopenàe week.
t) E.E.@.9
Rona 
- 9915r4-ll1o1a
5l
Dê oEekenln8 va[ Eeslacht op levend gericht heeft plaats m toepasslng va! de ÿolgendê
corra ctiea
Vltelloni Ie en 2e kral. : _ 6.910 Lit per IOO kg
Oesen en koelen Ie en 2e kral. : - 5.OOO Lit per 1OO kg
en Vitelll Ie en 2e kwa1. 3 + 2.5@ Lit per IOO kg
Vervolgene rordea de volgende oEekening6faktoren gebruikt :
Bunaleren::
Vitelloni 3 1e kral. : !8 / Os6en : Ie kral. 3 ,, i2ekcal.z54% zeka:-.|5096
Koeien : Ie kwaI. : 55 ,
2e ktaL. z 49 1l
Kalveren ::
Viteul : Ie ktral. : 6I %
2e kcal. : 59 *
Eên gewogo! EeEl.dalolde priJa wordt verkregeB aloor de onder
a) verkregen prlJze! te BeB€n aet 6? % en de oncler
b) verkregen prijzen ael' 7) %.
Luxenbur8 : Markteu : Luxenboug en Esch-su_Alzette
De prlizea Yar de twse narktea rordeE rekenkundlg genialdeld 
- Gsslacht gerlcht
De oEekening voor de priizen van BeBLacht op levenal gewlcht heett pIætB aan de hand
væ ale volgenale coëfficlënten.
Runderen:
9"§"jrflalzso:_BjiJTl|L_kge-iSn : kwat. AA ! 55 /A : 5rxB : )2%
Kalveren z 60 %
Marktdaa: Baedag
Nederlaud : Uækten : Rotter(la en 's Eertogeubosch
Runderea: geslacht gewicht
Kalveren: levenil Bewicht
De prijzen voor de twee DarkÈen worden rekenkuncllg geniitclelct.
De oEekenlng van de priizen van Sealacht op teventl gericht heeft voor runderen plaata
aan de haDd van de volgende coëfficLênten :
SlachtruEdereB: Extra , 6? % E|!s__g!!g: 57 I &L8tkoeia: lZ ,Ie kual. : 98 /
2e kral. : 56 S
3e kyal. t 52 7é
MarktdageÀ : tottcrdu 
- Runderen : [aæalag 
's Hartogenbo.cb _ Ru'dcren
- tra1verGa 3 Ai[Edat 
- tralvêren : tosnôdag
III. PRIJZEN BIJ INVOER
EIke week torden door de Connisslo de prlJzcD bLJ ilvorr voor naderen .n kalv.rcp ÿastgcltGld.(v.o, l4/64/ÈEG' V.O. 61/64/EEG en V.O. L4O/64/æù aaa ale hed vaE de prljzeE op de Eee6t re-
presentatieve Earkte! va! alerale laden.
Deze prlizen worden verhoogd Eet forfaitaLre bealragen yoor ile vsrÿoerkoBtgD tot ae ale grenzên
van de Geneen§chap. voor Italië yeralen hogere bealragen voor ÿêrvo.rkoEteû vaatgesteld.
AlE repreaentatieyê Erktc! rordan bcsêhouvd :
1 ) Deaeuarken : 6cnlilclelde væ de aoterinte! van
a) OXEXPORT = Lândbru8eta f,ÿact og Kôdaa1g
b) A X = Suvirkendc Duakâ Aldcta NrÊâturêkaportforcainger
c) D L K = DaDBke Landbrugcrcs Kreaturlalgaforcalnger
2) croot-Brlttannlë : geEiddGldc van 54 oarkteu
l) Ierland : narkt yan Dublir
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ævIlis VIYANIS
I.EBETIDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVE}IDE RUNDEREN
PRIX FIXES
TESTGESETZTE PREISE
PREZZI F]SSATI
VASTOESTELDE PRIJZEN
,/too t g-nvI
BELGI qI
BELOIE FRANCE ITALIÀ
LlrxE!.,t-
BOIIRG
NEDER-
LAI{D
DUTSCH-
LAND
( Bn)
FRANCE ITALIE LUXEM-BoUilc
NEDER-
LANDLJTND
( BR)
BELGIE
Fb DM Ff L1t Flux F1 UC-RE
1.4.1964 
- 11,r.1965
Lidltes supérieure6
Obere Grenze
LioLtL !uperiori
l,laxiouûgreazeû
2r5 too 29o,o5 ,6.719 .9t?,5 2't2,68 58,?50
Llnltes inférreure6
Untere Grenze
LinltL inferrorL
I'tir,lûunBrenzen
.162,5 20r,00 2rr,o, ,2.or1 .562,5 185,r, 51 t25O
Prlx d'orlentation nationaux
Nationale Orietrtlerun86prelEC
Prezzi di oriêDtasento na-
zloDaIi
!lâèionale oriènterintspri jzer
,|
2.800 ro 224 rOO 27r,oo ,5.ooo 2.88?,' 199rOO 56rOo0 56rooo )5,296 56,0oo 5?,7ro ,4,972
1.4,1965 - 1.t*.'t966 2)
LiEite6 aupérleure§
Obere GreÀza
Liûitl auperlori
Maxj.lu6grenz!B
,.a62,5 2q5,oo ,oz,\o ,8.281 ,.062,5 221 t?' 61,2æ
Lrnites lnférieure
Unterê Granze
LiûItl 1nfêrrorL
i.l1nlDu66rênzen
.8?5,o 2)Oi0O 28r,88 ,r.9r8 2.875,o 2o8,15 5?,500
Prix d'orientation nâtlonaut
Natlonale 0rientierunSspreLse
PtezzL d! orienteento nâ-
zloBâ11
Natlonale oriànterlngsprr J zen
.00o r0 240,oo 287roo ,?.roo t.oo0 | 0 212 t50 60,ooo 60,ooo t8Jrz 60,ooo 60,000 )8,702
r..r..r9664) 
- 11.r.196?
Li01te6 supérieures
Obere Grenze
LiEiti. superiorl
;{axaouûtrenzen
.212,5 25? tOO ,1?,21 ro.116 21215 2r2t59 64 ,250
Li&1tes 1aférleur€o
Untere Orenze
Liûitl lnforLori
Ml.ni[uûpriJzen
.025, O zil2r0O 298169 ,7.81' .o25,O 219 tO1 60,5oo
Prix d'orientatloÀ Àationaux
llationale 0rleûtierun6§pre16e
Prezzl dl orientanento na-
zLoaall
Natlonele orlëÀtêritE6priJzeD
t21O tO 25t,oo ,02,00 lo.15O 150,0 222 tOO 6l+,2oo 6r,250 1 11?O 6rr,24o 6rrooo û,rze
1) Du 1.4.64 a\ t1.5.6\ et du 1.2.65 ar 11.5.65 : À199JILE! - Du 1.8.64 au fo.11.64 : .æ-I!.2) B.R. DeutachLaad : 10.4.1966
,) Du 1.4.65 a! 11.5.65 et du 1.2.66 au 11.1,66 r 2§38. - Du 1.8.65 au J0.11.65 | 2.94?.5 Fb
4) B.R. Deqtschland : 11.f.1966
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VEAUX VIVANTS
LEBENDE KÀLBER
VITELLI VIVI
I,EVENDE KALVEREN
PRIX FIXES
FESlGESETZTE PREISE
PREZZI FISSAîI
:'A§TGESTELDE PRIJZEN
/rco rg-evt
FRANCE ITALIÀ LUXtt -
BOURG
NEDER-
LAND FRANCE ITÀLIA
LUXEM-
BOURG
NEDER-
LANDBELGIE LAND
( BR)
BELGIE LAND
( BR)
Fb Dil tr'f Llr Flux FI UC-RE
1.\.196\ - 11.r.196'
Limltes 6upérieures
obere Grenze
Lloitl superiorL
MaxlduaBrenzen
.112,' ,45 roo 4z5t82 ,r.*6 ,12,5 ,12 t2t 86,250
Lioites rnférieures
Untere GleDze
Liciti. inferiorl
11rûadu&grenzen
812,5 ,o5too ,?6t45 4?.656 8i2,5 276tO' 76t25o
Prix drorrentation nationaul
Nat j.onale 0rrentieruntsprerse
Prezzi ili oraentaaento Da-
zr onali
NatlotraLe oriënteringsprrJzen
.9OO,O tr6,oo l+O0 , O0 51.60A i,2r0,o 285!oo 78 r00o 84,ooo I iO2O lz,560 85,ooo ?8,?29
1.\.i965 
- ,.\,1966 1)
Limlte6 §upérleures
obere Grenze
Liml.ti superiori
14aximungrenzen
.25O tO ,40,0o \19 t65 ,r,125 250,O ,o?,?o 85rooo
Lr6ites 1nférreures
llntere Grenze
Lrmltl rnferiori
llinlouEgreazen
.9O0 ,0 ,12rOO ,85,o9 48.?50 æo,o 282,16 ?8,ooo
Prix dr ori.entatloa nationaux
NatiotraIe 0rientlerunèspreise
Prezzi di orlentaûento na-
zionali
Nâtionale oriënteringsprl J zeû
.9Ooro ,16,oo 402,oo 51.56' .25O,O 285,00 78,ooo 84,ooo 1 t425 )2,5o1. 85, ooo ?8,729
t+.\.1966 2) 
- ,r.r:196?
Llmites supé11eure6
Obere Grenze
Llniti superiorl
i,iaxiouEgrenzen
.tt?,5 ,47 too \28t29 54.219 .rr? ,5 ,14 ,04 86,7*
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Hiliau- ca !§uua5rclzcu EEo m 289,60 
- 
'14,04
llâtloûs1. orrêDt.tIcprtJ! F1 290 r0o
, ROTTERD,X-
tS EERTæEII-
EOSCE
Eâlt.raÀ 1. trlaf
2. trtÀI
,! trrrl
25
55
20
P1
,25tOO ,26,50 ,29 too ,29too ,r\roo ,\2t50 ,55roo ,6?,50 ,Ertoo t7't tro
PI 29? t'O 299tOO ,o1,50 æ4,o0 ,o? ,50 ,16t5o .r29, OO ,44, oo ,56,50 ,46.50
FI ??? tro 260 rOO 282,ÿ 286.5O 291 t5O 299,00 ,1o t'o ,28.oo ,r9,oo ,r1 r5O
C.ro6r! trltdôald. 100
tl 29611' tozro8 ,o4r58 ,06,?5 t1Or9, 119t50 tr l ,80 ,46r68 ,59,6' ,49,?5
RE 81 ,8ol 8r,446 E\ltr? 84Jr8 85r 891 88,260 91 1657 95 t?6? 99, 14\ )6,616
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vEilx vrvat{Ts
I.EBEIIDE I(ILBER
VIîEITI VIVI
IEVE}IDE TALVEREN
PRIX DE I{I.RCEE
HI,RI(TPRE ISE
PREZZI DI I{ERCÀTO
XANNIPRIJZEII
PAYS ÎIERS
DRITTLINDER
PÂESI TERZI
DERDE LTTNDEN
D^tlll
PVI
Marché s
llârk te
Me:cati
I{arkteD
Quatj, t é squalitâteE
QuaI1tà
Kxala teiten
% 1966 196?
HÀI JUI{ JIIL AUG SEP 0c1 N0v DEC JAJ.I FEB
, oxExPoRr,
ar,Dlx
Feilekalvê Prl4a
I .Xl.
64
21
Ga/
kE
,85, t+8 ,?9tro ,61 t?? ,56,69
y'tc/
kg ,rothg t4r,r, ,261\5 ,24J9
!{âoLk6kalvê Prlta
1.t(1.
't0
5
fte/
kB 510 | 81 50rtÿ 485,00 482,42
lt./
kt
4?5t81 468,1' 449r 44 44? r42
Moÿenae pondérée
Gerogen.r Durchschnltt
Hedl,a ponderâta
Geeoten g60l.ddelde
100
be/
kt 195,18 ,88,?t ,?1,06 166,98
t c-Rl
't ookr
5?,214 56,28o 5i,?21 5h't11
Marché6}lârkte
Mercati
MerkteE
quelrÿés
qualitâteD
qualità
KwâI1 teateE
%
1966
JUL Àu0 SEP
t-1 4 1r-21 2?-29 29-4 19-i5 26-i 2-8
, oxrxPoRT,
AX, DIÀ
feilekalYe Plioa
1. KI.
64
21
be/
kg
,?2,50 t?2 t'o t65too ,40 r 0o ,55,oo ,t+y,5O ,52,50 ,62 tto ,?è,5c 162,50
y'.e/
kt tr5,oo ,r5,oo ,l0ro0 ,o?,50 ,22t50 J'lc,00 ,2OtOO ,rotoo l40io0 ltutac
llaeLkskalvo PrlEa
1. tr1.
10
5
/t. /
kA 495 too
\95too 485,oo 465roo f85 r oo 1?rtoa 475io0 48i,c0 495,0o 4Er,00
lt e/
kg 460,oo 460!0o
45ot oo 42? t5o 450,0o 4{oi0o 440r 0o 450,00 450 | oo 450, oo
t{oyênt6 poEdéréê
OêroBê!ar Durcbschaltt
Medta poûdêrate
G.rog.E BeElddeldG
100
Itel
kB
,81,25 ,8't,25 ,?^90 ,50to5 ,6r,9, ,5r,80 ,a,ro 1?è 
' 
1ç )e2,ro t'/é t N
55,19? 55t19? 54 1t, ,or 680 52,9?8 5',1 r222 52,t+51 5i,901 55,149
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BOVI!|S VMI|Î8
LEBENDE NIITDER
BOYDII VIVI
LEVEI{DE EI'}IDEREI
PRIX DE I(ANCEE
XARI(TPIEISE
PNEZZI DI ilENCATO
UÂNKÎPRIJZE{
PNIX A LIIHPOnÎAIIOT
EITTUENPFEISE
PNGZZI ÀILI II.IPOIITÀZIOtrE
IITVOERPRIJZET
PBELEI/TfiE}ITS
ÂascEoPFlrNoEt[
PRELIEVI
EEI?INOEN
'lOO tS-Pn
Peya
Lùd
Pae6c
IÉ!d
DescrLptioE 
- 
B.schrelbulg
Dê6crlz1oDê 
- Or6càriJy1lg
966
JIIL AUG SEP
ValabLê6 du....âu.... Gllltlt yoa....bls..
Validl dal....al.... cêIdir yaÀaf...-tôt- 11-17 18-24 25-t1 1-? 8-i4 15-21 2?-28 29-4 5-11 12-1 E
BEII}IQUE/
BEIOIE
Prh de Érché
Merktpril a rb i.46s,< ,.186,. ,.186,0 .1]êt1 1.29908 .2891, ,.289, 1.219, ,.219r8 ,.æ61
Prix à I.i[portâtloa
IaYoe!pr1JÊ
P!41èYeEerts
Fb 2.1161 2.257 , 2.2'19,' .147 t2 2.1 19,8 2.ogrtz z.oÿ,1 2.O5O.1 2.Oær1 2.OrOl
rb tgr,4 qo1,0 416,1 k's kt5 44o,5 4t,o,,
DEI'ISCEL1IID
(BE)
l{e!ktp!.1,s
ElDfubrp!êls
Âb6chEpfu!8.!
I»I 2rr,59 256t89 2r8i5 2rrtr8 2r2.1, 252)29 249tÿ 2rr,1, 252tr? 248,s6
DM 1E5t11 iSor 60 1?7 tr| 1?1,?8 169,58 16? t46 I 64rOl 1 641 01 164,o1 1 64,01
Du 18,48 21 t17 22,91 26,19 ,4t89 57ty 61 tz, ÿ,æ 61,2, 61 t2'
FN.ANCE
Pllr d! Ercbé FI ,16,59 ,16t59 t1? tÿ ,16t7? ,1?,59 ,19)r8 ,18t6, ,1? t?4 ,16,15 ,1rioz
Prlx À lilapoltEtlo!
Prélèvcaeatg
F' 228,?2 222 r91 219 t14 212rO2 ?o9t11 206r69 2O2t4' 2O214' 2O2t4' 2O2t4'
trf 18,14 21 t?1 2Ero, ,r,59 ,rt59
TTAIIÂ
Plczzl dl !.rcâto
Prezzl âllr l!po!tazloD.
Pr.11."1
Llt ,9.682 ,9.2ÿ ,8.682 ,9.oo1 ,9.o91 ,9.o29 ,9.O4? ,9.88' 40.177 \o.24?
Llr 29.?16 28.2',19 2? .?41 26.84o 26.\97 26.165 25.626 25.626 25.526 25.626
L1t 5.656 ?.\16 ?.9?o 19.?o4 14.iol 1\.48? 15.1't2 15.112
LI'XE{BOI'RG
Prlx de @rché EIU ,.r\'l ,.r5t,5 ,.166t, .166t? ,.r8?$ ,.5?ot6 ,.5? 1 t9 ,.r?rtt ,.ÿ't.1 ,,rr7.(
Pllx À lil,ûpoftatloa
PréIèveûeDts
Ftu 2.516 2.2r? )a 2.219t' 14?,2 2.119.8 2.O91tZ 2.05Or 1 2.O5Ol 2 .O50,1 2.o5O.
FIU
!IEDERI,.AND
MarktprlJ ê
IDvoêrprU6
Ee ffLnge!
EL 22r,7' 226tO' 22rt69 221 , lO 21? t5? 217 r79 22Ot58 218 t 82 21tt» 2'.t4 t74
P1 16? t?o 16rt45 1 601 68 155146 15r,4? 15'1,55 't48,4, 148r4' 148r4' 148r 4'
Et 15,?5 18r16 't9,?4 45.h 4?,66 49,84 5r,18 5t,rE 5r,r8 5rtr8
BEIÆIQIIE/
BEIÂII
Prh de @rcbé
Mæktp!iJ6 69,tEo 67 r?2o 6? t?20 i6r645 65t995 65,?99 65t?ÿ 64,r95 64,195 64,525
fEYoerprlj6
Pré1èveDent6gêffirrêE
0c-E 46,*? \5t151 \4)186 t2t944 4,r95 4,1tE64 11,ooa 41 rooe 41,OO2 41,0o2
tc-81 ?'?og 6,o20 8,122 8,81o 8i8io I, Elo 8,810
DEI'lSCELAND
(BR)
Nùktprêis
ElnfuhrprêLs
ÀbÊch6pfungeu
EE 61,89? 64t22, 64,56, 5r,19, 6hort 6r.o?, 2,rfi 6r.28, 6rt14, 6ar 141
rE 46112? 4rr15'l 44, 166 P 
' 
9lt4 42,r95 r1,864 41.ooa 41 
, 
OO2 41,OO2 ql rooe
RE 4t620 5 t29, 5J28 6,54E 1rt72' 14,P5 1r,n8 ?,655 15trOE 15,p8
rRÂNCE
Prlx de @iché lrc 64t'tz6 64,126 64,191 i4r 162 64tr28 64.690 54,545 64,r59 54§?6 65,\O2
P!ù à 1riûportetio!
P!éLèveæDt6
uc 46,12? 451151 \\,186 la,944 \2rt95 41,E64 1.O02 41,OO2 41 r0o2 41 r002
ûc 1,?'t5 \,r97 5t6?? 6i Eo4 5, Eo4
IlAI,IA
PrazzL dl aglcàto lrc 6r,\92 62,774 61 )892 i2tttoz 621546 æ,,q46 i2t4?' 6r,E1t 6\t?8, 64,196
Pr.zzl allILEportazLoû6
Prell,€ÿ1,
ug 45,5?? 45,151 44! r86 t2.944 42,r95 I r664 1 iOO2 4'l,oo2 41 r00e 41 iOOa
tc 9,050 11 t866 12,712 t1 t926 22,5Q 2r.1?9 z4t1?9 2\1179
LI,xEilBOI'RG
Plix A. aarché tc 66,82, 6?,s?.r 6?,326 i7,rr5 6? t?ro 6? t41'l 57 t4r8 6? t4?2 6?,@1 67,140
Prlx À LrLDpoltatloD
Pré1èvcr.Et6
uc \6'rzz 45ltr1 44"86 12.944 42,195 41 r864 l, rooâ 4i,oo2 I rOOa 41 rooa
tc
TTEDERI,]IIID
MârktpriJ 6
fûÿoerprlJ6
Eeffi!reB
NE 4,16, 62r\rE 61,?9' 1,161 60,1o2 60,164 iot9r4 60,448 ,8,96' 59tr't9
NE 46,r2? 45i151 44,186 t2t944 4z't9> t1,864 I r002 1 rOO2 1 ,0o4 41 rooa
RE 4,r51 ,,o17 5,\5' 121541 ,.166 ,,?68 t?46 \ t746 \i746 14.746
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!!noo re
?7,5-
750-
72F-
?op-
67,5-
65.0-
625-
60,0-
57.5-
s50-
52,5-
50,0-
BOVINS VIVANTS
Prix fixôs
por lo Commissionl)
LEBENDE RINDER
Prsise festgesetzt
von der Kommission 1)
A. PRIX DE MARCHE.
BovlNl vlvl
Prezzi fissoti
dolto Commissionel)
LEVENDE RUNDEREN
Priizen vostgesteld
door de Commissiel)
DM/100 kg
-310
-300
-290
-280
-2n
-250
_21.O
-230
220
.210
200
trtl
Illllvvvl
l-o
1957
-230
2n
210
-200
190
180
170
160
150
140
0
È
57,5-
55,0-
525-
50.0-
47,5-
45,0-
125-
40.0-
37,5-
350-
o-ï
r xnlr
1964 I
lrlllrllrll
I u rv v vt vtt vttt lx x xt xttI t1e65 I
- EINFUHRPREISE - PREZZI
xt x[l t [ il tv v vt vil vill tx x xt xill r il ilr tv v vr vrl vlll lx x xl xlll l ll lll lv v vl
€641 196s I rses I tsoz
t) vorr exptrcolrons poge 45 - siehe Erlouterungen Seite 4? - vedere spiegozroni pogrno 49 -
zre toelichting op btodzild€ 51
BEI.GKIUE/BELGiE
DEUTSCHLAND GR)
FRANCE
'.-.--.-....--".- TTALTA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
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BELGIOUE/BELGiE
DEI'TSCHLAND (BO
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLAND
.......................- tTALtA
YEÂUI YIVTNÎS
I,EBEÙDE f,I'JEN
YITEXTI VIYI
I,EYETDE KÀLVEEX
PRII DE TABCBE
}IA.E(IPREISE
PREZZI DI MERCAÎO
IIÂTKÎPRIJZE{
PRIX A LTIMPORÎATIOIC
EINTUHXPREISE
PREZZI ÂLL' IiPONf,ÂZIONE
INVOERDRIJZEI{
PREI.EVE}IEIIÎS
ABSCEOPFI'NGEII
PNELIEÿI
BEI'FINGET
1OO kA-PYI
Pàys
IÀÀd
Paaaa
Lâtrd
D.6c!lptlo! 
- B.6chlclbrt
Dc6calzloÀ. 
- oüBchlijviit
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Valebl.s du....au.... GüItIs voa....b1a...Valldl d.I....â-L.... ccldl8-ysD.1.... ioi. 11-1? 18-24 25-11 1-7 E-1 4 15-21 22-28 ?9-4 12-18
B8IÆIqUE,/
BEIÂIE
MÀrkt prlJ !
Prir À lrlDportâtloD
IÀÿoê!prlJ!
PréLèvênêEts
EêffiÀaâD
Fb ,.89\rc t.? 58, 1 .? 58,o 4.092 ic 4.o92r0 ,.9r5,o .092,0 4.119, 4.61rto 4.{78,
trb 2.884,9 2.8r1 ,? 2 .659 tc 2.7?'t9 't.686,1 !.? 47 2.82Ot 2.892 i5 2.820r
rb 722,t ?22 t8 78r,2 a69r 424r 4 948,6 4191'
DEUÎSCBLÂlTD
(BR)
Halhtp!e16
E1!tuhrprcl6
Absch6ptutcD
D}I ,60t16 558,15 ,65,57 ,61 199 ,66,?2 t67 ,49 168,91 ,6r,r? 4oor i4 ,98,52
DH 2rot?9 2to.79 226t5t 212 t?2 221 t91 21 4,89 2'.|9t81 225,@ 2t1 t4O 22r1@
DM
FBANCE
PrIx dê ûalcàé
Prlx à Liirportatlo!
Pré1èveaeht6
rf 19',1 46 ,95,67 ,99,o1 ,96 | 11 t91 t66 406,09 ,96,86 42Cr16 441 tr4 448,54
trf 284,85 284!85 2?91æ' 2a'55 2?r,90 265,2' 2?1 tr1 2?8146 285,& 2?8,46
Ff I'r 
'51
8't,rl E?,66 10? tt+\ 9r.i28 ,lo\r» 97 t28 44'50
ITALIA
PtczzL dL aêrcato Llt 60.891 61.104 60.619 60.?90 61.\4' 62.6\9 6r.2rg 66,?02 66.9r1 6?.o't'
Prazzl, all. hportazlo!ê
Prellcÿ1
Lit ,6.8\2 16.842 ,6.1?? ,4 .O19 ,5.\55 ,4.r58 ,5.127 ,6.orz ,6.9r? ,6.or2
Ltr
LUXEI'tsOI'RG
Prtx dê narcbé
Prrx à IiiEportstl,oÀ
P!élèYro.ôt6
f,Ir 4.497 t 4.496,2 4 .5t4t2 4.48?i 4.506{ 4.5r8,4 4.4r2,E 4.619t 4.69e r o 4.821 ,
f1u 2.884, 2.884, 2 .8r1 t? 2,659t< 2.??rtt 2.68611 2.?4? J 2.820r 2.892 t5 2.820r
llu )64 t,
IIEDERLAND
Mdktp!tJ.
fnvocrprlJ 6
EeffiDBeÀ
FI 296,11 ]r.2to8 ÿ4,58 ,06,75 t10t9, ,19150 ,t1,80 t46t6g )59,6' t\9.?5
P1 2o8r86 208,86 2O5 tO1 192.51 2C0i 8' 19414? ,I9E§' 2O4 | 1? 209r 41 2C4 )'.t?
F1 26,r7 26,3?
BEIÆIQUE/
BEIÆIE
MârktpriJs
Prar À lrt' ?? ,?80 ?4,?@ '/\t?60 1 ,8qO 81,84o 79to6Q 1,8qO 86,tgo 92, ro0 89,52o
IDÿoGrp!U!
P!éIèeG!êrts
Ecffiuca
,c-R 5? t69? 57 ,697 56,6r, irr 160 ,5,4?8 5r,?22 ,4i95' 56,401 5?,849 56,401
1\ t\56 141\56 15,664 9 r?9\ 8,488 16,922 I,zge
I'EI'TsCEI.,ÂXD
(BB)
Ma!ktpr.r.!
Ehfuhrp!e16
Ab6cbôpfunretr
RE 90io89 89,582 91,19' ,o,499 9',t t679 91,8?2 92,2r1 95t84' 100, oJ5 99,6r'.1
NE 5?,697 57 ,697 56,6r, ,,18c 55,4?8 5tt722 5\,95' 56,4c1 5?,8a9 56,401
BE
TRANCE
Pllx de uarché uc ?9,290 60,14a 80,8?, lo.2rl ?9,rrc 621254 8c,289 E5, i r.4 89,4r4 90,651
Prix à Lri&portstlotr
Pré1èveûeDt6
uc 5?,69? i? ,69? ,6,65' ir,180 >5,478 5r,?22 i4t9rt 56,\o1 5? 1849 56,4o1
uc 161522 16,522 1? ,?56 1,?62 19,096 2't r1ÿ 19'?O\ 9,O1'
r1AIIA
Prêzzi dl ûcrcato lrc 97 ,426 .e? t?66 9?,o2, ,7 )264 98,ro9 1OOr2r8 101 r 980 o6'?2, 07,090 'to? 1224
Plazzl all- I iDportazLoas
PrelLeeL
uc 58,9\? 58,9\? ,?,8E, i4,4ro 56r?28 54,972 56,20, 5?,651 59,o99 57 ,651
tc
LIXEI1BOÜRG
Prix ilê ûarché
Prlx À lrl.opoltatioE
Pré1,èvene[ts
uc 89,952 89,964 90,684 19,640 90r 120 90'?68 8E,656 92,?96 9r,E40 96, l+ao
ûc 5?,69? ,7,69? 56,6t) ,,180 55,478 5rt?22 54,95' 56,\o'l 57,849 56,4c1
0c i 1,286
trEDEBLAND
Ha.ktp!1Js
IEvoerp!rJs
Eeffingen
RX E1,80, 8r, t46 84t1r? 14,?r8 85,891 88r26c 91 t65Z 95,? 67 99 tr44 96,616
RE 5?,69? 57,6ÿ 56t6tt ,,180 5r,478 5r,7æ 54,955 561401 ,?,E\9 56,40l
RE ? ,285 ?,285
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VEAUX VIVANTS
Prix lixôs
Por lo Commissiml)
IEBENDE KÀLBER VITELLI VIVI
Prerse lestgesetzt Prezzi fissoti
von der Kommissicr 1) dotlo Commissione 1)
LEVENDE KALVEREN
Prilzen wstgest€td
door de Commissie 1)
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BELGIOI,E/BELGIË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
LUXEMBOURG
NEDERLANO
....................-- tTALtA
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[!noo rs
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60-
50-
40-
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-/.80
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2lr0
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llllltlllllrlllllrllrrrllrr
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ttt
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BELGIOUE/BELqË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
ITALIA
LUXEMBOIJRG
NEDERLAND
BOVITS EA VEAI'X VIYÀNTS
I,.EBENDE RI}IDER IIND KITLBEB
BOVIIII E VIîELLI VIVI
I.EVINDE RI'ilDEREI E{ KAtrVERE.I
MONTÂ}ITS M/IXIMA DES RES1IÎUTIONS
EOCHSÎBEÎR1OE DEN ERSIATTI'IIGEI{
IIiIP()RTI M.ûSSIMI DEILE RESTITI'ZIONI
MAXIT{I'MBEDRAGEN V,iN DE RESTIN'IIES
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I{AI Jl,ll JUL ÂI'G SEP 0cî
VâIablêa du....âu....Ollltlt yotr....b16..
ValLdl d41....â1....GeIdiE yalaf ...tot.. 2.5-5.6 6.6-r. 4.7-112 .6-4.9 .9-2.1( ,.10-6.1
A. BOVII{S . R]NDER - BOVIII - RI'TIDEREI{
BELOIqÛE 
- BEIÆIE
Fb .11t4,, 1114 t9 1184,I 1265J 't265t'.1 1265 t1
22,6&6 26 1298 21,695 .r,»2 ?5,ro2 25,ro2
DEUTSCfiLÂND (BR)
DM ?5,80 ?5,æ 81,r2 t?,9? 90t 69 9rt98
RI 18,95',1 1 8i 951 20 tr29 19,49' 22t6?' 2r,\9\
FRANCE
rf 88,59 96t5' 91,66 )7,r5 119 11t '119 1'
uc
't?,94, 19,55' 18§69 t9,719 2\ 1129 24r129
IlA.LIA
[1r o.?61 r2.oo1 11.204 t1.769 1r.82' 15 .745
ûc ? tz17 I 9i20r 1? 1926 I,8r'l 22t116 25t192
LI,XE}IBOI'RG
Flux 129t2 1?1 to 1029r1 .12? t4 1160,1 1\11,?
0c 12,584 att42o 20,581 |2,5i+8 26r21t
l{EDENLAND
EI 64J4 i9g2 6r,72 iz,>o ?'1,51 51
RE 1? t??' 19t2r1 1?,602 18 
' 
5go 't9,?5t
B. VEAI'X - KILBER - VIîELLI - KALVEREN
BELGIQUE 
- 
BETÆIE
Fb 1466iE 1606,8 112? tO 112?,O 1t55,o 't?5rro
IIC-R 29,rr5 ,2'1r5 22,rr9 22,5r9 2? tlOO 15to@
DE1'ISCSLAND (BR)
Dt'i 1r? 141 1 i 9.84 122 t?6 126! 82 '15r,?o 't?518,
RE ,9,552 29)960 to,691 1 t?O6 ,Et426 4r,958
FRANCE
Ff 214 146 151§4 129,r9 11?,rB 1r5)48 r 69,18
ûc \r,4r9 ,o,775 26reo8 trt??6 2? t\42 14'268
ITALIA
Li ,2.ro8 29.619 24.æ? !5.2'.t4 28.?o, 12.451
tc 51,69' 47 t455 ,9,691 to 
''4' 4Jfz\ 51 t2e2
LI'XEHBOII RG
EIur 1406,5 1486 J 1486J r691,8 1854, 1962,8
lrc 28,1a9 29,Zrl 29t?r' ,r,8r5
,? to94 t9 1255
trEDERLTND
rI 24r60 62.86 1o8r25 t5,29 122tog 1r2 t42
RE 5 )796 22.8ÿ 29,9o2 26trz, t,,?26 \2,10,
72
I,,**;;II 
"rno"orr., II .r*" ,or,no I
I r*rr*o I
PRODUITS IAITIERS
EclaLrclaaenêDta concernaDt Iee prl: de6 proalult! laltlsrs co[teaua du! cettc publication
I. IBILTIXES,
Conformément aux diôpoBltioas du Rè8leoeaf î" Lr/64/CEE du 5.2.1954, art. 41 17r 18 et 21 (Journa1 offi-
ciel du Z?.2.L964 - ?èEe âanéar n. ll+), portant établlascnelt graaluel. druê or8anlaatlon connue dea mr-
chéE ilan6 le aêcteu du lait et des produlta laltlera, des prlx lnalicatifsr dea prix drLntervention et
des prlx te Beul1 aont flx6e chaque annéc.
LeB prix inallcatifs Eont fixésr ilépart exploltetion aBrlcoler pour 16 lait iltue teaeur ên natièrea graa-
6eB ate ,r? %. peadant 1a pértode al6 tra!6itlon, chaque Etat membre fixe un prix indicatif nationalr vâ14-
ble au cours alc Ia campagne laltlère sulÿante (avri}-nars). Pour Ia campagne laltlère 1964/65 cea prlx in-
allcatifs Datlonaux doivent ae trouver entrê lea Ilnltes eupérleures et laférlêurâa f1xées par Ie Consell.
Une 1inite aupérteure et laférleurâ a été égalenent flxée pour la caûpagne laitière L965/66 et pour Ia
cmpagEe laitlère L966/67 ên dérogation au Rè8leEent l1/64/cEE.
LeB prlx dri[tsventtom ont êté fixéa, iusquià préeent, pour Ie beurr. fralE 1nal18èDê cle prenlère
qual1té.
LeB prlx ala aêul1 aout flxée pou chaque proctult pllote de chacun alêa EroupeB dê produltar aj.nai que pour
1e froEagr Chêdalu ct 1s fronago TlIElt (RèBIene\L flV64/CEî,). Pou Ia canpa8aê Ialtlàre L964/65, ces prlx
il6 sêul1 out été calculéa Bur la baae deE prLx de référence. Cea prlx de référence aout Ia ooyetne arlthmé-
tique des prlx ilépæt uslner coretatée au coue ile ltannéc 196, ilaD8 chaque Etat oêobrer augnentés alru Eon-
tant forfaltabe rcprésentart lee frals ale tranaport Juaqurau con4êrce de tro6r et corrlgêa drue partt des
Eontants découlaat al6E oodlflcatioaa d.ea prix tlalicatlfs natlonaut alu lalt et drautre pæt cles DontaDta dé-
coulant ds Ia réductLon dea aidea (Rè8leEent Lr/6\/cEEr art. 5).
II. PRIX SUR I,E MARCEE INTERIEIIR
confornénent aux aliapoaitioaa alu Rè81enerr t>?/64/cEE du 28.10.1964 (Jourml Offlciel du 
'O.10.64 
- 7ène
anuôe, no 1f2), relatlf au ajuateEents et correctloae à effectuer lora de la aléternhatlou alea prlr fran-
co froatlèrci moalifié par 1ee Règlenentê î. L98/64/CEE el ,/65/CEE| chaquo Etat nenbre constate lee prlx
dêpart usine dea prodults pllote8 du fronage Chêatdar et du frooa8o Til8it qut peuvent Stre coasldéréa commê
lea plus repréBeutâtlfs.
DaEa le cae où u Etat nsnbrG no peut paa congtater Ie prix alrun proilult détermlné au atade irdépart ueinârr,
ou que Ie proalultr aloÀt Ie prixr conataté au Btads rrdépæt usiBerri nre6t pâa 
"oofo.ne au Proaluit pilotêr te
prix coEmEiqué eat ransnê au stadê rrdépart uainerr alu produLt plloter par IrappllcaùIon clee aJuatenênts €t
correctionBr neEtLonnés à lraunexe 1I du Règlenenf 48/65/cEE"
51 u prodult lteat paa fabriqué ou est fabrlqué en quaatité néSligeab1e dea u Etat mêEbrer 1e prlx rrdé-
part ualagrr dê cr proilult eet ca1culé aur baas dü prlx de seuil ilu produit alana cet Etat membrer conforné-
nent à lrart. , ilu Règlerent * L56/64/CEE.
I11. PRIX FRANCO FRONTIERE
Confornéneut aux ill8polttloua ileB art. 2 et 5 alu Règlenent L,6/64/CEE atu 28.10.1964 (.Iournal Offlclel du
,0.10.1964 - /ème année f t?2) relatLf aux crltères et modalités ilrappllcatlon pour Ia flxatloD de6 prlT
f ranco fro[tlèrc , 1es prix frmco frontlère pour lea proalultg glgf,gnæ9- deE Etats nenbrea sont dé ter-
mtnéE eur 1a base des prLx auxquelE les producteura alana lrEtat neEbro exPortaùêu vendent leura ProdultE
départ usl,[er temBt conpte deê frals de tranaport JuaqurÀ Ia frontière et ala6 fraig do pa66age en froatière
aLnal que alu Dontut corrcspolalaat à t'incldence de8 lnpositloEa lntérieureB re8tltuéas à lrexportation.
leB prix fraloo frontière pou 1èB produita en provenaBcs aleB paya tler6 Eont dêterDi!és 6ur Ia ba6e dea
poBaibilltés dracbat 1ea plus favorablee ilanE Ie comnercô lnternational, quL réaultent de6 constatationa
dea prlx alroffre franco frotrtière druD Etat EeEbre ot dea prix droffre sE lea mrchéa dea paya tier6r ain-
al que dee prl, coasùatéa 6ur Ies næchée repréeentatlfa des pays tl6r8. En plusi i1 est tenu comptei de
façon forfaitairer alE Ia dlfférence des fraiB de trausport constatéei drue part vers lrItalie ('rBil daûa
Ie tableau rprlx franco frontière paye tlerarr) etr drautrâ pætt vers les autres Etata netbrea (trA" dana
Ie nêne tableau).
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MIrcEERZEUGNISSE
Elluuterulge! zu deÀ Dachatehead aufgeführten Preisea lUr Uilcherzeu8nlsge
I. FESTGESBTZTE PRIiI,;E
ceEEss Artikel 4r17r18 urd 21 der VerordBuD8 Lr/64/ÊWG roû r.2.L954 (Art6bLatt alôr Europglachen
Genelnschaften von 2?.2cL96\r,7. Jahrgug Nr. ]4) Uber dle schrlttrelae Enlchtug eùer BeEelE-
aane! MarktorgaEr.aatlon f[r Ul1ch ud HllcherzeugEiaac rerden JËhrllch Rlcht-r lEterventions- ud
Schrellêupreiae f eatBeaetzt.
Rlchtprel6e rer(leB featgesetzt fur Mllch ab Erzeuger ûlt eLncû FsttSehatt ÿol rr? Prozent. WEbread
rler Ubergangsperiods aetzt Jeder HltguedBtaat êlnêa Eatlonalen Richtprels fur das folgeûde Ml1ch-
rirtschaftBJa-hr (Aprll-uErz) feat. FUr daa Milchtrirtachaft8Jahr 1964/65 lüsser dLeaê nationalen
Rlchtprelae funerhalb To! ùEter- uaal Obergreazon 11êgeai alLe voû nat festgeaetzt rorden alaal. Daa
glIt 
- 
abr.lahoEd yon aler VerordBulg Lr/64/ËNO 
- 
ebeafallg fllr alaa MllchrrrtschaffeJaht Lÿ6J/66 tud für
alae Milchwirtschaftsjahr 1966/67.
GeE€lnBchaftllche Interve!-t:opgllg.1g9 f,erden blsher lcctLgllch f[r ln la1aaô crzcugte frlsche Butter
1. Quauttt festgesetzt.
SchrallenoreLee raraler feEtgesetzt für diê LelterzeugalsBâ allar Produkt8ruppea lorlê fur Cbêaldar-
ud lllsltorkEse (vcrordrug LLV6L+/EIIi.C). Ptlr das Hilchrlrtechaftalaù.t f964/65 rurdôn die6e Schçel-
Iêuprelac ab8e1êltet voa den Referenzprei6en, dLe tlaa arithoetlsche llittel der Ab-Wsrk-Prel8e Ln den
einzêlnen Mitgli.dsteat.a lE Jahrc L96, dar8telle[. Dlese Ab-Werk-Prelaâ alnd êrhüht rorden u elDen
feEten Betrag f[r illa lrensportkosteD blE zuE Gro8ahandel rd berLchtlgt roraleB EE Bctreger dle sich
aus fuderugetr dêr Batloual,cB nlchtprelaa ual auB aler Ab6chaffu8 vo! StUtzEtaoaEaaahEen er8ebên
(Verorilnug Lr/64/E,f/At Art. 5).
IT. PREISE AIIT DEM ININNDISCEEN HARKT
GenÉaa alen BeatlnnunteD der Vororalnu8 L57/64/E:{A von 28.10.1964 (Aotebtatt dêr EuropElEcheD csoà18-
ôchaftea ÿon j,o.1o.64 
- 7. Jahr6ug, Nr. 172) Uber dlc ABrenduEB ÿoa Berichtlgungrn bci der Featsst-
zung dsr f're1-GreDzs-Plei8s (êbtâEnalârt durch dle vsrordnun8eD, 198/65/E];i//c \ad, ,/65/EulC) erntttelt Jo-
aler Mlt8lledgtaat Ab-Werk-Prâ16ê fUr alls Lciterz€ugria6â ilar Produkügruppe! dle aLs reprEsBntatlv u-
Be6ehea werilen küanêar sorle fEr Choddar- uat ll1sltsrkBse. Falla aiB rrAb-Werk-Prelerr Lu elaen t{Lt-
Blledstaat Elcht fo8tgeatcllt rgrdcn kânnr odsr falla daa Erzeu8Dla für rel.chea der "Ab-Ilerk-Prêiarl
aufgegebea rorden lEti nlclt nIt d.n loltêrzêugnl! lalsntlBch istr rlrd aler nlt8etèilte Prela auf dle
Haadelsstufe trAb-Werkrr fur das entsprechèÂdc Lol,terzeugBl3 bêrlchtlBt ELt El1fe aler ln ADbang II aler
Verordnu8 48/ 65/EvG aufgefuhrten Berlchtigu8Efektor.E.
lllrd slÀ Erzeu8nlB Ln 6ùe[ }llttliealstâât nlcht oder ln uarheblLchcB HoagêB bergestellt, ao rlrdr
gem!.os Art. , der VerordEur Nt. L56/64/EIIG fur dloaâa ErzeugÂla cL! rtAb-Iark-Prelan u Eanit alea
SchrêIlenprelsea dea ErzeugnLsseE LD dlesem Uitgliedstaat berechtet.
rrr. EEEI-GRtrZE-PRErsE
Genesa Art. a Eil 5 der VerordEur8 L56/64/EuG von 28.10.1964 (AotEUIatt dcr Euopligchca GsEeinschaf-
ten Yot æ.10.64 - 7. Jahrgutr Nr. 172) Uber alie Kritâl1en zur Fcstaotzu8 dcr tbsl-crcazê-PreLaê
rerdea clle Frei-OlaBzâ-Prsl.se featgeaetzt fur Ei[fu]rên aus Mltalledataatent auf Baal.B der Ab-Wcrk-
Prei6e dea AEfuhrlædeÊ uter Berllckslchttgun8 iler Truaportkoateu u d1c Gr€Bze des el,ÀfUhreualsn
Mit8lledstaatear dôr Kosten der Grenzttberachreitung und uter B€r[ckslchtiguag ctra bel dcr Ausfuhr
erstatteter Abgab€a. Bei ELnfuhreB auB Drltten lÂnilerBt auf Bâ!l,a aler g[r8tLgstà! LrternatloBalen
Einkaufao6sLichkeLt. Blerbel tlrd auagogangêE ÿon dèn Angebotoprelsqn frer, GrêEcr vou dêD Aagebota-
preiaen auf dcn MErktên ilar Drittlendsrr lorls ÿon ilên ProlEea auf reprereutatLvo[ Merktea dêr Drltt-
IEldêr. Ea ,Ird berUakslcbtlgt tler tranrportkoatenrterschled fEr Elafuhren Àach Itall,on (B. ln der
Tab€11ê rrrrsl-Grcuze-Pre16ê DrlttllBilcrtr) uad Bach don ubrl8eu Mltgliedstaater (4. ln dcr Tabcllc
rrFrel-Grenze-Prê1.. DrittlEndcrrr ).
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PRODOTTI IÂTTIERO-CASEARI
Splegazlonl rêlatlve .l ptezz! ileL prodottl
lattlero-casearl che flgifano nella pre6eate Pub-
b1lcazlo[e
I.33E3ryTI
rn confornltà aIle all6poaizloEl iler Re8olaEento î' Lr/64/cEË 
'teI 5'2'1964 
art' 4-17-18 e 21 (Gazzetta
Ufflclale d,ef 2?.2.L964 - 70 annor n. ,4) relativo alla Bradualo attuazloae dl unrorganlzzazlone conu-
D9 del mercatl nef 6êttoro alêI lâtte e alei prodottl lattlero-cagearir ôono fissatl ogBl anno del prez-
zl lndlcatl.vi, deL prczzl drlntervento e alel prezz! drentrata.
I prezzl Lndlcativl aoDo flssati per 11 lattê contenente ,r? ?6 dL oetêria grassa, pattcnza azleDda agrL-
cola. Duatte LI perioalo tresttorio ogai Stato menbro fLEsa un preszo iaalicatiTo razloBêIer valldo per
Ia canpagaa lattl,era sâguêate (aprlIe-narzo). Per Ia cânpaBaa lattlêra 1964/65 queatl Prêzzl irdlcati-
yl nazlonali aloveÿano Bltuar§I entro i linlt!, euperi.ore ed 1lferlore, llasatl da1 Co[si811o. CoBtlaria-
Eents aI RegolaD€nto î. lr/64/CEE u 1lElte superiore êd lnferlore è stato flsaato anchâ pèr Ia campagna
lattLera l96r/6e c per Ia caropa8Ea lattlera 1966/67.
I prezzl alrlatervonto co[u[l aolo etatL flaEatl, firo aal orai per 11 bEro freeco nazlonale di prlma qua-
11tà.
I prezzl all entrata aono flasatl per oBnl proalotto plLota ail, tuttt t Sruppl atl prodottl aonchè per i.
prodotti fornagglo chealatar e fornâB8lo Ti161t (Regolanento n. LLI/64/CEE). Per Ia campagaa lattlera
1964/65 queatL prezzl all êutraùa 6ono statl calcotatl Bu}la base del !g!JI!-g!!g!EII!.!]: queatl prez-
zl ali rlferlûeato aoDo Ia nealLa arlt[etlca dei prèzzl partenza fabbrica, ÇoBtatatl alurante 11 196] Ia
ogrl Stato nêEbro magglorati all uB aEnontarer calcolato forfettarlanentor cha rePprêBenta 1e apeae dl tra-
sporto f!.ao al connercl.o allrtlgrosBo c corrctti alegll iËporti ilerlvetl dall.nodtficazionL alêL prêzzl
initlcatl?l dê1 latte a dalla rlduzlone degll alutl (ReBolanento lr/64/CEE. art. 5).
II. PREZZI SUL MERCATO II{TEHNO
In confornltà a1le all6poglzlorl del Regolanento t. L5?/6\/CEE del 28.10.64 (Gazzsùta trfficlalê del ,O.10.64
Zo annoi r. 172) relatLvo agll. adattaEenti e correzloli da effottuaro allratto d61l-a deterElûazlonc Aei
prezzl franco froEticrai noalificato daI Re8olareEto n. l,8/64/cEE c 5/65/CEÊ, oBnl Stato membro costata
i1 prezzo partenza fabbrica alel prodottl pllota che posaono eaaere conBldGratl cons I pLù rappreeentati-
vl, noncbè per 11 Cbeddu . Ti18lt.
euatora uo Sùato nenbro noa poa6a accertare LL ptèzzo all E dètemlnato prodotto la faae rrpartenza
fabbrtcarrt o ae i]. proalottoi iI cui prezzo aocêrtato la face rrpartcEza fabbrloarr ao! à co[forne aI pro-
dotto pilota, DoallaBt. appllcazlone itegli aildâttanenti e correzlorL cuL alLrallegato fI del Regolaneuto
48/65/cËE..
Sâ un prodotto aoa è fabbrlcato o à fabbrlcato l-n quantlùà tralcurabl,le la Eo Sùato nenbro 11 prezzo
flpartsaza fabbrica[ di questo prodotto è calcolato sulIe baac dcl prczzo alrortrata dôI proalotto la qucato
Stato ûenbro la coafornltà aIlrart. , il31 ReSolare\to a. L56/64/CEE.
rrr. @84!co FB9ITrER4
In confornltà allê allapoaizioal de8lt articolL 2 ê 5 alsl ReBolanêBto î. t56/64/CW dêl 28.10.64 <G.zzet-
ta Ufflclalc alel loo10.64 - ?o arno a. L?2) relatlvo al crLterl cil alle nodalltà all aPPllcazLoac pcr Ia
fl,aEazione alsl prezzl fraEco froltlera, 1 prêzzl franco frontlera per 1 prodottl ln Drovcaienza ilagIl
Statl [enbrr. Bono ileternlnatL lD ba6c aL grezzL al quall I produttorlr nslIo Steto nenbro eaportatorcr
vendoBo 1 loro proilottl partenza fabbrlca, tenuto conto dsIle Bpeae dl tralporto c all translto alla fron-
tlera aoncbè aleL]'tttrporto corrkDontlêntâ alIttlclilêlza il.I1c fupo8lzloni lDterlc reatltulte aIlrêaPorta-
zlone. I prczzi fruco frontlêra la provênlcnza alaL paoll terzl sono deternbatL ù baae alt. polltbtIltà
dl acqulôto plù favorevoll ne1 conmcrclo ùtertazlonal. chê rl8ulteo dallâ coBtatâzloll del Prozzl dtoffer-
ta franco frortlera dl uo Stato Dsnbro a ilêl prszzl droffsrta aui EercatL alel Paoal terzl aoncbà del Prez-
zi costatatl ôul Eercatt rapprcsentâtivl del pacê1, terzl. S1 tlena conto auchrr lr nodo forfettarlot de1la
ill,ffercnza del).e apese di trasporto coatatato ala Ea parte verao lrltalla ("8" ls11a tabella rrPrezzL franco
ffoutlera paeel terzltr) e ilaLLraltra ver6o BII altrt Stati nenbrl (rrAtr [G114 steaaa tabella).
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ZI'IVEI.PRODUCTE{
ToeltchtlÂt op dc 1D dcz. publlcatlâ voorkoneBde pruzcD yoor zulvelproaluctoB
I. VASTGESTELDE PRrJZEN
overêenkon6ti8 art. 41 1/, L8 en 21.vu VarordeniBg ar. Lr/64/ÉEA vaa 5.2.1964 (publlcetleblad dd. 2?.2.1964 -
7o Jaargan8 nr. )4) houdcEdê dê ge1eld.llJk totatandbrenBhB yen .sn gcDeeBschapp.llJka oraleDl8g dor mrkten
la de zuLvelsector rordea JaerllJk8 rlcht-lluterventle- sÀ drcrpêlprr.JzcB yætgest.ld.
Rlchtprllzen rorde! valt8eatelili af boerilerlJl voor De].k tret rc! vcttchaltâ ts 117 #. oaduraaile dê over8angg-
periodc etelt ledere Llil-ataat ee[ natloualê rtchtprua vætt goldend ÿoor het ÿolgcDalê n.lkprlJlJaar (aprl1-
naart). Voor het ne1kprlJaJaar L964/6, ûootea daza natiolaIè rl,chtprlJz.E 116gêr bha.B d. iloor de Raad bêpeel-
de nlnlnu- eE EarLEuûgronzêB. In afriJking vu vêrordeniEr lr/64/ÊEO rcril voor het nelkpriJlJttt lÿ6J/66 ct
voor het nêIkpriJsJaar L966/6? eveneane esn nlninu- en Eaxinugr€nB vaatgeateld.
GêEêen6cheppclllke lnterventlsprllzsB rordeB tot [u toâ slechts 
"art8eBtelal 
yoor ver6e blnÀcllandle boter ÿâ!
1ê krauteLt.
DrèEpolprllz.n rorde! yaEtgeatcld ÿoor tsder hoofdproaluct ÿe lcdcrc groc;r zulÿelproducteÂ aküeal. voor
dc productea Chcddar 
- 
on Tllôltkaer (VêrordeBir8 \LV64/EEC). Voor hot r.lkDrusJaar 196\/65 rcralsr dêzê
dreEpclprlJzâD af8clelal ru d. El!g!!3EL199. Deze refcrentleprljzon bâtrcffc! het rckeakuadl6 genlddelile
vaa ale prLJzêE af fabriekr ,aar8eaoEeE ln ledera Llal-staât tedureade hêt Jaar 196rr yerhooBd Eêt ee! forfaltalr
bedrag voor da vârvoerkoÊter tot eu de Srooth,analel, cn tàoorrl8aêrdi ê!èrzl,Jal6, trot bêilrageB, dlr voortkonen
van ile tlJzlglnsêa a& ale D.etloralc rlchtprlJzea êDr aÂdcrzLJds, [et dc beitrat.E voortkonelal yan al. afbraak
van de sterûaaùre8e1en (ÿerord. L1/64/EEA. art. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNENIANDSE üARTT
ovêreeEkoEstlB dc bcpalh8rD ym Veroral.Dr.nB L5?/64/EEG vaB 28 oktobar 1961+ (Putllkatr.oblaal tld. ,O.10.1964 -
7ô Jaargan8 nr. 172)r betreffonalê d. aanpa.Eh8eD eB correctl,ca biJ dc rastatelll!8 ve alc prlJzeB frenco-treBsr
gerijzlgd btJ VârordeDlEgat Lÿ8/64/EÊ,A .Â 5/6,/EEG, coaatatesrt Lederc Llal-staat alc prlJrcn af fabrlâk ve dG
hoofdproalucten vu allc groêpeDr d1ê ala [aeat repreaeltatlcf kunê! rordeB aangeutca, alanede vm Chcaldar cB
TiIEIt. Kaa lu cct Llit-ataat voor eên bêpaalal proaluct de prtJe Itaf fabriektr nlet taargclonen rordea, of la hst
proaluctr taarroor alc prtJr ilaf fabrlekrr rord opBegoÿen, tlat overcenkoEsÈig het hooldproducti ale roralt de oce-
gealeelale priJs herlold toù het stadim rraf fabrtskrr ÿan het bêtreffêlala boofdproductt o[dêr togpaBal.Eg ven d.
ln blJlage II ve Vâroratealag 48/5J/EEA veÙe}le aupaeelagaa 
€[ oorroctlea.
Indlen ceD product ln ren Llè-8taat nLêt of l! oabeilulalênde hoeyâe1hêdea rordt Befabrlccardr Aan rordtr ovcr-
eeDkomstls art. , vaD VorordsniB8 ar. L56/64/EEGi ite prl,Ja rraf fabrloktt yestgeateld op basLa van ale dreDpcl-
pr i Js.
IIT. PRIJZEN FRANCO-GRENS
Over€enkoEstl8 æt. 2 ca 5 vaa VeroraleErÂB L56/64/Etc vea 28 oktob.r X964 (publtketlâbIait atal. )0.10.196+ - Zc
Jaar8aEg tr. L72) betreffand. dê crtterla o! dc rlJzG van tocpa6arJôg alaæyæ bLJ de ÿa.tstelllag vaa ale prlJzca
franco-8re[ai vindt de vaBtstslllB8 van de prlJzen franco-Bren6 plaats glJla!!1:g!+g : op bâsi6 vaa de
priJzeut taartegen ds produceBtên ln de uitvoeretrdc Lld-staat hu proauctsa af fabrlek verkopeDr ên rêkenlng
houdende ret tle vêrvoerkostea tot aaû de grena van dc lavoerenale Lld-staat gn ale koaten van grensoverachrLJ-
allng alBDede net de invloed van ae bi.J de uitvosr Bêrsatl,tueerde bslaatlBgênt yoor de derde 1üdeB ! op baalB
van de guEEtlS6tc aekoopmo8ellJkheden in ds lnternatlona1r hudel. ElerblJ roralt ur.tgêgaü yu alo aubods-
prlJzeÂ franco-grens Lid-staatr de aanboalaprlJzên op de markt vaD Aerde ludcrr alBEealo va ale prlJzcn op ale
represeEtatieve Earktea ve derde ludeD. Bovendlen f,oriltr rc8eaB het yerachll ,,! tranaportkoaten b1J lavocr
ln de r,ld-atatcn ult derde landen een ondsracheld Benaekt tuaBen de lavoeraa l[ Itallt ("8" ir tabel rrprlJzcn
franco-greag derde landearr) en de overigc Lld-atate[ (rAr ln ale yoorlooDde tabel).
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I.AII DE VACEE (r,? * DE TIATIEaE GRASSE) PRIX I'IXES
KUII.ILCE (),7 b PETTGEHALT) TESTOESETZTE PREISE
LÀ110 DI VÂCCHE (',7 T MATERIÀ ORASSA) PREZZI TISSATI
KOsllELK (',7 % VETCEEALTE) VÂSÎGESTELDE PRIJZE}I
PRODUIÎS LAIîIENS
ùILCHERZTUGNISSE
PROD. LAîT.-CÀS.
ZUIVTLPRODUClEN
/KB
BELOI-
QüE /
BELGIE
DEUlSCE
LAND
(BR)
FRANCE ITrrlIA
LUXEM-
BOI'RG
NEDER-
LAND
BELGI-
IIJE /
BELGIE
DEUTSCI
LÂND
(BR)
FXANCE ITÂLIA
LUXEII-
BOURG
NEDER-
LAND
!'b DU rf, Lit Flux F1 !c/RÊ,
1.11.1964 
- 
\.4.1965 1)
LlDate6 6üpérieureE
Obere Greûze
LiEl.tl Buperiori
MardEuEgrenzeD
5,250 lt42oo o, r1 84 65,6' ,,250 0,1801 0, 1 0500
LlEite6 itrférieure6
Uatele Grenze
llûiti iuferiori
MiDlDuagreEzeE
,,975 ,1 80 o 
'1925
49,69 ),9?5 0,2878 a,o?950
Prix iÀdicatifs netaoneux
EiEzelstaatlLche Rlchtprease
Prezzi indicativi nazioDah
Nêtionale rlcht!!i jzeE
4 ,7219 ,1770 o,'9'5 65,oo 4,950 0, r1 00 0,0944 o,o94zi c,a?9?o 1 0400 ),09900 o,0896/{
,.4.1965 z) - 1.4.t966 1)
LiDitea 6upéri.eures
Obere Greaze
LiElti Euperiori
!iâximuEgrenzen
5,150 0,4'l 20 0,5085 64,r8 5,1rO c ti? 29 0,1or0o
LIûite6 1nférieures
Urtele Grenze
Lihrùê ihferiori
lliûiru6gre nzen
4,125 ott oo o,4o?, 51 ,56 4,125 o,2987 o,0625o
Prix indicatifs Dâtionaux
Einzelstaatlicbe RachtpreaBe
Prezzi indicati-vi nazionali
Nêtroaâle richtpri Jzen
4,92? o,l80o o,4200 64,t5 4 ,950 c,)2oo o,o985r o,0950( o,ûw o,1a2g6 ),0990o o,0884c
4 .g66 4) 
- ÿ.1.196?
Llûite6 aupérieurc6
Obere Grenze
L1ûiti superlori
Ma titu EBr e Àz e E
5,150 o,41 20 0,5o85 64,r8 5,150 o tr? 29 0,1 oroo
Liuitês l-nférieures
Uutere Gretze
LiEiti laferiori
I'liÀ1ÉuEB!cEzêE
4,r1, ,1450 o,4258 5',91 4 ,11, a,r122 o,08625
Plix lldlcàtifs nationaux
EiÀze1stâatliche Richtprea6e
Prezzi, irdicatiri nazaoDali
Natlo!â1e richtpri jzea
4 
'92? o, r800 o,44?5 6,,,r5 4,9ro o,1t50 o,098' o,095oc o t 09064 o,1a296 1,099o0 o 
p925\
1) B.R.Dsutêchland : 1'1.4.196,
2) B.S.Deut6chLand t 12.4.196,
,) B,R.D.utBchland : 1o.4.1t66
4) B.R.D.ut6chldô. t'11.4.1966
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PRIX DE SEUIL
sCgùELLENPREISE
PREZZI DIiNTR,\ÎIi
DRdI.PEI.PRIJIJii
PRODI'IT LAITIER§
I'iILCEE!ZEUONISSE
PROD. LATT.-CAS.
ZUI VELPRODUCTEN
/1oo kB
PRODUIl
PRODUKT
PRODOTTO
PRODUCî
BEI,GIQI'8,/BE[3ID B. R. DEUTSCHLAN FRANCE IT,.LIA LUXEO,IBOURG NEDERLAND
Fb uc/RE DM RE Ff uc llt tc Fl-ux uc F1 RE
5.4.1965 1) - l.u.'1966 2)
PG 01
PG 02
PG O'
PG 04
PG 05
PG 06
PG 07
P\l 06
PG 09
PG 1C
PG 11
P\i 12
tA 1,
!G 1l
CHE
îIT
PB9
841,5 1 6,870 71,OO 17,?ro 106,?O 21,612 16.169 26,r10 a41 16,8?o ,8,?2 1 6,221
1181 § ?1,620 ,'11 45 ?7,86' 451,60 91,472 62. ooo 99,200 ,581,o ?1,620 ?45,24 6?,?46
1821,, ,6,\ro 1 2? ,80 1 -950 211 1? 42,7?2 tr.500 ,,,600 1L21,5 ,6,4ro 't22,r, ,r,848
2149.O 46.980 I 60. o0 40. ooo 261.4'l 41. ooo 68.800 2C64. O 41 .260 165.21 45.618
,950,o 79. OO0 t14 ,19 78,5+8 34' ,E? 69,65',1 55.OCO 88, oco i9rc,o 79 .0O0 19?,5' 54,j66
5425.8 108.516 414.06 108.515 i86.t4 118.?o5 75.446 12A.?14 5425.t 1 06.51 6 c#,8, 120.6?1
7t?1,a 14?,46A 589,84 14?,+60 ?28,O9 1 t7 ,+?5 92.16' 1'+?,141 ',')7' ,o 147 ,46a irr,62 1\7 t4o9
5500 c4) 41 10.OaO 4++L 
. 
UU
4110,!L-u ,45c).uè c !11L.Ci(' 1 1C,0oO4 lg6.zo4) 1 1 0.000 '
\656,a 9?,121J )2?,5',1 81 L?6 ,tc,)4 1O7,+2L 7 2.544 116,uoc, +Lr6 ,a 97,120 28? ,06 79 ,464
16i .o ,,6?.905 91.975 515.14 1 0b.4ll 71 .oOC 1',|1 .6CC 1Jt.o 1.1 .260 142.? 2 94.574
5715.4 4-306 45?,25 114.3aL s6l i4 114,)L7 ?1.\\2 114 ,rC? 5?15,4 1 14.rO8 17 -?e 114 a07
71oE,o 1+ 2,16e 660 ,00 17O tAOO ?19 ,14 145,7t 2 c,5.26) '| 52,421 71LL,O 142,160 1t,o5 141 ?26
1?17, )4 .)5a 1+6.O0 16.5aa 221 ,',\? 4+ .7c,5 1.)b1 5o .2',1a 34.)5o 121 .5? 2
1ra6a 
-a -c0 'lLç -?5A r.oc 182 -4c.8 1C't .225 1'i1 .q60 1?9 -524 ;15-19 1 42 -1?3
. .4) ?6.2604 aa5 -o4', 4 z6.z6cÇ +1.66t4 76.26Ci ,81 l. of ,6o4 ,26 o6 4 ?6.260\
4856-o 9? -120 i17 - 51 84.1?8 5'tO -14 10? -42C ? 2.500 1 1 6.000 c.? -12A 290 - 24 8o -1??
1e21, 36 4ac 12i 80 q50 ?11 1 42,772 18.l+46o 29 SC1 i11 5 114.66 1.674
t+.4.1t66 1) 
- 1t.1.t962
P3 01
ti A2
PG A1
P3 04
PC 05
PG 05
PG C7
PG 08
PO 09
PG ,IO
PG 11
P0't2
PG'1'
PG 14
?IL
PBE
1r75 ,A 21 ,5aO t6, oo 21 ,5CO 1A6,15 21 ,5L',1 '15.6 25 25,OdA 1L' 5 to 21 ,5oO 65,',|6 16,ooo
1934,o ?8,6ao ,26,?6 81 ,690 4?4 t?2 96,155 62. ooo 99,2oo ,9)o,o 78 ,600 28o,55 ??,5oo
181A,5 )6,61c 14',60 ,5,900 2r9,',|1 48,4rz ,t.'ao 5r,6oa 13t. J )6,o'to 1)5,?5 ,? 
'5oo
2119,a l5,98o 't?2,4? 4r,118 26t ,41 51 
'rr4 )9.c6t 62,5a'l 21t1 ,6 42,612 169i1O 46,?1'
18oo, o 76 t)aa ,o4 ,0o ?6,aoa ,41 1t 69 ,5c1 ,t.4r8 85,5o'l ,ôoc, o 76 tOOA 221 t?t 61,251
558? ,1 111 t?42 4r5,?8 11' t94' 61't,69 ,12r,898 ??.456 2r,898 55i? ,1 111 742 448 ,51 12,,898
7t?, ,a 147,460 589,84 14?,460 728,OO 14?,456 92.'t6, 147,46'.1 7)?5 ,o 't47,460 ,r,,81 14?,461
550Oio 1 1O,OO0 44o, oo+ 1 1O, OO 5r+1,OBa 11OrCOo 68.?50', 1O, O00 55AA ta 1 1O,000 ,98,20 1 1 O, OOO$
51't5 tO lOZtlOO ,61,ro 90,r?5 558,2' 115,o?4 ? 2.5co 1',16 r 0oo 5115 tO 102,r00 tl9 tO1 88,124
5r12,5 106,25O 410,60 1o2,650 560,16 11',541 70.918 '11,,5O'1 5r12,5 106,25O ,64,?2 1OO t?51
5948,{ 118,968 475,8? 118,968 58?,r5 1 18,968 ?4.r5, 116,968 5t4t,4 118 ,968 \ro,66 1le,967
71 08,0 142 J60 680, oo 1 7Or O0O 719 ,r4 145,702 95.26, 1>2,421 71 08 ,0 142,160 51r,a, 141 t7 26
2o12,5 40 t25O 161t00 40,25O 221 1? 44,?98 29.688 4?,50'l 2012 t> 40,25O 145 J1 4a,25'l
1A16r,o 20?,260 ?rr,49 1Er,r7, 910,r5 ,184,r91 r05.0oo 168,ooo 9r?6,o 18?,52o ,65,6' 156,251
,811,o4) 76,260'. ,o5,d+4 ?6,2604 ,?6,504 ?6,2604 4?.6654 ?6,2604 ,81r,o+ ?6,26o+ z?6,064) ?5,2604
51'.l5,O 1 02, roo ,61,ro 90,r21 558,25 1'1' p?4 72,500 1 1 6rOOO 5115tO 1 02!rOO ,19 tO1 88,1a4
18rot, ,6,610 ,t4r160 ,5,900 2r9,11 48,4r2 20,r1, t2,5o1 161C,' ,6,610 122,OO ,r,?o2
1) B.R.Deutsch1dnd, 12.4.196,
2) B.R.DêuùschlaDd : 1o.4.1966
,) B.R.Deutschland : 11.4.1966
4) Prlx con6ol1dé6 
- 
Kouêo11dlôrtê PreiBe 
- 
PtezzL coD6olLdâtl 
- 
cecoEBoltdcâ!dê prlJzea
5) A partir de | / Ab | / a. pàttltè dal 3,/ VâEaf | 24.r.1965 = r8?r9o Dl.t - 96,9?, RE6) n ! 1.11.1965 = 19.O6rlit- 
'Ot'O,t 
VC
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I03-260
PNIX COIISÎÂTES SIIN LE TANCHE IIITENIEUR
Pf,IISE TESTCESIELLI AI'? DEI{ ItrLTIIDISCIIEN MÂNKÎ
PNEZZI COTSîATÆI SI'L üENCÂTO TIIZIONÂLE
PNIJZEII TI.âNOENOTIEII OP DE BIN}IEf,LIITDSE MARKT
PNOU'IIs LAIIIEIS
r,rrI,EEEZEilrolllllsl
PnoD. LÆ!.-Cr§.
ZI'IVELPRODUCTEI
'tOO f,r
PAIS
LIf,D
PÂESE
D.scrlDti,oB - BaEchlcr,ÈuE8 1966 196?
I{AI J1IN ,rux Àlro SEP 0cr N0v DEC JÀT{
'EB
pG Ol : Poudlc ô. !éru l{olk.Àpu1v.! Sl,êro dL l.ttc lripo.d.r
UEBI,/BI,EI'
|b/ 888,9 871 3 8?5to 178,4
1? ,?78 1?,424 1? t500 1? 1568
DEUTSCEL/IITD
(BR)
r) D!,1 ?5,oo 75,9? 76,94
r)B. Âb D.rk
TE 18,?ro 18 
'99, 19 t2t5 19,?81
Dtil 70r 0O ?o 197 ?'t ,94 74,11
BE 1?,roa 1? J\' 't?,985 18,511
rn IlcE Départ u!i!a
Ff 101 
,O0 1O1 t5' 101,oo 1 o], oo
tc 20,458 20$6i 20,861 ?o te6,
ITAI/IA
Lit 14.>65 1r.88, 1r,500 1r.5AO
UC 2r,rd+ 22121' 21 t 600 21 t6AO
NEDERL.à.I{D Af fabriek
ET ,o,r2 4r,6? 49,oo 49,68
RE 'tr.901 12,616 1r,rt6 1) t?24
POO2: Iait eè, c!èôe de lait êD poudrê 
(24 à 27 .l)
Iatto . crela all latte l.û polÿ.!ê Q4 af 2? %) Mllcb uad Rah! l! Pulv.rron (Mêl-k ctr rooa lD po.d.r (24 totamùæTi-rz7,,
I'EBVBLEI'
Fb/
FIr ,?19,4 ,?25,o ,?25,o ,?2r,o
t c-Rr 74.r88 74,roo ?4,500 ?tr tSoo
DEI'ISCEL4ùID
(BB)
x) DM ,o1,65 ,o2,r, ,&,r9 ,o8,69
x)
B. Ab U.rk
RE ?r,41, 7r,6r> 76,o98 ?7,1?'
DM ,11$5 ,12,r' ,14,r9 ,18,69
RE ?? r91t ?8 )1>' 78,598 79 167)
FRrllCE Départ uBi!ê
Ff 4ror oo 4rr,4? 416roo 4r6r oo
uc 8?,o9? 8?,?99 8,8,r12 88,r12
IlAI,IA
x) Llt 58,5oO 58,5Oo ,8,roo 58,5Oo
x)
UC 9' 1600 9r,6@ 91,600 91 t6oo
Llr 60,8oo 60r8oo 60,8o0 60,8oo
uc 9? t280 9?,280 9?,28o 9?,28a
TEDEnIJUID
x)
A. At tabrlGl
r)
B. Âl fabrl.t
r1 zdr,?'t 26' jOO 262,OO 265,r9
NE ?1,124 ?2,652 72,r?6 ?r,r'12
r1 251,4? 249,85 248,90 252 t12
RE 69 t46? 69,o'r9 68,zrz 69,646
.'^' I;ii"::ï:Hi::riï"::'::t;î;'-:î:.{ hê16e ditcÊtêtrt dulcb dc! Mitcrlcd.teat / pt.zzL coûuaicau. da}ro stàto mrbro,/
B. Prl.x aJuBtéa i/ Berlchti8tê ptei.ac / prezzi edattâtl / Augepaatc prtJzen
Extllcâtiotrs p. ?, / ErLâutéruDg€! s. ?4 / sptêtazloÀl p. ?, / l,o.ltchtlng b!z. ?6
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Dépalt usùr 
- 
Âf fabrlck
PÀrt.oze lâbbrl,ce
Dépert usiEe-,'l tabrlêL
I
PRIX COISTÂT8S SUN t.E }IIRCHE IIITERIEOR
PNEISE TESI{IESIET,LT ÀI'T DEII ITL'TDISCEEN }{AET
PnEZZI COISr^rllt SI,L )lERClro rlzrollÂr,E
PRI.'ZEO IAfiEEIOTIEN OP DE BIIIIIETILITDSE IIIRf,T
ProilrttS L lllEl
xtt @El,6l88l
PnoD. t$!.-cla.
ZI'IVELPrcDUCIT
PAI§
LÂIID
PATSE
DllcrlDtl,otr - Bcrchr.r.Ùug
1966
JUL /urG SEP
l.Jÿûg
,c-6 ?-1' 14-20 21 -27 28-' 4-1 0 11-1? 18-24 2r-t1 1-?
PO ô't : Poudrc dc aéru }{oIk.apuIÿa! gl.ro dl. lrtt. L1po.d.!
I'EBI,/BI,EII Départ u.h. - Âf frblLeL
tb/ 875,o 8?5,o 8?, to 8?r,o 87r,o 8?5,o 8?5,o t75to 890,o 890,0
17 tr0o 1? ,500 1? t500 1?,50C 1?,>@ 1? 1500 't7 r5o{ 't7 troa I 7,8OO 1 7,8oO
DDI'ISCEL TD
(Bn)
) Dil ?6,oo 7?,oo 7?,oo ??,oo ?8,oo 78,Oo 78,OO Soroo 81,oo 81,oo
^. 
Fr.l Or
r)B. 
^b 
f.rk
IE I 9,OO0 19,25o 19,25o 19.a5C 19,5oo 1 9, too 't9 t50( 20tooo 20 tzro 20 t25O
Dlt 71 ,0O ?2too ?2,OO ?2,oo 7r,oo 7r,ao ?r,oo ?5,oo ?6§o 76,@
NE 1? t?50 1 8, ooo 18, ooo 18 r oo( 18 taro 18,25o 18 t25( ,18,?rc '19 ! ooo 19iO0O
tn fcE Dépalt u!l!.
Ff 10rtoo I 0r,00 1Orr0o 10rro( l0rtoo 1 Or,0o 1orr0( 1 {,' tO( 10, t 0o 10r,oo
UC 20t86, 20,86, 201e6, 20,861 20 t86) 20,86, 20,86. 2a,661 20,86, 20,86,
ITAIIA
Ltt 1r.500 1r.roo 1r.roo 1r.50< 1t.roo 1r.500 1t.roo 11.'OC 1r.500 1r.500
UC 21 t6OO 2'.1,6oa 21 ,600 21 i 60( 21 t6OC 21,600 21 | 600 21 t6OC 21,600 21 i600
NEDERLAND Af fâb.l.k
EI 49, OO 49,0o 49, oo 49,oo 49,0O 49r 0o 49, OO 49 ,0o ,2,oo ,4,oo
RE 'tt,516 1',116 1',rt6 'tr,516 '1r,5rÉ 'tt,516 1r,516 t,516 14,165 14 §1?
Ial,t êt crèÀa d. lar,t ctr poudrc (21
PG 02 : IÊtte . crê@ di Latt. la polr.r. i à 2? 'i)24 aL 21 Hl].ch usd n b! ,! hrlÿ.rton (* tLEJt%, xclk .E roo! ,.! po.acr Q\ f,ot Zl ll
I'EBI,/BLEII Dépârt [Êl!c-Al fabrl.I
fb/
Fl, ,72rto t?25.O ,? 2',O ,?2rto 1725,O t?25,o ,725 ta 5?2r,o ,725,o ,?25,o
74,5aO 7g.5OO ?4,500 ?4,500 ?4 $oo ?4,500 ?4,5aa ?t+,5oo ?4.500 ?4soo
DI|UTSCELIXD
(BB)
r) Dtr ,d+ . OO ,o4, oo ,o4 . oo 104, oo 10?,oo toz,oo to?.)o j1c.ao 1,OO t12.OO
r)
B. Àb Uerk
RE 76, OoO 76!OOO 76, OOO ?6tooo ?6,750 76,?ro ?6,8?5 ??,roo ??,?ro ?8 | ooo
I»{ ,14 | oo ,1 4 tO0 ,14 tOO ,'t4,oo ,1?,OO ,1?,oa ,'t7 t50 j,2( | OO t21 tOO ,22 tOO
IE ?8§oo ?8,5oo ?8,5oo ?8,5oo ?.4 t250 79,250 ?9,375 ôo,ooo 80, a5o 80,5oo
tn§cE DéDqrt u6L!.
FI 416too ,6,oo 4161oo 416,oo 4'16,oo 416r oo 4r,6,oc 'rr6, oo 416 i 0o 416,0o
uc 88 ttlz 88,r12 88 ,r1 2 88,r12 88,r1: 88,r1z 88 1112 i[, tt12 88,r12 88,r12
IlÂI,lA
r) Ltr 58. 5oo ,8.50o 58, 5oo fi.roo 58. 50( 58. 5oo 54.5,L jt.5@ 58. roc 58.5ao
r)
uc 91$ao 9',600 9',600 9r,600 9r,60( 91,600 9' t6oo i t6oo 9',600 9',6aa
Ltt 60.8oo 60.8oo 60,8oo 60.800 60.800 60.8oo 60,8oo ,io.8oo 60. Eoo 60.800
uc ,o? r28o 9? t28o 9?,280 9? 1280 9? t28a 9?,280 97?t î) 7 ,260 97,28a
TEDEE.TüD
x)
A. Al tabllal
r)
B. Âl laÈll.k
rl. 262tOO 262,OO 262tOO 262,OO 262'o0 262,OO ?62roc /68,co
IE 2'r?6 ?2,r76 7211?6 ?2,r?6 ? 2,r?6 ?2,r76 72,1?6 ?+,cfi ?4,862 75,691
F1 248 t9O 248,90 248,90 248,9o 248,9o 246,90 248 !90 èr4t6o 25?,45 260,ro
BE 66 t?5? 68,?5? 8,2>z 68 J5? 68 
'z>z
68,?r? 68 
'?5? 7a t3r1 71
119 ?1 t906
" ^' ;Ïi,::î."*:i::râï.Ï'::t;il::i:.{ Pr'le' Ditt.t.lrt durch de! ilitsriêd.teat / ptezzt co.unicau. derr.o st.to rcobro ,/8. Prix rJustJs,/ Bêrlchtigt. ptclsc / prczzt âdattatl / Âugepaate prijzer
Expllcetloia p. ?, / ErlËutcruût.q s. 74 / sptq8.ztoDl p. ?5 / Toclichtint b:rz. ?G
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PRIX COI{SÎÂÎES SUR LE HTXCEE IIÎENIEI,!
TNEISE IESIOISIEIJT AUF DEI IXLIIIDIgCTII ltrnll!
PREZZI COXSIATATI SUL HENC{IO NÂZIOIIIIS
PRIJZEN SA.ANGENO}IEN OP DE BIf,NEf,LTIDSE HANf,I
tRoDttls L^rrrtoS
TII'ETZIOOXISSI
PnoD. L/IrI.-Cr§.
ZI'IVELPXODÛCIIT
10O It
PAIS
LÂND
PAISE
1966
D..cription 
- 
BGrchrêrburg
JI'L AI'G SEP
j,u-O ? ,1' ,14-20 21-2? 28-' 4-i o 11-1? 18-24 25-r1 1-7
POOrt L.r.t G! poudrc (é lrrf)Ltt. 1! polv.r. (< 1r5É) llllch ltr Pulÿê:X.Ik lD Docda! tott (-< t,5')(< t.:r)
I'EBVBLEI' Dépüt u61aê 
- Ât febri.k FLu, 't790to 1?90,o 1?90 ro 179OrO 1?90,O 1790tO 1790.O 1790,o 1?95.O 1?95to
TC.Rtr ,5r800 ,5,800 ,5,800 ,5,800 ,5 rSoo )5,8oo ,5r8OO ,5$oo ,5,900 15,900
DEI'TSCEL4I{D
(Bn)
) I»I 118,oo 1 18. oc l18roo ir8,oo 140roo 14o, oo 'l l+o,0o 14z,oo i42, oo 142r oo
r)
B. Âb flrl
RE ,4,500 t4,roc 14,500 ,4,50,0 ,5,1ÆO ,5 !000 ,5,OOO ,5,>oo ,r,5o0 ,5,500
Dlt 1r,,oo 1r, toc 1rr,oo 1rr,æ 1r5,oo 1r5too 't)5,oo 1r? too 1r?,oo 1r?,æ
PE ,rt250 ,),2rc 1r,2ro ,r,2ro ,,,7>o ,, t?50 ,r,?50 ,4,250 ,4,2ro t4,25o
mâIccE Déput u!1!. F' 222tOO 222tOO 222tOO 222 tOO 22ZtOO 222tOO 222tOO 222tOO 222tOO 222,OO
uc 44,966 44t7* *,9æ 44,966 \4 t966 44 t966 44 t966 +4,966 441965 44,966
ITrJ.IA Puta!3a Ltt ,5. OO0 15.OOO ,5. Ooo ,5.OOO ,5. OO0 ,5.OOO t5.ooo ,5. ooo ,5.ool ,5.ooo
UC 56,ooo 56,ooo 56,ooo 56,ooo 56,ooo 56,oco 56, ooo 56,ooo 56,oot 56, ooo
NEDERLAND Af fabltak r1 )5,oo 1r,,oo 1r,,oo 1rr,oo 115,OO 115,OO '116too 1r? tco 'tr9 too 1r9 too
NE ,7,29' ,?,29) ,?,29' 17,29' 77,291 ,7,569 )?,8\5 ,8,r98 ,8,r98
Poo4t LÀit coDd.lré (saDr rddl,tloD dc aucrc)Latt. cold.D{to (acazr aggulate dl zucch.rl) f,ord.rsDllcà (a1cht gczuckcrt)Ci.coDil.À6ê.!al. uolk (zoadrr toogcroc6dr cultor)
BELOIQIIE ,/
BELOII
Dépæ Fb 2t6oto 2160,o 2t6o,o 2160,o 2160,o 2160p 2160,o 2160,o 2160,o 2160,o
IC-RE 47,zoo \?,zoo 4?,2oo 47,zoo 47,zoo 4? t2OO \?,200 47,zoo 4?,zoo 4?,200
DEIITSCELI.IID
(m)
À. Fr.I Gloilhüd.l Dü 1 62,oo 1 62, oo 162! OO 162,o0 't62,oo 162,oo 162,oa 162,oa 162,co 1 62,oo
*)
B. Ab Wêrk
RE 4o rSoo l+O | 5OO 40,500 4o,roo 40,5oo 40,500 40,50o /r0,5oO irO.5OO 4o,5oo
Dü 155 too 1r,,oo 155 lOO 15',oo 155 tOO 155,oo 155 toa 155 rao 155,OO 155 tOO
RE ,8 Jro ,8,?50 ,8,?5o 58,?ro ,8 Jro ,8,?50 t8,?5o j8 t?5o ,8,?50 ,8,?50
mlltcE
x)
A. FfuDco groraista
1t 270i 00 2?Oi 0O 270,0o 2?O,OO 2?O tOO 2?O,OO 27OtOO 27O,OO 27Ot OO a?o,@
*)
B. Dépæt u.i!.
UC 54,689 5\,689 54,689 54,689 54,689 54,689 ,4 t689 54,689 54,689 ÿi689
F' 258,oo 258,oO 258 , oo 258,0o 258, oo 258, oo 218roo 258,oa a58, oo 258, oO
lrc 52,258 ,2,258 52,2ÿ 52,2* 52,2r8 52,258 t2,2* 52,258 52,258 52,258
IlTLIA Prrt.Àzr tâbbrica Llr 44. ooo 44.ooo 44.000 44. ooo 44. ooo 44. ooo 44. ooo ;rlr,Oço 44. oo0 44. ooo
lrc 7Or+OO Z0 i4o0 70,400 7o!4oo 7Ot4OO 7o,4oo 7Or4Oo Zo,4oo Zo,4oo Zo,4oo
LI'.IEHBOTRO Dépert ulLtrc
FLux 19?2,4 1972,4 19?2,4 19? 2,\ 1972,4 19?214 19?2 t4 19? 2,4 19? 2,4
tc 19,448 ,9,448 ,9,448 ,9,q48 19,448 19,448 19,448 ,9 1448 ,9 1448 ,9,448
TEDEPLÀID
x)
l. ll tÀbrlGk
x)
B. Al tablIck
rl 141,oO 141,00 '14'r,oo 141,oo 141 rOC 't4r,oo 141 r00 141,00 '141 ,oo 141,0O
RE ,8§50 ,8§5o ,8§5o ,8,950 ,8,95c ,8,95a )8,950 ,8,950 t8,950 ,8,950
F1 161 r5o 161 t5O 16',t,>o 161,5o 161 ,5o 161,5o 16i io 161 t5O 61,ro 161 r5o
RE \4,161 44,161 \t+,161 44 116, 44,i6, 44 ,16' 44 J65 r+4 J5, ,16' 44 t16,
' ^' i;îî,::'i:Ï::::.âï":"t;:';i;:!i:(l'"'"" Dj.tsereir.r durch .ren HitEr.ied6taat,/prezzi coûunicârl dalro srato 6eDbro./
8. Prrx aJustés / Berlchtlgte preise / prezza sdâttatl ,/ Aangepaote prr.;zeoÊxpLrcataons p. 73 ,/Errauterungen s. /L /spie8azioni p. ?5 /roeltchting blz. 26
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PRII COI{§TÀî8S SI'R I.E I{ATCEE II{TERIL:UN
PREIIiE TESIOESIETTT AÛF DEI' INLI}IDI§CEET TÆT!
PREZZI COIISÎÂÎATI SIIL MERCAÎO NAZIONALE
PRIJZEI IATNGEI{OHEN OP DE BIIIf,EIILIIIDSE I{ANf,T
PriJzeû [eegedêe]d door de L1d-staat
B. Prl-x eju6tés,/ BerachtiBte Pretse / Prêzzi adattati / Âangepaste priJzea
ExpllcatlonB p. 7, / Er1âuteruÀBetr s. ?4 / Spte8azioni p. ?, ,/ Toelichtln6 bLz. ?6
PNODI'ITS LAIÎIERS
HIrcEENZEUGNISSE
PROD. LATT..CAS.
ZI'IVEI, ,RODUCIEI{
IOO lr
x) A. Prlx coûluniqué6 par lrEtsÈ-ûeûbre ,/ Preise eitgeteilt durch den llitBIled6tâat / Prezzj. coûunicati dallo Stato oeabro /
De6crlptlon - BeÊchrelbung
Descrl,zl,ote - 0o6chrljviÀE
Iait coDdeDsé (evec addJ.tlo! de eucre)
LÀtte condensato (con a88Lunta dl zucch6ri)
KoEdetr6dilch (Eezuckert)
cecoualenseeralê nelk (act toegevoegdc eull(cr)
Départ u6ine 
- 
Àf labriek
x)A. FrêL GroB6haÀdeI
s. {u wcrx
l. ?r.o"o gros6l6te
x)
B. Départ u61ne
Pârteaza fabbrice
x)À. Af febriek
x)
B. Âf fabriek
Gortonzola et frohâ6es du oêne t.oupe
Golgotrzola e forûag8L dello Eteaso truppo
GorSoDzola uEd Ka6e derBelbe! Oluppa
Gorgorzola en kaas6oorteÀ vaD dêzaltd! groat)
Départ usiEe - Af fabriek
x)A. Peltenza fabbricâ
x)B. PârteDze febbrlca
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Pnu co[st^lE8 SIIB LE X nCEE If,TEAIn n
DNAISE T.ISIOI'IILII TUI Mi IrlITDISCElf, lrIE!
PnEZZI ComtlIlII St L lGRCrm rrzrofi^r,E
PnI.'ZEII TAIIEEIOXET OP DE BIIMETLTf,DSE XI TT
roo t
P^rs
LÂIID
PÀESE
1966
DG6crl,zionê 
- 
0@chrUellg JUL AUG SEP
,o-6, 7-1' 1 4-20 21-2? 28-' 4-1 0 11-1? 18-24 25-11 ?
POOS: Iâlt coadcnsé (svêc addl,tloû dc sucrc)Iattê coDdêa6eto (con âgt.ute dL rucch.rl) XoEdGDa[1].ch ( gczuclcrt)OacoadêDoe.rdc acl-k (uct tocgcvoc8dc aullcr)
UItsLÆLEII
\/
,r50,o ,r50,o ,t50,o ,t50,o ,r50,o ,r50,4 1150,o ,r50,o ,150,o ,r50,o
Dépa!t
IC-nI 6? tooo 67 tO0O 62,ooo 6?,ooo 67,ooo 62rooc 52,ooo 6?,ooo 62,ooo 6?,ooo
DEI'ISCELÂTD
(Bn)
x) DM 285,00 285,00 285,00 28r! oo 2t 5 tO( 285,Oc 285roo 285,oo 285,o0 285toO
r)B. 
^b 
fcrk
NE ?1,250 ?1 t25O ?1 t25A ?1,250 ?'t,25( 71 ,254 ?1 t25O ?1,25O 71e50 71,250
Dü 2?8 too 2?8,oo 2?8,oo 278,OO 2?8,o( 2?8,o< 2?8 tOO 2?8 po 2?8,OO 2?8,Oo
NE 69,5oo 69,roo 69,5oo 69,5oo 69 t5o( 69,5o< 59,500 69,5OO 69,5oo 69r5oo
rE.AfCE
r) Pf t4? too ,4?,oo ,4?,oo ,47 po ,\? tot ,4? ,o( ,47,OO 14? too ,\? po ,4? po
x)
uc ?o 1285 ?o,285 70,285 ?ot285 ?o t285 ?o 1285 ?o,285 ?o,285 ?ot285 ?o 285
Ff ,16,oo ,16,oo ,16,oo ,16,oo ,16 too ,16§o ,16,oo ,16,80 ,16,oo ,16,oo
tc 68,a5? 6 
'o5?
68,or? @,orz 68,or? 68,o57 68 P5? 68 §5? 68,o5? 68,o5?
IlAI'IA Llr 5?.ooo 5?.Ooc 5?.OOO 5?.OOO 5?.ooo ,?.ooo >?.ooc 5?.ooo 5?.OOO 5?.ooo
tc 91 tzOO 91,zOC 91,zCO 91 r200 9',1 ,2OO 91 ,200 91,2OA 91,2OO 91 12OO 91,2OO
NEDERL.AND
x)
^. 
Af fabrtek
x)
B. Af fabrlek
f1 214, CC 214,OC 214,oo 214tO0 214r00 211+ i 00 214 r00 214,OO 214,O0 Z14,CO
RE 59J16 59,1'l 59,1',t6 59,'.|',t6 59,116 ,9 ,116 59,116 59,116 59,1"16 59, 116
ET 20t,ra 20,,>c 20r,to 20, tro 20r 1ro 201,ro 20,,ro 2A',rO 20r,ro zo, tro
RI 56J5( 56,160 56J6o 56 J6o 56,160 56,160 ,6,160 56,16c 56,15o 56i 160
Po 06 OorgoÀzole êt fro@tê6 du dêo. group.GorgoEzola c forBtgi dcll,o Bt.sao truppo
Oolgolzola ud trÀs. dcre.lbêD Onppa
Oo!8oa&ola eÀ kaa66oortr! raÀ daz.llda ltoat)
I'EBLÆLEU Départ u6iDe 
- 
^f 
fabrlek ÿr7,1 ,4r?,1 *r?,1 54r?,'l 54r?,1 ÿr7,1 >4lz,,r 5417,1 *rz,t ,4r? ,1
1o8 J4 108.?42 108r742 108,?42 1cB,?42 08,742 1û,?42 1 08, ?4 1oB J42 o8 J42
DEI,TSCBI,IND
(ER) Ab ilelk
Dl{ 455 too 4r5,oo \55,OO r+55 ! 0O 55,oo 455,oo 455 loo 47Oroo 470r O0 4Zo,oo
AE 11' t75< '11,,?54 11' t?54 11',750 11' t?50 1r,?, ,t1, t?5( 11?.5O< 117 ,rOO 117,rO(
FRÂNCE Dépert uaias
Fl 6a8 | o0 629,oo 6rr,oo 6r?,oo 629,oo 614,oo 644, oo 616.co 645, oo 619,oo
lrc 12? tzo' 1 27 ,40\ 128,214 129,az4 12? t\& 128,\1? to,4\2 128,82 1ro,645 129,429
ITAIIIA
r)A. Pâ Ll.t ? 2.500 72.OOO 72.000 71 . OOO 71 . OO0 ?r.ooo 7t.ooo 7ê.ooo 79. OO0 60.50o
x)
Par
UC 1 1 6,O0( 115 t?Ot 't't5 120( 1r.,,600 11t t6C 1 6 .8oo 1 6,8oo 1 24 ,8o( 1 26,40C
Llr ?9.54c ?9.ooo 79. OOO 78. ooo 78. ooo 30. ooo 8o. ooo 85. ooo 86. ooo . )UU
gc 1 27 ,20 126,4ot 126,4o( I 24,8o( 124,600 128,OOO 1 28 ,ooo 1i5 rcc( 't17 ,6oc 11.0, Ooo
ITEDEEIJIXD Al fabrl,ak
P1 4r?,65 4r7,65 \r7,65 4t?,65 4t?,65 \r?,65 t?,65 +r? ,65 \r? 
'65 4r? ,6,
8E 12A,89 1 20,891 120,89t 120,89i 1 20,898 120,898 120r698 12C,t9t 120,898 120!89E
x)A.Prixco@uniqué6par1.Etat--ûrÉbre/Ptc!aeûitgctel1t.lufchilenH1tt11ed6taet/m
PrijzêÀ ûêêBedê.Ld door dê Lad-Stâât
B. Prix ajustéê ,/ Berlchtlgte Ptclae / Prazzl adattâtl / AaDtepe6te priJzê!
Explicetion6 p. 7, / E!1âuteruE8etr S. ?4 ,/ SpiêBazlotri p. ?5 / Toelichtlag blz. ?5
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2ü r 600
PRIX CONSI^TES SUR LE HANCSE IIIÎERIEUR
PRTISE TESTCESTELLÎ AUF DEII INLII{DISCEEI{ M.lntrl
PRÉZZI CONSTATATI SUL I{ERCATO NAZIONALE
PRIJZEN TAANGEÎ{OItEN OP DE BINNINLATDSE MANKT
PRODUITS LAIIIER^S
MII'EEEEI'Gf,ISSE
PROD. LATÎ..CAS.
ZÛIVELPRODI'CIEN
D.Bcription - BeschrêlbunB
Descrizionê - ooschrlivlûg
Eraertâl at frooege§ du ûêEe grouPe
I:ar€Àtrl e forllgtl dello 6tes6o 8rupPo
Eürentel utd trâae dsraêlbêÀ GrupPr
E@.Btel e! kaa6aoortaa va! dcsêIfde 8roêP
Dépert u61uê - Âf fabrlek
r)
A. Àb Têrk
r)
B. Ab tclk
115,8?5
r)
A. I)épart uaiDe
x)
B. Dépârt u6lue
r)
A. Parteaze fabb.icâ
r)
B. Parteaza fâbbrlca
Gouda et frotrage6 du têne grouPe
Goude e for@ggl dello Eteaso gruPPo
Goude uaal tr!Êe dêr6e1bo! Grupp.
Oouda eE kaa66oorten vâa dazqlfda groap
Dépùt u6l,À.-Ât tebrlck
x)
A. Âb fêrk
x)
B. Ab Wclk
I)
^. 
Dép.rt ualnq
r)
B. Dépert u!ine
r)
A. Perte[re fabbrlca
x)
B. PÀrtoûzâ fabbrlca
A. Prir co@uDlqué6 Pù IrEtat-û.Eb!o / Prela6 cit6.t.llt durcb d'D ltttEliêdEtâât
Prilz.! oa.tGdêêId door d. Lld-Steat
S. piii aluetéi ,/ Borlchtigtr Ptcl.cc / Prrzzi adattati / 
^.!g.paste PrlJzcn
Pr6zzl coauEicati d.Ilo gt.to lalbro
Erpllcetlon. p. ?t / Ertiiutcruagcn s. ?4 / spL.Bâztoal 9' ?5 / ro'ttchtla6 blz' 76
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PRII COIISTAÎES SUR LE }IANCHE IIIÎERIEUR
PAEISE FEIIÎGESTELLÎ AI'F DEH INLINDISCBEI{ !U!E!
PRtriZZI COXSTAT^TI SUL r{ERC^ro ùÂzIot{^LE
PRIJZEN SATNGEIOI{EII OP DE BINIIIilLTXDSE ir.REI
PNOUIIIS LAITIENS
IIII'EEXZEI'GtrISS8
PROD. LAIT.-CAS.
ZUIVILPRODUCTETI
-:.999
PATS
LAID
PTESE
1966
D.scrlption - BGscàrelbuDg
DescrizloÀe - OorchriJviEg .,UL AUG SEP
,o-5. ?-1t 14-20 21 -2? 28-' 4-i o 11-1? 18-24 2r-r1
PGOS: Eû.Etal.t frod.B€6 du ûâEe groupêEE.ÀtAl c forDrggl dêIIo steEao gruppo EiaeEtel ud tre6ê der€clbeD GruppêE@ê!tâI eB kaa6êooltêE vâ! dgzê1fd6 gloêp
IEBL/RLilT Dépârt u6j.De - 
^f 
f.brlêL g-E
5.r50,o .r50,o ,50,o ,.r50, ,.r50, 5.r50,c 5.r50,o i50, o 150,o 5.r50,o
107iCoC 'ro?,o00 107 t 001 107, O0( '107 r u0( 1 07,00C 107r000 07,ooo 107,0Or 107,OO0
DEUTSCHL§D
(BR)
x)Â. Ab ü€rk
r)
8. Ab rerk
DI.t +6,,50 16r,5o 46,,50 46r,50 461 150 tt6r,5o 461 t5o +6, t5A 46,,5o 46,,50
RE 1',t, t8?5 115,8?5 115,8?5 11' t8? 1 1' t8?: 115,8?i 115,8?5 115 $?5 115,8?' 115,875
Dlr 4?1,50 \71 $o \71,50 471,50 4?1 ,50 \?1,5o 471, ,5o 121 t5o 4?1,50 \71 ,50
NE 11? ,8?5 11? i8?5 11?,8?5 11?,8?: 11?,8? 11?,8?: 1't? t8?5 1ÿ,e?5 11? ,87: 11? ,8?5
FR1NCE
x)
A. Dépalt usiEe
r)
B. Départ u6iÀe
rf 605,00 605,oo 598, oo 60'r , oo 604,0o 597,oo 602,oo 601 ! 0o 600,oo 600,oo
uc 122t54t 1 22,54' '12'l t125 121 ,7r') 122,t4l 120 t92 121,9ri 121 7t, 121 t5 121,5rO
Ff 6i 5, oo 515, oo 608,00 61 1,oo 614,o0 607,00 6i 2, oo 61 1,oo 6io,oo 61 o,oo
uc 124,5æ 124,568 12',1rO t2r,?58 1 24 tr6t 122,94 't 2t,961 1 2',758 121,55 12r,556
ITÂIIÂ
x) Llt 84.5o0 84.500 34.50o 84.5o0 84.5oo 84.500 84.500 84.5co 84. 50o 84.50o
r)
lrc 115,zOC 't15t200 1r5,200 t5,2OO 155 t2Ol 1r, t20l 155 rzOC 115,2co ,5,200 ,5,200
Lit 85.750 85.?50 35.?50 85.?50 85.?5a 85.?5o 85.?50 85.?5a 85.?50 l5.7ro
lrc 1r? ,20( 1r?,204 1t?,zOC 1r7 ,2oo 't17,20 1r?,201 1r? ,20c 1r7,200 1r7,2o 1)? tzOC
NEDERLAIID Af fâbriek
F1 ,8? tr4 ,8?,14 t8?,r\ ,8?,t4 ,8?,14 ,87,r4 ,8?,54 t8?,14 t8?,r4 ,8?,r4
RE 1 o7, oo( 1 07, oo( 'ro7 | 00c 1 07,00c 1 07, oco 107r0OO 107 
'oo( 1O? |AOO 107,oo 'r07,00c
PGO9: Gouda êt froaages du nêoe groupcOouda e forÉggl delLo 6tê6so gruppo Gouda Ed Fe6e dclBslbêa gnppccouda eE Èaasgoortea vaa dczàifde groop
UEBL,/BLEl' Dépæt usLB.-Al tabal.k Flu
"-*
48roro .850.o 4850,0 l850r 0 4850,o 4850!0 482tro 4825,o 4825 o 4E25,o
97,000 9? |OOO 9? looo 97 tooo 97,Oo0 9?,OOO 96,500 96,5ac 96éoa 96,5o0
DEOTSCELAl{D
(Bn)
t)
^. 
Âb tre.k
x)
B. Ab Welk
Dlt ,45.oo ,45,oo ,45§o ,\5,oo ,45,oo )45,oo 145,oo ,4? pc t\7,ao ,4?,oo
AE 86,zro 86,25o 86,25o 86,250 )6,25o 36,250 86,250 86,?5o 36,?5o 86,?5o
Dlr ,r9,oo t59,oo ,r9,oa ,r9,oo ,t9,oo )t9,oo ,r9,oo ,41,oo ,41 i 00 ,4'l,00
RE 84, ?ro 84,?5o 84 
'?ro 84,?50 84,?5a )4,?5o 84 J5o 85,25o )5ê50 85,25o
FBATCE
x)Â. Départ usinc
r)
B. Dépalt ustue
Ff 57',oo 577,oo 5?',oo 56?,oo 5?5 too i?r,oo 567 too ,?6,0o ,?6,oo 5?4.oo
UC 116,06 116 t8?" 116,06,1 I 14,846 116,\66 116 i061 114r84 116 $69 116,669 16 .264
rf ,6r,oo 56?,oo 56t.oo 5r?,oo 565 too ,6r,æ 55? too 566po 566,oo t64, oo
ûc 114 tort r 15,64( 114 tor( 11 2 t82O I 14,441 11\,016 1.r2r 82O 114 164' 114,64, 't4 t2r8
ITALIA
r)
, Peltotrzâ fâbbrlca
L1t 68. ooo 88. ooo 88. ooo 86.50o 86.5o0 86.5oo 86.50o 86.5oc B6.5oo 86. roo
r)
PartêÀze fsbbricâ
uc 140r80 140 ! 8or 40,8oo 118 i40( 118,4oo 118,4oo ,8,4oo 118,4oo 118 !4oo lrE,40o
Li.r 8l.8oo 8r.8oo 8r.800 82. roo 8z.roo 82. roo 82. roo 8z.roo 82. roo 32.too
tc 1r4 | o8o ,4,o8o ,4,o8o ,1,680 1r1 r68( 111 ,680 ,1,680 1r1 ,68c ,'t,680 1rl !680
TEDENLAI{D Af tabrlêI FI ,0r,00 ,o5,oo ,o5 too ,o5 100 ,o5 too ,06 , oo ,10,0o ,lOtOO ,11 tOO ,14roo
NE 84,2r4 84,2r4 84,2ÿ 84,251+ 84,2r\ 84,5ro )5,615 85,615 85,912 86'?\o
co@uliquéa pa! LrEtat-û.Ebre / prclac altgrtal dulch d.! xttgltcaet.ffiPrlJz6D Drêgrdoeld door d. L1d-§taatB. Pltr aJustéê / Bcrlchtt8t. prcLsc / pr.zzl adattatl / 
^rE8.paste DrIJz.trEapl.icetl.oEr p. ?, / ElliütaruDgau S. ?4 / gptc8 rlosl p. ?5 / Ioollcùttng btz. ?6
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PRIX COTSTÂîES SUR 1.8 IIARCBE INTERIEUR
PNEISE FESTOESÎEI.LT ÀUF DEt{ INI.I!{DISCEEN liÂNf,T
FREZZI CONSTÀÎÀTI SÜL HENCÂÎo NÀZIONAI'E
PR]JZEN TÀANGEIOUEN OP DE BINTEIILÂTDSE I'IAIKT
PRODUITS LAIîIERS
MII,CEERZEÜGNISSE
PROD. LATÎ..CAS.
ZI'IYELPRODT'CIEII
lOO fa
PÂYS
LAN D
PATSE
D.6criptioo - BêschrGibung
DêBcrrziorê - otEchriJYing
1966 195?
!rI JI'II .nL AÛG SEP ocT N0v DEC JÂN FEB
PC 10
saiÀÈ-Pâulin ct frota6ê6 du aâuc groupc
sÀir!-PeuIu c forEAgti dê1Lo'6tcaBo StuPPo
seirt-PâùLrÀ uad Kâse derEclbêD OruPP.
Saiat-PauLLa eE kaa66oortot ÿaa dazêlfdr 6!oaP
OEBÿBLEI'
Tb/
Flul ,o25,O 5024,2 SOOO,0 5OOO,0A. Départ usiDê-Af fabrl.k
B. Dépârt u61ûe-Àf febri6k
UC.R) lOO,rOO 1OO,48/ r0o,ooo 0o,oo0
Pb/
FIU 5106tO 510r,2 5O81,0 5O81 ,0
tc-R: 1O21120 102i1o t01,620 01 ,620
DEUTSCgLAID
( BR)
À. Ab lêrk
B. Âb llêrk
D$t 4o5,oo 4o5too 4o4,t5 4oo,oo
RE
1O1 t25O 01 t25O 01,088 0c,oo0
t»{ 4oo,oo l+OOr0o ,99,r5 ,95 ,oo
BE 1OO rOOO root0oo 99,8r8 98,?50
FBANCE
rt 600,oo iog,oo 60o,oo 600, oo
A. Dépârt 610ssi6te
E. Départ uaitr.
ûc 121,5rO 121,5rO 121,5rO '121,5r(
Ff ,60,oo i6o,oo 560,0o 560, oo
lrc 11',428 1r,428 111,\28 11' )42t
ITÀLIA
Lir 69.r» 58.98' 68.o97 68.452
UC I 10r968 11O tr?' o8,955 109,52
Lir ?6.85' ?6.48, 75.59? ?5.952
ûc 122 §68 122tr?, t20,9r5 121,52
I{EDERLAND Af febrlek
FI ,rr,oo ,5r,oo ,55,oo 156,58
RE 98; 066 ,8,066 98 ,066 98,50'
PG 11
câremberÈ êt froûa8ê6 du oêoe groupe
CaEeobert G forEag8l dell'o 6te6ao 8ruPPo
Ca[êrbert und Kâse derBclbcn GruPPa
Cdeûbert et kaa6soortêt vù dazclldc troaP
I'EBÿBLEU
Pb/
Flur ,?ooto ,?oo,o 5?CA,O 57ca,o
uc-R 1 14, O00 1 14,OOO 1 14,0O( 1 1l+, OO(
DEIIlSCf,LA{D
( BR)
Ab t{erk
DM 496,62 j99,95 524,15 524,19
RE '124 Jr, 124,988 1ro,o88 111,O48
PRANCE
rf 66o,ooo 350,9' 64?,10 66o,oo
B. Départ uairc
tc 1t5 t68' 1r1,846 1r1 toTC 1,t,68
Ff 6'19, oo 609,9' 606, 1 o 619,oo
lrc 12r,r?8 't2r.541 't22,? 6É 125,r78
ITAI.IA
Llt 6?.r5, 66.98) 66.5oa 6?.4at
uc 10? ,?68 'to?.'t?, 106,40( 10?i84
Llt ?4.8r, t4.48, 74. OO0 ?4.90,
UC ,t't9i?68 1'.tg,1?' 118,40C 119,84i
TEDENLAND Af fabri€k
FI 419 r80 19r80 419,80 419,80
RE 11r,96? 11r,96? 115,96? 115 §6?
A. prix co@u!iqüé6 pù 1tEt.t Drabrc / P!.16o Eitt.t.llt durch dcÀ Hlt8lled6taat / Ptczz! cotuÀicati dallo Steto aeabrc /
PFllzâÀ têc6dcêld door d. lid6trÀt'
s. prfi eJuetli / BelicbtiStê Prctec S hczzi adattatl ,/ AelSePestr pllJ2'E
ErpllcatloaE p. ?, / Etlâùt.tungeE 6. ?4 / aPfègÊrLoL! D. ?, / 'Io'flchting btz' ?6
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Déper
PRIX COIISTAÎES SUR LE I{lnCI8 IIITEBIEUN
PBEISE TEINOESIELLT AUT DEI ItrLINDISCEEII II.ûBIT
FREZZI COIISÎAîATI SUL I,IERCÀÎO }IAZIOTIA.LE
PRIJZEN SIINGETOùIE}I OP DE BINTIENL.'TDSE ilAXKT
PnoDUITS LAtlIIn§
ilrrcf,mzEuoxIssf,
PROD. LllI.-ClS.
z0IvELPnourclEt
PAYS
LITD
PATSE
966
D.scrrzLolc 
- 
OlrcbrlJyllg .ruL AUG SEP
,o-6 ?-1' 14-20 21-2? 28-' l+-1o 11-1? 18 -21+ 25-11 1-7
PO 'rO : Saht-PauliÀ ât froreg.. du n8!G group.Sel,rt-Paull,D c fo!@t6t d.llo rt.6!o truppo
Saitrt-Pauha uÀd KÂ6e de.6r1b.! OrupIf,SÀltrt-Pâuli! .E kaa66oort.! vu dGzêIld. gro.l,
UEBL/BLEÜ
PLu 5OO0,O ,000,o 5000 !o 5OOOi 0 SOOO! O 50oo,o 5OOO,0 icoo ro 5OOO,O 5OO0,O
B. Départ uslnr-Âf ,sbri.k
I'C.B) 1OO, OOO 10o,oo 100,0o( 't o0 i oo( IOOtOO( 1 00, oo( IOOtOOO 't co! 0oo 1OO r0Or lOOiO0O
îb/Flù ,o81 ! o 5081 , o 5081 ! o 5081,O 5081 t 5081,o 5O81 tO 5C61 tO 5081 , O 5o81 ,0
I'C-R) 101,620 r01,620 101,620 'to1 ,62t 'to1,621 1O1 t62( 1O1 ,620 I 01 ,620 lo1 t62o 1o1 t62o
DEUISCgLÂIID
( BR)
Â. Ab Lrk
B. Ab U.rk
Dlt 405,oo 105,0o +o5,oo 4o5,oo 4oo, oo 4oo, oo 4oo, oc 4o0t oo 4oo,oo 4oo,o0
RE 1O1 1250 to1 t25O r01 ,250 1O1 ,251 'too too( 1 OO, OO( 1 OOr OOO 1G0,O0O 100,oor 1O0 i 00c
xil 4oor 0o l+OO, OO 4oo,oo lro0,oO ,95,OO t95,oo ,9i,ao ,95,o0 ,95,oo 395,oo
RE 10o,ooo 'l oo, ooo loo, ooo 1 00, OOr 98,?ro 98,?50 98,?50 98,?50 ,a8,?50 98,?50
FRâTCE
P' 600,oo 600,oo 600,oo 600, oo 600, oo 600, o0 600, oo sco,oo 600,oo 600,oo
B. Départ uÉInr
lrc '121,5rc 121 ,5)O 121,51O 121 tStO 121 trro 21,5to 121 iSrA 12',1 tSrO 121 tSro 121,5rO
FT ,60 loo 560,0o ,60,co 56o,oo i6o,oo 560, oo 560 r oo 56a,oo ,60,oo 560, oo
uc rr,42e 11' 428 11' 428 1r,428 111,428 11',421 1',\, t428 11t,\28 1r,428 1' t428
IlIJ,IA
Par Ll,r 58. roo 68. ooo 68. ooo i8. ooo i8. ooo 68. ooo 68. ooo 69. ooo 69. ooo 69. ooo
UC 109,60( 1c8,8oc 108,8OO 1 08,800 108,80o 1 08,8OO 1 08, 80( 1 1 O,40C 110i4OO 1 10t4OO
Llt ?6.ooo ?5.500 ?5.500 5.500 75.500 75.500 ?5.500 ?6.roa 76.5oa ?6.roo
tc 121$O( 120,8OC 1 20 rSOO 20,800 120,8O0 120,800 r 20, e0c 122,\OA 't22,4OC 1 22,4OO
I{EDERLTND Af fâbriek FI ,r5,oo ,55,oo t55,oo ,55,oo ,55,oo 155,o4 157,cO t5?,oo ,58, oo ,61 tOO
RE 8 ,065 98 i066 98,066 98 ,066 98,066 )8,066 98,619 9E,6',tg 96,é95 99,724
Pc 11 s CaEclb.rt êt frorata6 du aSoc groupcCdeobert. forlaggl dêllo !t.!ro gruppo CeêDbôrt ultl Xâ6ê dGr6êIb.D Grupp.Ce.obôrt êu kÀalsoortâE vo dczcildo grocp
UEBLlBLEO
îb/
PL u: iTcoto ,?oo,o 57OO,o 5?oo,c 5?AO,O 5?CC to ,700 tc 5?CA,o 5700,a 5?OO p
üc-R 14 t COO 114iOO( 114tOoC 1 14,OC( 't'r 4 r 00o 't 14 r ooo 1 14,OCO 1 14,C0( 1 14,00c 14,00o
DEUlSCBLA}ID(BB) Ab Wêrk
DT ia5,2o ,26,20 522,OO 52' io ,25,oo 52r,80 52r,80 519,6a 521,40
RE 126 troo ,1,550 1ro tSoc 1ro,8oc 1r't t2ro 1to,95A 1r2,)o< 1to t95t 129,900 lro,r50
FRANCE
A. fra[co P' i4o, oo 640, oo 6fo,oo 660, oo 660,oo 660,oo 660,oc 660,oo 660, oo i6o,oo
B. DéDelt ustÀa
ûc 29,612 ,129 ,6ri 129 t6r2 'trr$8, 1r,,68, 1rt,68, 1rt,662 15',68,u ,,,68, 13',68)
F' i9g,oo 599,oo 599,oo 619,o0 619,oo 619,oo 1f,c0 61 9,oo 619,oo 51 9,0o
lrc 21 
'12? 121 trz" 121 trz 1 25,r7t 125,r?8 1 25,r?E 125,r7€ 125,r7 125,r78 125,r?e
I1rIIT
Partrnza Lit ;6.5oo 66.50o 66.5@ 66.,co 66.5OO 66.5OA 6?.500 69.500 71.5Oa
B. Prrt.Â2. fabbrlcr
uc rc6,4o0 1 06 i4o( 'r c6,40c 'r c6,40( 106r400 îc5 400 06,4oo 1C8,OO( 111 r2O0 114r4OO
Llr 74. OOO 74.0o0 74. OO0 74. oo0 74.O00 74.0c0 i4. occ ?5.OOO ??.ooc ?9.COO
UC 18,4O0 ,8,4oo 1 18,4OC 1 18,4oc 118,4oo 1 1E,4oO 11:,r+ao 120, oool 2' | 2AO 126r4oc
IEDERL4f,D Âf fabli.k
r1 19,80 41 9,80 19,80 1 9,80 1 9,80 41 9 ,60 41 9 ,60 41 9,8c 4t9,8o 419 ,to
RE 5,96? 1',96? 15,96? 15,9671 ts,s6z 
I
15,96? 15,t a7 .rs,e6zl 115 | .a( 1 15,967
A. Prlx coûouûlqué6 par LrEtet-Eê!b!r / Pr.1s. ôit8etellt durch clên !:itSltedstaat / plezzi conunicstt da11o ststo ûeilbre /PriJzea ûeêBeAeeLd door de Ll.d-Stsat
B. Prlx ajustés / BerLcl..tl]te Prelec ,/ p.czzi adattati / Aan8epâEte prlJzen
Explacation p, 7, / Er].i:ùterunge' s. ?4 / Sp:.egazlon! p. ?5 / îoef].c]nttn8 blz. ?6
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B. PeFtô"zâ
Départ usiDê 
- Al fâbri.k
PRIX COilSlAlES SUR LE ËÀNCIE II{TERIEUR
PRIISE FESTGESTEI.LI AÛT DElt IÙLiNDISCEEN }iARf,T
PREZZI CONSTAIÀII sUL ltmc,rfO il;ZIoNJE
mIJZEll UA.ÀRGELoa{Et{ OP DE BI}lt{E}lL.JlDsE Xdnrl
IBODI'ITS LIIIIEBS
|IIITEXtrZEUOIÙISSB
PROD. LIm-ClS.
zt rvElPaoilrclEf
lOO f,r
PÀTS
LÂND
PAESE
De6cription - Be6chreibuEg 1966 196?
MAI JI'N JITL Àto SEP ocr !l0v DEC JAN rEB
PG 1' Lactoae Iakt o6e Iattosio ltÊllsuilrcr
UEBL,/BLEU
îb/
llux 1816,0 1816 | O i 816, c 1816 i O
IO.RE ,6,120 ,6,r20 ,6,r2a t6,r20
DEUTSCgLAND
(BR)
Ab werk DM
14r§\ 1f5,0O 145,0c 1 45r OO
RE 1 ,985 ,6,25O 16,25a ,6,250
FRAJ.ICE Départ u6inc
Ff 1 85, oO 185,oo 1 85,00 185i0O
ûc ,?,t+?2 t? ,472 ,?,\?2 t7 ,472
ITA.LIA
Lir ,o.oo0 29.ort 29.000 29.0O0
UC 48,ooo 46,45' 46,4oo 46,4oo
Lit 29. OOO 28.O» 28.000 28. 000
tc 46!4oo \4,85' 44,8oo 44 t 800
NEDERLAIID
A. Af fabliek
B. Af fabrlek
FI 1',|5, OO I 15rOO 115,OC 1 15,00
RE 't J68 ,1J68 ,1,?68 ,'t,?68
F1 09,25 1O9 125 1O9,?_5 1A9 ,25
Rtr ,oi I 80 ,o,180 ,oi18c i0,180
BIIR Beurre Butter Burro Botor
BELOIQUE/
BELGIE
h 9?20,o 9720,o 9?2.,4 :?20,o
,C-RE 1 94,4OC 1 94,40O 94,4oo 94,4o0
Fb 9841,0 9841,O 9841 rc 9841 ! 0
IC.RE 196,E20 196!820 96r82c 96,820
DEUTSCELAI{D
(BR)
Dll 684,oo i8f, oo 684,oo 684,oo
B. Ab t{.rk
RE 1?1 lOO 1?t,oo ?1 ,ca 171 !OO
DM 6?9,oo i79,@ 679,aa 679,oo
RE 1691?ro 169??ro t69,?5c 169 t?51
FRA.IÙCE Dépârt u6rae
Ff 961 ,74 36r,2, 859,52 e49,97
UC 1?4,r45 't?4 ,847 ?\,o96 172 16
ITAIIA
Lit 90.194 )o.2r, 89. ooo 90.rr5
uc 144,r0€ 144,5?' 42,400 1rr4r56t
Lit 92.69\ 92.?r' 91.5oO 92.855
B. Pa!tenza
uc 148tr1o 1t+8 tr?, 46 r4oo 148,56t
LUXEMBOURO
À. Départ uslne
B. Départ usine
F1u 9OOO,0 )0ooro g0ooro 9000,o
tc 'l80,0oo I EOt OOO 8o,ooo 1 80, OO(
flux 3921,o E921,o 892i , o 8921 , o
tc 1?8,420 1?8,\21 1?8 t42( 1?8,421
NEDERL4ND Af fabriek
F1 51?,OO ,1?,@ 51? ,Aa 51? too
RE 142rglE 112,8 42,81t 142.81[
Â. prix comuniqués par I'Etat aeabtc / Pr.16ê tlttètê1lt durch d.n HitSIiêd6taat / PrczzL coûuaicati dallo Stato E'ûbf6 '/
PrllzêE ûee8cdeeld door clê Lldstâet'^ / r----n-E+- nF{ l,.rrr r sa 4Es6seç§-- -'-' - 
' 
ittitt t Pr'zz1 âdattatL '/ À'ltêpastê PrLJzetrB. Plix siu6té6 ,/ Bêrichtigtê
ExplicatioÀ6 P. ?) / gt:fiiuteruntetr s' l4 / Sple5aztot! p' ?5 / ro'Lic\tiog blz' ?6'
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PRIX CO}ISTATES SUR LE }IÀRCEE INTERIEI'R
PREISE FESÎGESTEIIT AUF DEI{ INLÀJ{DISCEEN }iÂRf,T
PREZZI CONSTATAII SUL HERCAÎO I{^ZIOIIJE
PRIJZEN WAÀRGEilON{EN OP DE BII{IIENL.JIDSE HÀRKI
PRODI'IÎS LAIÎIIRS
}IIIfEEBZEI'GIIISSE
PROD. LÀÎÎ-CÂS.
ZI'IVELPRODUCTEII
lOO f,a
PATS
LATD
PAESE
r966
Descrizione 
- 
OnschriJyiat
JUL AI'G SEP
,o-6 ?-L' 14-20 2L-27 28-' 4-ro 1r-17 r8-24 25-tL L-7
PO 1' lactose Iakto6e Iâ t t osio llelk6ui.ker
UEBLiIBLEU
rb/
llur 18r6,0 r816,o r8t6, o r816 ro r8r6,o r816 ro r816 1816rO 18r6ro r8r6,0
IO-RE ,6,120 t6,r20 t6,52o )6,r20
'6 
t'zo t6,r20 ,6,rzc 16tr20 t6,r20 ,6,52o
DEUTSCELAND
(BR) Ab Werk
D!{ 145i00 145iOO I45 !0O r45, o0 5,OO r45 i o0 145 tOO r45,0o 145,OO 145,0O
RE ,6,250 ,6,250 ,6t2ro ,6t25O t6t25O t6,25o ,6r250 16,25o ,6,25o 36 t25O
FRAJ'ICE Départ u6iDe Ff 185, Oo r85!oo 185,oO 8r,00 8,,o0 185iOO 185iOO 185iOo 185ioo r85,oo
tc 1?,4?2 17,4?2 t? t4?2 t? t\?2 ,?,\?2 ,7 ,4?2 17 r4?2 )?,472 ,?,4?2 ,7,4?2
ITALIA
Lit 29.OOO 29.OOO 29.OOO t9.ooo 29.0O0 29.00o 29.O0O 29.0O0 29.O00 29.00o
tc 46,400 46,4oo 16 i4oo 6,4oo 6.4oo 46.400 46.400 46.400 46i40o 46,400
Lir 28.ooo 28.000 28,OOO 28.OOO 28.OO0 28.OOO 28.OoO 28,000 28.000 28.000
uc 44 iSoo 44,800 4,8oo 4,800 +4 iSoo 44,8OO 44 | 800 44 i 8oo 44,8oo 44,8oo
}{EDENLAND
A. Af fabrlek
B. Af fabliek
F1 115 r OO lr5iOO lr,oo 15 rOO 15,OO r15,0o 115 iO0 115tOO 1r5,OO 1r5r0o
RE ,t,768 ,1,768 tt,?68 ,a,768 ,Lt?68 ,LJ68 lt,768 ,r J68 ,r,?68 ,1,768
F1 LO9 t25 IO9t25 .o9,25 .o9,25 LO9 r25 !o9 t25 LOg t25 to9,25 1o9,25 LO9 t25
RE ,o, r8o ,otr80 ,o i r80 ,or180 ,ot r8o ,0,J.8o ,o,r80 ,0 t r80 ,o,r8o ,0,18o
B[R Beurie But te r Bur!o Bo têr
BE].GIQUE/
BELGIE
Fb 9?2o to 9720tO 9720 tO 9?20,o 9?20,o 9?20,O 9?20to 9?2o to 9?2o to 9?20,o
194,40C 194,40O t9/t ,40 I94 r4or 194 r 4or I94,4Or r94r40 194,4C 94,4O0 194.40O
Fb 9841 rO 9E4r ro 9641,o 9E4r,o 984r,o 9841,o 98r+1,O 984r,0 984r,o 9841 io
IC-NE L96t620 96,620 96,620 L96'63, .96r620 t96,620 .96,620 196t620 96,620 196,620
DEÙTSCHL.AIID
( BR)
I}{ 6E4 rOo 584,0o 684,oo 684,o0 684,oo 684,oo 684,oo 684,0o 684,oo 684.o0
B. Ab werh
RE 171,OOO r7r r0oo 7r,0o0 17r iOO( .7r,ooo L71,0OO Trrooc 1?1,O00 71 iOOO 171 iO0O
DM 6?9,oo 3?9,oo 6?9,oo 6?9.oo 6?9too 6?9,oo 6?9.OA 6?9,oo 6?9.oo 6"9 
- 
OO
RE L69 )?50 L69t?50 69,?50 .69,?50 69,750 69,?50 69,?50 169,?50 69,?50 t69r?50
fRÀNCE Dépert u6iEe
tr'f 864,0o 16,,oo 168,oo 858,0o 85e,oo El+7,0o 848,oo 851,0o 85r,oo 85r,oo
uc t7, roo, 174,8or .?5,8r, ?r,?88 ?2,5?, 77,560 ?L'?62 L?2.r?o .7 2.7?5 t22.3?O
ITÂ,,IA
Lir 89.ooo 89.ooo ]9. ooo 9.OOO E9.ooo 90.OOO 90.00o 9r.o00 91.OOO 92.0OO
UC 142,4OO 142,4oo 2,4OO 42,4OO 142,4or .44,ooo .44iooo .tt' t600 45t600 74? t2OO
Lit 9r.500 91.5oO )1.5OO .500 9r.50o 92.5OO 92.5OO 9r.500 9r.500 94.5oo
tc 146,40o r.46,40o 46,4oo 146,40( 146,40( .48,ooo 48,ooo 49 t600 49,600 1r1,20C
LI'XII{BOURG
Â. Départ usrne
B. Départ usrne
tr1ux 9OOO,0 æooro 9OOO,0 9OOO I O 9000,o 9OOO !O 9OOO,O 9OOO,0 9OOO,o 9OOO ! 0
tc 8o, ooo rSo,ooo .8o,ooo r80,0o( 18O,OO( 80,ooo 80,ooo 8o,ooo 8o,ooo 180,oo0
FIux 3921,O 3921,o 8921,0 892r, o 892r,o 8921,0 892r,o 892r,o E921,o 3921,0
UC u8,420 u8,q20 ?E,420 r78,42C r?8 r\2( ?8,42o ?8,420 r?8,420 ?8,420 t?8t420
IIEDERLÂND Af fabriek
II i17,OO i\7,OO 5L? too 5L? JOO 517roO 5r7 tOO 5r?,oo 5L?,oo 5r?.oo il7.00
RE 2 8r8 .42.818 142,81€ 142,8 r42 2^8r I 2p.1 142.816 r42,818
A. Prax comunrqué6 par lrEtat-meûbre/Pre16e ûrt8ete1lt durch deE Mrtglaed6taat/Prezzi coEunicati da1lo Stato oenbro/ Pri;zen
ûeegedeeld door de Lrd-Staat.
B. Prrx a.1ustés/ Berlchti8te Pretse/ Prezzt adattati/ Aan8epaste prj,Jzen
ExpllcBtaon6 p. 7, / ÈtlaùteruBgen S. 74 / Splegazlo^L p. 75 / loellc}rlln8 b1z. 76.
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,,grnl
PRIX CONSTATES SUR LE UARCEE INÎERIEUR
PREISE }'ESTOESIELLT AUF DEU INL;NDISCHE}I }IIRf,T
PREZZI CONSTAÎÀII SUL MERCÀIO NÀZIONAI'E
PNIJZEN *AANOENOÙ{EN OP DE BINNET{LII{DSE }IANI(T
PRODUIlS LAIÎIERS
MILCEERZEUgNISSE
PROD. LATT.-CAS.
ZÜIVELPRODUCTEII
PAYS
LIND
PÂ.ESE
Dclcriptiot - BeschrêlbuÀg 1966 196'.t
DGlcrizioEe - oEochrljvlDg
MAI JI'}I JIIL Âto SEP oct l{ov DEC JA.II rEB
CEE : Chsddar
UEBL/BIAU
fb/
Flux +4?, to 4t+75 to \4?5,o t4?5,o
uc-nE 39,r00 i9r5oo 39 iSoo 19,500
DEUlSCELÀIID
(En)
Ab fclk
DùI ,10ro0 ,1 O,00 ,1 O,0O ,10! 0o
RE ?7,500 ?7,500 7? ,500 ??,5oo
I'RANCE Départ u.lnc
trf 489ô2 5*,6' 51',r9 514 1'
uc 99 t'.t52 102 t21t 10r,98? 1a4 ,117
IlALIA
Ltt 44.45' 4\.\5' 44.4r, 44,+5'
uc 71,125 ?.1.125 71 t',\25 71 t125
IIEDERLA]ID Af fabrlek
F1 ,r?,4 ,r8 t2? ,r9,oo ,41,48
RE 9r,'t?\ 9r,445 9',6\6 94,1r1
TIL : lil sit Ttl6iter l11sit ltlEit
UEBL/BI.EI'
îb/
flux 4965,o \9651o 4965,o 4965.o
UC-RE 99troo 99,roo 99,100 )9 troo
DEUTSCELÀXD
(BR)
Ab fêrk
Dû{ ,42,50 ,45,7' ,4,,00 ,46,1'
RE 85,525 85,9t8 86,25c 86,53'
rxiltE Départ usiqc
P1 540,9? 540,97 ÿo,91 ,4o,97
uc 109,57 1O9,5? 109,5? 1O9,5?'
IIAIIA
Ltt 68.?r,l 68??11 68.?r' 68.5?'
Part.ttâ fabbrics
lrc 109,9?( 109,9?o 109,9?a 109 tg?C
TIEDERLA}ID Al fâhllek
FI ,o8,15 ,û,19 ,o8,15 ,o8,1,5
RD 8,.1.24 85,12\ 85,124 85,124
9l
PRIX CONSTÂTE8 SUR LE ltÂNCEE IIITERIEUA
PR§ISE FESÎOESÎELLf, AUf DE}I IIILTNDISCEETI T.{ruCT
PREZZI CONSTÂÎÂII SUL MERCAIO NÂZIO}IAIG
PRIJZEN trMNOENOIIEN OP DE BINNEilf,À}{D6B HÂNN
PRODI'ITS LAIÎIENS
MII'EERZEUONISSE
PROD. LATT.-CAS.
ZUIlIELPRODI'C1E}I
-199-EE
PAIS
LAND
PAEsE
1966
JIIL AI'G §EP
Oorchri.Jÿ1aB
,o -6 ?-1' 1{-20 21-2? 28-' 4-'ro 11-17 18-24 25-11 1-?
CEE s Ch.ôdar
UEBL,/BI.EI'
Fb/
trIur 44?5,o t4?5tO 4?5,O 4t+?5 to \475,o \4?5,o 4\?5,o 44?5to 44?5,o 44?rta
I'C-BE E9,5oo 89,r00 89,5oo 89,5oo 89,500 89,5o0 89,5oo 89,50o E9,500 89,50o
DEUBSCELAI{D
(Bn)
Ab Y.rk
DÈI ,1Or 0O ,10 | 00 ,'t0,00 ,'totoo ,1O,00 ,1 0,0o ,10roo ,1O i O0 ,1 0,0o ,1O, OO
RE ??,500 ?7,roo ??,500 ??,roo ??,500 ?7 tSoo ?7 t500 ?? ,500 77 tSoO 7?,500
FXAI{CE Dép.rt usiEê
rt 515 tOO 512 tOO 515 too 512 tOO 51r,00 515 too 51?,OO 511 tOO 514 r OO ,14 | O0
tc 1O4,r1' tor,?û 1d+ tr1, tct t7o6 r0r,908 d+,r1, 04 ,?1 I 10, t50: 104,111 104 ,1'11
ITAIIA
Lit \4.45' t\.45, 44.45' 44.\5' \4.45' 4t+.453 4\.451 44,\5' \4.\5' 44.\5'
lrc 71 ,125 1 t125 ?1 )125 71 125 ?1 t125 ?1 1125 ?1 125 ?1 t125 ?1 t125 71 ,125
l{EDENLAND Af fâbrl.k
rI tr9,oo ,r9,oo ,r9,oo ,19,oc ,r9,oo ,4oroo i\2,oo ,\2,OO ,4t too ,46 30
RE 9',646 9t,646 9r,6\6 91,646 93,6\6 94,\?' 94,1+?5 .e4 ,?51 9',580
rIL : IlI6lù Tllaite! 1i1 sit Tl-161t
UEBL,/BIJU
Pb/
Flux
\965,o \965,o \965,o 4965,a 4q65,o 4965,o trc,65,o 4965,o 4965,c te65,o
t,C-RE 99,roo 99,rco t9,roo 99,too 99,rOO 99,ro0 99,roo 99,too 99,roo 99,roo
DEUTSCILÀXD
(BR)
Ab Wêrk
»t ,45,OO ,45,oo ,t+5 too ,\5,oo ,45,oo ,45 too ,45,oo ,45,oo ,50,oo t7o too
NE E6,25o 16,z5o 86 | 25o e6, z5o 86,250 86,25o î,6 tzSo 86,250 8?,5oo 8?,5oo
rxÀlcE Départ usiÀe
trf 240,9? 540,9? 540,97 540,9? 540,9? 540,9? 54c,9? 540,97 5\o,9? 540,9?
lrc 109,5?' 109,5?' 109,5?3 10.a t57, 09,5?' t09,57' c9,57' 09,5?t 109,5? 109,5?
ITÂLIA
Ltt 68.?11 58.7t1 68.?51 68.?r1 68.?11 68.?51 68.?11 6E.?r1 68.?11 68.7'
lrg 109,9?A 109,9?c 109 t9?o 1c9,970 t09 t9?o t09,97a 1ca tg?t 149 t9?t 1O9 t97( 109,97C
TEDERLAIID A! fehrlek
r1 ,o8,15 ,û,15 ,08,15 ,08r15 ,o8,15 ,o8,15 )t 8,1, tc&,15 ,08,1 ,o8,1,
RD 85,124 85 124 85,izt+ 85,i24 85,124 85,124 35 12\ 85,i24 85,i2\ 85,i24
92
120-
110-
100-
90-
80-
70
60
o-l
Iulxxxtxllt
1965 |
fltnooks '
PRODUITS LAITIERS
Prrx dôport usiner)
MII.CHERZET'GNISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOTT] LATTIERO.CASEARI
Prezzr portenzo lobbrrco r)
DM/100 kg
PG 09
480
140
tæ 4tû
- 360
-320 360
-2ü C20-
-2110
0-
320 -
280 -
2t0 -
200 -
160 -
120 -
80
ZUIVELPRODWÏEN
Prijzen of fokieko
-HE/roors
-130
-120
-110
-100
-90
-80
70
-1æ
150
140
130
120
110
100
90
0
I PG02
30
20
ilnrrvvvlv[vilrxxIlnl
1966
v[ u[ rx x tr xxl r I u tv v vt vn vnt tx x xt xil1985 | 1966
-ô-lltrllrlrlrl ll rl
ut ut tx x x nl r I L u v u yr u[ tx x xt xn vn vnt tx x xr xrl r rr il rv v vr ur nt tx x xl xil
19ô5 | É66 1e66 | 1e6ô
6/.0
600
560
520
480
l,l,O
400
360
0
_.-._.BELGIOUE/ELGË DEUTSCHLANO(BR) __-- FRANCE
rrALrA 
---:.:-..:ï,]i'#,§i', NEOERLAND
r)Prrx oiustés - Bsrcttrgle Prers - Prezzr odonoti 
- 
Aongepde pnBm 
-
ExpLcolrffi p 73 
- 
Erloutêrungen S ?4 
- 
Sprgmrm p. 75 
- 
Tætrchùng Uz. 76 
-
160-
150-
140
130-
120-
110-
70
60
50
lr0
-30
-20
vn [t ù x n xllt I til rv v vl vü st rx x xr x[1965 I rSæ ut vil tx x x ntl r I il tv v yr yn vr rx x xr xn1965 | 1S66
93
PRODUITS LAIT]ERS
Prrx dêport usrne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prese ob Wbrk t)
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Prezzr portenzo fobbrco')
ZUIVELPRODUKTEN
Prqzen ol lobriek Ù
fltrtoo r<s DMflOO kg
PG 11
120
s60
5n
/,90
uû
400
360
320
0
1
100 -100 840 210
æ0
lC)
180
170
90- 360
3æ
2æ
2tû
2æ
160
120
æ
to
80
70
60
50-
- 160
- 15040 6æ-
30- 140
1æ
1m
n
10
0
-0
ur v[ tx x x x[ll I u tv v u ut n lI x tr Et1e65 I i96ô
480
4tû
/.m
360
320
280
2tû
0
ln
110
- 100
-$
80
-70
60
ur ut rx x xr xllr rr ilr rv v vr ur vu rx x N xl1gô5 I 1966
r) Prrx olustês - Eerrchltgte P.er$ - prozzr odoüott 
- Amgoposte pnlzo
Explrcqtrons p 73 
- Erlouterungo S 76 
- 
SpEgErmr p ?5- Toetrchtrng btz 76
ut un tx r xt xrl r n n tv v vr v[ un rx x E xü1965 I 1S66
'140
130
120
110
100
90
80
ur w x x I xll r [ flr lv V Vl V[ 9û m , rr Ir1965 I 1e66
760
180-
ut u[ tx x r xr lr I nt tv v u ut w tx x xt xlls8q I rSO6
80
70-
60
ul vtr tx x x ntl I n u tv v vt ut u[ tx x xt x[1965 | 1q6ô
DEUTSCHLAND (BR)
LUXEMBOTJRG
FRANCE
NEDERLAND
UEBL/BI,EU
-0
91
PG 10
Pour Lport.tloD. ÿ!r! : Für Elaluhrco nach I
INELEVIIIEIIÎS ITTNACOTMNAUIÂINEs
IilTEROE|EINSCEÂrILICED I'BSCEOPNMOET
PRELIEYI ININACO}IUTIITBI
IT{ÎRÀCOilTflIÙAI'lÀIRE BEPFIIIGITI
Prr Jrtprtrsloll ÿ!r!o 3 Yoo! latocrlD lGr I
MIT DI SEUIL
gCETEI.I,EilPNEI§E
PBEZZI D'EITNMA
DNDælx.PBIJZEII
PRIX T'RAI'CO FROTTIERE
T.REI.GREXZE-PREISE
PREZZI MÂTCO-FROIIIDRA
TAI JZEN FRâIIC O-GREIIS
tBoDrrrls Lrlulns
f,lIEEEAZEUOIISSI
PEOD. Lrf,!.-C§.
ZI'ITELPBODOClEf,
!.8.8.L. ,/ B.I..E.ù.
PG 01 ! Poudre de 6é!E MolkénpuJ.ver Slero ili lattê
It dG B.uil ,/ §chrcllcnprclsc . lr.E.B.L.Gzrl d'.DtrrtvDr.np.lprijz.n' B.L.E.tl.
Frrl-Orêaz.-Pre16.
Âb!chliptuÀgGtr
PrIr lreùco frotrtiè!ê
Pré1èÿGrcÀt.
Pr.zzl f râDco-frontiêra
PrcIi.vI
Lalt et crèEê de lalt e[ poudr€ (zc à 27 â,Ps oè | Latte e creaa di Latte iE Polvere (24 a 2? %) Melk en rooE Ln po€der (24 br 27
Prir dc 6.u11 / Schr.ll.nprcisa Ir.E.B.L.P!.lzL dr.rtrrtâ/D!.!DêlDr1.ilcD B.L.E.Ir.
FrrI-6r.àtê-PrGisG
Ab.ch6pluû8Gn
în/
trIur
PrI, fraDco frontièla
Prélàv!..!tr
Pr.rzr, lr.aco-float1.!r
Prcl1rvi
PrlJzrt lr.aco-8r.n!
Ecfll-atê.
95
INIX D! SEUIL TRIX TN$CO FROXTIERE DREI.EYEIIEIÎS IXTÎICOIIIITtrAIIIAIRES
SCE|ILI.EIPIEISE FNEI-GRETZE-PREISE §§cEoPflrf,oltr
PBEZZIDiET]IRAÎÀ PREZZIFRÂI{CO.FROIIIIERA PRELIEVIIX'TACOIUTIITXI
METPELPNIJZETI PRIJZEI FRâIICO-GRENS IilTRACO}IXUIIAI'îÂIf,E EIFTIXOEI
pour l,lDortrÈloD. v.rt 3 tlr EhlùhrGD n.ch ! P.r JitDrtrzloEl rtrao ! Voo! lÀtoc!.t llrt 3
u.E.B.r.. / B.L.E.g.
INOilIITS LAIÎIINS
}tIIÆEEZTOOrI§8I
InoD. Ltfl.-cls.
ZUIYEI.PBODÛCIT
roo
ProYaDatrc!
EarkuÀlt '1 96
JtIL AUG SEP
E.rko.rt 11-1? 18-2rr 25-r1 '1-? 8-14 'tr-21 22-28 29-4 5-11 12-18
PG 01 | Poud!ê d. séru l,lolkcnpulvêr Sr,êro dl lattq lJclpoôd.r
,rlt da 6au1l / §cÀlqlllElrraata . o.E.!.!
h.rzl d'GÀtntÿDr.lprlprlJt.r' B.L.E.L
îb/llur 1.o?5to
DEUTSCÊLA}ID
(En)
DI 74 t2? ?4i? ?5,24 75,24 76,21 ?6 i1 ?6,21 76,21 ?9,'.i2 ?9,12
Ab.chSpfuaE.!
?n/
Flur 928,4 928,4 9lro,5 940,5 952t6 9r2$ 9r2,6 952,6 989,o 989,0
Ft/
tr1ux 12'l 2 121 t2 9?,o 9?,o 9? to 9?,o 9?,o 9? 10 48' 5
FRANCE
rt 1o8,87 1 08 r8? 108 i87 1 08,87 1oB,82 108,87 108 r 8? 1o8 i87 108,87 1 o8 !87
Pré1èÿ.r.trt!
t\/
tlur 'l'l02t6 I 102,6 11O2 t6 '1102,6 '1102,6 ,l,toz t6 1102,6 1102 t6 11O2t6 11o2$
Fa/Flu
ITÂJ,IÀ
IDCO-
llt 14.48' 14.48' 14.\8' 14.48, 14.48' 14.48' 14,48' 11.48' 't4,48, 14.48'
PTaIiGYI
rb/
trLux
1158 t6 ,t158,6 't1r8,6 1'.t58,6 1158,6 1158 t6 11r8,6 1158,6 1158 t6 '1158,6
Eb/
trIur
NEDERLIXD
PI 51,59 51 t59 ,1,59 51,59 51 t59 51 ,59 5't,>9 51 ,59 ÿ,16 5\,56
E! lfiÀ6.tr
rb/
rIux ?1216 ?12 t6 712,6 712 t6 ?1216 ?12 t6 ?12 t6 ?12,6 ?5r,6 ?5r,6
rb/
rIux 124 '9 124,9 124,9 ,2\,9 124,9 124,9 124 '9 ,z\,9 2E',9
PG 02 LêL€
t et crèû. d. lait .n poudre (2+
te e crcûa di lattê iô polvere (
27 %)
a2?%) !{llch uÀd Ra.hE ln Pulvêrfota 124 blÉ 2? %)M.lk cD looû in pocder (24 tot 2? %)
Prlr d. !.uil / schr.ll,.npr.h. . I,.E.E.L.Pr.lzI dr.Àtratc/Dra.palDr1l!.D' B.L.l.U. îb/trlux ,.9roto
DEI'TSCBL^IlD
(ER)
DM 1q9.98 ,09,98 ,09,98 ,o9t98 ,12,89 ,'t2,89 11',r8 ,1t,r8 ,16,?? ,16,??
Ab.ch6pluBt.!
tu/
ll,ux *?4,8 ,8?4 18 ,8?\,8 ,8?4,8 ,911 t1 ,911 11 ,917 ,' ,91?,t ,959,6 ,959,6
rot
Flur
tnrlcE
Prlr lruco froÀtlèra
Pralàr...!t.
rt 441.8? 441 t87 44,1,87 É1,8? 441 | 8? l+41 r 8? 441 t87 441 t8? l.fl r 87 441,87
rb/
Flux 447>,o 44?r,o 44?>io t47r.o 447r,o 447rto 44?r,o 44?5tO 44?rro 4\?r§
Eb/
IltI,I^
Llt 60. o8o 60. 08o 60.080 60. o8o 60.080 60.06( 60. o80 60. o8o 60. o8o 60.080
Pr.li.rl
fb,/
Elu 4806,4 4Eo6,4 4806,4 4806,4 4E06,lr 4806,4 4806,4 4806,4 À806,t+ 4806,4
Fa/Elu
TEDEOLTXD
Plllr.û tlrEco-8t.D. II 251 ,2' 2r1,2' 251 t2' 251,2' 251,2' 251 t2' 251 ,2' 251,2t 259,?6 2r9,76
X.ttt!6.!
m/
llux ,470,o ÿ?o,o ÿ?o,o ,4?o§ ,4?o,o ,470,o ,470,o t470p ,58?,B ,58?,8
ÿh/
Flur ,46,9 146,9 ,46,9 ,46,9 ,46,9 ,46,9 ,\6,9 ÿ6,9 242t2
96
t!.t-BFânr.-Pr.i6.
TNII DI SDUIL
SCITILLTIIPREISE
PNEZZI D'EI{TRAIA
MEIPELPRIJZB
Pour hport.tlo!. v.r! : Fllr Eltfuhr.À n'ch t
TnELEVIIEIIS rXmACOlllt0ltAIIrÂrREs
ITf,MGEilEtIISCEÂFtLICf,E rl§CEOPIÜIIGET
PNELIEÿI ITITRÀCOHUTIIINI
INlRÂCOIIXI'IIÀUÎÀIRE EETrTOEil
Par ,tpoltrtloll ÿarlo ! Voot lÛto!r'! Ûlil :
PRIX t'RÀIICO FROI{IIERE
fREI.GRETIZD-PREISE
PREZZI tÎÀ}ICO.FROTTIEnA
PRI JZEII I'RA}IC O-CRENS
PRODI'IT8 LAIÎIEnS
!|IIÆEINZEUOTISST
PROD. LAfI..CA§.
ZT,IYELPBODI'ClEI
u.r.B.L. / E.t.E.V.
D.acrlptior - 8.lchr.lbuE3
DG.crazlor. - oilchrlJr1lg
LaLt en poudre ( <, L,5 %) llllch ln Pulverforû ( ê Lr5 *)
Latte ln polvere ( < 1.5 S) Melk iE poeder (-- l.t' 16
x d. s.ull / Scbrê
. B.L.E.II.
frcl-Craoza-Prê1!ê
Ab!chtpluB6.!
PrIr flaDco frontlèrc
PrélàY.rcDt.
PrGzzl franco-frontl.rÀ
Pr.1iêY1
Lr?,8L1 |t? ,\1
LâIt condensé (avec âddition do eucre)Pu u) : Lette conalenôato (coD aÂÂlunia cli zucc Konden60l.lch 
(Bezuckert )
Prir d. !.u1l / schrcllênPrcl!. . Ir.E.B.L.Pr.asl d'.Et!.ty'D!..pêlpiiJu.n E.L.E.U.
Fr.l-Branta-Pralaa
Âb!chëDfuntG!
îb/
Flu,
Prlx fr.tco frontièr.
Pralàÿ...!t!
Pra!rl trlaco-frottiara
Pr.llarl
PrlJaca lronco-grcnr
Ecltlagê! s6t,? | s61 ,?
97
vb/
Flux
TîII DE SEUIL TRIX FRrt|CO FROTITIERE IAELIVEIIEII'IS IITRACOXN'f,AUIAI8ES
SCBTELIIilPREISE TREI.CNET{ZE-PREISE IXNEOIITEII{SCBATTLICEE ÂASCEOPfl'IIOIT
PREZZIDTEXTRATÂ PREZZIfIÀIICO.FRONTIMA PRELIAVIIXTArcOHUTITTRI
DREIPELPRIJZIII PRUZEil FÎÀNCO-ORENS I}I1RÀCOI}fl'IIAINIIBE EETEITOEN
Pour inportrttoD6 vara ! Pü! E1rführaD nâch r P.r Jrportalloll ÿarao I Voo! l!?oo!aa ltlt :
!.E.A.i. / A.L.D.l.
raourrtS L^Ilrlng
rrt EEzlÛotIs8I
lDoD. Llll.-crls.
ZTITELIAODÛCÎIf,
'too
Provctrsncc
E.rkunlt
ProEnlanrâ
E.rko!!t
1966
AUG SEP
11 17 18-24 25-r1 8-14 15-21 22-28 29-4 5-1'l 12-18
Lelt ên poucre l'< 1,5%)
PG O, : Lattê in Drlvcre (< 1,5 %) Milcb an Pulvèrforn (< 1,râMêIk tn poêdèr (< 1.5 
'b))ri.! d.6aul,l
h.zzl, draatrâ
schr.IlêEprci6. U.E.B.L.
a,/DrêEpelpriJzêD B.L.E.t. ELux I .8ro,5
DEI'lSCIILAIID
(BR)
Dil 1r4,41 1r4,41 1r4 ,41 1r4,41 116,t5 116,r5 116,r, 116,r, 118,29 'tr9 i9
Âb6chôpfuDt.D
rb/
Flur 1680,1 1680,1 1 680,1 1680,1 17û,4 1?O4,4 1?04 t4 1?&,\ '1? 28 ,6 1?28,6
rb/
FIux 112 t1 112 t1 112 t1 112 t1 6r,6 6r,6 6r,6 6r,6 61,6
FRÂNCE
F' 22? ,8? 227 t8? 227 ,8? 22? ,8? 22? ,8? 22? t8? 22? tE? 227,87 22? ,8? 22?,8?
PréIèvcûGDt6
rb/
trIur zrc?,8 2ro? ,8 21c'?,8 2ro?,8 2ro?,8 2to7 ,8 210?,8 zto?,8 2ro?,8 2ro? ,8
Fb/
.FIu
I TAII À
Llt ,5.249 ,5.2o9 ,5.2o9 5.2o9 ,5.209 ,5.209 ,5.209 ,5.249 ,5.209
Pr.llcYl
Fa/
Flur 2816,7 2816,? 2816,? 2816,? 2816,? 2816 | 2816,? zt16,? 2816,? 2816 t?
rb/
Flux
N EDERLAND
PriJzGn frânco-greÀ6 F1 1r?,41 1r?,\1 1r?,41 1r7 ,41 1r?,41 1r7 ,4',1 ,8,t0 1r8 ,4a 141 tr9 141 t19
Ee ff1Àtên
rb/
flux 't89? ,9 189? ,9 189?,9 ,t897 ,9 189? '9 1897 ,9 1911,6 1911 t6 1952,9 1952,9
îb/
PGOS: 1t condeioé ( aÿec âddatlon de sucre ) Kon,lcnsail-ttê condcn5ato (con â88iuÀtâ d1 zucchero) Gecohalea6ê
ch (gczuckert)
aldê relk (net toegeÿoc8dê 6uikêr)
PrIt dc sêull / Schrellcnprêlaa . It.E.B.L.Pr.rz1 drcDtrâtÿDrelpcl,prlJzcn B.L.E.Ir. îb/Flux l.8ooi 0
Prca-BraÀzc-Prê i DM 269,46 269,46 269,46 t69 146 269 1\6 269,46 269 t46 269,46 269 't+6 269,\6
(BR)
Âb!chôpluEBc!
fb/
Flur ÿ68,, ,168,, ,168,t ,168,, ,68,5 fi68,1 ,168,' ,168,, ,568,1 1168,,
rD/
Flux )a1 ,? ,o1,? ,o1 
'7 ,o1,7 ,o1,? ,41,7 ,o1 ,? ,o1 '7 to1,?
FRtùCE
Prrr fruco frontièrâ
Pré1àY.acÀts
Ff 112,92 tt2,92 ,r2,92 ,r2,92 112,92 ,r2,92 ,12,92 ,12,92 t12,92 ,r2,92
Ft/
Flux t1?1 ,6 tr?1,6 ,r?1 ,6 ,r71 ,6 ,r?1,6 ,r71 ,6 1171,6 1171,6 t ?1,6 ,r?1,6
lb/
flux 298,4 298,4 298,4 298,4 298,\ 298,4 2t ù,4 298,4 298,4
I1 AI.I A
Prarrl tlaaco-floÀt Llt 55.\r5 55.455 55.45' 55.455 55.455 55.4r: 55.15 ,5.455 55.\55 55.455
Pr.11.r1
Fb,t 4416,4 1{4r6,4 4416,\ 4416t4 44r6,4 4416 t+ 4416,4 4\16,4 44r6,4 4416,4
E\/
Elux
!IEDERLÂ.IID
PrlJza! 116Dco-t!ênr rt 1 96,08 1 96, 08 1 96, oE 1 t6, c8 196,08 1 96,08 196,08 196r08 1 96, 08 1 96,08
E. fflÀtêÀ
FIux 2?Ag,t 2?o8,t 2?Og,' 27c,8 t' 2?O8,' 2?O8,' 27c8 t' 2?O8,' 27c8,' 2?O8 ,'
E\/
FIux 961,7 96'r,7 961 ,? 961,? 961 ,? 961 ,? 961 ,7 961,?
98
Pr.z21 frâEco-frontiêrâ
Pour hDoltrtloaa t.r! : Pllr Elnfuhrctr nacà t
PRELEVE!{EXIS IIITRÀUOTTU}IATlAIRD§
ITTENOETEIISCEAFILICBE I.BSCEOPFUXGEII
PRELIEVI ITTRTCOK'NIÎ§I
IIIÎRACOMI{UNAI'TÂIRE EEFTITGDN
PGr lüportrzlonl ÿêrlo : Voo! lntorr'tr +Àar !
DAIX DE SEUIL
SCETELI.EIIPREISE
PREZZI DI$NRÂ14
DREIPELPRI.'ZEII
PRIX TRINCO fNOTTIERE
FREI.GNENZE-PRÊISE
PREZZI FRÀIICO.FROIITIERA
PRIJZEN FRATCO-GRENS
PRODUITS LÂIlIINS
rtLcünzEtotrssE
PROD. LÂtt.-cls.
ZUIVTLPEODI'ClEII
Dr6crlption - BcrchrGlbuDg
Dê.crlzioac - 0!6chÈiJvlEE
Lait conden6é (ses addition de sucie tronden6ailch (n1cht Sezuckert)
Geconden6eerde EeIk (zonde! toe e 6uiker)Latte condeEsato (senza aSSiunta dl zuccherl)
A. BELGIQUE / BELGIE
1r d. ..ull / SchtêIIêtPrcla. .
dr.atrata/Drêûp.lpriJzêt' 8.18ië
Fr!1-Grêûza-Prêi6ê
AbccbôpfuDt.û
Prir lranco frontièrc
PréLèvcocate
Prazzl frâtrco-frontlcra
Prrli.vI
Prlr frâÀco frolt1èr.
PréLèveEent 6
Prlx d. s.uil / schre11.nPrc16. lluxenbourcPrczzi d I cnÈrata,/Dret!êlprlJz.tr
Prlr fr.aco l!oÀtlèr.-
Prr,J!.û huco-trlaE
Pré1àY.!.!t.-E.rli!6.8
FFal-orciza-Prala.
Ab!cb6pluDgtn
Pr.zri lrÀaco-fro!t1.r.
P!.lkÿ1
4r.885 I rr.885
PrlJt.a l!üco-tltDE
E!rfht.a
99
u.E.B.L. / B.L.E.V.
100
Provanrnca
E!lkunfl
ProEtrlanre
f,arkoort
DcscrlptloÀ - BalchrGlbuls 1966
JI'L AUG SEP
11-17 18-24 25-r1 't 
-7 8-14 'tr-21 22-28 29-4 ,-11 12-18
PG 04 LaiLet
cotdcnsé ( ous iaaition-î-J-EI
cobdênsato (6ênze sggiunta di zucch6ro) @ OecoEdansêêrdê EêIk Sezucke!( z onri er
4
,t)
toêvorginB vaD 6uikêr)
A. BEIÆIQI'E / RBLGIE
,rix d. r.u11 / scurctt-upi-1ci-.--EI@!ilt.rzl dr.atlrtÿDrêipêIprijrq! Brlaië rb 2.r49,o
DEUTSCELAIID
(BR)
Frai-Gr.Àza-PrGlr!
»t 155,7' 155,7' 115,?5 155,?5 '115,?5 155 t?5 155,?5 15r,75 115,?5 155,?5
Âb6chôpfuût.r
Eb 1946,9 1946,9 1946,9 194619 1946,9 1946,9 't946§ 19\6,9 '1946,9 1946,9
Pb ,?7,'l ,2?,1 ,2?, ,2?,1 t2? ,'l ,2?,1 5z? ,1 ,2?,1 ,2?,
mAllcE
Prlx trsDco frontièr.
F' 25r,4? 25',4? 25r,4? 25rt4? 25',\? 25r,4? 251,4? 25r,47 25r,47 25',4?
PréLèvêr.Àt6
rb 256?,o 256? to 256? p 256?,o 2567,O 256? to 256? p 256? to 255?,o 2567,o
rb
IlAIIÀ
Prazzl lruco-frontLc
Llr 4r.885 41.885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885 \r.88, r+r.885 4r.88,
PrcLlaYI
rb ,510 18 t51o,8 ,510,8 ,510t8 ,510t8 ,510t8 ,510 tc t51o,8 ,510 t8 ,510 t8
Fb
LUX5}[BOI'BG
Prir fraaco froEtièra
Flu, 2005.0 2005,0 2005,o 2oo5 to 2oo5,o 2OO5 t 0 2005,0 2OO5 tO 2005, c 2oo5 to
PréIèvaÀcnta
Fb 2005 ,0 2005, o 2005,0 2005,0 2005,0 2OO5 | 2OO5 ta 2OO5,O 2OO5 tO 2005, O
Fb 269,O 269,o 269 tO 269$ 269,o 269 tO 269$ 269 to 269 tO
IIEDERL.ITD
PrlJzaÀ f!aoco-6rêD8 FI 16',?? '16r,?? 16',?? 16r,?? 16',?? 't61,?? 16r,?? 16t,?? 16',?? 16',??
Eê lf ugcn
trb 2262§ 2262,O 2262,O 226210 2262,O 2262,O 2262,o 2262,O 2262,O 2262,O
Fb 12 tO 12, O 12, O 12 tA 2,4 12,0 12 tO 2'o 12,o
B. I,ÛXS:]BOUEG
Prtx da rcull / SchrêlI.nDrâiB. ,
PrGzzi d..atrâiÿDr.spê1D;ijrG; :4xêtoour8 Ilur 2.1r'.t t6
BEI,GIQI'E /
BEI,GIE
P!û lr.aco lrotrtlàrr-
Prl,J!!n ,ruco-3r.!.
Fb 24O2,' 24c2t5 2402 ô 24O215 24c2,5 2402, 2t+O2t5 2402,5 2402,' 24oz t5
FIU! 2\oz,5 2402t5 2\O2t5 2402,5 2402 $ 24O2t5 2402,5 24c2,5 24O2,5 2402,5
PralàY.!.!t!-E.rf 1Dg.a trlur
DEI'Î§CELIXD
(Bn)
tÈ.1-OrGÀsa-PrcLaa Eü 155,?5 55,75 155,75 155 t?5 155,?5 155 t?5 155,?5 155,75 155,75 't55,?5
lb!ch6ptüat À
Flur 19\6,9 1946,9 1946,9 1946,9 't946,9 19t+6,9 1946 t9 1946 § 1946,9 1946,9
EIur
rxrxcr
Prlr tlraco tloûtlàlc
1t 25',4? 25',4? 2r,,4? 251,\? 25r,4? 25r,4? 2i,,'t? 25t,4? 25',47 25r,47
Prllàvoloatg
Pl,ux 256?,o 256?,o 256?,o 2>6?,o 2567,o 256?,o 256? p 296?,o 2567 tO 256? ,o
Plur
ITILIA
Pratrl truco-floÀtlalr Llt \r.885 4r.885 4r.885 4r.885 4t.885 4r.Bït 4r.e65 4r.885 4r.885 tlr.88t
k.l1.Y1
trl.u
,51018 ,510,8 t51o,8 ,510,8 t510,8 ,51018 ,510,t) ,51018 ,r10 t8 ,510t8
llur
TDDEITXD
PrlJr.! lrüco-tr.Br II 16',77 16r,?? 16',?? 161,?? 16r,?? 16r,?? 161,?? 16',?? 16' J? 16',??
EollIagca
flur 2262.o 2262tO 2262,O 2262tO 2262,O 2262,O 2262.o 2262tO 2262,O 2262,O
Plur
PSIX DE SEUIL PRIX fÎÂilCo FRO!{IIERE PRELEVEüEIIÎS ITTNÀCOII}IUIAI'IAIBDS
§CEIELLII{PIEISE fNEI.GREXZE-PREISE IXTINOIIIEIIISCE§ÎLICEE IIIICEOPN'f,ODXI
PREZZID'EIIIRAIA PREZZIFIAIICO.FROIIIIEXA PNELIEVIIllINICOTfl'rITrlI
DREI{PELPRIJZEil PRIJZEI{ FRAI{CO-GREI{S ITITRACO+fiTAUTAINE EETTITG'II
Pour hpoltrtlon! yala : PlIr Eilfùhran nacb : par ,ltDrtazloDl ?ar!o : Voo! llroaraD Elar I
r.E.B.L. / B.L.E.I.
IDODI Iî8 LlIrIrS
ItII'EE'EUOII88I
moD. Lra!.-crs.
ZUIYELPBODUCÎIf,
I00
Pgur i,.po!ÈrtloB. t.rs 3 Fü! ElEluhr.û nlch 3
INELBVE|iEIIS IMNACOIIIII'XAOTAINES
IITEN§EüEINSCETETLICEE ABSCEOPTÛTGET
PRDLIEVI IXTSACOI{IilIIINI
INlRACOIIXTNAIITAIRE EIf IIf, OllI
Par ,!portaslo!1, ÿlrto ! Voor hÿoalc! !æ :
MIX DI SEÜIL
ncErtLLElmErsE
PnEZZI D.EltlRAlA
MEIPItr.IBIJZEI'
PRIX FNATCO FROIITIERE
FlEI.GRE}IZE-PREISE
PREZZI TRÀTCO.FROTÎIERA
PNI JZETI FRÂ}IC O.ORENS
mou,rl8 Llrrrlns
ItII'EBZEUOTISSS
PBOD. LÀ?I.-ClS.
ZIIIIELPEODÛCTil
D..crlption - Ealchr.lbutrt
Ib.crlzlort - ùlchrlJvlDE
pG 06 I Oor8onzola et-frooage6.du-rêûe groupe Oor6oûzola üd Ka6e dêrBêlben Gruppe
1r d. r.ull ,/ scbt.llcEpr.llq . II.E.B.L.
.zr1 drrÀtrrta/Irr.lp€lpriJz.!' B.L.E.t.
Fr.1-Gr.az.-Pr.1!.
Ab!chôDfu!6êD
Prlr lraDco frontièrâ
Pré1èY.r.at!
P!azz1 freDco-flontiGrr
Pr.ll.Yi
pc Og 3 fuDental et-fDoûage6.clu_nêae groupe E@entÀl ud Kase derEelben Gruppe
Prir d. r.uII / schrelLênprcl6a . t.E.B.L.P!.rrl dr.Et!rtÿIh..pê1pi1Jr!!' B.L.E.lr.
PrIJza! lrraco-tr.n!
f,. llitgê À
l0t
u.r.B.L. / B.L.E.ü.
PrlJzaÀ freaco-8raÀg
EêrfiEgên
B.L.E.û.
Ptovanâncc
E.rkunft
P!oEnIctrza
t.rkout
1966
JUL AUG SEP
't1 
-1? 1 8-2Ir 25-11 1-? 8- 14 15-21 29-4 5-11 12-18
D. 
^1 . 
Gorqonzol.a èt froEâga6 du oêDê groupê
3or,:oD:f,Ia ê forDâBg1 dê1lo stes6o gruppo
orSoDzo
orSonzo
e und Kâse der6ê1bêÀ Gruppc
a eD kaa6soo!ùên vâD dêzêIfde groep
,rir dc B.uil / SchrêIl.npr.i€o . lr.E.B.L.t.zzl d'.DtrÀtÀ,/DrcrpêlpriJz.û B.L.E.t. EIux 5.58?,1
DEI'TSCBLA}ID
(Bn)
Dlt 446,?5 446,?5 446,?5 446,?, 4\6,?5 446,?5 446.75 446,75 \61 Jo ,61,ro
AbschôpfuagGD
f\/
Flur 5584 14 5584 ,4 5584,4 5584,4 ,58\,4 5184,4 55e4,\ 5184,\ 5?65,1 ,766,'
Fb/
Ffùx
FR4NCE
FI 628,6? 628,6? 6)r,6? 6tr,6? 629,6? 629,6? 6+4 16? 644,6? 64r,6? 645,6?
Pré1èYeûêDts
trlur 6166,9 6166,9 641? ,, 6417,5 6r?7,o 6r?7,a 652e,9 6528,9 6519,o 6519,o
rb/!1u
IT ALI À
PrêzzL lraÀco-frontiêr L1r ?7.oÿ 77.ort 76.55? ?6.557 ?5.605 ?5.605 ?7.509 ??.509 8r. zz'l 81.221
Pr.Ircvi
tn/
trIur 6162,6 6't62,6 612\ ,6 6124,6 6048,4 6048,4 6200,? 6200,? 665? J 6557 ,?
tu/
FIux
IIEDERLAND
Pr1.1z.n franco-Erea6 EL 440,29 44o t29 44o,29 44oj29 44o,29 44o,29 44a t29 440,29 440r29 40 t29
Eeffllgcn
îh/
Flux 6081,4 6081,4 6081.4 6081,4 6081,4 6081,\ 6c81 t4 6081,4 6081 ,l+ 6081.4
Fb/
ELux
Eilmental et froDa8ês du oêae groulPG oë : Eomenii 1 a forn.ggr derlo ête6so I
,ê EûDêntâI
truplo Eaûêntal
uÀd Kâ6e dcrBefbên Gruppe
ên kaa66 orteE ve! dezelfde groê
Prlx dc 6eu11 / Schùê1Lênprê16. Ir.E.B.L.Pr.zrl dr!ntrsÈÿDre.p.lpriJr.n B.L.E.II. îb/Flux 5.50oi o
DEUÎSCELâ!ID
(BR)
Prêi-6rchzr-Prê1 DM 462,?6 \62,?6 462,?6 462,?6 462,?6 462,?6 462 36 \62,?6 462,?6 462,?6
AbschôpfuntGn
îb/
tr1ux 57t4 ,5 5784 '5 5?84,5 5?84,5 5?84,5 5?84,5 5?84,5 5?84,5 5?8\,5 5?84,5
FIux
f.BAIICE
Pri! frdco frontlèrc
Pré1àYê.êDt6
Pf 621 ,6? 621 ,67 5'14,67 6'14 t6? 620,6? 52o,6? 613 16? 618,6? 6't6,6? 616 t6?
Fa/
FIux 6296,o 6296,a 5225,1 6225,j 6285,o 6285,o i,2ô5,6 6245,, 6245,,
lb/
Flux
I1ÂI,IÂ
Lir 82.981 82.98, 82.9e, 82.98.1 82.98, E2.98' 82.98, 82.98, 82,98'
Pr.ll.vi
Fb,/
EIU 6618,6 6618,6 6618,6 6618,6 6618,6 6618,6 66fr.6 6618,6 66t8,6 6658,6
E\/
FIux
TEDERLÂI{D
PrlJz.o l! rt t90,o, ,90,o, ,90 to, ,94,o, ,90,ot ,90,o, )90 tct ,90.c, ,90,ot ,90,ot
E.ftIatô!
FIux 5r8? ,2 5187 ê 5r8?,2 5187 ,2 5t8?,2 5187,2 5rE?,2 5r8?,2 5r8? ,2 5r8?,2
fb/
Flux
PAIX DE SEUIL PRIX FRIIICO FRONTIERE PRELEVEüENÎS IilTRÀCOilTUIÂ TAINES
SCEIILI.EIPREISE FREI.GRENZE-PREISE INTMOEI{EIT{SCEÂTTLICEE IISCEOPTUTOET
PREZZIDIEIIÎRÂTÂ PREZZIFXATCO-FRONTIERA PRELIEVIITIUACO}ITII]TIBI
DREilPELPRIJZEII PRIJZET{ FRAI{CO-GRENS II{TRACO}II{I'NAI'TÀIRE EEFFIf,GEII
Pour iaportatlon! va!! ! Pltr ElÀlùhraû nÀch ! PGr ,nlDrÈtrloll varro ! Voor iÀÿoarc! !âar :
u.E.B.r.. ,/ 
I'BODUIIS LÀITIXNS
f,IIXIIOZEUCTISSE
PBOD. LATI..CAS.
ZI'ITELPBODÛCÎET
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INII DI SEUIL
SCEIII,I.lllDNEISE
taDtzl DrEltllÀÎ^
METPELIAIJZEI
PRIX FÎITICO FROTIÎIERE
TREI.GRETIZD-PREISE
PREZZI m/üCO-FRolllIEnÀ
PRIJZEII TRÀNCO.ORENS
Poù! trportrtlo!! ÿcr! : für EhlÙhrG! lach I
raELEVElEtrlS rtIrRlcollll0xturÀInEs
ITTEROE{EITSCEITTLICEE §§CEOPFI'IIOEI
PRELTEVI IMBTCONIUXIÎIBI
IIITRACo}IXIINÂIITAIBE EETTITOIII
Prr J.rlpttrzloûl ÿarlo : ÿoor Lavocrcn nur :
û.E.B.t. ./ B.L.E.û.
PI(,DTIIS LAIÎIINS
r(IrtEtnzEoctrssE
PBOD. L^il.-cls.
ZUIYELPNOU'CTT
I) Marchandlse accoûpa8née d,u docüent D.D.4 certrfiant que Io ûontâtrt corpengataôÈc êst po!çu (Rlls:-. 9/'95/cæ el l2/6)/cÊÊ')y1are' be.lertet von erneÀ DokueEt D.D.4t eu6 cten sich Érgibt, daae eine Àusgtelchaabgabi oihoben-rird (verordn.g/65/EtrG und l2/6r/Ell9)
Merce acco.pagD.ta aar cerliircato roà"rio D.D.4! atte6tâ;te éhe 1'hporto <li coupensàzloae è 6tato risco860 (.Re8' 9/6r/cË8,-9.\?/65/cEE)
Goecterb! ver'ezeral u* 
"en 
àokra.ut D.D.4 saanii bLlJkt, dat bet coafeaserend beàrag geheven rerd (vercrd. 9/65/æo ea L2/61/EEG)
Dllcrlptlo! - B!.chaalbult
D..crlrlola - Ouchrlltla8
Gouda et frota8èE dù ûêEe SroupePG 9r, I a^-r- 
- 
r^,i.,d 
^Â1r^ Âtô.Âô r.
oouda Ed Kâ6e derselben GruPPe
teû vd dezeLfde
1r d. crull / Scht.ll.DPr!11. , u's'E'L'
arrl dt.Dt!.ty'Dr.lp.lPrlJr.E' B.L.E.II.
Frcl-Oraaza-Pral6a
Àb6chôptuÀgcB
PrLr frâDco froltièrc
Prélèv.!.ntr
Pr!zrl fraDco-flontlara
Pr.11.vl
p?,?8lro? ,78 lros 
'rsPrrJzaÀ fraDco-8rêÀ6
Eê lfiÀEên
Saint-Paulin e forEa88l de1loiste66o Sruppo
salrt-Paulln uEd Keae derserDeE sluple
Ssint-Pau1j,r en kaa66oorteE ve dezelfde groep
PrIr d. !.u1,1 / schtell'cnprêla. . Ir.E.B.L.Pr.zrl dr.Etrriâ,/DrcrPclPilJr.n' B.L.E.t.
fr.i-8r.!zc-Pr.i..
Âbrchôpfurg!D
rb/
Ffur
Prlx lreDco frontiè!.
Pralàÿ.r.nt.
Pra!!1, lr.aco-lroÀtl.r.
Pr! 1r,.rl
Pr1Jz.û lr.têo-grcnl
E.tl1[t.À
103
mrx Dt Sturl pRtr milco FnorrrERE lRErrvlNdrls tiltalcolllltx^t,Ilrnts
§CEIITJITDNDISB TNEI.{}REIZD.PREISD
Inazzl D,EtmttA PBEzzI rnÀIco-rRoIlIDnA PRlx,IsvI IxlBlcofl,IlIltl
DnEæE,PAIJZE. PRTJZEil lnü|CO-OREllS rlllnrcoltxùXilnrltt ElFTITGlxI
Pou! ,.tDort.tloÀ! ÿar. r Für El,ufûhr.Â a.cL r P.r J.rtDrt.slo!1 ÿlrao 3 Yoo! lavo.laB ltc :
IaoNrt8 Llrllrs
xr!ÆtEruorlsgr
PnoD. Lral.-cls.
A'IIIGPBODUCÎIT
u.!.8. L. / t.L.D.!.
ProraDrtrca
E.rkuÀlt
ProEai,ana
1966
Jl'L ÂuG SEP
E.rkortt
't'14? ,t8-24 25-t1 't-? 8-i4 15-21 22-28 294 5-11 12-18
PG 09 Gouda et frorata€ du DEIG EroupeOouda e forDagg{. d.llo !t.!6o gruppo Ooud. êD keeÊEoolten vù dez.lfdc groep)rlr da ..u11 / schr.IlcÀpr.ka 
- 
8.8.8.L.
t.rzL dr.DtrrtÿDr.!p.1prr.Jr.!' B.L.E.II. îb/FIux ,.11',O
DEI'T§CELÂTID
(8R)
trrc1-GrêÀta-Pralaa
D{ ,r4,2, ,r4,2, ,r4,2, ,r4,2, ,r4,2, ,r4,2, 5r4,2t ,r4,2, ,)6,1? ,r5,1?
Âbrch6pluÀgCa
ù/
Flu 41??,9 41?7,9 41?? ,9 4,t?? 19 +1?7,9 417? ,9 41??,9 417?,9 4202J 4zoz,1
Ft/
trlur 8,t2,1 8i 2,1 8i2,1 812,1 812,1 812 812,1 812, j 812,1
FTAIICB
P!1r 1lr.
rf ,69,6? ,69,6? 569,6? 569,6? ,?1 ,6? 5?1,6? 56r,6? 56r,6? ,?2,57 5?2,57
Pré1àÿ.!.!t!
m/flur ,?69,' ,769,' 5?61,1 5?69., 5?89,5 5?89,6 5?08,6 5?o8 t6 5799 t7 ,?99 t?
Fb/
PIU
ITrIIA
Plaa!1, l!aDco-lroÀtlarr Llt 81.1ü 81.12? 81.12? 61 12? ?9.699 79.699 ?9.699 ?9.699 ?9,699 ?9.699
P!. ll,.v1
rb/
!l,ur 649012 6490,2 &9O,2 6490,2 6r?5,9 6r?r,9 6t?5,9 5r?r,9 6t?5 t9 6t?5,9
fr/
trIur
IIEDERLAI{D
PrlJz.À lraaco-grê r1 ,o?,?8 ,o7,?B ,o?,?8 ,ÿ7 t?8 ,a7,?8 to? t?8 ,12 t?? ,12 t7? ,1r,?? ,'1,,7?
EcltlÀgotr
rb/
EIur 4251 ,1 4251 t1 4251,1 4211 ,1 4251 ,1 4251 ,1 4rzoro 4rzo,o 4rnt8 4r5t,8
r\/ I
,>4,, ,r4,, ,r4, I,r4,t ,r4,, r ,r4,rt 2r? $! 2r?,8 2r?,8'
m 10 : Selnt-Paulitr ct fr0@gê6 au uSne 6roupc S.lsÀint-Pau1iÀ â lortrÀg8l dallo ste6Bo gruppo gelDt-PaulL! .E kBa66oortêD vea dczcifrlc grocp
Prû d. !.uII / Schr.llcnpr.llc U.!.D.L.Pr.!!r, dr.Et!.tvDr.rp.lp!1Ju.!' B.L.f.U.
fr/
Elur ,.t12)'
DEI'TSCILAXD
(B)
Frcl-8r.!r.-P!.1.a DM t9r,40 ,91,\o t9,,40 ,9r,\o ,88,5' ,88,5' ,88,55 5E8,55 ,88,55 ,88,5'
Ab6chôpluÀtc!
tu/
Flul 49'17,' 491? ,5 491?,5 t91? t5 4856,9 4856,9 4856 t9 4816,9 4856,9 4856,9
tb/
Fl,ur 270,O 2?O,O 2?O,o 2?O,O ,ro,6 t 0,6 ,r0,6 1ro,6 tro,6
f'R4ItCE
Prlr f!ùco froDtlàs.
PraIàr...Etr
FI 56r,6? ,6r,6? 56,,6? ,6,,6? 56r,6? 56',6'., 56r,6? 56',6? 56',6? 56' t6?
fb/
FIux 5?O8 t6 ,?o8,6 ,708,6 5?o8$ ,?o8,6 5?o8,6 5?o8 t6 ,?08,6 5?o8,6 5708,6
fn/
PIux
IlTLIT
Pr.atl tr.!co-troBtlan
Llt ?1.701 ?r.70'1 7r,22' ?r.225 7r.22' ?1.22: 71.225 ?r.225 74.1?? ?4.177
Pr.11rv1
Fb,l
Elu 5896,1 5896,1 5Er8,o 5858,o ,8r8,0 5858,o ,858,0 5858,o ,9r4 t2 5914,2
h/
ILU
TDDENLrl{D
PlLJ!a! llr!co-tr.D! f,I ,r7,?, ,r7 t7' ,r?,7, ,r?,?t ,5? ,7' ,r? ,?, ,59 t?2 ,r9,?2 ,60r?2 ,60.?2
f,. lllag.r
?b/
nur 4941,o 4941,o 4911,o 4941,0 4941 r o l+941 , 0 49æ,5 4968,' 4982,, 4982,'
rb/
IIux
r) !r.!càendi6ê ecconpagnée dtun docuûênt D-.D.4' ccrtlfraat qu.1. üoltâDt coûpoÀ..tolrc ê6t petçv (RègL.g/65/cm,it lz/eS/ce»f,erôE beglêitêt von elEên Dokunêtrt D.D.4! eu6 de! 61ch er8ibtr da6s cLre Auaglcicheabgabc-crüobea ü.ra'(û".ora.g,/ginliz-iiâ j2/65/8re)Mcrc. âccoûpetnata dal- ccrtrllceto Dod.rro D.D.4r .tt.6trtc ch. Lriûpo!to di coapcreÀzroae è 6tato rt6co6ao tF,ce.g'/e>/ces . l'zt|>7èiiloocdcrca ÿ.r8czeld ve..B dokutêEt D.D.4 rauult bllJkt, rleÈ hct couleuserea<t beàreg gehovea rera (verora. g)è>7e;o 
"7itZ>ttægi'--'
t04
u.r.B.L. ,/ 8.t.5.t.
Caûeûbert et frotages du Eêne Sroupo
cMeübert e folmEÉl dello BteEso Er
CeeEbert ud Kà6e der6elbea GruPPo
CMeEbert en kaa66oorten vü dezelfde
1r d! .!ull / scbtcllGnprcl!. .dr!DtrriÿDr.lpctpit3zca t B.L.E.u.
Frcl-GrGazê-Pral!!
Ab.chôpfuû8c!
Prl,r fraoco froatièrc
Pré1èv.!.Dt!
P!azzi lraDco-frotrtlart
Prall.vl
PG I, I Lacto6e Latto6io MelkêuLker
Prlr d. !.u11 / Scbrcllrnprê1.. . lr.E.B.L.Pr.rzl dr.ltrrtvDr..pê1piiJz.D' B.L.E.lr.
Prü frrlco frontlèrc
Pré1àv.r.!t!
Pr.srl l!rlco-lro!tI.r.
Prollovl
PrlJta! lrrnco-tr.nl
E.ttlÀtê!
MIX DB SEUIL
SCEfELIJI{PREISE
PNBZZI D'EXIRATÀ
MEHPELPRIJZEÎI
PRIX FRA}ICO TRONTIERE
PREI-GRÊNZE-PREISE
PREZZI TXÀNCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRÀTICO-ORE}IS
PNOU'II8 LÀIÎIINS
}tIIÆEIBZEOOIISgE
PBOD. Llrl.-CrS.
zur9llP90ulcrEl
Pour bportrtlons Y.!! : Pür Ehfuhr.o Àach !
PRELEVEI{ETIS IIITRICO}II{I'TAI'IAIBES
ITTEROEüEIII§CEÂf,ILICEE ABSCEOPTUTOET
PBELIEVI IIITETCO{IIIIIÎ§I
II{IRACOûIUTAUIÀIRE EETTING'}I
Par ,iportarlonl ÿrrlo : Voor lBÿoarcÀ oæ !
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DlrcrlptLotr - Boachrolbuag
D..critlon. - ollchrlJÿr'ag
INIX DE SEUIL PRIX FnilCO FRO}ITIERE PREI.EVEXEITIS IITNACOIII{UTAI'TAIEES
SCBTEL!,EXPREISE FXEI.GNETZE-PREISE IilNEROETiIEI}ISCEÂFTLICf,E ÆSCEOPTUXGEf,
PREZZIDTE!trRATA PREZZIFRÀTCO.FROI{IIERÀ PRELIEVIITTRACO{I'TIÎÂNI
DREI{PELPRIJZEN PRIJZEN FRANCO-GREI{S ITITRÂCON,IXI'NAI'IAIBE EEFFITIGEN
Pour iaportrtlooa yar!: Für Elnfuhrân nrch ! Pcr irportatlonl tarlo I Voor lBvolran Àaar:
Ir.E.B.L. / B.L.E.1.
PRODTIIS LAIÎIENS
IIIITEEBZEUOT1g8E
raoD. LAr!.-c^s.
ZUIYILPBODÛCTEN
100
ProÿatratrcG
E.rkunft
ProEaianze
Errko!.t
1966
JIIL AUG SEP
11 
-1? 1 8-24 25-11 8-14 15-21 22-28 29-4 5-'t1 '12-18
pc 1,1 : ceenbert êt-frooa8êE.du.ûêû( grouPê Ceûeûbe und iiâse dêr6e1ben Gruppeen k,.sÂôôrt.n ÿàn àè2.11
,rtr d. a.uil / schrêIl.Àprrlrq , Ir.E.B.L.).2.L èt.ntr^td/DrêopGlprl,Jz.E' B.L.E.U. EIux 5.948,4
DEUTSCIILAND
(BR)
I»{ 49',44 \95,44 511 ,74 511 ,?4 ,14,65 5',14$5 518 518,?2 ,o9 141 ,o9,41
Abach6pfuEBGa
rb/
FIux 6't9,,o 6191 tO 6596,8 6196,8 64r,,1 64rr,1 6484,0 6f84,o 616?,6 616?,6
îb/
FLux
rx alrc E
Ff 596,47 596,4? 596,4? 596,4? 616 t4? 616 t4? 616,47 616 r\? 616 t4? 616,4?
Prélèveùetrts
Flux 6040,? 6040,? 6040,7 6ot+a,? 624' t' 624r,) 624t,, 624r,, 6zt+1,1 624',t
rb/!Iu
ITAII Â
Plazzl fraÀco-fronticra Llt '?'t.?9? ?1,?9? 71.?9? 71.?97 ?1.?9? ?1.?4,? ?1.?97 ?1.?97 ?4.65' ?4.65'
Pr.l,1.vi
rb/
Flux 5?41,8 5?45,8 5?4r,8 5?4',8 5?4',8 5?4r,8 5?4r,8 5?4r,8 5972,2 597212
rb/
FIux
NEDERLlND
f!ânco-
Ft 422,46 422,46 \22,46 422,46 422,46 422,46 22t46 l+zz:lr 422,46 422,46
Ee fflngên
rbt/
Flux 5815,1 5815,',1 5815,1 5815,1 5815,1 5815,1 5815,1 5815,1 5815,1 5815,1
Fa/llur
PG1 Lact osê Lakto6ê Lât tosao MêlkEuikêr
PrIr d! s.ui1 / SchrêIl6nprôisa lr.E.B.L.Pr.zli d'cDtratâ./Dr.!D.lprIlzcn B.L.E.t.
m/
FIur 2.012,5
DEUTSCBLÂTID
(8R)
i-Brcazc-Pra DM 146,05 146,05 146tO1 1116,05 1q6, O' 146,A5 1\6,O5 146§5 146.o5 146,05
ÂbschôpfunBGn
tu/
FIut 1825,6 1825$ 182516 1825,6 182r,6 1825,6 1825!6 1825,6 182r,6 ,t825 t6
FIux 11 
'2 1r,2 1r,2 1r,2 1r,2 1r,2 1),2 1r,2 1r,2
FRANCE
Prrx frdco frotrtlèrê
Pré1èr.!.tt.
Ff 191 t2? 191 t2? 't9',1 t2? 191 t2? 191,2? 191 t2? 19'.t t2? '191,2? 191 t2? 191,27
rb/
Flux 19r? ,1 1917 ,1 1917,1 t9r7 ,1 1917 ,1 1917,1 't9r? ,1 191? ,1 19t?,',| 1917,1
fb/
FIux
IlAII A
LIt 28.125 28.'.t25 28.125 28.125 28,1 25 2e.'t 25 28.125 28.125 28,1 25 28.1 25
Pr.Iievi
Fb,/
FJ. ux
2250 to 2250 tO 2250,O 2250 tO 2250 tO 225aro 2250 ta 2250to 2250tO z25o to
Fv/flux
NEDERLÂ}ID
PrlJz.À I r1 111 ,24 '111 ,24 111 ,24 '111,24 111 t24 111!25 111,24 111 | 24 111 t24 111 | 24
E. lll ntc a
rv/
Flux 1516,5 't516,5 1516,5 1516,5 1516,5 15r6,5 't5t6,5 1516,5 1516,5 1516,5
îb/
Flux ,o2,, ,o2,, 102,' ,o2,, ,o2,, ta?-,, ,o2,, ,o2,, toz 
',
r06
TNIX DE SEUIL
SCIUELLTIIPREISE
PREZZI DIEIITRAÎA
DREI{PELPRIJZEÙ
PRIX TRÂI{CO FRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FXÀI{CO-FRONTIERÀ
PRIJZEN FRATCO-GREÙS
PRELEVEfiEf, TS INlRÀgO}l}fi,IIAI'TÂINES
IIT|IROETTEINSCSAFTLICEE ÂISCEOPTOTOEII
PRELI EYI IITRACOI{I'IIIIINI
INTRÀCO}I}TUNAUTAIRE EETTINOIN
Pcr l[portâzLolI ÿGrlo ! Voor IÀÿoctaû qrar :
PRODOII8 I,ÀIIITBS
rlLCEEzEuciIsltE
PROD. LÀll.-cls.
ZI'IVELPBODI'CTEII
Pour lEDoltrtlotra t.!a : Fllr EinfuhrGt nÀcà 
'
u.E.B.L. / b.L-B.t.
r) Marchanctl6e acco'pagné€ drun atocuent D.D.4 certlflant que Le ûoEtet coapensatolre eEt Pê!çu (Rtgl.' g/65/cEE et L2/65/cËE)lDôkMetrt D.D.4. aus itêE 6Lcb lisrit, a"r. etnc iuetlelchaab6aba crhouen rird (velordr.916,2lgyc^^"ï"i""-i.il"tt"t tàn-"rt"" o u n . .4-, -d  t|:b ::t!t :-1"::.::1: i""iË"tl 
- 
" 
Ii.ù"i" ;. i ai;;;; 91 : s /^b.57.bwc ^ù d .r z / 65 / ENctJltaren be leltet vo  erneû E u u.*'  Er6reùr sqoe -ioiào"-ii-"t.to rlsco66o .res.g/65/ci1 e rz/65/cÈE)i.i". r"io.p"er.tâ dar certlficato nodello D'D'r+i âtte6tanù:-:t:-l':::::::-::"ïi::Ï: ceh.y.n ÿerd @etotd.9/65ÆÊo en rz/65/EË,o,Ë::::"ï"3:[g:li i"i ::;'à:ii::.'ts$:à: Ï;Ï;ii'"iiiiiil':";";"; ;I;'";;.;:";ï:Ë;;-;;;;"."-;;;à (v;;;;à: g/6É/txo d '2/65/EEo)
Dc6crlption - Bcschr.lbuBg
D..crizlonê - olrchtlJvlag
Bêurre Butter
A. BELcreuE / BDL9IE
Frô1-Grêaz!-P!a Iaa
Âb6chôpfuEScû
Prir fràDco ftoDtièr.
PrélèY6[ctts
Prczui frabco-froûtlcra
Pr.lLêYl
Prix fraEco froatlèrr
PréLèvcreats
Prlx dr s.u1t / Scht.llcnPr.l6r :Luxenbourc
h1r flraco froatlàrc-
PriJ!!B lroco-trtEt
Pralàr...!t!-E.ttilt.!
BBUiIQIIE /
EELOIE
Fral-OtaÀt.-Pr.l..
lb.cà6plua8.À
Prû lrsÀco l!o!tia!.
Èé1àÿc!.nt!
Prazzi fraaco-lroltlalr
Pr.ll!vl
Prlls.! lraco-81.4t
Eclllngca
r07
P'RIX DE SEUIL PRII ENilCO FROTÎIERE PRELEYEIIETIÎS IIITXACOIIHUTAuÎIINE,9
SCETELI.EIPREISE fREI-ONETZE-PREISE
PBEZZI DIEINRATÀ PREZZI IRÀI{CO.FROTIIERA PRELIEVI IIITTICOüUrIII,RI
DNEIPEL"PBIJZEII PRIJZEN FNAJ{CO.GRENS II?NACO{IIUTÂU!ÀIEE EEFFIIICEI
Pour irportrtlotra ÿa!! : Für ElDfùhra! nach r par Jrportrri,oal ÿarao : yoor rÀÿoarrE Baar I
r,.E.B.L. / B.L.E.I.
tloDtrts Llllrla§
iIITEEZt[orIs8r
raoD. Llr!.-cls.
ZI'IYEIJEODI'Cl[II
199§
Proranlrca
Barkunlt
ProEûIaazr
EarIor!t
D..crlptloa 
- Bascàrclbu!! 1966
D!rc
JUL AIIG SEP
11-17 18 
-21r 2r-)1 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 ,-11 12-18
PO 14 Baurra Bu ttcr' Burro Bot.r
A. BEI,GIQUE / BËIÉTE)rlr d. .rur.I ,/ $E tlü;p;;rc_;l IEtcrzl dr.ûtr.tÿDr.!p.Iprijs.!' Bllsiô rb 1o.16, to
DEUlSCIILA}ID
(Bn)
Prcl-Grcaza-Pral!a
IX 664,o, 664,o, i64,o, t64,o, 664,o, 664,o, 664,o, 66\,o, 664,o, 664 P,
^brchôpluÂt![
rb 8roo,4 8æo,4 Sroo,4 8]oo,4 Sroo,tr 81oo,4 8roo,4 8roo,4 8roo,4 8roo,4
rb 1812,6 'lE1z t6 1812 i 6 1812,6 1812i6 1812,6 181 2t6 1812,6 't812,6
trrÂ}lcE
PlIr fraDco froatlàrc
rt 86?,6? 867?6? g6't,6? 86i ,6? 85r,6? 855,6? 85',1 ,6? 85't,6? 856,6? 856,6?
PréIàvcrcatc
rb 8?8?,, 8?8?,, 3?26 t6 8726,6 8665,8 8665,8 8625,' 8625 J 8625,' 8625,,
rb 'tr\r,9 'tr\5,9 1ÿ5,9 1145,9 144? ,2 144?,2 144?,2 't44? t2 144? ê
IlAIIÀ
Prazrl lruco-frontlarr
L1r 89.6?5 89.6?5 89.6?' 89.6?5 89.6?j 89.6?5 90.619 90.619 91.60' 91.6ot
P!.11.vL
Pb ?174,o ?174,O 7174,O ?1?4,o ?1?4,o 7174 g 7251 t1 ?251 t1 7128,2 ?r28,2
rb 2919,o 2919,o 2919,o 2919,o 2919,o 2919 ,o 2861,9 2861,9 2?84,8
LUXTHBOIIRO
Plir l!.!êo frontlèr.
FIU: 891 8,9 891 8,9 891 8,9 891 8,9 8918,9 8918,9 8918,9 891 8,9 8918,9 8918,9
Prélèvcrcate
Fb t91 8,9 8918,9 391 8,9 i91e,9 891 8,9 8918,9 8918,9 8918,9 891 8,9 891 8 ,9
rb I r) 1 1 1) I) I 1 I
IIEDERLlllD
PrlJz.! haaco-Br.ls F1 519,72 519,72 ,19,?2 519,?2 519,?2 519,?2 519,?2 519,?2 519,72 5',t9,?2
EêffIÀtêtr
trb 7'.t78ô ?1?8,5 7178 t' ?'t?8,5 ?'t?8,5 71?8ô 71?8,' ?'t?8,5 ?1?8,' ?1?8,'
rb 21 98, 01 2198,0r 21 98, o 2198,o 21 98, O1 2198,O' 2i98,01 21 98, o', 2198,O'
B. IUXEMBOÛRG
Prir dc
Prazrl r $ull /dr.trt!rl
/ schraLlêûDrê1.r. ,
rÿDrarDê1Pi'iltr; :4r'DDourt IIur 9.r?6§
BEIêIQI'E /
BELOIE
hlr Îluco lroûtlàra-
Prr,Jt.L früco-ar.Ea
rb )88r,5 988r,5 )88,,5 9885,5 988r,5 988r,5 c,88,,5 988t,5 9885,2 988r,5
flur )881,5 988',5 9885,5 9881,5 9881,5 *8r,5 9t81,5 9t 8r,5 9881,5 988' §
PralaY.r.Dt!-E.ll1at.! trIux
DEU!SCELIXt)
(BR)
l!a1-Ora!za-Pral!a
Dll 664,o, 36t,ot 664,o, 664,o, 664 to, 664,o, 664,o, 664,ot 664,o 664,o5
lb!cLtptu!6.!
Flur 8roo, r+ Sroo, r{ 8roo,4 8roo,4 Sroo,4 8roo,4 8roo,l 8]oo,4 Eroo,4 Sroo,4
ÿ1ur
lBrllcl
Plk fr.lco froltiàr.
P' 86? ,6? 86? ,6? 861,6? 861 ,6? 855,6? s55,6? 8r1,6? 851 ,6? 856,6? 856,6?
halaÿ.r.ût!
Flux 8?8?,, 8?8? ,, 8?26,6 8?26,6 8665,8 8665, I 8625,, 8625,' 862r,, 8625,,
Flur
IlILIA
Pr.rrr, lruco-lrontl.!r
Lrt 99.6?5 89.6?5 89.6?5 89.6?, 89.6?5 89.6?5 90.619 90.659 91.60' 9'.1.60,
Pr.l1.ÿ1
flur ?1?4 ,o ?174 p ?174,O ?1?4 rO ?1?4 p 7174 § ?251 t'l ?25',1 ,1 ?r28,2 ?128,2
lLur
TEDINLrID
PrlJr.! llEco-6r.aa r1 519,72 519,?2 519 t72 519,?2 ,19,?2 519 t72 519 t72 519,?2 519,?2 519,?2
E.ltlÀt.I
Ilux 7178,' ?1?8,5 ?'t?8,, 71?8,5 ?1?8,5 ?1?8,5 ?1?8,' ?178,5 ?'178,' ?1?8,5
flur
t08
Pour itrportâtlons yê!6 ! Für Eirfuhrcn nÀch !
PRELEVET{ENIS II{TRÀCOI'IXUIIAI'TAIRES
IIf,EROEltEIISCgAI.ILICCD ÂISCEOPIUTIOEil
PRELIEVI INlRÂCO}IUIIITANI
INlR ÂCOMXI'NÂUÎÂIBE EDFFI}IOEN
P.r ,lportasloll t!!!o i Voor lllocrca naar :
INIX DB SEUIL
SCf,fELLEI{PREISE
PREZZI DTEIÎRATA
DREHPELPRIJZE}I
PRIX FRAIICO FROTIÎIERE
FNEI-GREIIZE.PREISE
PREZZI fRrlNCO-FROIITIERA
PRI JZEN FBÀ}ICO-GREI{S
PNODUIIS LAITIERS
ItII'f,TBZEI'CIISSE
taol). LÂî!.-CÂ§.
ZI'ITELPNOil'CTEf,
u.E.E.r.. / B.L.D.1.
D.6crlptiotr - BeEchr.lbutrS
D.acrlzlon. - oûlchriJrltrg
Cheddar
1r de 6.uil / SchrrlleDprci6. . U.E.B.L.
.zrL dtèûLtrta/Dt.ôpêIpriiz.u B.L.E.t.
Frcl-Grênzê-Pral!a
Âbrchôpfuag.tr
PrIr franco lrontlèrô
Pré1,èvê!.!tr
Pr.zzl fra!co-flotrtiêra
Pr.ll.vI
PriJzên flanco-8retr6
Ee fflngêt
4711,5
Tilêlt Tll6ite! Tllsit Ti16it
5. r.15 | OPrIx d. !êuil / schrêLlênpreioê U,E.B.L.Pr.rzi dr.Dtrata/Ilrolpêlprilzêtr' B.L.E.u.
rb/
Flux
Pllr fraDco frotrtièra
PréIàr.n.!tr
Pra!r!, lraDco-l!oÀtlail
Pr.l1.ti
PrlJzaD flaÀco-8r.n.
E. f11trtetr
1) Mârchandl6e acconpeeinée tltur dlocuDent D.D.4 celtifiant que le ûoDtant coûpen6atoire est perçu (RèE:^. 9/65/CEÊ el L2/65/CÊD)
:Taretr beBleatet von elnem Dokment D.D.4, aus ileD 6ich ergibt, dase eine Àusgtelcheabtabe erhoben ÿird (Verordn. 9/65/Ëtlo wdL2/65/Eùe)
Merce acionpagnata dal certificato oodelio D.D.4r atte6t;te che lrluporto dL coapen6azione è 6tato ri-scoEso (Reg.9/65/cæ-e \2/65/CEE)
Goederen vergàzeId van een dokuent D.D.4 uaaruli blljktt aat hct coopenserend bedrag Beheven weld (Verord. 9/65/EEG en L2/6r/EÈo\
109
INII DT SDUIL PRIX t.nÂilCo FROTIÎIENE PREI.EVDüEXTS IÙTRÂCOIO{I'XAI'IAIEES
SCE|ELI.EIPTEISE FREI-GREIIZE-PREISE ITXERGEfiEINSCEA}TLICID AASCEOPFUTGEn
PREZZID'EITRATÀ PREZZIFXANCO-FRONTIENA PNELIEUIIIÎRACOI{I'IIIIINI
DRETIPELPRIJZEil PRIJZEN FRAIICO-GREIIS ITTRACO}II{I'NAI'IÂIBE EETMilOEN
Pour lEport.llorô ÿ.rs 3 Für El[fuhr.! tracb t PGt JitFrtatloli ÿ.r!o ! Voo! l!ÿoqrc! ull !
u.E.B.L. / B.L.E.û.
Proÿatraûca
E.!kunft
ProEnlatr&
1966
JIIL AgG §EP
ll.!koûrt
't1-1? I 8-24 25-r1 1-7 8-14 15-21 2z-zB 29-\ 5-11 iz-18
CHE Chêddrr
,!ir dc ..ull ./ ScbrêLleaprêi6ê . U.E.B.L.lr.zrl dt.Àtr.tÿDr.ipêlprijzcD' B.L.E.t. EIux ,.81',o
DEI'TSCELAlID
(Bn)
I»t ,06,1o ,06to ,05t1o to6 l ]06,10 ,06 i1o to6l1o ,06,10 ,06Jo ,06, I o
ÀbrchôpluatcE
îb/
FIux ,826,, ,826,) ,826,' t8z6, 1826,t ,826 rt ,826r1 ,826,, ,826,' ,826,'
rb/
Flux
FR ANCE
rt 521 ,6? 521,6? 521 ,6? 521 ,6? 519,6? ,19,6? 52' t5? 52r,6? 52o,6? 52O,6?
PréIèY.!.Dt.
tlux 5281,2 528r,2 5281,? 52ts1 G 526',o 526',o 1tor,5 5ror,5 527r,1 52?',1
Fb/
Flu
I1ÂIIÀ
Ltt 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 \r.668 \r.668 4r.668 \r.668 \r.668
P!.1lcYI
f\/
trlur ,49',4 ,49r,4 ,49',4 t\9r,4 ,49r,4 ,49',4 ,49r,4 ,49',4 ,49r,4 t49r,\
rb/
Flux 194,6 194,6 19\,6 1*,6 1*,6 194,6 19\ $ 't94 t6 194,6
NEDERLAND
r1 ,41 J4 ,41 ,74 ,41 ,?\ ,41,?4 ,41 t?4 ,41 t?4 ,44t?4 ,44,7\ ,45,?4 ,\5,?4
Ee ffiat.D
Ft/
Flur 4720,2 4?zo,z 4?20,2 4720,2 4?zo,z 47zot2 4?6î,6 4?61 ,6 47?5,4 4??5,4
Fv/
rIux
rIL I 1I a i t
Prir d. 6êui1 / Schrellênprelsc II.-E.B.L.Pr.zri dr.ntratÿIhelpêtprl,jzêD B.L.E.lr. Ft/Flux 5.115,O
DEUTSCELAIID
(BR)
Fraa-Grcnzê-Prê1 DM t4o,o5 ,4o ta5 ,4o to5 ,4o to1 ,4oto' ,4o,o5 14a,a5 3\O tO5 ,44,90 ,44,90
AbschôptuÀtêr
rb/
Flux 4250,6
t+25o,6 42rot6 42ro t6 4250,6 425o,6 4250,6 4250,6 4111 t, \t1i tt
îDt
flur ?69,6 ?69,6 769,6 ?69 t6 ?69,6 ?69,6 ?69,6 ?69 ,6 6?6,?
rBÂTCE
Prir frdco frontiè!ê
Prélàÿ.!.8t.
Pf 54? ,64 5\?,64 547 ,64 54?,64 547 164 i4? ,64 54?,61t 54? ,6t+ 54? ,64 54?,64
Fb/
FIux 5546,2 5546,2 55\6,2 5546,2 5546,2 5146,2 5146,2 5r\6,2 5146,2 5ÿ6,2
ft/
Flux
IlILII
Llt 66.?81 66.?8'l 66.?8'1 66.?8'l 66.?81 66.?81 66.?j1 66.?81 66.?81 66.?81
Pr. I i.r1
Fb,/ 5142,5 5r42,5 5t42,5 5r42 5ÿ2,5 ,r42,5 5142,5 5r42,5 5142,5 5142,5
Ft/flux
f,EDERLAND
Prl.lz!! f!âtrco-Bran!
FI 1'to,92 ,'10,92 ,10,92 ,10,92 ,10192 ,10,92 ,10 t92 ,14,92 ,'to,92 110,92
E. fflrEên
rlux 4294,5 4294,5 \294,5 429\ t5 4294,5 429+t5 4294,5 4294,5 4294,5 \294 ,5
fb/
Flux z6r,rL 26r,rL 26r,r' 26',' 26r,t 26r,, z6t,) 26r,, 261,,
(I) Marchandl6c accoapagnée drun docuEêat D.D.4r certifl.etrt quê Iê Eontsat coEpensatoi.re ê6t pcrçu (RègI. 9/65/CW,.l 12/65/CEÊ)
waren beglêitet von elnea DokuEeot D.D.4, aue deû 61ch êrtabtr das6 eine Au6glelchsabgeb. erhoben \ri.rd (vêrord. 9/65/E.l;c ind.12/65/Evfi)
Merce sccoa?e8neta daI certificato Dodê11o D.D.4 âttc6taÀte che lrlDporto d1 conp6E6âzione è 6tato rlscoEEo (ReE. 9/65/cEE c 12,/65/cEE)
Goederen vêrgezeld vd een dokuDent D.D.4 *aâruit bliJktt det het coEpên6erend bedre8 EeheveD wert (Verord. 9/65/EEO en 12/65/EîO)
IBODI'ITS LAIIIINS
talIrEEEzEucrlssl
r80D. Llll.-crs.
ZI'IVDLPBODUCTIT
ll0
PRIX DE SEUIL
SCHWELLEI{PREISE
PREZZI DIEIIÎRAlA
DREIIPELPR IJZEN
Pour ilportatrons Yêr6 :
PRIX FRANCO FROTIÎIERE
FREI-GREIIZE.PNEISE
PREZZI PRANCO-FNONTIERA
PRIJZEN FRANCO.GRENS
PRELEVEMENTS IT{TRACOI{},TIINAUTAIRES
INNENOE},IEINSCEAI'ILICEE ASSCHOPTUNGEN
PRELIEVI I}ITRÀCOMUNITANI
IT{TRICOIiIMUNAUTÂIR8 f, ETTIIIGET
Für EiÀluhr.o lach : P.r lûportâaloll, y.r!o s Voor lÀvocreD Eæ :
DEUTSCEL]IXD (BR) lOO Kr
Protaaüca
8.lku!ft
Proÿa!l,Grzr
E!rkorst
D.!crlptioD 
- BêBchrcibunt
Dclcrizro!ê 
- 
0r6chri-iYltrE
1966 96?
HAI JUN JUL ÀUG SEP ocT N0v DEC JAN rEB
PG 01 : Poudre de eéruo Molkenpulver Siero dl latte Wei!oeder
Prlr d. aêu1ÿEcbr.IlêÀprê1,6! 
. 
D.ut6chlÀDr
Prczzld'cntrEtvDrropêLprljz.n' (BR) Dt{ 86,oo
u.E.B.L. /
B.L. E.I'.
P.ix frsnco lroaèllrc. Fb/ELux 944,4 )4?,8 942,5 942,5
Prelècctrcn ts-gêf f iEtcn
DU 75,15 7r,8> 75,40 7r,40
Dlil 4.84 ,8? 5,99 5,99
FR4}ICE
Ff 111 ,80 11r80 ,t1, t15 't1,,80
PréIèY.!.nts
I»t æ,58 )o 
'rB 91 ,68 92,20
u.t
ITÀLIÀ
Llr 15.680 15.1r8 14.618 14.48'
PrrIiêYi
»{ too t15 t?,o1 9r,69 92,69
IM
NEDERLATID
r1 to,r, t9,5? 52,76 5r,40
8ê1lrÀgeÀ
DH t6,66 )4,78 58, r0 59,o1
Dt{ 1',9' 1r,81 ?2 t89 21 ,58
PG 02 LalI€t
et crèoe de lait en poudre (24 à 27 ?L)
e crena di latte In potvere (24 a ?? 2L)
Malch uEd RahE in PulÿerfotÈ (24 hLË 27 %)
HeIk e! rooo in poeder (24 tor ?? %)
Prlr dê 6êuil/Scbrcll,êapreisê 
. 
Dêut6ch1
PlGzzldrêÀtrat./lrr.Ep.lpri.Jz.Â' (BR) Dr.t ,19,46 t26176
lt.î.8.L. /
B.I. E.I'.
Prlx francô frontlèrc- rb/ .78o,4 ?92,5 ,.?92, ).?92,t
P!éIèveDêDts-Ee f f ltgeb
DH n2,4t ,ol,40 ,or,40 ÿr,4a
Dù{
,56 6,12
FRANCE
Ff }Irc,80 '42,2? 446,15 446,80
Pré1èvêEêÀt6
DH t5? J4 i58,r2 ,61 ,47 ,621OO
DH
IT À.LI A
Lit io.189 ;o.o8o 60.o80 50.080
PrcIlêÿl
DH )85 t21 i84,51 ,84,51 ,84,r1
Dr{
I{EDERLATID
FI 256,>1 t54 t 81 25',r5 25r,04
Hê fflngêû
DH .8r,21 t81r56 2?9194 l?9r@
DH 18,64 9,06 2',1,?8 29,92
Ill
PBII DE SEUIL
SCHWELLEI{PREISE
PREZZI D'EI{TRÀTA
DRE}tPELPR IJZEI{
Pour ilportâtion6 vera :
PRIX FR^IICO INOIIIERE
FREI-CREIIZE.PREISE
PREZZI T'Rrt.CO-FRONTIERA
PRIJZEil FNÂTCO.GREilS
PEELEVEHEÙÎS It{ÎR^C0}0{UilÀUtÂIRES
ITNENGEIIEINSCf, A.FTLIC[X ABSCHOPFUNGEÙ
PRELIEVI II{TRACOI{U}IITANI
IIIîRIC OHHUNAUlÂIRE EEI?IIIGEN
PRODUIIS LAITIMS
ITILCEEAZEÛGIIISSE
PROD. LÂTT..CAS.
ZUIVELPRODI'ClEN
Für Eillùhrcg !.ch ! Pêr hporttzloEl ÿ.r!o : voor lEvoaloB Daù !
DEUTSCEL/IITD ( TB) 1OO ft
Proÿanücc
B.!ku!tt
ProYarlaDzl
Errkol!t
Dccc r
1966
Dc.crlzlola - OoschrllYltra JUL AIIG SEP
1',l-17 16-24 25-r1 't-? 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12- 1E
PG 0l : poudre de sérum Molkenpulver Siero dl. latte Weipoeder
Prix dc rculV§cUrcllcaprclæ 
. 
Dlutlchl8
Prêzzi d..rùlatÿDrêlpêIprtJr.[' (Bn) DI 86,0o
u.E.B.L. /
B.l. E.Ir.
Prlx frrlco lroÀtlàrr- Fb/ 942,' 942,5 942,5 942,' 942,5 942,5 942,5 9+Z ,2 957 t5 95? t5
IX ?5,\o ?5,\L 7r,40 75,40 ?5,40 75,40 ?5,40 75,\o ?6,60 76,60
P!êlè".!.rtr-E.lf1!t n I}I 5,99 5,99 ,,99 5,99 5,99 5,99 ,,99
rRArcE
t, 11),60 ,11,,8o 11rr8o 1 1r,80 1 1r,80 11',8o 11,,80 1 1r,80 1 1r,80 11',8o
Prélèvcaeata
D{ 92,20 92 tzo 92 tzo 92,20 92,2O 92 tzo 92 tZO 92,2O 92,20 92tzo
III
ITILIÀ
Pra
Llr 14.48' 14.4E' 14.48' 't\.48, 14.48' 14,48' 14.48' 1t+.48, 14.48' 14.48'
Pr.l rarL
»t 92,69 92 t69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69
llil
I{EDERLÂITD
PrIjzln freco- F1 5r,40 5',40 ,r,40 5',\o ,5,40 5',\o 5r,40 5r,40 ,6,r? 56,r?
f,. ftitrt.D
DH 59,O1 59,o1 59,o1 59,o1 59,o1 59,o1 59,o1 ,9,o1 62,29
Dlt 21 ,58 21,58 21,58 21 
'58
21 
'58
21$8 2't J8 21 t5E 18'æ
pO 02 . Laat et crèoe de lalt etr poudle (Latte e creoa dl' lette it loLvêre
À
24
7)
27 %)
I41 Ich
MeLk
ut
ea rooE la poeder 24 tot
ft)
%)
Prix dq rluu/Schr.Il.Et!cis. 
. 
Dcutrchl
Pr.zzi di.!trata,/Dr.Ep.lprilzc!' (BR) Dt{ ,19,\6 ,26 J6
!.8.8.L. /
B.L.E. U.
Prlx lrùco frotrtlè!.- îb/ .792,5 .?92,5 2.?92, .792, ,.?92,5 ,.792 t5 ,.792,i ,.792,: ,.?92,5 .?92,'
PréIàY.e.nt.-Eê f f int.t
IX lor,40 Por'* »r,40 tor,40 æ),40 bt,4o ,ot,40 ,or,40 ,ort\o
DùI 6,12 6,12 ,12 6,12 6,12 6,12
FRANCE
PrI 1à
F'
'46,80 146, 80 41.6,8o 446,80 446,50 [46,8o 446,80 446,8o 446,80 146,80
Prélèvcû.!t.
IX 162,oo t62,00 ,62 ioo ,62,oo ,62,oo ,62,oo ,62,oo ,62.oo ,62,oo ,62 r00
Dl{
I1ÂJ,IA
P!.zzi fr.ûco-tloEti.il Lit
;o.o8o ;o.oEo 60.o80 60.o8o 60.o8o 50.o80 60.o8o 60.o80 60.080 io.o8o
Pr.liêÿi
»t r84!51 t84,r1 ,84,51 ,84 r51 ,84,51 ,84 g1 ,84,51 ,84,51 ,84 
'51 ,64,51
DÀI
I{EDERLATD
PrlJz.n fr.nco FI
25r,o4 t5, to[ 25rtot+ 25r,o4 2rr,o4 25rio\ 25r,o4 25',o4 261 t5? 161,57
llG ltlntG!
DH 2?9160 !79,60 279,60 279,60 2?9,60 z?9,60 2?9160 279,60 2E9rO' 169,0,
Dlit ,7é 1,78 21 r?B 29,92 29,92 29,92 29,92 29,92
t't2
PNII DE SEUIL
SCTTELLEI{PREISE
TNEZZI D!EillNATA
DREI{PELPRIJZETI
Pou! ilport.tions vêrs !
PRII FRAICO INOTTIME
FREI-GREIIZE.PREISE
PREZZT tnütc(LmolnrEn^
PnIJZE| tnllrcO-GnEilS
PATLEVE!|ENIS IITSTCO]llllrIrulAInES
ITTENCEflEITISCBrlTLICEE I'BSCEOPIUICET
MELIEVI INÎR/ICO!|UTIîInI
If, IBTCO!{XU[AUTAIRE EEFTI}ICEI
mr Elnluhral a.cb : P.r lrportrslonl ÿarao ! Voor lavocrcD Dau :
@) 100 r,
PÉÿo!8ca
tr.rhult
hcraElllzl
E.rLoEt
Da.crlptron - B.6chr.lbutr6 1966 196?
MAI JUN JI'L Ato SEP 0cT NOV DEC JAN I'EB
Lait en Poudre (r-- 
-re v) 
' Latte 1n poLvere (€
1,'
?1,'
üilch in PulYerforE (< 1t5%)
Melk 1û poeder ( :1t501)
hlr d. æûtvÉchr.ll.lprcl!. 
- 
Drutlch
Pr.El d.lntl'aivDrorpcipriJzcat (Bn) n{ 1r8t» 14r,5o
1.8.R.L. /
B.L.E.II.
Prlr fr.aco lroltlara.
PrlJzGû frÀaco-Br!n!
Îb/
rIux .867,' ,1.862,? 1.8t7,: 1.8r7,5
DN 49,r9 ,148,9? 148,60 148 r 60
Prôlàÿ!E.nt!-[. lf 1!Ertr DH
tf,lIca
rt a28t7o 229,r' 2r2 t1' 2r2t8o
PréIèY!!aDtr
DÈI 18r,ro 18' t97 188,09 188,61
I}l
ITTLIA
Llr ,5.209 t5.2o9 15,209 15.209
Pr.1 i arl
DNI 225,r4 t25 1r4 225,r4 22r,t4
Itl
'EDEALTXD
r1 'tr9,80 ,9,62 1r9,22 1r9,5\
E.fflÀt.!
Dll tr\,4? tÿ,2? 15r,8' 1r4,19
DNI
PG04: Lait condeh6é 
(6ans addltiot de aucre)
Lâtte conden6ato (eeaza asrlunta dl. zuccherl)
Kondên6o11ch (Echt gezuckert)
GecoDdeh6eerêer pelk (zonder toeEevoGEd. 6uikêr)
lr1r d. ..u11,/Scht.I1.EPtalaa 
- 
D.utÊchl.lr
ù.inia;i"tri.tVÈcapciprr;zca! (BR) Dr.t 1?O,5t 1?2,4?
BETÉIEÛE ,/
BETÆIE
Prlx frsco trontlèr.-
PrlJz.! frùco-8ratrr
Prélàÿ.DcBt!-Ec f f 1tr6.n
Fb .l+27,5 .427 t' 2.427 1i 2.427,i
Dü r 94,20 '94'20 194 tzo 194 tzo
DùI
FnrxcE
rt t55,50 t58t 40 258,\o 258,40
Pré1arc!.Àtr
DT r07,0o tog,16 2o9J6 209,16
üil
IlTLIA
Llt .r.88, .r.885 4r.885 4r.885
Pr.11.ÿi
D{ 280,86 28o,86 280, 86 280 ,86
Dlt
LI'X"EI4EOURG
Flur 2.OrO,O t.0r0 ro 2.OrO t< 2.0r0 ,
Pré1èYeneÀts
Dl,l 162,40 162 ! 40 1 62,40 162!40
Itr
TEDENLAXD
F1 165,58 165,58 165,58 16r,r8
EeffiEgen
DM 182 | 96 82,96 182r96 182,96
DI'
113
PRII DE SEUIL
SCIITELLENPREISE
PAEZZI DIETÎNÂÎA
DREI{PELPR IJZEII
PRII, FNTTCO FRONîIERE
FNEI-GREIIZE.PREISE
PREZZI PRAI{CO-fNONTIENA
PN I JZEil I?ÂIICO-GRETIS
PNELEVEilEIIÎS IillRTCOH}IUIIÀÜTAIRES
ITTENGE}IEIIISCEÂTTLIgEE ÂBSCSOPFUNOEil
PRELIEVI IÙTRICOHI'NITINI
I}ITR.ICOI{MUNIUTÂIRE HETT'I}IGEN
Pou! irportât1on6 yar6 : Für Elltuhrao lach : par llportazloEl ÿar6o ! voor iavoc!ân aÂù :
DEUTscELilxD (m) lOO f.
PtovGÀ&cG
f,GrkuDlt
ProvêD1aDzÀgarkor6t
D.ôcrlption 
- B.6chr.1bun8 1966
l}rscrrzio!. 
- Olschrijvlnt JUL SEP
11 
-1? 'i8-24 25-r1 8- 14 1r-21 22-zB 29-4 ,-1 18
PG ol : lait en poudià (E--lLatte in potvere ( 
-=
5%) llilchMelk Pulv er I'otû (:1,5 %)
-= 
1-5 %\Prl,r dc acu11,/Éitr.1l""p."fæ 
. 
D."t""hfiPr.zzl dr.!tratÿDrêdpêlpriJzGD. (Bn) D.t 1r8,r1 14r,60
v.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prtx frtlco ?loûtiara-
PriJzêû frâaco-gr.Às
îb/
lllux .85? ,5 1.857 ,i 1.857 ,, 1.85?,5 1.85?,5 .85? ,5 1.85? ,5 1.85?,5 .862,5 1.86?,
Dt{ 48,60 148! 60 148,60 148,60 148 i 60 t48 ,60 148,60 148,60 149,00 149, OO
lèvêo.Dt!-Erfflnt tr DM
FlTNCE
PrIx lrânco frortièrê
FI
,2,80 2)2,80 2)z,8o 212,8o 2r2,80 ,2,60 212,8o 212,8a 2)2,80 212t$O
Pré1èv.!.nt6
DH 88,61 188,61 188,61 188,61 1 88,61 188,61 1 88,6i r 86,6i 188,61 1 88,61
DNiI
ITTLIÀ
Prezzl fràrco-lrontlarÀ LTè
',5.2A9
,5.2a9 1r.zo9 ,5.2C9 15.2o9 ,5.209 t5.2o9 )5.209 )5.2o9 )5.2a9
P!r1raÿl
DX t25,)4 225,r4 225,r4 225,14 225,14 25,r4 225,r4 225,t4 25,r4 225,r4
DM
IIEDERL.{'TD
PriJzên franco-tratra
FI ,9,22 119,22 1r9,22 1)9,22 1t9 t22 139,22 140,2i 140,21 14' t20 14r,2O
Bêffiûtea
DI 5',8' 15r,8t 15',83 15r,81 15) 8) 15',8) 154,9) 154 ,91 158,2' 158,2'
DM
pG 04 : Lait condensé (sans acihtron de sucre)Latte condensato (senza aggiunta di zu Kondensnilchherl Gecohdenseer nrcht zuckert )Prlt dê s.ui1,/Schr.l1.!pr.i6â Oeu[æUlaiPr.æl drGÀtrata/DreapcLpri;zca' (BR) Dtit 1?a,5t 1?2,4?
BELGIqUE /
BELGIE
Pr 1x frilco froEtièrê- .427,5 2.42? t5 2.427 § .472,5 .42? ,5 ,42? ,5 2.427 ,5 2,42? t5 .42?,5 2.42? t5
Pré1è ÿeaêrt 6-Ec ffinten
Dll 49,20 149 t2A 149,20 149,2a 149,20 49,20 '149,2A 149 ,2o 1119 120 149,20
DÀI
F?tlrcE
PrIr fraaco flontiè
Ef 58,40 258,40 258,qo 256,40 58,40 r58,40 258,40 256,40 158,40 258t4A
PréIèr.û.Dt!
DM 09,36 2a9,16 209,16 ao9,16 2a9 tr6 tog,16 2a9,16 ,_o9,16 ta9 t16 2O9 t16
Dtl
I1^lIA
Prrz!1 franco-frontLara Lit ,.885 4r.685 4r.885 1r.88, t.8e5 ,.885 \1.885 ).885 4r..85 41.P,85
Prcl 1.ÿ1
Dr{ r80, 86 280,86 28o ,86 280,86 280 r 86 r80,86 280 i 86 280 t 56 280 ,86 280 r 86
DÈI
LIIXIUBOURG
Prix fraaco frontlère F1 ux .or0 ! 0 2.Oto,o 2.oro i 0 2.Ata,a .0ro i0 2.0f0 ,0 2,O1O ,O 2.0r0,0 or0,0 2.0ro,0
-Fré1èveûetrts
Dlt 162,4A 162,4O 162,4A 162,40 162,4a 162,40 162,40 162,40 r62,40 162 t40
Df{
NEDERLAND
Prljzen Franco-grens
FI 65,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,rB 165,58
He fflngen
DM 82,g6 182,96 1E2,96 182,96 182196 182 t96 182 §6 182,96 182,96 182 t96
DM
lI4
PRIX DE SEUIL
SCHgELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRATÂ
DRE}tPELPR IJZEN
Pour i6portâtlons vers :
PRIX FRANCO FRONÎIERE
FREI 
-GRENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PRIJZE}I TXANCO-GRENS
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTÂIRES
INNENCE}IEINSCHÂTTLICf,E ABSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOMUNITARI
INTR.ICOMMUNÀUTÂIRE HETT'IXGEI{
FIlr EiDfuhra4 !âcù : Pd lûportÀzloni vôrso : Voor lnvoeren Daar :
DEUÎSCBLAND (BA)
-:.999
Pro"aiuc!
EcrkuDft
Proÿ.niêazÀ
Barkorat
D.scriptlon - Beschroibung
Da6crrzlo!ê - ooschriJvlûg
1966 '1 96?
MAI JUN JIJL AUG SEP ocT NOV DEC JAN FEB
PG 05 ffiLatte cotrdensato (con a8gj.unta ùi zuccheri) Konderer,ilch 
( Bezuckert )
Gecondenêeerde metk (net tôeaevoe.de sulker)
Prix dc ecul1/5chr.Ilenprcls. . Dcut.chl
PrczzI d'êntrata/Drêûpêl,prljz.a' (Bn) DH ,04,0o
!.Ë.8.L. /
B. L. E. U.
Prlx frànco froÀtlar.-
PraJzan frenco-trcnê
Pre IèvcEên ta-Hc ffiDBcn
îb/
IlIù ,9r,2 t.r9,, ,.r9,
DM 271 ,46 2?1,46 2?1 46 2?1 t46
DM ,,96 15,96 15,96 15,96
FRANCE
rf ,5,4' ,r?,85 ,r?,85
Pré Ièvêû.nt s
DM |71 t77 2?' t?'
Dtl t5,65 1',69 11,69 1' $9
ITI]-IA
LTt ,5.455 55.45' 55.455 55.455
PrGl r avi
DM ,5\,91 154,91 ,54,91 ,54,91
Dr{
I{EDENLAND
F1 19?,89 't97,89 19? ,89 197 ,89
Hc ffan6ea
DH 18,66 218,66 216 t66 218 t66
DM t8,?6 68 
'?6
68,?6 68,?5
PC 06 Gorgonzola et lroûa8ee du mêee groupeGorgonzola e forma881 de11o stesso gruppo
GorBonz
Gor60nz
:ola und Kâse de
,ola en kaassoor
selben Grulrpe
etr van dezelfde Broep
Prj-x dc 6ôui1/scht.IleÀPrêisê Deutschlatr(
ir.rri-a;"oii"t./Dreapciprt;zcn: (BR) DM 446,9?
\5',?8
u.É.8.L. /
B. L. E. U.
Prix frdco frontièrc-
PrIjzên franco-grena
PréLèveDents-He f f rn6en
îb/
flux .5o4,6 5.5o4,6
5.5o4 , 5 .504,
DM \o,rz 4n 
'rz
44a,r7 44o,r7
DH
FRANCE
Ff 59,\4 641 jz? 616,99 615,41
Pré1èvêBên ta
DM i8,oz 519,55 ji6,o9 6\t,5"1
DM
I1 AI,I A
Lit 79,72O ?8.o80 ?? .o?9 ?6.t+r4
Prê 11.vi
DM 10,21 499,71 49',t1 489,18
DM
NEDERLA}ID
F1 142, 10 442, 10 442r 1o 442, 10
Hê ffinteD
DM '88,51 488,51 488,51 48ti,51
DM
lI5
M;;;J
I 
"rr"rr.rroonr"." 
I
I 
".or. 
rorr.-r*. I
| ,ur*rr*orr.r* |
PRII DE SEUIL
SCT|ELLEI{PREISE
IAEZZI D'EXTNAlA
DREIIPELPRIJZSI
Pour ilportÀtiona yarB :
PRII FRA}'CO I'ROIûIEAE
FREI.GREI{ZE.PREISE
PREZZI FRÂTICO-fRONIIERA
PRI JZEN FXAI{CO.GPET{S
PNELEVEXEI{ÎS IIITRTCOÈI}IUTIAUTAIRE§
INNERGE}IEIIISCIATTLICEE ÂASCEOPFUTGEil
PRELIEVI It{ÎR/tCOHUilIrlNI
INTN&O}II{UÙÂUlrIRE f, EFFIXGETI
Voor ltrvoarên aad !Fllr EinfuhlaD lach : p.r lrporttzlgal ÿ.r.o !
DEUTSCEL^f,D ( m) lOO f,t
PNODUITS LAITIEAS
IILCf,EnZEUGI{IS§E
PROD. LÂÎÎ.-CÂS.
zuI vEl,pRoDucTErr
ProrGtraca
E.rkuDlt
Proÿaal,Grzr
t.rkorst
D.6criptlon 
- B.rcàr.ibuit 1966
Iblcrirlo!. 
- O!!ch!ljÿilt JUL AI'G SEP
11-1? 't8-24 25-r1 1-? 8-if 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18
PO 05 IaLt coadensé(avec aaattiLatte copdetrseto (con aggiunta dl zucchell) oeconileaseer ( Bezuckert )de Eelk (oet toeBevoegde sulker)PrIx dc ccutÿ§cl_rcrr-apiclcl 
. 
EutiE[f-iPr.zzl dr.ntlatÿDrcnpclprlJzcn. (BR) DI æ4,00
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir trrDco frolt1a!.-
Pri-izca fraaco-æcaa
rb/
EIux .r9r,2 t9r,2 ,.r9r,2 t.r9r,2 t.r9,,2 ,.)9r,2 .t9),2 ,.19, ,.r9,, ,.r9r,2
DH t?1 ,46 l?1 t46 2?1 t46 2?1 t46 2?1 t46 271,46 t?1 t46 271,46 2?1 t46 2?1,\6
t.-E.fllDEtD D{ t5,96 t5,96 15,96 15,96 15,96 '15,96 1r,96 '15,96 15,96
llÂItcE
Prû l!.Dco frontlà
F' ,7,85 ,7,8' ,r7,85 ,r?,85 ,r7,85 ,r?,85 ,r?,8, ,t?,85 ,r?,85 ,r7,85
PrélèYcDcnts
I»{ t?r,?, t?,,7, 2?',?, 27r,?' 27r,?' 2?r,?, 27, t?, 2?r,?, 2?r,7' 2?',?'
DI ,,69 ,,69 11,69 1r,69 1r,69 ,t,,69 1',69 1',69 1r,69
I1ÂIIA
Prazzl frùco-fro!tl,ara
L1t ,r.455 ir.455 55.4r5 5r.45' ,5.455 ,r.45, ,r.\55 55.\55 55.455 55.455
Pr.l i.rl
tlt )ÿ t91 ÿ,91 ,r4,91 ,54,91 ,54§1 ,54t91 t 4191 ,54t9'.1 ,54,91 ,r4,91
t|,r
IIEDERL.{ITD
Prj,JzaD rretco-trêrs F1
t9?,89 9?,89 197,89 't9?,89 19?,89 19?,89 9? t89 197,89 197,89 19?,E9
Er fllDt.!
Dt{ 1 8,66 1Er66 218 t66 218t66 218,66 218,66 218r66 218 t66 218166 218,66
DI i8,?6 ;8,76 68J6 68J6 68J6 68J6 38J6 68 
'26 6E,zs
pO 06 : GortoBzolâ ct frooages du oêEe troupe
, 
Go.Aoorola 
" 
fora o AauEpo
Oortonzola uBd Kâse d.rêêlbeD Gruppr
GortoDzolâ eB kaasBoor dezel tde
Plazzl draÀtra ch'clr.-api-1c---.-EiIiÿIb.ipelpruz.a' (DR) Df{ 446,9? t+r5 |78
u.E.B.L. /
B.l. E. U.
Prlr fruco froÀtlèra-
PrlJzêr frdco-trêa!
rb/
Flux i.ro\,6 i.ÿ4,6 5.æ4, ,.504, 5.ro4,6 ,.ÿ4,6 .504 t 6 .5o4,6 5.504, 5.5o4 t6
Dt{ ,4O,r? ,br)? 44o,lz 4@'17 440,r? +4O,r? tbo,r? '4o,r7 44o,tz 44o,r7
PréLèveû.ût.-8. f f int.! Dt{
FRlNCE
PrLr fraDco froltlàra
F' ,r,60 '>rr,60 618,60 618$o 6ÿ,60 5r4,60 349,6o 649,6o 6ÿ,60 5ro,60
PréIè ÿêrêDts
t»t 1r,r4 i1r,r4 517,19 51? )t9 514 J5 514 J5 i26,r1 526 tr1 52?,12 )27,',12
»{
IlAI,I Â
Prczrr, franco-floItiara Llr
t7.ort t?.o» ?6.rr? ?6.55? ?>.60, ?5.@5 77.ro9 ?7.509 8r.zz1 ,r.221
Pr.l1.ÿi
I»I 9r,o1 l9r,ol t+89,96 4E9i 96 48rt87 tür,8? 196,06 496,06 ,r2,61 >r2t61
Dll
TEDERLAIID
PriJz.À frànco-t!êar FI |42,1o 42, 10 442i 10 442i 1O 442,10 442r.r0 r42r 10 442,1O 442 ! 1O Ir42, 10
Hê lfln6cr
DNI [88,5i +88,51 488,5i 4E8,51 4EE, r1 rlSE !5r É6,51 48E,51 r+ü6 r 51 EE!51
tNt
l16
PRIT DE SEUIL
SCHYELLETPREISE
PREZZI D'ENÎRÀÎA
DREIæELPRIJZBII
Pour ilportÀtrons vêr6 :
PRIX FRÂT{CO FRONÎIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI ERATCO.IRONITERÂ
PX I JZEN I'RAT{CO-GRENS
PRELEVEI{EilTS II{TRICOI{HÜilÀUTAIRES
INNENGEUEINSCg A.FrLICEE ABSC gOPFUT{GEN
PRELIEVI INTRÂCOHUI{ITÀII
IITBTCO}O{UIIAUTAIRE EETTI}IGEN
Fllr Elntuh!.c lach ! P.! hportrzloll ÿ.r!o I Voor lavocren nas I
pEurscElrxp (m) lOO X.
Protarucc
f,qrku!rt
Proranlanza
H.rko!at
Dr6cllptron 
- 
Bê6chrolbuDE
Dêscrlzro!ê - OtEchriJvin8
1966 196?
MAI JUN JUL Àuo SEP ocT NOV DEC JAN FEB
pG 08 : Eûmetrtal et froEages du Eeae 8louPeEMental, e fordatgi dello stesso SruPpo
E@ental und trâ6e delaelben §rupPe
E@êtrta1 en kaaÊ6oo!ten vân clezelfde EroeP
Prir d. .aull/Schr.IlGnpr.lar 
. 
I),êut.chlù(
Pr.zz1 dr.trtratÿDr.lp.Iprijz.À' (m) D{ 440,0o
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prix lrÀBco lroatllrc. rb/lilur 4't?., .417,5 5 4,t? 5.417 ti
PrlJzar fralco-grêna
PrêlèY.!.n t.-8. 1l1Dgrtr
Dt{ ,r,40 .rr,40 4r,,40 4rr,40
»t
rîr}lcE
rt i24 112 ,2,oo 626,r1 62r,60
Pré 1èY!!Gat.
Dü ar,66 12 tO5 ,o7 ,4\ 5o5,24
IH
ITII,IA
Ltr 14.887 )r.?45 82.98' 89.98'
Pr. I i.tr.
Dlt i4r,28 irr,9? ,tr 
'o9 ,r1,o9
DM
l{EDDNLlI|D
FI 191,& ,91 ,84 ]91 ,84 ,91,8rr
Hê fflntet
DM +r2,97 +r2 
'9?
4r2,9? ,2,9?
DH
Gouda et froDa8es du nêÈe 1
Gouda e forna8gi dello ster
ouPê Goude und Xâ6ê dqr6elbeû Gluppe
Gouda eE kaassoorten ÿan dezelfde 4-ôeh
PrIr da raul1,/Echtall.aDralar . DeutacàlâE(
P!.zzl drcBtrata./DrêûP.IPrrJzôE' (BR) Dlt ,52,50 ,61 ,ro
1J.Ë.8.L. /
B.L. Ê.U.
Prlr frùco froDtièrc- îb/ .91? '5 .91?,'
t+,917 4.9o9, (
1Jr.À grê!
P!é Ièv.ûê!tr-8. f f ugeo
Dt{ tgr,\o tgr,40 ,95,40 ,92 t75
Dl{
FRATICE
FI i54,12 72,27 57',25 5?>,5?
PrélàY.ôant!
DH r4Er 94 6r,65 466,06 464,7o
Dü
I1ÀLIA
LIt l?.760 .8?2 81 .4r4 80.021
Pr.Il.rl
Df{ i6,t t6? i4rJ8 52'.1,18 512 J4
DI,l
TEDENLÂTD
FI n9,o? ,o9t59 n9,59 >11,2O
E. lfitr6.a
Dl{ ,4't,52 i4ero9 ,42,o9 ,4r,87
DH
ll7
PRIX DE SEUIL
SCHUELLEI{PREISE
PREZZI DIETl8AlA
DREilPELPRIJZEN
PRIX FRAI{CO FRONÎIERE
FREI.GREI{ZE.PREISE
PREZZI FRAJICO-FRONTIERA
MIJZEN FNANCO-GRENS
PRELEVEMENîS INlRACOHMUNAU?AIRES
INNERGE}IEINSCH AIILICtIE ASSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTRÂCOMUNITARI
II{TRÂCOMMUNAUTAIRE UEFFINGEN
Pour i[portâtaons vcrs : Für EiDfuhrar trÀch : par r[portâzroÀi ÿêrso : voor iaÿoeren aaù :
DEUTSCELAXD (BR) 1OO Kr
Provênâncê
EcrkuÀft
Pro veÀre n zÀ
[ê rkor6t
Dê6crrptror 
- 
Bê6chrerbung
Descrrzroac 
- 0û6ch!iJ91nt
1966
JIIL AUG SEP
11-1? I 8-24 25-)1 1-? 8-14 15-21 22-28 29-\ ,-11 12-18
pG 08 : Eroentâl et froaa8es du aêne groupeE@ental e formag8l dello ste6so grulpo E@ental en kaa6aoolten van dezelfde gaoep
Prrx dc ecuil,/§chrêI1ênprêla. 
. 
DeutcchlaniPrêzzi d,êntratVDrcopclpriJzca' (BR) DM 44O t OO
u.E.B.L. /
B. L. E.II.
Prix frânco floatiarê. rb/lllux 5.\1? 5.41?,i 5.417,: 5.417,5 5.41?,5 417,5 41? 5.417,i ,.4't? ,5 ).41? ,5
DM 4rr,40 \r,,40 4rr,40 4rt,40 4),,40 ,r,40 \rt,4a 4r,,40 41',40 +t t40
Pre lèv.Dên t6-IIê fflÀtêtr Dlt
FRAI{CE
Pri lranco frontiè
Pf 626,60 626,60 619,60 619,60 625,60 525 $o 62r,60 62',60 621 ,60 621160
Pré1èvcdant6
DM 50?,67 50?,67 5O2 rOO 502,00 ,06,46 ,06,86 5or,24 5o5 t24 ÿr,62 50,,62
DM
IlAIIA
Prazzi frdco-froÀticra Lit 82.98, 82.98' 82.98, 82.98, 82.981 32.981 82.98) 82.983 82.98, 82.98'
PraIiêrr
Dù{ 5r1 ,O9 5r1 109 5r1 ,o9 5r1,o9 5r1 ,o9 ,1 ,Og 5t1 ,O9 511 ,09 5t1 ,Og 5r1 ,o9
DM
NEDERLAND
Prajzêa franco-greôs
Ee lfiôEeD
Ë
,91,84
\r2,9? Ë
,91,84 |
I
452,9? I
P1
4t2,9?
,91 ,8\
4rr-ÿ? ffi t91 ,84rA"
DX
PG09: Gouala et fronages du mêEe g)Gouda e foroa68i del1o 6te
:oupe
io 8ru ppo
Gouda und Kâse dêrselben Grulpe
Gouda en kaâsEoorten vaE dezelfde Eroep
Prix dc seu1l,/Schrclleuprclsc 
. 
DêutschleÀ(Prczzl drêEtrata/DreapeLprlJz.n' (BR) Dtl ,52,ÿ ,61 ,ro
v.E.B.L. /
B.I-. E. U.
Prlx franco frontièr.-
PrlJzcn frânco-Breha
Fb/
Ilux .91? ,5 \.917 ,i 4.917 ,i 4.91? ,5 4.917 t5 91? 5 ,892,5 4.892 r 4.892 i 4.89215
DM 9r,\o t9t,40 ,91,40 19)'4o t9,,40 59r,40 ,91,40 191 ,4o t91 ,40 ,91 ,40
Pré1èveilêntE-H€ f f rngen DM
FRANC E
Prix fraaco fronltè
FI )74,6c 574,60 5?4,60 5?4,60 5?6,60 )?6,@ t68,60 568t 60 5??,60 577,60
Pré1èveûêD ta
Dr.l t65,54 465,54 465,54 465,54 46? ,16 +6?,'t6 160,68 460, 68 467,97 \67,97
DM
I1 AII A
Pr6zzl frenco-froEtrêra Lrt
1 .127 8't.'t2? 81 81 12? ?9.699 79.699 ?9.699 79,699 ?9.699 79,699
Pr. l,1 êri
DH 19,21 519,21 519,21 519 21 51A ,O? i1a ,o? 51o,cz 514 tO7 51A,07 ,1A tA?
DH
IIEDERLAND
PriJzê! franco-grens FI
tog,59 tog,59 ,o9,59 ,49,59 to9,59 ,49,59 ,14,58 ,1\,58 ,15,58 ,'t5,58
He fftnteÀ
DH ,42,O9 ,\2 p9 ,42 p9 t4z,a9 t4z,a9 t42 to9 ,47,60 ,4?,6a ,4ts,?1 ,48,?1
DX
il8
,91,84 r91 ,84 ,91 ,84
4r2,9? 4r2.9?
PRIX DE SEUIL
SCHTELLEI{PREISE
PREZZI D'ENTRÀÎA
DNEHPELPR IJZEN
Pour uportatlonE vêr6:
PRIX FRA}ICO FRON1IERE
FNEI-GRENZE-PREISE
PREZZ] FRANCO-T'RONTIERÂ
MIJZEN ITANCO.GRENS
PRELEVE}IENIS ITTRACOI.{I,IUN ÂUTAIRES
INNERGE}IEINSCHÂTTLICBE ÀBSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTRÂCOMUNITANI
INTRACOMMUNÀUTAIRE IIEFF]NGEN
Für E1Àluhrrn nach : Pêr lûportÀzlotrl v.rso : Voor iûvoaren naü :
DEUÎSCHLÂND (BR)
-1-99-[a
Provandca
EcrkuDlt
Provanlatza
IlGrkorat
Daacrlptron - Bê6chr€lbung
D,!scrlzloEa - ooschriJvtng
1966 19 67
MAI JUN JUL AUG ocr N0v JAN I'EB
PG 1O Salnt-Psulin et froûages du oêaesâtnr-Pâulin e foroaEEi del10 6t
aoupe Saint-Paulin
sô oruDlo Saint-Pau1ln
und Kiise derEelben Gru!
en kaâsêoorten van deze fde 6roep
Pri,x dc acull,/§chr.llctprelÊc, Dêutschlânr
Prczzl d'cntratÿDrcopeiprl;zca: (BR) DM lor,00
tu.E.B.L. /
B.I. E.II.
Prix frÂBco lroDtiarr-
PriJzêD fraÀco-trêns
Pre IèvcDent6-Eê f f raEên
Fb/
I:[ux .1?1 ,1 1?rt5 5.156 ,( ,.148 t5
DM '1r,69 +1J,88 412 t5' 5oE,t?
DM
I'RÂTCE
Ff i68,41 )68,60 568,60 568,60
PrélèvêEcDt6
DM 60 152 i60,68 460 ,68 460,68
DM
I1ÀIIA
Lir 75.o66 74.17? ?1.747 ?r.225
PrêI iêri
DM r8o,4, t74,71 471 r 98 468,64
DM
IEDEALAND
FI ,58,99 ,59 t54 ,59,54 ,60J8
Hê fliÀt.a
DM ,96,68 t9?,28 ,9?,28
DH 1) '1)
PG 11 C@erbert et froûage6 du aême SroupeCde[bert e forna6Sl. de].Io ate65o gruPpo
C@erbert uud Kâ6e de!6e1ben Grufpe
Cameebert en kaasEoorteh vân dezelfde Sroep
Prlx d. 6ôul,L/Schr.11.!Prêis. - Deutachl'aB
ir. ioi - a;.oii.t"/Drcopc i. prr 5 zca: ( BR ) DM
475,8?
u.t.B.L. /
B. L. E.I'.
Prir frùco frontièrG- îb/FLux .767 ,5 .?6? t5 5.?67 , 5.?6? ,5
PrljzGn frdco-trena
PréIè ÿeEett s-Ee fflngen
DM 161 ,40 +61,1|o 46i,4c 461 ,40
DM
FRÀNCE
rf 321 ,40 't9127 602,69 616, E8
PréIèveûeats
DH )or,46 ,o1 t7' 488, ro 499, 80
DM
11 ALI A
Llr ?1.164 '2.2?' ?1.95',1 71 .79?
PrclrcYi
DM t68.25 t62 t55 460,48 459,50
DM
NEDERLAIID
FI +24,2? 24 t2? 42t+ j2? 424,27
Hê f frnteD
DH +68,81 68,81 458,81 468, 81
DM
1) Ma!chanatase accoEpa8née drun atocudent D.D,4, certlfi.ant que le montatrt coopensatolre est perçu (Rè81' 9/69/cBE el 12/65/cRE)
waren berleatet voû eaneû iir."i""t-ô.0.i' 
",1"-;î.-;;;h ";;i!t:.!"ii. ili!,1;:9':'^:::::::::-:'l':::-:':3:l::i:'l1,:-'/ZtÆYZ"l: 11t22Æii\ü:::::::;;#";i'.:i":;";;i;:;i"."i"ii"'rlr.,.l.ii""i.ît"-Èr.-i;r'p""t" ài 
"o.p.,"à,,on" è 6tato r'sco66o G.1s. e/65/cuÈe t2/65/cEE)Goealoren vergezetfal van een dokueDt D.D.4 raaruit bLijkt, dat het coàpenserenÀ bàdrag Seheven werd (Verord. 9/65/ERa en 12,/65/EÈa)
l't9
PRII DE SEUIL
SCETELLEXPREISE
PREZZI DtET{ÎRÂTÂ
DREI{PELPRIJZET
Pour jrportetton! yêlg i
PRIX PRAI{CO T.ROI{TIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FNÂTCO-ETOI{IIERA
PRIJZEI TX§CO-GRENS
PRELEVEHEXÎS IIITRICOIt{Üt{AUTÂIRES
IT}IENOE}IEII{SCTATTLICEE ÂrSCfl OPFUNGEN
PRELIEVI INlRACO}IUIIIlANI
IÙTNÆ O}IXUIIÂÜTAIRE EEFîI}IGEI{
Fü! ElEluhraB lacb : p.r 1rpoftrzloll ÿaræ : yoor lovolraa aas !
DEUTSCELiII|D (m) 100 xr
P!otaiuca
E.rkuEft
Proÿan1aÀzr
Hrrkorst
D..cripÈloÀ 
- 
Ba6càlrlbung
Dc.crlzlo!. 
- OrschrtJyltrg JUL
11-',',t?l 18-24 l2r-r,l 1-? 8-i4 1r-21 | 22-28 29-\
PO '10 Sairt-Paulltr e foroaggj. dello steÀso
Ill
salDt-PaulLn qtrd Kâsê der-r-_ 
L- |
'6elben GruFpe
Prir a" ."otV§"liiiffi Dlut.chlürPrGzs1 drêntratÿDrcrpctprlJzcat (BR) Dt{ 40),00 410,60
u.E.B.L. /
B.L.E.lr.
Pru lraoco tloitlàrG-
Prilzea franco-ccae
îb/
rIu: b. r,*e, 5.148 J 5.148 ,.14t ,5 ,.148,5 148,5 5.1\8,i 5.148,i 5,'148,5 .148,5
Dil 11t88 41'r ,8E 4'1i,88 41 1 ,88 11 ,88 h11,88 411 ,88 411,88 41 1 ,88 l1 1 ,88
P!. IèYê!âÀ ts-Eaf f iûtêD I»t
FIA}ICE
Prlr frÀDco frontl,èr.
ît i68, 60 ;68,60 ,68,60 568$o 568,60 )68,60 i68,60 568 t 60 568,60 :68,60
Prélèvcncate
DH 160 ,68 ,60,68 460, 68 460,68 460,68 160,68 Éo,68 460, 58 460,68 460,68
If,{
ITAI.IA
Prczzl truco-lroatLart
L1r t.?o1 'r.701 ?r.225 ?r.225 7r.225 7r.?25 7r.225 7r,225 ?4.1?? 74.1?7
Pr. I lari
Dlil ?1,69 71 ,69 468,64 468,64 468,64 r68,64 t68,64 468r64 474 t7' ?4 t?,
D.t
NEDERLAIID
PriJz.E tldco-t?G!!
t'r irg,54 t59,54 ,59,ÿ ,59,54 ,59,r\ ,59,r4 ,61J' 56r 
'51 t62,5t 162,51
E.ft1Eg.a
DH i9? i28 i9? ,28 39?,28 ,97,28 ,9? 38 ,9?,28 ,99,48 ,99,48 4oo,59 ltaA t59
Dt{
pc 11 Caoeabert 
"t ftoÀ.gâoeEbert e forae8gt deLlo 6tesso gruppo Câ[eûber urd KÀse dêr6e1len kââa6oorten tbên Gaup pePrlx dr r.ull/sch'clteapi-ri---.-EiIiiI
Pr.azl d..!tratvlbcapclprljzca' (BR) Dil 475,8?
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
PrIx freco frotrttèr.-
Prl,jzGD f!dco-trcnr
Eb/
Elux .76? i5 5.767 ,t 5,76?,5 5.?67,5 5.?6?, ,,?6? ,5 5.75?, 5.?6? , 5.76? ,5 .767,5
Dll 16t,40 l+5'1 ,40 461 r40 461,40 461 ! 40 k6i,40 46i,40 461 ,40 461,40 461 ,40
P.é]èY.oôut.-Bê f f intên DùI
FR,I{CE
Prl,r fraÀco frortlàrê rf
io1 r 40 60'r,40 601 ,40 601,40 621 tho 32't t4o 6al ,40 621,4o 621,4O 521 th
PréIèYêlcEt6
Dll t8? ,25 48? i5 \8?,25 \8?,25 50rt46 )or,46 50r,46 ,o),46 50,,46 ,o5,46
Dû{
IlAI,I Â
Prezzl fÈanco-froDtiarr Ltt 71 .?97 ?1.?9? 71 .79? ?1 .?9? ?1.?9? 71 .?9? 71.797 ?4.65' 74,65'
Pr.Iiêvi
Dft 59,50 459,50 459,50 459,50 459,50 459,50 459,5a 459,ro \7?,78 ?7,?8
tx
TEDERLII(D
PrlJzê! frânco-grâtr! F1
t24,2? 42\,2? 424 t2? 42\ t27 424 12? 2\ t2? 424 t2? 424 t2? 424,2? 24 t2?
Ua ffiag.!
Dlr 466 r Et /+68,I t+6U r ü 468 t El 466,t1 468 | 81 468r81 466,61 r+66, 61 16Et61
DH
120
1966
ffi sEp
I
5-11 12-18
TNII DE SEUIL
§CETELLEIPREISE
INEZZI D'EIITRÀTÀ
MEilPELPRIJZEI{
Pour irport.tlons vc!6 :
PNII FN^tlCO FNOTÎIERE
FNEI-GRENZf,-PREISE
PREZZT TRTNCO-fîOITrEnÂ
PAIJZEil I.nAIICO.GNBIS
PNELEVEilEtrlS ItrIBTCON+II'TATTÂIRES
IINENOBIEII{SC[ TLICEE ABSCf,OPTI'NOEI{
TnELIAU! rilÎnÆOiltnrtrnr
IITRTCOùO{UTAUITIRE EEFFITGEN
Fllr Ellfuhrll Drch r P.r hportrzloÂl ÿrrlo ! Voor lavoêrc! Bu !
ryllIÉ!ry) 1OO f,r
Prctauca
E.rLult
horaû1!ar.
Earloa!t
Dr.cllption - Bê6chr.lbuu 1966 1967
MÀI JUN JUL SEP 0cT Ùov DEC JAII FEB
PO 1] Lac t ose ,Isktoge La t t o61o MeIk6ull(er
Pstr dr !.ul,VÉ€lr.1lc!pr.1!. 
- 
Dcutlchlprc:at a,ratrriÿDrcrpciprtJzcnr (8n) Dt 161,OO
!.D.t.L. /
B.L.E.U.
Prl,x lrrnco hoDtiar.-
PrlJzcu fraaco-grcar
îb/
EIux 1.88r,5 1 .88r,>
1 .88r,5 1 .88r,5
Dll lro t 68 1æ,68 150,68 150 | 68
Prèlàr.!!!t!-f, .lf 1a!rn I}I
tni§Cl
î1 196 t2O 196,2o 196 tao 196,2o
Èé1èr.raat.
DH 158 §6 158,96 158,96 1r8,96
D,I
IITLIA
Ltr 29.o7? 28.056 28.125 28.12'
Pr.11êtt
Dlt I 86,09 182,44 1 80,o0 1 80 rOO
Dl{
'EIELÛD
Fr. 11r,o, 1r,o5 11' tO' 11rtO'
EGffiDSêÂ
Dl'l 124§2 t24t92 ,t24 t92 124 §2
D+{ 25 
'1, '-5,15 25 '1, 2r,'t5
PG 14 Bgurte Bu t te. Burro Boter
Prlr d. æu11,/§obr.ll.EPr.lca 
- 
Ir,rutrchl
ri.iri-a;iiii'.iVoriip.ip'rJ"."' (BR) Dll ?2',oo ?r,,49
BE[.GrqUE ,/
EET.GIE
Prlx fruco lrontl,è!.-
PrlJz.[ trùco-t!q!!
PréIàYcacata-Eo f f J-ngca
rb .908,5 ).æ8,5 9.908,i 9.æ8,
IX t92,68 t92,68 ?92$8 ?92,68
D{
T.RTICE
FI )65,99 l7O t2? 8?a,92 860,66
Pr6làÿ.r.!t!
Dll 7O1 162 ,o5,09 ?o5t62 69?,r1
D{
IrlLI 
Llr r1.r08 )1.089 89.986 89.986
P!.11.tI
D,I i84 tt? i82,97 5?r,91 575,91
D{ t9 t24 t9t64 106 t7O 1 16r89
UIIXITBOURG
SIux lr94tt9 94r,9 8.94r, 8.94'
Fré1èvêûeEt6
D}' t1r,51 t,15,51 ?1r,51 715,r1
Dt{
NEDF,NLAND
a1 i21 t5' '1,5' 521 ,r' 521,5'
Eeffinten
Dtl ,?6,28 ?6 28 5?6,28 5?6,28
Dtl ? ,14 t+? 1411 4?,411 5? ,601
1) tla-Ichodr." accoûpagnée ciluû ctocuoent D.D.4r certlflant que Ie noDtant coûpetrsatoire eêt perçu (nègl. 9/65/cæ el 'tz/65/cæ).
Vta!ên begleitet vàn einea Dokuaent D.D.4i aus deo 6ich ergibti da66 eine Aus8leichEabgabe erhoben rl-rd (Verorttr. 9/65/EwC !îd.12/65/E\A)
Merce accomlagnata dal certificato nodelio D.D.4, atteetânte che I'taporto dl conpensÉzioae è 6tato risc0560 (Re-s..9/65/Cfi a R;5.12/65/CEû
Ooeclêretr vergèzelfd van een alokurent D.D.4 waarult blijkt, dat het coapenoeread bedra8 geheven serd (Verord. 9/65/EEG et12/65/EDO)
r2l
PNII DE SEUIL
SCBUELLEI{PREISE
PREZZI D!EI{TRATA
DREIIPELPRIJZ§II
Pour iaportatlon6 vêl8 :
PRIX fXAflCO TÎONTIERE
FNEI.GREI{ZE-PREISE
PREZZI FNÂTCO-FRONÎIERÂ
PRIJZEI T'BII|CO-GNENS
PRELEVEüENTS IIIÎRTCOHilUIAUTAINES
INNERGEMEINSCIATTLICET ABSCüOPFUXGEN
PRELIEVI II{IRTCOIIUNIIIRI
INTRIC OHMUilAUTAIRE HEFTIITGE}I
FAr Elafuhrro aecà I Par llpoftrzloll v.r!o : Voor iEvoêretr Daù :
DEUISCELTXD (Bn)
'r oo K.
Proÿaloca
EcrLun!t
Ptorc!IGÀzr
E.rko.at
D..crlptroE 
- B.6chr.l,buût 1966
Dclcrizlo!. 
- OEEchrIJvhg JUL AUG sEr
11-1? 18-24 25-t 1-? 8-14 15-21 29-1r 5-1'l 12-1E
PC 1t Lac tose La]( tose Lattosio Melksuiker
Prir rtc aculÿ§ctrcttiapritri 
. 
»cutsctrtuPr.rzL d..atraèVDr.op.IprIJr.À' (BR) Dt{ 161 tOO
[t.Ê.R.L. /
B.L.E.U.
Prix lrrtrco lro!èlar.. îb/EIux 1.88r, .88r,5 1 .88',5 't .88,,5 .86],5 .88r,5 1.88r,5 1.881,5 .88r,5 1 .88' ti
DM 150 i 68 150,68 150 ,58 150,68 150,68 50,68 150 ! 68 15a,68 rr0,68 150,68
èv.!.! t!-E. lflEtrtr Dlil
lBrxcE
PrIx lrarco frontlèr
rt 196 3o 196t20 196,2o t95,20 196 t2O t96 tzo 196,20 196,20 196,20 196,2a
hé1èr.!ê!ta
I»l 158,96 158,96 158 t96 t58,96 158,96 158,96 158,96 158,96 118,96 1r8,96
TI
IlIIIÂ
PrazzI fruco-rrottiah
L1r 28.125 28,'.t25 28.125 28.125 8.125 t8.125 28.125 28.125 28.125 28.125
Pr.l l.ri
t»t 180,OO 180rOO 180 too 180,oo r80, oo r8o,oo 180, OO 180,OO 1 80,oo 180,OO
D{
I{EDEf,LII{D
PrLjzêD fldco-trcaB F1 11' tO' 11' tO5 1't1 tO5 11',O' 11r,O5 11' tO5 11t.O5 11' tA5 '11, ta5 11' tO5
EêffLng.!
Dt{ '12\.92 124 t92 124,92 124 t92 124,92 124,92 124 32 124 tgz 124 §2 124 t92
»t z, 
'15
2, 
'15
25,'.|' 2',15 25,15 2',15 25,1> 25,15 !5,15
PG 14 Beurr e But ter Burro Boter
Prrr dê sêuir/sc!aarra;p;;G;- 
.-Euü;IËk.zrl d'.Etret!,/IhcapclprlJzca' (BR) Dlt ?2r,oo ?rt,49
BEI,GIqUE /
BETÆIE
Prix frÂDco lrontlèra-
Prl,Jr.n freco-tlctr!
PrélèY.Dêat6-Br f f ing.n
ab
.908,5 9.9o8,5 9.908, 9.9o8,5 9.æ8,5 .908,, 9.908, i 9.908,5 ).908,5 9.908,j
Dlt '92,68 792,68 ?92,68 ?92,68 ?92,68 t92,68 792,68 ?92,68 792,68 792.,68
DH
rnrxcE
PrI r fmaco frontièra
rf l?2,60 8?2$o 866,60 866,60 860,60 160 ,60 856,60 816,60 161 ,60 861 ,60
Prélèrr..Dts
D!t 706,98 7a6,98 7O2,12 702 t',t2 597,26 '9?,26 694,o2 594,02 i98, o7 69étO?
IM
rrttr^
Prazrl fraEco-floDtiarr Llt 19.6?5 9.675 89.6?5 39.6?5 89.6?5 )9.6?5 90.619 )o.619 1.60, 91,60'
PrclL.ra
Dtl ,7t,92 7,,92 5?t,92 5?r,92 i?,,92 ,?,,92 580 ro9 ,8ot09 )86,26 586,26
Dt{ 1o8,69 ro8,69 108,69 118i88 1 18, 88 118,88 112,?1 112 t?1 106t54
LI'XIITBOURG
Prix freco froatlère Flux 94' t9 .94r,9 8.94r,9 8.94>,9 8.94r,9 ).9\,,9 8.9t+,,9 8.94',9 94',9 8.94',9
Fré1èveûeÀ t6
DH 15,51 ?15,51 715 51 715,51 715,51 715 5',1 ?',t5,51 15,51 ?15 5'l
tx
!IEDERLAND
PrljzcD Freco-greu6 FI i2'1,5' 521 ,5, 521 ,5' 521 ,5' ,21 ,5' 521,5' 521 ,5' )2't ,51 521 5' 521 ,5'
EeffingeD
Dg i?6,28 5?6,28 576,28 5?6,28 i?6,28 576,zE 576,28 i76,28 576,28 5?6,28
DM ? ,+'t1) \?,41t) rr7 ,4't1) 5? ,601) ?,601) 5? ,601) 5?,60't) i?,601) 5?,601')
'l) Marchahdise acco.pagnée druD clocu'eût D.D.4 cêrtlfiânt que re EoDtant coûI,easâtoi!e e6t pergu (RègL, 9/65/cED er 12/65/cEE)iï:: ::fffi:*"i:",:i"::"?iÏï::ll l:?:l;^"H:"i;, :l::_i:gl:.:-1"." "ri" i,""ei;ilii"rs"u. ..hobea rird (verord. e/65 Bttc ùid 1z/65/Ewa)\Z).r;ri;3j*"*^ta irar certirlcato aodelio D.D.1; ;';;.;;i;;':o:'i:'i#;r;":i:ï;:;:::i:":"!'::l.l':i"::::Z'Î;"'{.34/r:ryïri": ;:(:
Goederea vergezeld vân een dokuûênt, D.D.i ys6;s11 b11Jkt, dat het codpe!6ere!d be(lrâg Beheven werd (Verord,.9,/65/EEA en e/65/ÈEC)
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PRIX DE SEUIL
SCHTJELLENPREISE
PREZZI D'ENTRATA
DNETPELPR IJZEI{
Pour iEportâtrors ver6 :
PRIX FRANCO FRONTIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PRI JZEN FRÂNCO-GREI'IS
PRELEVE},IENTS TNTRACOMHUN AUTAIRES
INNERGE}IEINSCH AFTLICHE ABSCHOPFUNGEN
TRELIEVI INTRÂCOMUNITARI
INTRACOI'IMUI{AUTAIRE HEFFINGEN
Für ErDfuhr.B nach : Pêr j,ûportezloni voor invoêren taü :
pEUrsc[LÂ]rD (Bn)
-199iÂ
ProvaDdca
EarkuÀft
Provênrcnze
llGrkotst
DaBcrlptlon - Be6chrelbung
DêocrrzroDe - 06schriJvlnt
1966 1967
MAI JUN JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAN FEB
CHE : Cheddar
Prix de scutl/§chr.L1enpre16r 
- 
Deut6chlaùr
Prczzr d'cntrata,/Drcapeiprl5zcn: (BR) DM ,o5,o4
1J.E.B,L. /
B. L. E.U.
Prrx fraDco froDtiarc-
PriJzan franco-trena
Pre Iè v.Den tB-He ffing.n
Eb/
I:Lux .5\2,5 ,542,' +.>+2.> .ÿ2,5
DM t6r 14o ,6r,4o ,6,,40 ,6,,4a
DM
FRANCE
Ff )o2 toz io1 i40 52',r? 526 1r4
Pré1èvGE.nt,5
DH +06,7\ +06 t2' 424, 04 426,44
Dù{
IlALIÀ
Llt tr.668 ,.668 4r.668 4r.668
Pr.1 i cYI
DH 2?9 148 !?9,48 2?9 i48 2?9,48
DM ,,' ,,5 4,r5 4,r5
TIEDERLAIID
F'I ,41ro? ,42,5' ,41,21 ,44,52
llGffiûBen
Dt{ t?6,87 ,78,51 ,?9,26 ,8o,68
DM
TIL T11 6it Til-si ter Tt161t ti16it
Prir dê 6eui1,/
Prazzi ilrêttre
càraIIeÀprêi6G . Deutschlen(
a./Dr.Epel,prljzcn' (BR) DM ,52,50 ,61 tro
u.E.B.L.,/
B.L.E.U.
Prlx franco frontièrê-
PrIjzên franco-8renB
Pré1èvê6ênts-Be f f lnten
Fb/
Flux ,.o12,5 ot?t5 5.or2,5 ).arz ,5
DM +o2,60 ro2,60 402,60 +o 2 ,60
DM
TTANCE
Ff ,52,5? )52,57 i52,5? 552,57
PrélèvêEên ts
DM \47 ,69 \4? 169 \47,69 447,69
DM
IT ÂLI Â
Llr 66.?81 i6.?81 66.?81 66.?81
Pr.IiêrL
DM 42? t\o +2?,4O 42?,4O 2? t4O
DM
NEDERLAND
P1 ,12,?' ,12 t?' ,'12 t?, ,12,?'
1l ê f frnteÀ
DM ,45,56 ,45,56 ,45,56 ,45,56
DM 1) - 1) 1) 1)
Ë::i:.:i::#::iâ ïï ::;'àffi:;.';:;:i"-;;;;ii iii:*il"à..-i"t-""*i.iÀ".".lt"ai.l s"r""." werd (vero*r.e/65/ana et 12/65/ÈEo)
'f) MarchandLse accoûpagnéê cltun clocu.ent D.D.4, certifiaot que 1e 'ontant conPen6atoire e6t Perçu (Rè81'9/,65/CDE et 12/65/CEE)
iïaren begleltet vo! eaneE oàmr""t o.o.r*, .r. cleû 6ich eigibt, dass erne A-us6leicheabgabe erhoben wira(veroran'9,/65/uttlG und 12/65/Ewo)
Merce accompasnat" a^r 
"""tili".io.oaurio o'o'+, "tt""i"it;,;:;-':ll:::::-ll,::lt:l'i:l:::-u..::iti":::::":"r^1r35;el:5(2ne^12/65/cEE)
t23
PRII DE SEUIL
SCITELLEI{PREI SE
PNEZZI D'ENÎRAÎA
DREI{PELPR IJZEN
Pour irportatlon! yê!6 a
PRII FRATICO I'ROI{TIERE
FREI-GREIIZE.PsEISE
PREZZI FRI}{CO-FRONIIERA
mIJZEil FXAI{CO-GREIIS
PRELEVEXENIS IIITRrcoxilUnÂUTAInEs
II{IIERGEHEII{SCSAFTLICEE ASSCHOPFUTCEI
DRELIEVI INTRiTcoMUNITARI
I}IIRTCOIMUNAUTAIRE EETTIilGETI
Ft! Eiûtuhr.B tr.ch : Pêr hportrzloli ÿ.!æ , Voor lnyo.roa Dae :
pEuTscELAnD (m)
1OO l.
Proÿantnca
8.rku!rt
ProvcDia!za
f,êrko[.t
D!.crlptlo! 
- Bê6ch!.lbutt
Dctcrlzloar 
- 0o6chruy1!t
1966
JUL AIIO SEP
11-17 18-24 2r-r1 1-? E-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18
cEE: chêd af
P.i' dc ccutfficii-rliilËIi 
- 
rlêurlchlu,Pr.zzl dr.nt!atÿDr.!p.lprr.Jlar' (m) TN{ ,o5to4
Û.E.B.L. /
B.L.E.t .
Prir trrlco troEtiar.-
P.iJzêD lrrDco-tlGn!
îb/
fLux .5\2, 4.542J 5\2,5 .r42,5 .542,5 4.542,5 4.542J .54215 +.5\2 t5 4.r42
Dlt t6r,4o ,6r,40 ,6rt\o t6,,4o t,t,4o ,6r,40 ,6r,4o ,6,,\o ,6,,\o ,6r,40
PrèlèrarrD t.-Erllirtra DI
r-RrtrcE
P!ü lraDco lrortLè!.
ît 526160 526$o i26,60 i26 t6o i24,60 ,24 go 528 t6o ,28,60 i25,60 525,60
PréIèr.!.!tr
Dx 426,6' \26,65 t26,65 126$'
'2, to, 425p' 428,27 \28,2? t25 184 425,84
DI
ITrIIA
Pr.zzl fruco-lroÂttar. Llt \r.668 4r.668 +r.668 tr.668 ,.668 41.668 4r.668 ,.668 4r.668 4r.668
Pr.l 1.ÿ1
Dll 2?9148 279 t48 2?9,48 r?9,48 t79,48 2?9 )48 279,48 279,48 279,48 2?9148
IX 4,r5 4,r5 ,5 |,t5 ,,, 4 tr5 4 
'l> 4,r, \,t>
llEDmL.{.t{D
PrlJsa! f!ùco-tlaar
FI ,4r,r5 ,4r,5, ,4r,5, ,4r,5, ,4r,55 ,4r,55 ,46,5' ,46,r5 ,4?,55 ,4?,55
E.ft1!g.!
Dil >79,61 ,79,61 ,79,61 ,?9,61 t?9,61 ,79,61 ,82,9' ,82,9' ,84,ol ,84,o,
IX
lIL I Tllslt TiIsLter liIsIt ltIsit
Prl,x dê ..u11/Schrêll.Àprê1sr OeutacUlqPlrzzl dr.Dtr.tÿIbcapclprtJzca' (BR) DH 152,50 ,61,to
u.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prix freÀco frontiè!.-
Prijra! fruco-greÀr
îb/ 5.Or2i5 5.Or2,5 .orz,5 .or2,5 .orz,5 5.o12 t5 5.Or2,i i .or2 t5 i.o1215 5,or2,
tx 4o2 t 60 4oar 60 loa,60 ro2 | 60 rO2r 60 \oz t6o 4o2,60 r+o2,60 lo2,60 \o2t6o
Pré1,èreôê!tr-Ecf f irgea DùI
rRANCE
Prlx fraÀco floatièrê rt 5r2,5? 552,57 i52,5? ,52,5? 52,5? 552,5? 552,5? 552,5? )52,5? 552,r?
Prélèÿêô.!t!
IX \47,69 44?,69 +4?,69 t4?,69 ,47,69 447,69 447,69 t4?,69 t4?,69 44?,69
DlI
ITAIIÂ
Prazzl frânco-lroDtiêra LTt
66.?81 66.781 66-?81 ;6.?81 t6.?81 66.781 66.?81 i6.?81 i6.?8'l 66.78'l
Pr.Lrêri
Dt{ 42?,\o 427,4O 42?,4O +27 t4O r27,4o 427 ,t+o 427,tto 42?,\o t2?,4O 42?,\o
Di{
TEDERLAIID
PrlJgatr frânco-Erâna FI ,12,?' ,12,7, ,12 t7' 1217' 12t7' ,12,?' ,1217' ,12,?' 12 t7' ,12,?'
8. ffl,trt.!
D+l ,45,56 ,\5,16 ,45,56 ,45,56 +5,56 145,56 ,4r,56 ,4r,56 45,56 ,45,56
D*t
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mrrr.-,,,o"l| ,r**rroo*r""" I| ,*or. r^rr.-.*. I
kT*..rr.r* |
PRIX DE SEUIL
SCHTiELLENPREISE
PREZZI D'ENTRAÎÀ
DRE}IPELPRI JZEII
Pour ldportatlotr6 ÿcr! 3
PRIX FRAT{CO fROMIERE
FREI -GRENZE-PREISE
PREZZ1 FRA]{CO.FTOilIIENA
PRIJZEN FRANCO.OREIIS
PRELEVEUENÎS IIIÎRICOHIIUNÂI'1ÀIRES
II{!IERGEüEIIISCHAFILICITE ABSCHOPI'I'NOEN
PRELIEVI I}IÎRÀC O}II,,IIITÂNI
ITlRÀCOIilUTÀI'TAIRE HEFT IICEN
Fllr Eiûfuhr.r !.ch s P.r llportezloll ÿrrlo : Voor invoeren naar :
I'RA}ICE
-:-99,_5Â
ProvCBaÂca
8.!kuÀlt
ProYa!1GarÀ
lIa!koist
Da!crlptio! - B.Âchrêlbutg r966 L96?
vÀI JU}I JUL AUG SEP ocT NOV DEC J^lt rEB
PG 01 Poudre do 6éru Molkerpulver SLero dl latte lTeipoeder
Prix d. sêull / scht.llcnDr.lrâ . Fruc.Prêzzi dr.trt16tÿDr.E!ê1PriJz.tr t'f 106,15
tJ.E.B.L. /
B.L.E.g.
Prix frânco lrontièrc
Fbl 944,4 947,8 942,5
PriJzGr lrÀnco-grêaa
PrélèYG!.atr-8. lli!5!û
rf 91,2' 9r,59 9',06 9r,06
rf 8,16 8,19 9,5?
DEÜTSCSLAIID
(BR)
»t ?? ito ??,88 ?8,49
Ab.cà6pfuatcn
Ff 95,41 96,L' 96, 88 98,?t
f, 6,24 6,24 5,?o 1,85
I!A1.IA
Llt 1r.58o 15.1r8 L4.6)8 14 48)
Pr.llGYI
FI L2r,86 LL9,?' tL5,6t 114,40
FI
!IEDERLÂI{D
trI 60,r, 49,r? ,2,?6 51,40
lIe f fiagca
rf 8a,28 5?,6L ?r,96 ?218'
1t L9t17 ,4,o5 29$9 28,62
Lâlt et crèûe de lalt en poudre (24 À 2/ I)Pu oz : Latte e cre@ di }Àtte i! porvere (24 a 2? N)
Milch üd Râhr i!
Melk er root it I
r Pul-ÿer
roeder (
otû | 24 bA6 27 ';S )
4 tot z? ?é)
Prix de s.ui1 / SchtclleûPrclta . FraacêPrêzza d' entraÈÿDreûPelprlJz.n FI 4?4,?2
lJ.î.8.L. /
B.L. E.û.
PrIx fraDco frontlèrc- Eb/ ,?æt\ t?92,' ,?92,5 ,792,5
Prilzên frenco-8rênE
Pré1èY.ûcDt6-Ec f f iDge!
rf
,7),28 ,?4 )48 1?4,t 8 i?4,48
rt 89,?3 89,5? 89,5?
DEUlSCHLAI{D
( ER)
Dt{ ,tot6, ,r2,04 tt),J5 116 tt9
Absch6p futr8rt
rt ,81,40 ,E5IL4 )86,76 ,90,5r
F' 82,50 82,5o ?8 t45
ITAIIA
Llr 50.189 60. o8o 60. o8o 60.080
Prêlicvi
FI 47r,4, 4?4J? \?4,r? 4?t*,57
Ff
ilEDESLATID
FI 216,rL 2r4,8L ?51 115 zrtt04
[. ffintca
Ff
,49,56 ,4? t52 1\5,52 )45,Lo
Pf LL"?8 1I4i r0 tL7,65 rr? t6,
125
l;"-rr" 
-rtr*JL,r"ror.*rr., I
I *or. ,^rr.-a*. I
I ,rr"rrrrorr.rt* |
PNIX DE SEUIL
§CHI{ELLEI{PREISE
PREZZI D'EIIîRATÂ
DREHPELPNIJZEII
Pour lEportatlon! vara :
PRIX FRA}ICO FNOTTIERE
FNEI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRATICO-FRONTIERA
PRIJ ZEN FRAIICO.OREI{S
PRELEVE}IENÎS IIIÎRACOXHUIIÀUTAIRES
INllENGE}{EII{SCIIÂFTLICTE A.BSCHOPI'IINGEN
PRELIEVI INÎRACOMU}IITANI
INTRÂCO}I}IUNÂUTAIRE HEFFINGEN
Ftlr Eanfuhr.n nach : Par iûPortrzioûi Yêr6o : voor invoêrcn naar :
FRANCE 1OO K.
ProÿctrÂ!c!
Errku!lt
P!ovcalcotr
B.rko.rt
D.acflptloô - B.6chrci,buBg
L966
JUL AI'G
11-17 r8-24 25-rr L-? 8-14 22-28 5-1r 12-r8
PG 01 Poudrg de 6é!uE llolkenpulver Slero di 1âtte Weipoeder
Prrx dê acuil / schtcll.aPr.l.a . Frac.Pr.zzl dt.ntnty'D..lp.lprLjz.!' Ff 106,r5
t.E.B.L.
B.L. E.U.
Prix frÀtrco lroBtlè rblt:Iux 942,5 942,5 9\2,5 942,5 942,5 942,5 942,' 942,5 95?,5 95? ,5
Pri,JzêD frdco-trcE6
Prélèvê!cÀtr-8. Iti!8!E
trt 9',06 9',06 9t,06 9a,06 9r,06 9r,06 91,06 9t,06 94,54 94,54
?1 9 15? 9,5? 9 t57 9,57 ?,rr
DEUlSCBLAITD
( BR)
Frrl-Oratza-Ptri!a Dlil ?8 ,2? ?8,2? 79,24
8o,2r 80,21 80, 2r 8o,21 8r,L2 8,,t2
Ab.chiipfuÀ8.!
Ff 96,6r 96,6L 9?,80 9?,80 99,OO 99,O0 99,00 99,00 ro2 t59 toz,59
P' 6 r24 1,85 ,,85 ,,85 ,,8, 1,8' t,85
ITAIIA
Llt 1448' 1448' 1448' 1448' 1448' 14481 1448' r4481 !+tto) l-448,
Pr.11.vI
PI 114,40 114 r40 rr4,40 r14,40 r14,40 I14,40 114,40 114 | 40 lIh,40 r14,40
rt
NEDERLA}ID
F1 5r,40 51,40 5r,\o 5r,40 51,40 5',40 5t,40 5' 40 54,17 ,6,J?
IIeffrÀt.!
rf ?2,8, ?2,8' ?2,85 ?2,8) ?2,81 ?2,8' 72,8' ?2,8' 76i88 ?6,e8
rt 28,82 28,82 26,82 28,82 28,82 zB t82 28,82 28,8? 24,??
Laat et crène de lait en poudrePÉ vz i Latte e creua di râtte iu_polve
24à2?%)(24 a 2? %) Hilch ud Rahn iÀ PulverforE (MeIk en rooE rn poeder (24 tot zq bi,6 2? %)27 '.i)
Prrx dê sGuil ,/ schrêLleDpr.laê -Prczzi d'entraia,/DrenpelprJ,lzen : !'râDc' Ff 4?4,?2
u.E.B.L. /
B.L.E.û.
PrIx frânco frontièrô- rb/ ,?921' t?92,5 ,?92,5 ,?92,5 t?92,5 ,792,5 ,792,5 ,?92,5
Pré1èeêoGnt6-Hê f f inSen
Ff 1?4,48 t?4 148 t?4,48 1?4,48 ,74,48 t?4,48 374,48 )74,48 t?4,48 1?4,\8
rt 89,5? 89,5? 89,5? 89,5? 89,5? 89,57 89,5? 89,5? 89,5?
DEUTSCHLAITID
(BR)
Dlt 3rr,98 ,tr,98 ttt,98 ttt,98 1L6,98 ,76 
'98 ,L7,18 tr7,18 tzo t?? 120,??
AbschôpfuntrD
Ff ,8?,5' 187,5' ,8?,51 18?,r, t9r,Lt t9r,tt 19L1?t 194,?' ,9r,92 t95,92
FT ?6,52 ?6,52 ?6,52 ?6 
'52 76,52 76,52 72trz ?2,r2 68,1)
ITAI,I A
Lir 60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 60080 6oo8o
Prelrêvi
Pf 4?4,5? \74,57 4?4,i? 4?4,5? 4?4,57 4?4,5? 4?4,5? 4?4,5? \74,5? 4?4,5?
Ff
NEDERLA.IID
F1 25r,o4 25t,O4 25t,o4 25',o4 2>',o4 255,o4 251rO4 25',O4 26r t5? 261,57
Ee ffrntcÀ
Ff ,45ilo ,45r ro t45tLo ,45t].o t45,ro 145,Lo t45tLO ,45i10 ,56,?4 )56,?4
Ff u7t65 tr? 165 tL?,65 LL? $5 Lt? 165 Lr?,65 1a7 t65 LL?,65 to7 trt
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Pri izêD franco-alê
Pour rDportatrons ver6 i Für Ernfuhran nech !
PRELEVEITEI{ÎS INlRACOH}IUIAUlAIRES
II{IIERGEMEINSCHAFÎLICIIE ABSCHOPFIII{GEN
PRELIEVI INTRACOIIUNITANI
INIRACOHI,iUNAUTAIBE HEFF ]NGEN
PGr ilportazloll vGrso : Voor lnvocrcn naàr :
FRA}ICE
PRIX DE SEUIL
SCHtrEILEXPREISE
PREZZT D'ENîRATÀ
DREHPELPRI JZEN
PRlX FRAI{CO T'ROT{IIERE
FREI -GRENZE-PREISE
PREZZI TRATCO.FROIITIERA
PR] J ZEN FR AIICO-GREI{S
Deacrlption - BoGchrêlbutrt
Descrlzlonê - Ot6chrijÿiag
L.itte 1n r)olvcre ( < MeIk in poeder ( < l'5%)
Prit d. sauil ,/ SchrêIlênPrci6ê , Fr&caPrczzi dt cttrata,/DrêûPêIprr J zen
Prir frsnco frontlère_
Prrjzên freDco-grana
Prél è Yêü. trt r-B! I l1EBt!
U.E.B.L.
B.L. E.II.
181,41
118,4r
hazzl, fretco-froÀtiara
PrGllêv1
La1! condensé (sans addltion de 6ucre Kondensû1lch (û1cht Sezuckert,)Geconilenseerdle Delk (zoniler to"Sevoegde surker)Latte conilensato (senza aS8runta d1 zuccherl)
ir dG 6.uil./ schrêIIcDPrê16ê
Grzl dI eDtrata,/DreDpêl Pr j'Jzêû
Prlx freûco froBtlèrG-
Ptijzrn franco-tr.na
PréIèvc6.nts-H. f f int6!
ErGI-GrGaz.-Prc1âa
^b.chtipfutr8rtr
PlGrzI frÂnco-frortiêre
Pr.lr.ri
Prix fraDco froEtière
PrétèYeseDts
PrijzeD fraco-8reûa
EeffiBgen
127
E-rtt 
-r;;I
L,rrrorruonrr., I
I n*r. 
"orr.-.*. I
| ,rrrrrr.orr.tt, I
Prijz.Â fraEco-8reÀ6
BêfflnBen
Pour iEport&tron6 vêra : mr Ellfuàratr tach :
PRELEVEfi EI{ÎS IIIÎRACO}I}IUIIAUÎAIRES
rxnEnGEuErr{sclrrILrclE llsctloPFt llcEll
PRELIEVI II{lRTCO{UXIlTRI
ITlRACO}II{UNAUTAIRE UETF IilGEI{
Pa! lrportrrroai vcl8o ! voor inyoçrrn naù !
rnÂrcE
PRIX DE SEUIL
SCIIIELLETTNEISE
PREZZI D'EIITRATÂ
DREHPELPRIJZEÙ
PRII FRTT{CO fNOTTIERE
rREI-GRENZE-PREISE
PNEZZI FRAI{CO-rnOTTIERA
PRIJZEII FR^I{CO-ONETS
lO0 f.
Proÿênalca
8.rku! ft
Pror.nlanzâ
BGrko16t
t966
.]UL AUG SEP
II-1? r8-24 L-? 8-14 l5-2r 22-28 18
PGOf: Lait etr poudre ( <. L,5 '.)Latte ah polvere (.\- lr5 ;!) hilch in PulverMclk 1n Doede. fora 
(*<.1,5
(.<- li) 'Æ,
Prir d. 6.u11 / Schr.1l,.ÀprGi6. . frucGPrczzl d r.rtrrtÿDr.!p.lpriJz.n î1 2r9,L\
tt.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlt fr.lco troEtlèr.-
Prl,JrG! t!roco-trêa!
îb/ r8r?,5 r85'?,5 t85?,5 L85?,5 r85? § L85?,5 t85? § t85?,, 862,5 t862,5
rt 18',41 r8rt41 r8,,4r 18',41 18', i,r r8r,4r r8r,41 r81,41 r8,,91 18,, 9r
PréIèr.n.!t.-E.llLD!rn rt 48,zl 48,t1 48'll \8,?, 18,zl 48,?, 48,21 48,?, 8'?1
DEUTSCELÂXD
(En)
t!a1-Orrn!.-Pr!1!. DI r18,4r I]8,4r 118,41 rr8,4r L\O t15 t4o,r5 t4o,rj L4o,15 l.42,29 14z,29
Ab.ch6DluEB.D
FI 77o,8J L?o,8, t?o,8t ûo,8, L?r,2' L?5,2t L?t,2t r?1,21 t?r,62 t?5,62
rl 6,,70 6r,7o 6t,?o 61,?o 58,91 58, 91 58,9r 58,9I 58,91
ITA.LIA
Pr.z21 flrlco-tro!tl!!r
Llt ,5.209 15.209 tr.2o9 ,5.2o9 ,5.2o9 ,5,209 )5.209 ,r.249 55.209 ,5,209
Pr.l icvi,
T' z?8,L2 ?8 tl-z 2?8,t2 z?8,12 278,12 z?8,t2 ??8,r2 z?8,t2 z?8 ttz 2?8,L2
rt
IIEDETILIIID
PriJzc! fr.aco-ErcD. r1 rt9 t22 lt<,\,22 tt9 t22 Lt9 t22 tti t22 rr9,22 140, 2r 1/{0,21 r4, ' 20 lqt,20
Eetling![
rl r89,87 t89,8? r89,82 189,8? 189 i 87 189,8? I9T,22 t9t t22 tr9,2, L58,2'
1t 40,92 \o,92 Lo,9z 4o'92 40 t92 4o,92 4o 
'92 40,9e )6,84
Dê 
^L . 
Laat condenEé (6e6 addrtion (
Latte condensato (senza aggiur
le eucre)
rta dl zuccherl) Kondensnllch 
(ni"t t gozu;t;;tJ-
Geconden6eerde ûeIk (zohder toegevoegde 6uLker)
Prir da 6auLl ,/ Schral,lcrprarac . prec.Pr.rzL d t cntrrtr,/DrêûpGlprlJz.D FI 4f
BELOIQI'E/
BELGIE ,
Prl, frânco froatlèrc- Fb z4z? t5 242? t5 242?,5 242?,5 2\z?,5 24zZ t5 2\ 27 ,5 2\2?,5 242? t5
r1 2r9,69 2r9,69 2t9,69 2r9,69 2r9,69 zt9,69 2r9 t69 219,69 zr9,69 219,69
PréIèvG&rts-EGf f IÀErr rT 5,11 5,11 5.11 5,1r 5,r1 5,11 5,11 ,,11 5,11
DEUTECILAXD
(m)
Pr.l,-Or.!zG-Prrlêc
t»l r59,75 r59,?5 r59,75 r59,?5 tr9 t75 rr9,75 L59,?5 159,?5 r59,?5 tr9 t?5
lb.chüpfurtra
rt 797,L? 19?,L7 t9?,L? 797 ,L? t9?,r7 L97 tr? t9?,r t97 1t7 t97 ,7?
rf 47 $) 4? 6t 4?,6, \?,6, \7,6, 42,6j 47,G' 4? 6' 4? ,65
ITTLIÀ
Prarzl fraDco-froDtlara
Llt 4r885 41885 4r885 4r885 \)8e5 \ t88, \)i.85 \168.) 4)885 41885
Pr. I 1,. rL
ft 146,65 ,\6,65 ,46,65 ,46,65 t\6,65 t\6,65 ,1,695 J46,65 t\6 L5 1\6,65
PI
LUISITBOIIAG
Prl.x frâlco frotrtièle
Plur 2OrO tO 2C ',O, O 2OrO,O 2OtO tO 2ArOtO 2OrO tO 2070,0 2OfO,O 2OtO tO 2o1ç,o
Pré1èveû6Ets
11 2Oorqq 20o t4q 2OO,44 2OO,44 2OO,44 20o,4, 2oo,44 200,44 2OO,44 200,4
t1 \4 
'16
44.16 \\ tt6 44,16 44,16 44 
'16 44,16 \\ ,16 4\,16
IIEDERLâTD
hljzêE frsco-greaa EI $5,58 L65,58 L65,58 165,18 L65158 165,58 165,r8 165,58 165,58 $5,58
Eeffi!BeÀ
î1 225,82 225,82 225,82 22r,82 225,82 225,82 225,82 zz5,82 225,82 zz5,8z
P' 18r 98 18.98 1&98 18'98 18'98 18'98 18,98 18'g8 18'98
t28
29-4 5-1 I
PRIX DE SEUIL
SC H flELLEIIPR EI SE
PREZZI D'ENTRATA
DREMPELPR I JZEN
Pour roportatlon6 YcrE :
PRlX FRANCO IRONTIEBE
FNEI.GRENZE. PRElSE
PREZZ I FRAT{CO.FROIITIERÂ
PRIJ ZEN FRÂI{CO.GREI{S
PRELEVE}IETITS I}ITRACOI{I{UIIAUlAIRES
INNERGEIiIEII{SCHAFTLICEE ABSCIIOPFUI{GEN
PRELIEVI II{IRTCOMUI{ITÂNI
IXTRACOHI'UNAÜlAIRE HEFFINGEN
Voo! invoalen naal:Für Ernfuhrên nlch ! Pâr llPortâzioli ÿê160 :
FRA}ICE
DêscriPtioD - Bcschrarbung
DescrIzlo!ê - 0t6chrijvrng
Lart condensé (avec addition de sucre)
PG 0, ! iatte condensato (con agdlunta di zucchorl)
f ona**it"h ( Sczuckcrt)
oeionaens.erac-ûêIk (ûet toegevoe
Prrx alc Eculf / scbrêllenPr'Isê . FrùcG
Prêzzl d I en!râtâ,/DrcmPelPrlJzen
Prtx fraaco froatièra-
Prijzan fraEco-81.tr4
PréIèv.6ênt6-8ê f f !nErt
u. È.8.L.
B. L. E. U.
Prezzl frsnco_frontiêra
Pr.Ilcvl
PrrJzên frânco-8renE
IIe ffin6êû
GorEonzola et froûa8es du ûêEs EroupeE ob 
' Go"ionrola e forna5li de1lo 6te66o tr
Gorgonzola und Kdse derEelben GruPpe
ôorÉonzola en kÂa66oorteû van dezelfde Sroep
Prix dê s.ull / SchtêLleûPrcrBc . Fretrcc
Pr.zzt d | êntrata,/DlenpeLprlJzen
Prix frâtco frontrèra-
PrijzêE frenco-8rena
Pré1èYêûênts-Hef f lnten
u.E.B.L. /
B.L. E. U.
Frer-Gr.nza-PraIêa
Abschtipfungen
Prê2zI franco-fronf lera
Prêl1.vi
Prljzca frânco-gren6
He ffttten
129
PRIX DE SEUIL
SCIITELLET PN EI SE
PREZZI DIEI{IRATA
DREMPELPRI JZEN
PRIX FRA}ICO FRONTIENE
FREI 
-GRENZE-PREI SE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRÀXCO-GREIIS
PRELEVEUEI{ÎS ITTNACOI{XUIIAUlAIRES
II{IIERGE}IEINSCHAI'TLICEE ÂBSCHOPFIJNGET
PRELIEVI II{TRACOTUNIlÀNI
INlRÀCOMI{UI{AUTAIRE HEFFINGEN
Pour aûportstroûa vêra : Für Ernfuhrcn nâch : Par llportazioÀa yêrso :
FR AI{C E
Voot lrvoeren naar:
1OO K.
Pro venaÀca
Bêrku! lt
ProYcnlctza
Hêrkorst
1966
JUL AUG SEP
11-17 r8-24 25-rr ë-1+ 15-27 29-4 5-r1 12-18
pG 05 : Lâit conden6é (avec additron de 6ucr(Latte condensato (con a66runta da zu( . Kondensoalch (cezuckert)herl) Gecondenseerdè"À;Xi (;;i toesevoeade 6uiker)
Prlx dê saurl. / ScbtêIlênpreisê . FrdcêPrêzzr d'entrstÿDrêEpêIpriJzen Ff ,4),r,
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prix franco froDtrèrê-
Prijzen frâÀco-3rctra
§b/ 1391,2 tt9r,2 ,r9t,2 t19r,2 ,79',2 1)»,2 )19r,2 ))91,2 t19),t ,r9t,2
Ff 335,o5 tr>,o5 )t5,45 ,r5,o5 ,15,05 t15,05 )J5,O5 ji5,05 tJ1,o5 71',o5
Pré1.èY.Eêrt!-Ee f l1D6!D Ff
DEUlSCTLAIID
( BR)
Fral-Granza-Prêiac Dlt 271 146 27r,46 27r,46 27t,46 2?5,\6 271,46 2?J,46 2?),46 2?r,46 27r,46
Ab6chôpfuDt.n
Ff tt? ,52 ,r? ,52 ,)? 152 ,)7,52 3)? ,52 ,)?,52 3)?,52 )t? ,52 1)7,52 ,r? ,52
PI
IlAII À
Prazzl fraDco-froDtlêrr
Ltr 55\55 55455 5r\55 55\55 55455 95455 55455 55\5> 55455 5r\55
Prcllêvi
Ff 4r8,04 418,04 4r8,04 4J8, 04 418,o\ 4)8,04 t l8,04 4r8,04 418,04 il8,04
Ff
NEDE§L.A.!ID
PrijzêD franco-6ren5 F1 19?,89 ].9?,89 19?,89 a9?,89 L9?,89 19?,89 79?,89 L9?,89 L9?,89 t9?,89
HeffinEên
Ff 269,89 269,89 269,89 269,89 269189 269,89 269,89 269,89 269,89 269189
Ff 56r72 56,t? 56 tl.z 56,L2 56 tlz 56 tt2 56 tt2 56 tr2 56112
PG06: Gorgonzola et froBâge6 du Etoe groupeGorgonzola e forma8gi dello steÀso àruppo
Go!gonzola
corgonzola
und Kase derselben crupp€
en kaa6soorten van dezelf e SroePPrlr de seurI,/ Schrelfenprerse
Prczzr d'entrata,/Drenperpiigzen : !raÀcê FI 6rt,69
1J.Ê.8.L. /
B. L. E. u.
PrLx frânco frontière- Pb/ 5504,6 5504,6 5504,6 550\,6 5504,6 550\ ,6 5504,6 5ro4 ,6 5504 ,6 i50\,6
t'f 5\t 5\1,5' 54r,55 ,\t,51 54t 5' 541,5) 54t,5' 541,53 54J 53 ,\1,r5
Pré1èvêDGnts-Hef frnBen FI \9 t82 \9,82 49,82 9,82 9 
'82 49,82 49,82 49,82 19,82
DEUT SC H L A.TI D
( BR)
Frer-cranzc-PrGi
DH 50 )?5 450,?5 \5o,?5 \50,?5 50,75 450,?5 45o,?5 450,?5 +65,ro \65,ro
Âbschôpfun8ên
Ff 556,14 556,14 556,r4 556,14 ,56,14 556,1\ 556,r4 556,r4 i?4,to i?4 tro
Ff 1? toL )7,ot 3?,o7 t?,oL ,?,oL t? ,ot 1? tor ,?,OL .9,o5
IT AI.I A
Prezzl franco-ft
Lit ??o11 ?70r1 ?6557 7655? 75605 75605 ??509 7?509 Srzzt )1221
Pre Liêvr
Pf 608,48 608,48 604 J2 604 t72 i97 ,20 59? ,20 612,24 612, 24 55?,16 ;5?,)6
Ff
NEDERLAJID
Prr f ranco -
FI 442,10 442iro l+42rJ,o 442,r0 442r10 442,ro 44a,ro 442,ro '42,10 42,Io
IIe ffln6en
Ff 602§5 602,95 602r95 602,95 6c2t95 602,95 602,95 602§5 ioz,95 ,o2195
Ff
r30
Pour ioportatrons ver6 : P[ir Ernfuhrên nach :
PRELEVET'ENÎS INTRTCOXIIUTÂUTÂIRE§
INTENGEHEINSCHÂFTLICTE ÂBSCHOPFUNGEI{
PRELIEVI II{TRÀCOHÜNIlANI
INlRÀCOMHUNÂUTAIRE HEFFINGEN
Voor inYoeren naar:Par lôPortÀzioDi v.rso :
FR AIC E
PRIX DE SEUIL
SCHljELLENPREISE
PREZZI D'ENTRAlA
DREMPELPRlJZEN
PRIX FRANCO FROI{T]EBE
FREI 
-GREN ZE.PREISE
PITEZZI FRANCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRA}ICO-GRENS
1OO l(.
ProÿênaDcc
t.rkuÀlt
ProÿanlGtza
Ecrkoûrt
Dêscrrptiou - B.schrêlbung
Deacnzronê - oEechrj.JYing
1956 L96?
pc o8 , P""mDerta-f 
.t t."o"g"6 du têae gr<
ûta1 e foiûa86r del]o 6te66o
)upe
grupp E@enta1 en kaa6êoorten vü dezelfde SroeP
Prlr dê seull / SchtêLlenPrelsê ' FrücaPrêzzr d r antrate,/DrcnpeIprrS zen
Ff 54',O8
|.E.B.L. /
B. L, E. U.
Prax franco froÀtièrê_
Prijzên franco-8rên6
Prél èverent6-8. f f inteE
îb/ 54t7,, ,4L? ,i 54r?,5 ,4L? ,j
Ff 514,9' ,r\,9 ÿ4,9' »\,91
rf
DEUlSCBLÂ.!ID
(BR)
Dl{ 4r9,84 464,49 466,76 466 t?6
Ab6chôpfungca
F' ,67 tr? 5?',tr 5?6,rt 5?6,Lr
Ff
I1ÂIIA
Llt 84.887 81.?4t 8298, 8298,
Pr.I I.vl
Ff 670,r2 661,rc 65r,48 655,48
FI
NEDERLÀND
F} 19r,84 ,91,8rr ,91r84 19r,8\
Ie ffinBen
Ff 514,40 514,4a 5r4 t40 514 t4o
Ff
-- 
-- 
Goud" et froEages dluâre srepePu uy : Gouila e forma88i deIlo 6teê6o grupPo
Gouda uad Kaae deraelbetr gruPPe
Gouda en l6as6oorteE ÿân dezeLfde 8!oep
Pu àc scu1l ,/ schretlcDpreiaê . FrÀtrce
Prêzzr d' êntretÀ/DreEPel PrlJzetr Ff ,58,25
u.E,B.L. /
B. L. E. U.
franco frontièrc_
îb/ 49t? t5 49t7 t 491?,5 49o9,4
PriJzcn f
Pré1èYeûêntB-H. f fingeÀ
Ff \85,16 485 t>( 485,56 484 t?6
F' 60,r5 60,r5 60,t5 60,r,
DEUTSCBLAND
( BR)
DH ,r7,92 ,r8, ,58,2' ,t8,2,
Âbsch6pfuntrn
FI 417,08 4L?,4', 4r?,4? 4t? t4?
Ff t28,8t r28,44 r28 r 44
IlA.LI A
Llr 8?.?60 84.87' 8r4r4 8002r.
Preliêvi
FI 69tt22 6?0,4( 64r,25 612t09
Ff
N EDEPLÂ!ID
F1 ?o9,o7 to9 tr<. ,o9,59
,trtû
lle ffrûtêt
Pf 421,52 4zztz 422 t2) 424 t4
Ff 8r,?4t sr, zfl 8l,z+a) 80,5?r
1):_n""dr*."""*"s"é"d'u.IocuÉeûtD.D.4|certifa@tque1etottantcoûpensatoIree6tperçu(Rà8I.9/.65/cËÊerL2/65/cEE)
waren berlelret von eineE o"rü"it u,0.,-, aua aen ai"t-eigiui,.aare."t,e.,tuqq:.ercrreatg1|1:"1"!::_:t9-!Y:::r^^:^-9/2ZlY2"i":Y,/r22/r?!ol,;Ï:::::;;il;"ll"uii"li'ilil";;;;;"ii.-;:D:il iii""i"it. it. iii.po"to di..o.peneàzlo." ë 6tato rr.cosso (\.8. e/65/cÈE e L2/65/cEE\
coederen verEêzeral ÿar een atokuEent D.D.4 raaruii b11jkt, dat bet cooienaerend beàr95 geheven werd (vero!d. 9/65/EFÆ en L2/65/ËËO)
l3l
PRIX DE SEUIL
SCHtrELLEI{PREISE
PREZZI D'ENTRÂÎA
DREMPELPRI JZET{
Pour iDportetrons vêr6 :
PRIX FRANCO FRONÎIENE
FREI 
-CRENZE.PREISE
PRSZZI ERANCO-FRONTIERA
PRIJZEN FNATCO-GREIIS
PRELEVEHEIITS IT{TRÂCOHI{UI{ÂUTAIRES
INTIERCEI{EIIISCHA.FILICIE ÀBSCIIOPFI'I{GEX
PRELIEVI IÙÎRÂCOTUNIlANI
IIIîRÂCOHI{UI{AUlAIRE HEFFINGEN
FUr Ernfuhrcn nacb I Pêr lûportrzrori var6o : Voor invocrcn naar :
FRÂIICE 1OO Kr
ProYa nâÀca
Ecrkun !t
Provanlanza
HGrkoort
t966
JUL AUG SEP
11-17 18-24 25-rr t-7 8-14 75-2L 22-28 29-4 ,-r1 12-r8
PG 08
EmeEtal et froûages du DêEe groupe
FÀDental o forûagtl delfo stesso Bruppo
E@ental
E@eÂtal ud Ka6e der6elbeD Grupletr kaa66oorte! vân deze:peIfde tloep
Prrx de 6cuil / SchrellenprêIac . FlacêPrczzr d' cntrata,/DrcopelpriJzctr Ff 54' toB
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prix frstrco froÀt1è!r- rb/ 5\L?,5 54t7,5 i4r?,5 54L?,5 54r?,5 54L7,5 ,4t?,, )\t? 541?,5 5\r? t5
P' 5r4,9t 5r4,9t ir\,91 5r4,9t ,r4,9, 514,9' 5r4,9' ,r4,9, ,t4,9, 514,9'
PréIèvêrcat!-E.lllDErE rt
DEUTSCELAXD
(BR)
Fral-Grctzê-Prêiaa Dtir 4661?6 466,?6 466,?6 \66t76 466,?6 466i?6 466,76 466,?6 466,?6 4661?6
Abschôpfungcû
Ff 5?6)Lr 5?6,Lt 5?6tlr 5?6,77 5?6ttl 5?6,rt ,76tr]. 576 lrt ,?6,LL 5?6ttl.
F'
ITA.LIÂ
PrazzI frrûco-froDtiêrâ
Llr 82983 9298, 8298, 8298, 8298, 8298, 82981 3298, 82985 82981
PrcL lcYl
Pf 655 t48 555,\8 655,48 655,48 655t\8 655,48 655,48 t5',48 655,48 655,u8
FI
NEDER!A}ID
P!i f
F1 ]9r,84 ,91,84 191,84 ,91,84 19r,84 t91,8\ ,9r,84 ,9l.,8\ ,91 i 84 ,9r,84
Eefflngcn
t't 5r4t4o 5t4,40 5r4 140 ,t4 tt+o 5r4,40 5r4,4( 5r4,40 5t4,\o 5t4,\a 5t4 t(o
ft
PG 09: Gouda et fro@ge6 du rêoe groupeGoudÂ e forDa8g"i dello steEso 8ruppo
GouAa und Ka6e del
Gouda en kaa6soorl
se.lbea Gruppe
eE van dezelfde groep
Prczzi diantrâ
SchrêL IênDrê16e
,- _' : lfencê
r,/ reûpelpf 1l zên FI 558,25
v.E.B.L, /
B.L.E. u.
Prir franco frontière-
Prijzên frânco-6rra8
Rb/ \9r?,5 49r?,5 49t?,5 t+9L? i5 r9L?,5 49L?,5 4E92,5 4892,5 \892,5 \892,5
Ff \8rô6 485,56 \85,56 485ô6 t85é6 .85,56 481to9 \8rro9 48r,o9 \8,,o9
Pré1èvetrênta-Hcf f rn6en rf 60,r5 60,55 60,15 50 
'35
60,r5 o 115 60,55 60,r5 60,r5 60,r,
DEUlSCHIAND
( BR)
Prer-Greazê-PraiaG
DÜ 1t8,2t ,r8,2, ,38,2' fig,2' ,r8,2, 18,2, ,18,2' ,J8,2' t4o,L? ,4o tL?
ÂbachôpfuntrD
Ff \L? 14? 4L? ,47 4r? i4? 1t7,4? lL? )\? 4L?,4? 4L?,4? \t? ,\7 419,86 419,86
Ff r28,44 128,44 r28 i44 128,44 r28,44 128r44 128,44 r28,44 r28,44
ITÂ.LI A
Prêzzi frânco-frontiê
L1r 81.r22 8r. r27 8L.Lz? 3r.r?? ?9.699 ?9.699 79.699 ?9.699 ?9.699 79.699
Prelra Y1
FI 640,82 640 i82 640,82 540,82 629,54 62915\ 629154 629,r4 629t14 629,5\
Ff
!IEDERLAXD
PrlJzaD frânco-trcn6
PI ,o9,59 to9,59 ,o9,r9 ,o9,59 )o9,59 ,o9,59 tL4t58 ,!\é8 ,15,58 tt5,58
Ec tfrntêÀ
Ff 4221 2' 422,2, \22t 2' r22r2' 22,2' \22,21 429,O' 429,O' ,o,40 ,0,40
Ff 8r,?,r' 81,?4 8r,t'rt \t,?4' ,,?4' 8r,?4- ?4,2r' ?4,2L' 74t2L
I) Marchedi6e accoDPaS!ée drur docuetrt D.D.4' certlfidt que re Eontant coopensatoire e6t perçu (Règr. g/65/cEE et Lz/65/cËT.).wareû begreatet voD eineE DokuûeDt D.D.4' au6 der 6ach e;gibti das6 eue l'usgterchsabgabe erhoben ii"a.'(i'.ro"an. gj'e,Tcti-iia !2/65/cÊE).Mercê accooPagnata dar certificato ûoderlo D.D.4' atte6ta;te che lrioporto di coopensÀzione è stato riacoeso lalg.9165yçîE e Reg L2/65/1EE).Goederea verBezeld v6À eeÀ dokueeÀt D.D.4 çaarult brlJkt, dat het conienserend beàra! gehevea werct. (verord. 9/65/EEG en l2/65/ÈEc».
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PXODUIlS LAITIENS
}IIIÆHENZEUGTIISSE
PRoD. LAîÎ.-C^S.
ZUIVELPRODUClEN
PRIX DE SEUIL
SCHTELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRATA
DREMPELPRIJZEN
PRIX FRANCO FRONIIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRATCO-TRO}IIIERA
PRIJZEN TRA}ICO-OREXS
PRELEVET'EÎ{TS ITITRACO}I}IU}IAUlÂIRES
IN}lEROE}{EINSCHÂFTLICEE ASSCHOPFIINGEN
PRELIEVI I}ITRÀCO}IÜI{ITANI
II{ÎRÂCO}IIIUNÀUTAINE HEFFINGEN
Pour iEportstlona Ycrs : trür Ernfuh!êa nach : Plr ltportrzioEl vêr6o :
FRATCE
Voor invoeren naar:
,8?.15
1) Mârchaûdise accoEpatûée drun alocueDt D.D.4, certlflart quê l. Dontant coûpensatoire est perçu (Rè81. 9/65/CW et \2/65/CE.R)[rare. begreiter voa eineû o"rü""t-ii.o.,rl 
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I{EDERLA}ID
PrrJzcn frânco-gren6 F1 tçr,55 ,4r,55 t+r,55 ,4r,55 ,41,55 ,4r,55 ,46,55 146,55 )4? ,55 t4? ,55
Iteffiat.r
FI 468,54 468.'4 468,54 468,54 468,54 +oôr)+ 472,6' 4?2,6, 4?4 roo 4?4 §o
Ff
TIL : Îi16rt 11lsiter TiL6i t til.s1 t
Prir dê s.ull / SchrellcopuecPrêrzl dr.ntretÿDrenpelpr!,Jzcn : trdc' F' 558,25
u.E.B.L. /
B.L.E.u.
Prir franco frontlèrê- §b/ 5012,5 ,or2,5 iorz,5 5012,5 501215 5012,5 50r2t, 5032,5 5012,5 ,or2,5
trf 496)9t \96§L r96i91 496,9r 496,9L 496,9r 496 t9L 496,91 496,9L 496, 9r
Pré1èveoents-Hêf f rn6oD rf 49,0o l9,oo 19,OO 49iOO 49iOO 49,oo 49,00 49'@ 49,o0
DEUTSC II L AN D
(BR)
Frêi-Grenze-Prcl6a
DNI ,44ro5 ,44.o5 ,44,o, ,4\ ro5 ,44ro5 144,O' ,4\ to5 t44 to5 ,48,90 ,tr8,æ
Ab6chôp fungED
F' 424 )65 424,65 24,65 42\ t65 42\,65 \24,65 424,65 424 t65 [to,64 41o,64
F! r24r25 t24,25 24,25 L24 i25 ].24,25 r24 125 t24t25 t24ê5 Ll5 t2?
IlAIIÂ
Ptezzl f rahco-frontl,êrâ
L1t, 66.?8L 66.?8L 36.?87 66.?8r 66.78r 66.?8L 66.?8r 66.?8L 66.78r 66.?8L
Prelaevl
Ff 52?,50 527 ,5O ,2?,ÿ 52?,50 527,50 52? t5C 52?,50 52?,50 52?,5o 527 150
Ff r.8r4r 18,41 18,4r 18 41 r8,4r 18,4r 18,41 18,4r 18,41
II EDERLA}ID
PrlJzêD franco-greô6
l'1 ,t2,?, ,T2,?' ,L2 t?' ,L2,?t ,L2t7' ,72,?' ,L2,?' 1L2t?, ,t2,?, ttz,?t
He ffintên
Pf 426ôr 426,j! 26,5t 426,5r 426,5r 426,5L 426,5L 426151 426t5L 426t't
Ff 1?6,?' _176,?' -I76,71 76,?' _l?6,?1 ?6,?,1 -L?6,?' ?6t?tL ?6,?,1
1)ue!chandiaeacconPa6néedl|undocuDentD.D.t}'cert1f1a!tque].eEoDtstcoDpen6a.o,.
i:::: ::::;::::"i:'.:i'::.3:ii:lil 3:i:1;3i *"i "l:l^:Iil::' d"'; ;;" ;;;i"ràil"us.u" à"uàù"' *Ïià (îé7:.,l,vo>rrnc ÿnd t2./65/Ewo).\ïZiÂlr1\l**"ta dar certiriceto ooderio o.o.+, atteeilDi;'";;-i,;;;;";;-âi'ilË§;;;ïïi"i:':r:::::i"ii.Z'!i)Zs|iiiî
Goederen vergezerd ve een dokuûent D.D.4 rasrult bLlJktr dat het coDpenaerend bedrag geheÿen üeld (verord. 9/65/EËG ea Lz/65,/EEc).
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PRIIDEsEuILPRIXFRÂl.coFRoI{TIEREPRELEVE}IENTSIllTRAcoMl{l,t{AUIAIREg
SCHWELLENPREISE FREI.GRENZE'PREISE INilENGEXEINSCIIAFILICEE AISCEOPTUIIGEN
PREzzID|ENIRATÀPnEzaIFRÂllco.FRotllIER^PRELIEVIIITRACoHUI{IÎÂnI
DREüPELPNIJZTN PRUZEN FRÀNCO-GREiilS IIITRICO!'OIU}IÂOIAIRE EET?II{GEI{
Pour itPortrtloDs ter. i fgr Einfuhr'D !'ch : Prr hportÀzlotrl Ycrlo : Voor lDÿo'!'! DaÙ 3
ITA.LIA
PNODUIlS LÂItlENS
üII'EEBZEUOIIISSE
PROD. LÀÎÎ.-CÀS.
ZÜIVELPRODUClEI{
1OO fr
P!ota!aDca
Ea!kuÀlt
Proÿ.!lcûta
Earko!at
Dê.crlptioÀ - B.6chre1buat 1966 196?
IlAI JI'N JI'L AUO SEP ocT NOV DEC JAI FEB
PGOI: Poudre de sérua Mo]kêrpulv.r si.rro da lattê w.lpoêd.r
Prtr d. æull / scbtcll.ÀDr.1.r : Itrl1ePr.r21 dr.DÈrttvDr.rPcIPttJr.! Llt 15.62'
v.È.8.L. /
B.L. E.U.
Prir frrtrco froÀtiè!.
Eb/
Flux 994,4 99?,8 992,5
PrlJzan fleDco-8rGla
P!élàÿ.!.8t.-Bcf f Int.!
Llt 12 4ro 12.4?' 12.406 1 2.406
Ll,t 1.558 1.56' t.?rE 1,?18
DEUlSCELIIID
(Ba)
Dg ??,30 ??,88 ?8,49 79,99
tb!chüpfuttê[
Lit 12.O?8 't2.169 L2.264 12.498
Lit 't .941 .9t+ 1 r.871 1.618
FRA]ICE
rt 111 r80 11',l ,80 lU,80
Pré1èvcrcata
Ll.t 14.15i 14.15, ].4.tzi 14.406
Lr.t
TIBDERLIND
F1 6r,95 '19 ,6,18 ,7,o2
E. ffln8.B
LIt 11.041 9.184 9.?t4 9.845
Llt 2.9?8 4.815 4.284 4.r74
PG02: Lai:t et crèue de Iait eB Poudrc 
(
Lâttê ê creûa da latte 1E Polvcrê
in Pulverform (24 brê 2? %)
(24 a zi? %) Melk êtr rood iE Pæder ( 24 tot 27 %)
Prlx dê sêull ,/ schtêILêDPrcls. ! Itali.Prczzl dr êntrâta/DrcdpêIP!1 j z.À Llt 62. ooo
ü.8.8.L. /
B.L. E.U.
f!ottaè!
1b/
EIUI ,8ro,4 ,842ô ,842 ,842,5
PrlJac! fratrco_8reÀg
Prélèrêo.ûtÊ-EGf f 1ÀteÀ
Lit 47.880 f8.or1 48.or1 48.0r1
Lrt 8.18' 8.16' 8,t6, 8.L61
DEUTSCELATD
(BR)
Dll 51Ot6' ,12,d+ trr,r5 tL6,t9
Àbscbôpfu!tGn
Lit 48.5r(, 48.?56 48.962 49.4t6
Llt ?.892 7.892 ?,179 6.961
rîtllcE
FI 440 r8o 442,27 446,15 446,80
PréIètêd.Àt6
Llr ,r.80, 5r.988 56.48o 56.562
Llr
,9',i ,19
IIEDERLA.tID
rl 2r9,9t 2r8,4, 216,9? 2>6,66
8G fflnSê!
LTt 44.87? 44.6't9 44.166 44.r1,
Llt 11 .227 11.292 Lr.?r? tt.?t?
't 39
PRII DE SEÜIL PRIX I'RT.I{CO fNOT{TIENE IBEI§UDGIIÎS ITTNrcOHXUTAUII,ITES
SCHTELLEIIPREISE T'NEI-GNETZE-PNEISE IIIrINOEIEIf,SCE.{TTLICEE ÆSCIOPTUTOEII
PREZZIDIETTRITI PREZAIINÂlrco-PBOrÎIENA PRILISYIIIITRICOIIUTIIrNI
DRBIPEITNIJZE! TnIJZEI TRTTCO.OREIS II1NÂCO}I}flIT{AUT.{IPB EtrTIf,CEf,
Poùr hPortrtlo!! vG!! 3 mr ElEfubla! Àrcà ! P.r l.tDrtrzlotrl ÿ.!æ ! Voor i!ÿoc!a! laa !
ITIIIA
INODUITS LAIIIBS
I{IITEENZSÜGIIIS§E
InoD. LtIr.-cls.
ZI'IVELPRODUCTEI
llp-!Â
P!oraDa!ca
f,.!kurft
Prora!1c!ta
B.rko.aÈ
Dêscrlptloû 
- B..chr.lbun! r966
D!!crlrlo!a - Oilch!UYln3 JUL ÀUG sæ
Ll r7 r8-24 25-tr t-? 8-14 15-2t 22-28 29-4 5-11 12-18
Pt Ol ! Poudre de séru Uolkeapulver Sierro dl latte Weipoeder
Prk d. lcul,l / Sclrcttcoprrtar 
-. 
..Prcrzl dt.trt!.iÿDrclpcl,prtJroa 3 llull Llr 15.625
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr fr.Eco lroatlàrc-
PrlJzcn fruco-6rcnc
T'D/
trIur 992,5 992,5 992,5 992,5 992,5 992 t5 æ2,5 r007 r 5 LOO?,5
LTÈ 12.406 12.406 t2.l+06 L2.406 12.406 12.lio6 12.1rc6 12.40( ].2.r94 L2.19\
Pré1èv...!tr-Erttr.Et.! LIt r.?rE L.?ÿ r.7r8 1.718 L.7r8 L,?'8 L.?r8 L.?r8 L.425
DDUlSCELâI{D
(Bn)
DSr ?8ê? ?8i? ?9,24 ?9,24 80,21 80 i2I 8o,aI 80,21 8,,r2 8, t2
Ab!ch6pfuatr!
Llr 12 zfr L2,2ÿ 12.081 12. r81 L2.5' 12.5t, L2.>rt t2.rt r2.988 r2.988
I.1t r.94I 1.94I L.618 r,618 t.6>8 1.5r8 r.6]8 1.618 1. Orr
TTAICCE
Prlt lr.Dco floDtlàr.
1t I1r,80 11',8o 11r,80 11rr80 I1r,8c rll i8o 11rr80 111,8( r.1, r 80 11',80
Prélàvcacata
Ll,t 11+.406 14.406 14,406 14. qO5 14. qO6 14.406 14.405 14.40 14,406 Il+.406
Llt
TEDENLÂJ{D
PrlJr.À l!eco-!r.À! 11 5?,o2 57,O2 5?,o2 57,O2 5?,o2 5?,o2 5?,o2 5?,o2 59,99 ,9 199
[.ll1ag!n
Llt 9.845 9.84' 9.845 9.845 9.845 9.84' 9.845 9.81{ 5 to.r57 LO.t5?
Lit 4.L?4 4.174 l{ . 1?l+ 4.174 4,l-74 4.L74 4.t?4 4.L?4 ,.662
pc 02 : Lait et crè[e de laimLatte 1 creDa dl lâtte iD polvere (24 a Z? )é ) Me:Lch und RahE 1n Pulverfo[k ea rooû In poeder (24 ,ra (24 biB 27 /t)tot 2? %)
Prir dr ..uil / Schr.ll.apr.!,!. : IùrllePrcz.1 d r.rtrrtÿDleEpelprll z.n Llr 62.ooo
v.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prix freco froltièra îb/EIux ,842,5 ,842.5 ,842,5 ,842 15 ,842 )842,5 ,842§ t8421 ,842,5 ,842'5
Llt 48.or1 48.olr 48.0)1 48.orl 48.o11 48.or1 I+8.Ort 48.or: 48.or1 48.or1
PrélèYê!6Etâ-8.ltiÀ9.! Llr 8.16' 8.r51 8.161 8.t6, 8.16, 8.L6, 8.16) 8.16, 8.16)
DEUTSCELAiID
(Bn)
P!.1-Grê!zc-Pral,E.
Dt trt§8 ,r,198 ,71,98 ,:.5,98 ,16 t89 1L6,89 ,r? tr& 1L7,rl 120 t7? ,2o t77
Abrcb6pfu!trI
Llr t*9.o59 \9.O59 49.o59 49.o59 \9.5L4 \9.,ttr 49.591 49,59'. 90.120 50.120
Llr ?.r» ?,L'5 ?.1r5 ?.7r5 7.Lr5 7.L» 6.60, 6.60, 6.o74
!Rrl{cE
h1r lreDco floÀtlèrê ft
446,80 446i80 446,80 446,80 446,80 446,80 446,80 446,8( 446r80 446,80
PréIèÿ.!ê!ls
Llt 56.>62 56,562 )o.)oz 56.562 56.562 56.562 56.162 56.16, ,6.562 56.562
Ltr
NEDERLAI{D
PrIJz.! treco-6r.a! PI 256,66 256 j66 256,66 256,66 256,66 256,65 256 t66 256,61 26>,),9 265,),9
E. fllÀg.t
Llt t 4.rD 44.r» 44.rL, 44.rrt 44,rtt 44.11, \4.1rt 44. ]r 45.?86 4r.?86
Lir IL.?T? Ll.?t7 LL,?I7 tL.7t7 IL.?L? IL.?L? rl.7L? 1r.711 10.408
140
PnIlDEsDutlPBIIrIrllcofnoxrlEaEIaE.EvIüE[lTsllÛnÆoxxl,llAtT^]REs
SCETELLBIPREISE ,18I-OAETZ8.PtrEI§B ITTTNOEGITISCETMLICIE ABSCEOPIUIIOEII
pREZZtD'BlrR^ÎÀ PnEZztrnlxco-Fnorrrrnl PSErEV!rrlf,rcolour§r
mElPrrJRtJzEIlrnIJzBr.RrIlco.GBE(8trtlÆo}ltll,t^Uîrlnlf,E?IxoEf,
Pour hpostrtigna lcr! ! ![r Elnluhrrn lech I P'r hPort'zloDl vrrlo ! uoo! 
''!ÿo'!'n Daæ :Er4
rnourrls LrrlIrS
xrtaEEzaucirl§l
rnoD. Lrt?.-cls.
ZUIVELPRODUClIt
IOO Ir
ProYaLuca
E.rlult
FotaBLa!ta
Earko.at
D.acrlptlon - 8..chr.1bu!8 1966 196?
üÀI JUN JUL AÜG SEP ocl NOV DEC JÂII FEB
PO0): Lalt .tr poudre ( - 1,5 %) Milch ln Pulverforû | - 1t5 %)M-rL {i 6^.d.r ( 4 1-54\
Prlt d. laull ,/ Scbt.Il.lPr.1ta : Itell,eP!.rrl dr.Etrrtvlb..p.lPrlJr.B Llt ,,,roo
tJ.E,.B.L. /
B.L. E.I'.
Pllr t!.!co lroatlèrc
rol
Elux 1917,' 1912t2 L907 t5 r9o7,5
PrlJzaÀ tlrEco-8t.Lg
Prélàr...!t.-E. t11!8.!
Llt 2r.96? 2t.9O2 21.844 2r.844
Llt 6.1O9 6.1o9 6, r09 6.109
DEÛISCEI,rXD
(En)
Dt 118,16 1 r8,l+1 1)8r41 tr9,9r
tbtcbüptuD6u
Lit 21.588 21.62? 2L.62? 2r.861
Llt 8.942 8.942 8,942 8.'r?z
rB^tlcD
rt 228 t?O 229 t5' 2r2 t]-5 2r2,8A
halav.nr!È!
Ltt 28.9r2 29.05? 29.r89 29,4?L
Llt 1.)zo 1.roo 9r7 ?94
rEDEL§D
r1 14',\2 1\',24 r42,84 14',1É
ErlllÀg.D
Llt 24.?61 24.?ro 24.662 24.71?
L1È 5.t+r2 ,.4r2 5.4r2 ,.\r2
Lelt coadensé (êan6 additlon derc w : Lette coDdersâto (6eaza aggluatâ
lg;-
di zucchêro)
KoldeazEllch (Èicbt gezuckert)
GecoDdêtrsêcrde Eelk (zonder toegevoetde aulker)
Prlr d. ..u11 / sthtrll.ûPrrl.. r ItdlePr.lrtr drlnt!.tÿDrq.Dê1PltJz.D - - 
-
Llr ,9.06,
DEIÆIQI'E/
BEIIiIE
Prlr lluco lloEtlèra Pb 24?? ,' 24??,5 247?,5 24??,t
PrlJt.! lluco-gr.!!
P!é lè r.e!t.-E! lli!8.D
Llt ,o.969 ,o.969 1o.969 ,o.969
Lit 4.29? 4.292 4297 \.292
DEIITSCELltlD
(m)
DI 15?,16 158,9? r59,?'
^b!§hüEtu!3!t
Llr 24.588 24.81+o 2\.96r ?\.96)
Ltt 1 0.68, I o.456 to.)o5 10. lo:
l'Brllcl
1t 2r5,50 258,r+O 2r8,40 258,4a
Pralùv.r.!t.
Llt 52.14\ ,2.7',|2 ,2.?r2 ,2.?L
Llt 2.922 2.554 2.r54 2.5r4
LI'IDlaOÛNO
Flur 2060,O 2O8OiO 2O8O,O 2O8O tC
Iré1èvêDê!t6
r.lt 26.OOO 26. OOO 26.O00 26.00c
L1r 9.266 9.266 9.266 9.266
IIEDERLA}ID
Fl. 169 t20 169,20 L69,zo 169,2<
E! lfitB.a
Lir 29.21' 29.21, 29.2r' 29,2r
Ltt 6.o5, 6.o5, 6.o9, 6.o,t
l4r
TAIIDESEUILPRIIMAI{COTXOI|ÎIENEIDEI.EYEIEilTSIiITICO}I}II'TAUTIINES
SCETELLEilPNEISE raEI.OAE{ZE.PTEISE TTIIIBGE'IEIT§CEATTLICEE IISCEOPTUTGEX
PREZZIDIEITRATA PNEZAIPnlIrcGTBOTrIBA PNELIEVIII{TRICOIIUT{IIÆI
MEIPEITRIJZET INIJZEil ENI!|CO-CREIS ITINICO}IIIUIIÂUIÆNE E!!"ITGIN
Pou! hportrtlola v.!. ! rgr Elnfuhr.E lrcà l P.r irlDrt.tlo[l ÿ.!!o ! Yoor l!to!r.n 4.8 :
rrltr^
PRODUIIS L IÎIENS
!rrIrf,EnzEÛolllsllr
raoD. Lllt.-cts.
ZI'IVELPRODUCTET
10(, &
Proranùca
f,.rkult
Proranla!aa
Earko..t
t966
JUI AUG
11 18-24 25-tt L-/ 8-14 t5-2r 5-11 r2-18
PG O' LaLa
t en poudre l= Lt5 i) Milch
te 1n polvere ( 
-< 
1,5 Â) Mel.k n Pulverform l< Lr, 
p
poeder (<Ii5 l)
Plh d. .aull / Sthr.ll.!pr.1.. : IteLhÈ.srl d..rt!.tÿIrr.rp.IprlJs.! Llr ,).500
s.E.B.L. /
B.L. E.I'.
PlIr fr.Eco lroatlàrc-
PrIJza! lrüco-3!cD.
P!élèr...at.-E.ttiÂt.D
Ft/
trlur L9O? t9 r90?,5 190?,5 t9o? ,5 t9o7 ti t9o7 t, L9O? ,5 l9O? 15 t9L2,5 t9L2,5
Llt 2t.84\ 2r,844 21.8\4 2).844 2r.8\4 21,84\ 21.84\ 23.8\\ 2r.906 2J.906
Llr 6. ro9 6.109 6.109 5. ro9 6.109 6. ro9 6. ro9 6.109 6. ro9
Dll'l8CTLATD
(ttr)
lH 1t8 ,41 t r8,4r 1r8,41 rl8,41 r40, ri r4o tli tho t» 14o,,5 t42,29 t\2,29
tb!ch6plu!t!!
Llt 2L.627 2L.62? à,.627 2\.62? 21.9rC 2t.9rc 2L.9rO 2t.9ÿ 22.2)t 22.21'
Llt 8.942 8. 9q2 3.942 8.942 8.))5 8.115 8.rr5 8.r15 8.r»
ÿrrxcE
11 2)2,8O 212,8O 2t2,80 2)2,8O 212 t8( 21218c 2t218O 2)2,8O 2r2,80 212,8O
halarr..!È.
Llt 29.47]. 29.\?L 29.\7r 29.\?t 29.4?: 29.4?r 29,471 29,\?t 29.47t 29.47t
Llr ?94 ?94 n4 ?94 794 794 ?gt+ 794 ?94
TEDINL§D
II 142, 84 142,84 r42,84 142,8lr 142,81 1.42,84 14r,8 14r,8, 146 ,82 146,82
E.ttt!3.!
Ltr 24.562 2\.562 24.662 24.66i 24.8' 24.81, 2r,)49 25.1\9
Llr 5.412 a.4r2 ,.412 5.4)z 5.4r2 5.4)2 ,,412 5.412 4.916
PG 04 ,ait conden6é 
(6an
,atte condensato (
additLon de sucrc) Kondensdilch
nza agg:unta di zucÈhero) GeconJenseerd,
nicht B(
aelk (::zucke!ronder >e,;evoe6de suiker)
È,'r d. ..[1] ./ scbr.11.apr.1.r : ItrlieP!.ztL d'.rtr.tÿDr.rpclprIJ z.! Ltt t9,06,
EErcIquE/
BEIÆII
Prù t!ùco froltlèrc Eb 24??.' 24??,t 24??,' 24?? ,5 24?7 , 247?,i 2\?? | 24?? ,5 2\?? t5 2\?7,'
Prélèÿ.!.otr-E.lfirg.!
Llt ,o.969 fr.969 ,o.969 ,o.969 ,0.961. ,o.96t ,o.969 ,o.969 to.969 ,o.969
Lir 4.292 4.29? 4.29? 4.29? 4.29? 4.29? \.297 4.297
DEOTSCEL§D
(E)
DI r59,?5 Lr9,7i t59,?5 L59,?5 L'9,?: L59 ,?t t59,?5 t59,?'
Ab!chôpluE6u
Llt 24,96L 24.96l- 24.96r 2\,96l. 24.96 24.96 2\.96) 24.96L 24.961 .9br
Llt ro.ro5 ro. l0: 10 ' ,05 IO.,05 r0,90: ro. toi r.o.lo: LO.tO1 IO. 
'O5
r1rrcl
1' 258,40 258,4c 258,40 258,40 2 18 ,4( 258,4< 258,4< 258,\o 258,4o 258 ,40
P!é1,àr..ê[t.
Ll't ,2.?12 52.?t2 12.?12 ,2.?72 t2.7Li ,2. ?t2 )2.?ri ,2.7r2 ,2.7r2 t2.712
Lrr 2.9r4 2.554 2.r54 2.5t\ 2.554 2.55\ 2,5r4 2.554 2,5r4
LI'IEIBOIIRG
Prix frùco flo[tlè Flur 2O8O r0 2O8O,C 2O8O rO 2OEO !O 2O8O, 2080,C 2O8O,O 2O8O,o 2080,o 2o8o,o
Iré1àvê86[t6
Llr 26.OOO 26.OOC 26. OOO 26.000 26.oo( 26.00C 26,000 26.OOO 26. OOO 25.OOO
L1t 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266
!IEDEBLIXD
Prl ,rùco-
F1 169,20 169,2C 169,20 169,20 169,2( 169,2c L69,20 r69,20 t59,2O 169, 20
EeffirtêE
Lit 29.2].' 29.21 29.21' 29.2L' 29.2L 29.2L 29.2L' 29.21' 29.2L' 29.2L'
Lir 6.o5t 6.o5, 6.o5, 6.o51 6.or1 6.o5, 6.o5, 6.o5, 6.o5,
112
k.êhF.l.buE.
lra
PRIX DE SEUIL PRIX FRA!{CO FRONÎIERE PRELEVEMEXÎS IIITRACO}I}IUIIAUIÂIRES
SCHTELLEI'PREISE fREI-OREI{ZE-PREISE I}II{ERGEI{EII{SCEAI.TLICEE ASSCSOPTUNGEN
PREZAIDIEIÎRÂTÂ PREZZII'RAIICO.FROIIIIERÀ PNELIEVIIIITRACO}IU}IITAAI
DRE}IPEIPNIJZEIT PRIJZEN FNANCO.GREN§ IIIIRACOIiII{UI{ÂIITÂIRE EE}IFIIGEII
Pour iûportÀt,iors rêr! : Für Elnfuhrq! lrch 3 Flr ilPortrzlotl vêrro : voor iÂÿoârcn ûaar :
ITAIIA
PRODUITS LAIÎIERS
I{ILCIEf,ZEUOTISSE
PROD. LÂTÎ.-CTS.
ZUIVELPRODUClEN
loo I.
ProtG!rDca
f,.rkunft
Prora!1ên!a
8arko..t
Descrlptio! - Bê6chrêibutrt 't966 '196?
M.AI JUN JUL AUG SEP N0v DEC JAN FEB
Lâit condenJ; (avec addltioÀ de sucre ) Kondens4ltch Ie zucker
PrIr dc ..u11 ,/ SchrcLlcnprclec I ItaliePrrzzl d'.ntrÀt.,/Dr.DpêlprIJzGE Llt 5r.4r8
It.E.B.L. /
B.L. E.U.
PrIx frenco frontlèra-
Prllzan lreDco-6raûô
PrélèYrr.r lr-8. f f rn6âE
Fa/
FIux ,441,2 544',2 144, t2 ,4\)G
LiÈ 4r,o40 4r. o4o 4r. o40 4r.040
LLt 4-rg9 4'>gB \.r98
DEI'lSCULATD
(BR)
D+{ zz,,46 46 zz1,\6 2?1,46
Âbschôpfuû8r!
Lir 42.? 28 42.?28 42.?28 \2.728
Llt 4.710 4.?10 4.?to 4.zlo
PRA}IC E
rl ,r5,4, ,r?,85 tt?,8t ,r?,85
PrélèY.drtt!
Ltt 42.46, 4?.7?o 42.?7C \2.??O
Lir 4,92t, 4.668 4.668 4.668
trEDERLA}ID
PI zo',t t51 2O1 t51 2OL,5] 2Or t 51
gc flltgêE
Llt ,4.?91 )4.?9',| ,4.?9 ,4.79r
Llr '12.6\? 2.6\? l-2.64 ].2.64i
GorBoEzol,a et froEâBe6 du oêoe groupe
GorRonzola e forDeREl dêllo ste6§o Rr
Gorgoazola uld Kâ6e derseLben Gruppê
oorÂoDzola en kâe66oorten vd dezelfda
Prix d. 6.u11 / scht.lkaPreisc : ItaliaP!.zzl alr cntretâ/Drcapclprllzcn Llt 7? .416
v.E.B.L. /
B.L. E. U.
Prir fruco froÀtrèrê
PriJrc! fraaco-8rcaa
Pré1èvGt.Bt6-9. f f iDg.t
tb/
f,Iux 55ÿ,6 55ÿ,6 5554,(
Lir 69.41 69.4rt 69.4r'. 69.4r1
Lir 9r, 9r, 9r, 9r,
DEUlSCEL4IID
( BR)
Dit 45o.28 450,?5 \50,7i \ÿ,?i
Âb!chôpfuB8.D
Llr 70.156 70.4ro ?o.4ra ?o.4r<
Llt 7',i
P'RANCE
rt 619 t44 641ê? 616,9<. 640, rtr
Pré1èv.i.ats
Llt 8o.949 8i. i8o 80.611 81.06.
Ltt
IIEDERLIIID
r1 445 
'zz
\4r,?2 \\5,?i 445,?i
f,c fflntet
L1t 76.9ÿ ?6.954 ?6.95) 76.9ÿ
Li.t
ra3
PRII DE SEUIL PRIX FRrllco ERol{lIEBE PnELEvE{EtlTs lrTnÂco}l}ll,NÂÜI|ÂlREs
SCüTELLEilPNEISE fBEI-GNEilZE-PBEISE IINENOEfiEIISCSÂITLICEE ÆSCIOPTUÙGET
PREZZID.ENTR^ÎÀPnEzzlr.RÂtlco.FnoxllEntPRELIEVIINlRAco}lullllÂnl
DREMPEI.PnIJZEIII,RIJZEITRltlco.GnEtSIIIIRACoHüUIAI,ÎÆREEE,TIIGEr
Pour itportatioaa tcr! i trllr Ellluhra! uch ! F r inPortezlonl ÿ'r!o : voor iDÿoÊr'a na§ 3
IT^I.IÀ
MODUITS LAIUERS
IIIIÆEDAZEUOXISSE
rtroD. L^11.-CAS.
ZI'IVELPRODUCTT
IOO L
ProYGuÀcc
EGrkuÀft
ProraÀ1ê!ta
E.rko!rt
r966
.IUL AI'G SEP
Il:17 r8-24 2r-tL 8-r4 5-2t 22-28 29-\ ,-1 12-r8
Lâit condenEé (avec addltion de sucre)
ru v' 
' 
1.â+tê ê^nÀâhaÀt^ (.^É Â'd{rtnrÀ âi a!^.h
Konden@ilch ( gezuckert )
cêêôndênr..rdê 
'ê1k (i.t tô.cêvôêcdê EDtkerPrlt dc !.uil ,/ Schroll.apr.la. I ItallePr.rzi d t ant!âtÿDr.ip.1p!lJtaa Llt 5r.458
t.E.B.L. /
B.L.E.t.
PrIx lrÀnco rroatlèr.-
PrlJzan t!üco-8rcao
PréLèÿar.Etr-Ealf lEt.!
tb/
trlux ,44,,2 ,44r,2 ,44t,2 ,44r,2 ,4\ri ,4\r.2 t4t+, 12 ,44r.2 ,44, tz ,44,,2
Llt Ir.o4o 4r. o4o 4r. o4o 4r.o4o 4r.o4o qr.04o 4r.o4o 4r, o4o 4r. o4o 4r. o4o
Llt 598 4.t98 4.r98 4. r98 4. r98 4.r98 4.r98 \.198 4.lg,
DEUTSCELÂ!TD
( Dn)
Dlt 2?5,46 2?r,\6 2?1,46 2?r,46 2?r,\6 27',46 2?r,46 2?r,46 2?1,46 2?1,\6
Âb!chüpfuatrt
Lir 42.?28 42.?28 42.?28 42.?28 \2.?28 42.728 \2.?28 t+2.?28 42.'/28 42.728
Llt 710 4.71O 4-?Lo \ -7:o \,?to 4. Zro 4.21o \.?to 4.71O
FRANCE
?t 1r? t85 ,5?,85 ,r7,85 5r?,85 ,r?,85 ,r?,85 ,t?,8t tt? t85 1r?,85
PréIèrê!ê!tr
Lir 42.??O 42.7?O 42,??O 42.770 \2.?70 42.??o 42.770 42.7?O 42.??O 42.??O
Ltt 4.668 4.658 4.568 4.668 l+.668 4.668 4.668 4.668 4.668
lIEDERLÂ}ID
t1 201,51 2Otr rl 2O1 i 5r 2Or,51 2O1 r 11 2Ot , rr 2O1,5r. 2Or r 5I 2Or, 
'1
201, 11
Ecfflng.D
L1t ,\.?9L ,4.?9r ,\.79L ,4.79r )4,?9r 34.?9r )4.?9r ,4,?9L t\.?9L t4.?9t
Ltt L2.64? L2.6\? L2.64? 12.6\? L2.64? L2.64? L2.64? t2.64? L2.647
D^ 
^Â . Gorgonzo Be6 du EêDe BroupeGorgonzola e fortaggi dello stesso Eruppo
Gorgonzola und Kâse derselben
Gorgonzola en kaasêoorten vd
Gruppe
dezeLfdê Broep
Prar dG aeuil / scht.llctrPr.Iæ I IÈrLlePrc.z! à'.nLr ata/Ilrclp.lPrl J z.D Llr ??.416
t.Ë.8.L. /
B.L. E.I'.
Plix lrÀnco froltièra
PrlJr.a fraaco-tr.!t
PréIàveEcntr-llc f f lBBc!
Eb/
EIux ,554,6 5554,6 5rr4,6 5514,6 ,554,6 5554,6 5554,6 ,554,6 5554,6 ,554,6
Llt 69.4r, 69.45' 69.4tt 69.4r, 69.4r, 69.41, 69.41, 69.4r, 69.4r, 69.4t
Lit 9r, 9)1 9r, 9r, 9t, 9tt 9rt 9r, 91,
DEUTSCELNI{D
(BR)
DM 45o,75 \5o,?5 4ro,?, 4ÿ,?5 4*t?5 4*t?5 450 t?5 4ÿ r?, 46>,lo 465,ro
^b.ch6pfuD6at
Llr ?o.4ro 70.41O ?o.4to 7o.\to ?o.aro 70.\rO m.4to 70.4tO ?2.?o5 ?2.m,
Lit
P'Rrt{CE
FI 6rr,60 6r,,60 618,60 618,60 614,60 6t4,6a 649,60 649,60 650 r 60 650,60
Pré1,èv.!êBts
Llt 80.2ro 8o.210 80.84, 80.84, 80.tr6 80.116 82.2r5 82.2r5 8z.t6z 82.t62
LIt
I{EDERLArlD
FI 445t?2 4\5t72 44r,zz 4\5,22 4\5,?z 4\9,?2 44r,72 445 t?2
Eêffingêa
Lit 76.9r4 ?6.9r\ ?6.954 ?6.95\ ?6.95\ ?6.954 76.954 76.954 ?6.9r4 76.9r4
Lir
111
PRIX DE SEUIL PRIX FRÂ}ICO FROIÎIENE PBEI'EVE}{ENTS ITTRACO}I}IU}IAUIAIRES
SCIIUELLEI{PREISE FNEI-GRENZE-PREISE II{NERGEüEINSCIIA.FTLICEE ÂB§CEOPFUT{GETI
PnEzzIDIE}|TRÂTÂPREzzIFRÀ}|Co-FBoIITIER^PRELIEVII}lTRAcoMU}lITAnI
DREUPELPRIJZEII PNIJZEN FRATSO.GREIIS IIIIRACOHHI'NAUTÂIRE EEMI}IGEXI
Pour lsportrtiono vêr! ! für ElnfuhraE lach ! fur lnpôrtâzloÀr vêrro ! voor llto'ratr aaÜ 3
r1^tr^ 1OO fr
Provêûrnc!
EGrkunlt
ProrêElêtr3a
B.rko..t
Dêdcrj.ptloÊ - BâEchr.Ibunt 1966 196?
I,IAI JUN JUL AUG SEP ocr NOV DEC JAN rEB
PG oB : :ï:i:il :'-1::i"_q:',1T,i'i: g::'l: EûE.ntaf uDd Kâse derselb(E6rênt,l êh kÊâsÂôô?ten v,)n Gruppe,a dêzâ1f dê
Prü dc acuil / Schtall.lPt.1r. : ItalieP!.rzl d | êtrtratvDr.!p.IPrI J2.! Llt 68.?ro
u.E.B.L. /
B.L. E.U,
Prtx frenco frontlèrc-
PrlJzctr trenco-trêEa
PréIèÿcÀcEt.-8êf f in6rÀ
Pb/
tr1ux 5\67,5 5467,5 ,46? t5 ,46?,5
Llt 68.t44 68.r44 68.r44 68. ,44
Llt
DEUlSCELATI)
(BR)
DH 459 r 84 464,49 \66,?6 \66t76
Abschtipfung.Â
Lit ?1 850 ?2.57? ?2.9tL ?2.9rt
LIt
I'RÂNCE
îT 619,19 62?,o? 6zt,r8 6L8,67
PréIèvcrêÀt.
Ltt ?8.r85 ?9.r8, ?8.66, ?8.r20
Lir ?.o\r2 ? 61o' ?,6:ro2 ?,6to2
TEDERLIID
P1 395,46 t95,46 195,46 ,95,46
E. fllnten
LIt 68.27? 68.2?? 68.2?? 68.277
Li.r
PG 09 Goaa et fromages du n8ac SroupeCoudâ e foroa88i dêll'o 6te66o gluPpo
Goudâ utrd Kâ6ê der6elben Gruppe
Gouda en kâassoorten van dezelfde SroeP
Prix dê 6êuil / scht.LlânPrer6ê : ItaIIePr.zri dt êntrÀte/D..ÉD.1Pri jzêD Llt ?2.5OO
r.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlt lrüco frottièrê
1b/
EIux 496?,5 4967 ,5 496? ,5 4919,\
lJs -t!ên6
Pré1èvâûcEt6-Hê f f 1n8.!
Llt 6?.o94 62.o94 62.O9\ 6t.99'
,. ooè ,.686 1.686 ,.685
DEUTSCCL4ND
( BR)
Dtt ,t?,92 118,2) trÙ,2t tr\ 3J
AbrcbtpfuDtcn
Llt 52.8oo 52.848 52.8\8 52.848
LIt 12.981 2.912 t2.912
[RANCE
FI 5r4,12 57 2,27 5?' t2' 5?1,57
Pré 1è vao.trtr
Ltt ?o.148 72?4\5 ?2.822 ?2.61c
Llr
NEDERLAIID
FI
,"12169 t1, 21 tr, t2L ,r4,82
Ee f flngca
L1r ».98? 54.o?6 54.0?6 54.r54
Lrt 6.64?' 6.6t+?' 6.64? 6,258
I) Marchaodrsc âccoEpagnée attuD alocuhent D.D.4, certifiant que Ie Dontant coûpeEsatoite est Perçu (RègI. 9/L5/CÊE el 12/65/CEE)
waren beSI.itet voo eanem DokuDent 0.D.4, aus aleû sich ergibt, dass eiÀe Ausgleichsâb8âbe erhoben rird (Verordn. 9/65/Ewç uîd 12/65/Elfi)
l.lcrce acionpagnata dat certj.ficato Eoitel,lo D,D.4, attesta;te che Iriûporto d1 coûp!Âsazlotre è steto raGcoE60 (R?s. 9/65/cEE e R.aL.12/65/cEE)
coedereD vcrgàzcta vr een alokuE.trt D.D.4, waaruit bliJkt, dât het coûpeaserend bedrât Beheÿen werd (Verord. 9/65/EEc en 12,/65/EF,a)
2) De6trné À la fonte - Iür SchEêl,zzreckê - DeBtiÀato alla fusionê - Be6teûd voor dê Produktlê van 6De1tkæs.
PRODUITS LAIÎIENS
}III.cEERZEUGIIISSI
PROD. LÂÎT.-CTS.
ZUIVELPRODUCTBI
r45
PNII DE SEUIL PNIX FRrl'CO FNOTTIENE DNEI.EYEIETTS IiTNTCOËIiÛTÂU?rIRES
SCIIELLEilPNEISE TXEI-GREIIZE-PREISE IilXENGDüEIT§CTI,EILICEE Æ§CEOPTUXGEII
PREZZIDIENÎRAI^ PREZZI'NÂIICO.FNOTTIERI PNELIEVIITIRTCO}IUXIIINI
DREIPEIJRIJZET INIJZEf, TX^IICO-GNEIIS If,TIÂCOIOII'IIIÜÎ^INE EETFITGET
Pour Lrportatlola rara : Für Elaluhrar lacb ! Far itportezlorl var8o ! Voo! i!roG!a! ald :
PNODUIÎS LÂITITNS
}III.CEENZEÜOI{ISSI
PROD. LAÎÎ.-CrS.
ZUIVELPRODUClEI{
rrlltl
-!.gE
Proÿ!ErBc a
E.!kuÀlt
Prorarl,cDra
Earkoa!t
Dcacrlptlor 
- 
B.rcbrclbult
D..crizlo!. - (r!.cbrlJtI!!
r956
JIIL ÀüG SEP
1t r7 r8-24 2r-rL r-7 8-r4 r5-21 22-28 29-4 5-1r l2-18
pc og : E4enlâr el tfoaâges du rêEe groupe 'dEEenteL e foroaggi dello 6te§so gruppo Eaoeatal en kâsssoorten ven uruppedezelfde groep
Prir dc .cull, / Schrl,lcaprotr. 
, l;;Pr.rrl d' cDtrrtÿDr.lpGlprlJr.D Llt 68.?50
Ë.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prlr trârco froDtlèr.-
Fb/
flLur ,46?,5 5\6?,' ,462,,. ,46?,, 546?,5 546?,5 546?,5 5467,5 ,\67 t5 546? t5
Llt 6E.144 68.r44 68.14\ 68.r44 68.r\4 68. r44 68.144 68.14\ 68.r4\ 68.1\\
P!é1èÿ...!t!-Ealtltrg.! Llt
DEOlSCELTXD
(En)
t»t 466,76 \66 t?6 \66,7(, \66,?6 \66,76 \66J6 466,?6 \66 i?6 466 J6 466t?6
.-.chôpfuDtG!
Llt 72.grL ?2.9r1 ?2.9rr ?2.911 72.9rL ?2.9rL ?2.grl ?2.9)L ?2.9rL 72.9. L
Llt
mrxcE
Prlt lr.Dco troEtlàla
1t 621.6? 62r,6? 674 t6' 614,6? 620t6? 620,6? 6t8,6? 6l-8,62 616,6? 6r.6,6?
PréIèÿG..!tr
Ltr 78.?OO ?8.?oo 77,8L ??.8rt ?8.5?t ?8.r7t ?8.r20 ?8.12o ?8.06? ?8.06?
Llt ?.6LO2 ?.6to2) ?,6L4) ?.6to
-- 
_-zÿ
7 ,6tO ?.616 ?.6ri6 ?.6:16 ?.6LO
f,EDEALÂTD
PlLJz.! treco-!r.D! rt 195,46 ,95,46 ,95,4É ,95,46 ,95,\6 ,95,46 )95,\6 195,46 t95,\6 ,95,46
g.lflÀt.!
Lit 68.2?? 68.2?? 68.2?'? 68.271 68.2?? 68.2?? 68.2?? 6E.2?7 68.2?? 68.2??
Llr
pc oq : Gouda et fronage6 du ûêEe groupc
- 
- côuda e forpacai dello stesso Âr. Gouda und Kâ6e derseLben Grup
Prl,r dâ 6cuiL / Schr.Ll,.nprcts. : ItaliePr.zrl d'ertraùa,/Drc.DalprIJz!r LIt 72.ÿO
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr trüco troltièrG
P!1Jt.À trùco-t"êa!
Eb/
EIur 496? t5 t+96?,5 496? ô 4967 t5 496? ,' 496?,5 \942r5 49\215 4942t, 49+2,5
Llt 62.o94 62.o94 62.o9ir 62.o94 62.o94 62.09\ 6r.78r 6r.78r 6r.78r 6l-.78).
PréIàvêD.!ta-EêlliBtê! Lrt ,.686 1.686 1.686 1.686 1.686 ,.586 t.686 ,.636 ,.686
DEITISCELâtID
(Bn)
Pral-GrcDzê-Pr.i
Dll ,r8,2, ,t8 Gt ,r8,2, ,r8,2 ,)8,2' ,18,2, 3t8 i, trï,2, ,\o,t? ,40,r?
^bacbôpfuntÇn
Llr ,2.848 52.848 ,2.848 5?.8\e 52.848 52. E48 52.848 52.848 752
Lir l-2.912 L2.9r2 L2.9r2 L2.912 L2.9tz L2.9r2 L2.9t2 L2.9r2 L2.912
ttÂircE
hl,r fluco lroÀtlàr. P' 5?4,60 57\,60 5i4,60 5?4,60 5?6,60 5?6,60 568,60 568,60 ,??,60 577,60
PréLèÿê!.Àta
Ltr 72.74L ?2.?\l 72.?4L 72,?4r ?2.99\ ?2,99\ 71.98r 71.98r ?t.L2r ?r,tz].
Ilr
IIEDERLÂf,D
PrljzêD lraDco-traD6 EI 3rr,2t ,Lr,21 ,L',2t ,t r,2 ,L',2L tlt,2r ,18,20 ,r8,20 )L9 tzo ,L9 tæ
E.lfing.À
Li.t 54.o?6 54.0?6 5\.0?6 ,4.0?6 ,\.076 ,4.o?6 54.9r8 54.9r8 i5. rLo 55. rlo
Llt 6.64f 6.6t+?r 6.64?r) 6.64)) 6.6t+zl 6.6+zr 5.4qor 5. 44or ) 5.4r+o1)
1) Mârchandl'se accoapa8née aruû docrent D.D.4, certiflant que le ûontet corpen*tolre est perçu (nàgl. g/65/cED, et L2/6J/1EÊ)
*:::::::::::::"1:,,:ï:i_::*ïll l:?:l.:-.:.^u:r:l:b:;slbt,.dass.erne Aus6reichsabsabe-erhob.o ir.a-ivllo"t.g/a;/;:k-;:;z/6r/Eils)Merce accoapaenata dal celtlricâto uodeLio D.D.4r âtteêtarê che f.i.porto ai 
"o.p",uâIiàol'i-;;r;^;i":;:;;'â;;'.;itï"rr;".'iZieiiZl»Goederen vergezeld Yan een dokuûett D.D.4 eealuit bliiktr dat het cooieaeerentl t"ài"g g"t.r.o werd (verord. g/65/EEa èa lz/65/EF,G)
2) Destiné à tâ fonte 
- Für §choerzzxecke 
- 
Destlnato â1,1a fusioae 
- 
Besterd voor de proatuctle var ssltkaa6
la6
PRIX DE SEUIL
SCHTELLENPREISE
PREZZI D'ENTRATÂ
DREMPELPRIJZET
Pour loportÀl1on6 vart !
PRIX FRAilCO FRONTIERE
FTEI.GRENZE-PREISE
PNEZZI FRÂTCO-FNOTTIENA
PRIJZET FNÀNCO.GRENS
Für Eitrfuhrct !.ch r
PRODUITS LAIÎIENS
tIIIÆEEBZEÜGrlISSE
PROD. LATT..CÀS.
ZUIVELPRODUClB
PRELEVET{ENTS IIIÎRACOI{I'IUIIAUlÀIRES
INNEROEMEINSCSÀTTLICEE ABSCCOPFUIIGET
PRELIEVI INTRACO}iUNITANI
ITÎN ÂCOMI{UN ÂUlAIRE fl ETF INCETI
PGr iaportazlonl 9!r!o I Voor irvoor'n naÙ :
rtl,.r^
1) Marchaldi6. âccoEpa8née atrun docuûeDt D.D.4, certlfialt quc k EoataÀt coEPeE6atoirG êBt perçu (Rè8I. 9/.6r/CW èr 12./65/CËE)
war.! beslêitêt von einet o.t'i.it-o.o.l, aus dcr rlch cisc'bt,. daea.ela'-Â;:g1:1:Ï:!qif-:'l"l:i,::1-\u^:i2'li'--9/2'12»"i"i i,'/,22/12§\;ï:::::;;;;;.il".J'^li.iiiii.ià 
'àa"ii.-o.o.il "ti.'i"ii. ir"-iir'porto di.co,pcoei'ioa. è 6tato ri6co66o (.Rce. e/65/cgÊ c12/65/cEE)ooe.terêr vertezelat ra 
""o 
aotui"at o.».4 raæuti brlJktt det het coricaeetead beàrag 6ehevea ÿerd (verord. 9/65/B,c.n'12/65/ÈEa\
Dêscriptron - Bêschrclbunt
Dêacrlzionc - OÉ!ch!tJvltS
saint-Pêulin et froûage6 du nêne groupc SalDt-PauIi! und Kâse der6êIb.n OrUPPê
Prtr dc 6cual / SchtcllênPr.loa : IteliePrêzz1 d' cntrrtÿDrcEp.1PrL J2.n
U.E. B.L.
B. L. E. U.
Prtx frânco frontlèrc-
PraJzGn lranco-6rôna
PréIèrêo.nt!-8. f f lnt.À
Fral-GrGaza-Pral!!
AbrchôPfutrgcÀ
Prix fr.nco frontlèr.
Pré1èvcûêot.
Prijz.! frùco-tr.ûl
E. ffin6cE
Camembert e forDâEgi defle 6te66o Caûêûbert êû kaa66oolten van dêzolfdâ
Prir dê rêull / ScbrêIletrPrel6r : ItallePrGrd d I êttrata,/DrêEP.LPrI j z.n
Prlx fruco froDtlèra
PrlJa.E fraÀco-trêDa
Pré1èYêrêDtr-8. lf in8êa
t . E.B.L.
B.L. E.U.
Prr,r lruco lroltl'èr.
Prélèÿe!Gttr
PrIJzêÀ !raoco-trats
E! fflnt!E
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PRII DE SEUIL PRII PBrllCO PRONÎIENE INEI.EVE|§rÎS If,IRTCOüI{UXÀUTIIRE§
SCIIELLEÙPNEISE MEI.ONEilZE-PREISE II{I{BGEI{EII{SCETMLICEE IISCEOPFUilGET
PREZZtrDIEIIÎRÂÎI PREZZITN^IICO.rBOITIERA PRELISYIIf,IRACOXUTIÎINI
DRE'PELPRIJZEf, PIIJZEI{ IRIIICO.GAEIS IIIIBICOIIXI'NAI'TAIBE EETPITGEI
Pour lEportltloaa r!r! i für Elafuhla! lrcà : Pa! lrt»rtazloll valro I Voo! i!vo!r!n Das 3
PRODUIlS LTIIIEAS
xILXEZEI 0IISSE
PnoD. L^ft.-c^s.
ZI'IYELPRODUCTT
rtll.rA 1OO Ir
ProraEaDca
E.rkuÀtt D.acrlptlon - B..chr.l,buD! L966
Pfo raÈian ra
Earkonat Dc6clLzloD. - orrcÈr1Jrl!! JUL Âtc SEP
11-].7 18-24 2r-rL L-? 8-14 15-2r 22-28 29-4 18
eoro: !E -P"r1i
-faullB e forlaggl dello ste66o gruppo Sa1nt_
.earua raa t<aiE-aEilE ,pp.
-Pâulln eÀ lGaB6oorteD ve dezelfde ÂroeDPrit d. rêull,/ ScUictt.ali-Ï.a. 
-. -.P!.zrl dicDtrttÿDrclpclpiJ,lzoa : lluu Llr ?o.9r8
t.E.R.L. /
B.L.E.t.
Prlx lraDco lroatièrc-
P!lJz!À l!ùco-gr.DE
fb/
trIur 5L98,5 5L98,5 5198 ,5 5198,5 5198,' 5198§ 5198, 5L98§ 5198,5 5198,5
Llr 64.981 64.981 64. 98r 64.981 64.98r 64.gBr 64.981 64. g8r 64,981 64. g8r
P!éIàÿ...Àt!-8. lf Irt.! L1t
DEUÎSCELAI'D
(En)
Fr. DÈI
,9?,40 ,97,40 39?,\o ,97,40 t92,r5 ,9215' ,92r55 t92 t55 ,92,55 192,r5
Âb.ch6pfurt.D
Ltt 62.094 62.O94 62.09\ 62.o94 6t.116 6t.116 6L.tt6 or. rro 6t.116 61 ,t6
L1t 2.2rr' 2.2r5 2.2r5 2.2)5 2.99' 2.99' 2.99' 2.99' 2.991
FRÀIICE
Prr.r frtnco froDtlàra
rf 568 ,60 568,60 ,68,60 568,60 568,60 ,68,6c 568,60 568,60 568,60 568,60
PréLèÿ.ù.Àt.
Ltt ?L.98t 21.98r 71,98r 71.98r ?7.981 71.981 7t.987 71.98r 7r.98r 71.98L
Lr.t
IfEDERLÀND
PriJz.û tluco-trGa! rI t6r,L6 ,6r,L6 ,6t,L6 J6r,t6 ,6,,t6 ,6,,t6 t6r,L ,65,L' t66,t5 ,66.L5
Eclf1D8.!
Llr 52.?oo 62.7@ 62.?OO 62.?oo 62,7oo 62.?oo 61.O44 6r.o44 6r.zL6 6t.2L6
Llt L 1) I 1 I I 1) 1
pG It : geeDbert et froEa8e6 du oêoe grou.cegaaeabert e forûaggl dello steEso Eruppo Ceeûbert uûd Ka6e derselbeD cruppeCÂEeEbert ea kæ6§oorte! vaa dezelfde EPrix d. s.uLl / S_cbr.llclprels. : ItalhPrczal. alr.ntrÀta,/DrcEpcIp!l j z.a Ltt ?4.r55
u.E.B.L. /
B.L. E. U.
Prü taùco troEtrèr. tb/ELux 58t? § 58r?,5 58L?,5 58t?,5 58r?,5 58t7,5 58L?,5 58L? § 58L?,5 58L?,5
Ll.t ?2.?t9 ?2L?19 ?2.?r9 ?2,?19 ?2.7r9 ?2.?L9 ?2.7r9 72.7L9 ?2.?t9 ?2.?L9
Pré1èvê.êats-f, êlfiÀgêD Lit
DEUTSCEL4ttD
( BR)
Fr.1-Gra D zê-Prê I
lf,.l \99,44 499,44 5L5,7\ 5L5,?\ 5r8,65 518,65 522,?2 ,22'?2 5rr,41 5t1,4L
Abrchüpfu!gô!
Lrt 78.or8 ?8.or8 80.584 80.584 8r.o]9 8r..or9 8L.6?5 8r,6?5 80.220 80.220
Llr
FRÂ}IC D
hlx früco froÀtiàrc 1t 60l,4o 60r,40 601 ,4o 60r,40 6ar,40 621,40 621 i40 62r,40 621,40 62r.,40
Pré1èvcE.nt.
Llt ?6.t 4 76.114 ?6.1r\ ?6.rr4 ?8.665 ?8.665 ?8.66, ?8.665 78.665 78.665
lrt
IEDERLA}I I)
Prllzla frâÀco-trênr Pt 42?99 42? t89 427,89 42?,89 42?,89 427,89 422,89 42? t89 42?,89 42?,89
Eê f f1n6rÀ
I.l'r 7r.8?6 ?t.8?6 71,8?6 ?1.8?6 ?r.8?6 ?r.876 ?1.8?6 ?r.8?6 71.8?6 ?r.8?6
Llr
r) Marchddise accotrlamée 
'lruE 
docuèDt D.D.4 certrflut que Le DontaDt coopen6atoire est perçu (Rèel. 9/65/cEE el Lz/65/cËE\llarên beSleitet von eineû Dokuent D.D.i+, aua de' 6ich irgibt, dass.in" iurgi.i"ià"bgabe erhoben wrrà (ire.o.aa, g/6r/Eiyc t.Lz/65/Etto)Dlêrce accorpagâta dar certiflceto ûodello D.D.4' etteEta;te che ltlEporto ai 
"o.p"n.àrio." è stato riscosso (àeg.9/65/csx e la/65/cz,,Goedeien vergezeld van een dokueÀt D.D.4 raaruiI bllJktr dât het coa]enserenit ù.àr"g 6err"re. werit (veroral. 9/65/EEa en l2/6J/EËa)
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_1. )
IAII DE S8ÛIL
SCEIELLEIPREISE
PEEZZI DIEtrTNÀIA
MEæEIJNIJZEXI
PBIX TBrrlCO PNOrIIERE
MTI-ONEIZE.PREISE
PREZZI mtIlCO-fEOf,uBA
rnrJzEil FnÀrco-oBEls
TNEI.RTEIEf,TS TTTNTPO}IXWAOIAIRBII
IITEOEGI|SCETTTLICEE AISCEOPFTXGET
PNELIEUT IIIBTCOI{UTITTNI
IIlrrcoloflrxrÛÎrln8 EllTITOEf,
Pas lrlDrtrtlotl tarlo ! Voor lDlo'rtn !aÙ 3
TNODUIÎS LTIIIBS
tIII'EEZEÛOrISSI
moD. Lrl!.-c§.
zuIvELPnODUCllf,
Poùr l.portrtlotE ÿ.rt 3 trür ElEfuh!'[ Àrch :
rlll.ll
-!.99-Ir
P!oÿaaEca
E.lluÀlt D.lcrlptlo! - B..chrrlbu!3 1966 196?
f,arkorat HÀI JUN JTL AUG SEP ocr NOV DEC JAN FEB
PO 1, : Lacto6ê Lakto6e Lat toaLo Melksul,ker
Pllr da ..u11 ,/ schnllcDPrrl.. : ItelleÈ.lal d'.!ÈrrtÿDr..P.lPrl Ju.! Llt 29.688
I'.8.8.L. /
B.L. E.U.
Prlr lr.aco lro[tlèrc-
PrIJz.n hùco-tr!D.
P!a1lv...tt.-E.lf l8t.!
Fo/
ILor 19r' t5 19tt t5 19rt,5 r9rr,5
LIÈ 24.169 24.169 24.L69 24.169
L1t 2.281 2.281 2.28L 2.281
DEUÎsCELrlD
(m)
BI 't4?,rt '150,O5 lro,05 Iæ,05
h.1-o!.À!.-Pl
lbrchüPtu!!tû
Llr 2t.o2o 2r.445 21.445 2r.\45
Llt ,.\ro t.oo, ,.oo5 ,.oo5
rxlf,cE
P' 196,2o 196io 196,20 196,20
P!élèra..!t.
Llr 24.8r8 2t+.8r8 24.8r8 24.818
Li,t 1.612 1.6'.t2 1.6r.2 I 6tz
f,ADEBLIXD
t1 116 $? .116,6? 116,6'i Lr6,67
f,.llhlrÀ
Llr 20.14' 20.14' 20.t4, 20.14'
Llt 6.ro? 6.ro? 6.to? 6,to7
PG 1l+ : Beurre Butter Bu!ro Boter
Prlr il. a.uil / Scbt.tl.Âpr.1!G I ltetlehorrl, CroatretÿD!.rpc1prlJ2.À - - - Llè
105.00o
BEI6IQIIE/
BEIÆIE
Prk freco lro!tl'è!. rb 9958,5 9958,5 9913,> 9918,5
PrlJt.! truco-t3.D!
Prélàv.r.Et.-Ectliû8q!
Llr 124.481 124.4E 124.48 r24,481
Lit
DDI'TSCELlrD
(E)
t»t 368,o, 668 , o, 668,o) 668,0,
lb!cà!plurGrD
Llt 104.r80 1o4.r8( 104. ,8( 1o4. r8(
Llt
,llICl
rt 865,99 8?o,2? 8?o,92 860,66
Prélàÿ...tta
L1r 1O9.629 '11o.1?t rro.25. 108.99
Llt
LIIIE{Bd'BO
trIux 899r,9 899',9 8991,9 899r,9
lTé1èYerêatê
Llt 11 2.424 1'.t 2.421 LLz.42l Lr2 42\
Llt
TEDINLrllD
F1 525,15 525,15 525,L' 52r,r5
EêffiDg.D
Llt 90.668 90.668 90.668 90.668
Llr 1 1 1) 1)
H:::":i:::;g:lâ ;i" :::'à:ffi:;.ï:;:i";;ïi;";iiÏ;: dat her conpenserend bàdra6 seheven erd (veror.r. e/6t/EEG en 12,/6r/EEa)
1) Marchautliee ecconpâ8née dlrun alocuDeDt D.D.4r certlfiaat que Ie toDtant compen§atoire est perçu (nègl' 9/65/CÈE' el 12/65/CÊE)
,,âren begleltet yoE eitrer o"t"i"ii-o.o.,r, aus aeo srch-eigiui, à"À" erne A-usglercheabgabe erhobcn ivird (verordn' 9/ô5/Efrc und 12/65/Ehi)
Mcrcê âcco'pestrat^ a"r 
""'iiîr'îiî" i'i'ri'-o'o'".'tt"'tiii" "r'' l'l:t:::: 1l-:'ll::::;::l:..:-':::: îi:::::: LlZZ;"?(uZl\i,Zut'r!r3'""'
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PIII tE SEUIL PSII m^xco rxoùllERt EnEI.L{IIIIS IitnrcorlÛrlUtlllts
SCTTELLETPREISE FNEI-GTTTZE.PBAISE IIXINOE'IEIIISCE§TLICED .IBSCEOPN'I'GEX
PREZZID.Eilln^Îr mEüAttBrXCO-rnOIlItnl' DBILIEVIIITnICOI|UXIITnI
DRE{PEI^PRIJZET DAIJZB NTXC(L(InETS ITIIICOIOIUIIAI'ÎüN8 EI!"ITTCE
Pour lrPort.tloÀo t.!. 3 l[! Elnl[hra! !.ch ! Par hDolttrloûl r.!!o 3 Voo! i!ÿoG!!! !14 3
llrllr
PBOI'UI'S LAITIE§
IIIJf,TZEUOTII§I
InoD. Lrll.4r3.
ZI'IVELPRODI'CIE
IOO L
jraren besreitet vàn-einen Dokueat b.o.À,'".,-à""-"i;; à;;.;;,";;;."";:iHi;;;:";;:r:'::;";:;"ii,Zri?!i::^::r)Z{\TfluË*",Merce acco.patnata daI certrficato aodelio o.o.lt uti";t.nt. qhe ttiûporto ar-"orp"ro"zroae è 6tato rr6co6so (Reg.g/65/cEE e l2/65/cEE)Goederen vergezeld van een dokuûent D.D.4 wadrult briikt, da; het coipensereaà-ulàiig g"L.r"n werd (veror. g/651æa en Lz/6r/d*c)
Prova!tûca
E.rkultÈoranlc!E
8alkoaat
D..crlDtIo! 
- E!.ch!.lbuD! L966
D.lcrlrlorc 
- O.achllJrha JUL AUG SEP
Lr-1,7 18-24 2r-tt r-? 8-r4 L5-2L 22-28 29-4 5-11 l2-18
P0 1, : Lâctose Lakto se Lat to6io Melksuiker
Prtr d. ..u11 / schf f cali-r. 
-. - 
.Prrrzl droatrrtVurlpolpitszri 3 l3rr1l Llr 29.688
t.E.t.L. /
B.L.E.t.
Pllr lrrtrco troEtlart-
P!1J2.! l!ùco-lrasa
rb/
Xlux r9rr,5 L9r3,5 t9rt,5 r9t,,5 t9rr,5 Lgrt,, rgtt,5 t9rt,,
Ll,r 24.t69 24.t69 24.t69 24.169 za.L69 24,169 24.t69 24.L69 24,L69 24.L69
P!élàr.r.!t.-E.l11D3.! LlÈ 2.281 2.28r 2.28:- 2.28L 2.281 2.28l- 2.281 2.281
DEIIT§CEl,lllD
(E)
,t.1-OrÀs.-Pr.1.. Dt 150,05 1io,o5 150,05 r5o,05 150,05 1æ,O' L5O tO' r50,05 150,05 15O,05
lb.ch6ptu!trI
Ll'r 2r.445 2r.445 2r.4\5 2r.445 2r.44, 23.4\5 2r.445 z t.4+> 21.445 21.445
Ilt ,.0o5 t.oo5 5.OO5 ,.oo5 t.0o5 ,.oo5 1.OO' ).oo5 ,.oo5
f'Rrf,cE
Prlt lruco lroLtlàr.
rt 196,20 196,20 196 i rO 196,20 L96 t20 .96,2o 196,20 196,20 196,20 196.29
hé1àv...!t.
Ltt 24.8r8 24.8r8 24.8r8 24.3r8 24,818 24.8r8 24. sl8 24.8r8 24.8t8 24.8 r8
Llè 1.612 1.612 t .612 I.612 r.612 I.612 L.6L2 1.6r-2
TEDBLrI|D
Èi.Jt.! lrùco-tr.!. rI rL6,67 LL6,6? r].6,6? rL6,67 rL6t6? D,6,6? D,6,6? rt6,6? rL6,6? rt6,6?
E.fl1Dt.D
Llt 20.L4t 20.r4t 20.14' 20.L4' 20,L4) 20, 14' 20.a4, 20.74' 20.14, 20.t\,
Llr 6.ro? 6.ro? 6.ro? 6.ro7
- ro7 6.ro? 6.to? 6.loz 6.to?
Pc14r Beurre But ter Burro Boter
Èir d! ..ur,l ,/ §chrcllcnprolcr r ItrtlePr.t.J, dt.rtrrtÿÈ.rpaIp!1Jr.a Llt IO5. OOO
ntt€JQUE/'
EEIÆIE
Prlt lruco tloltlèra
P!lJraÀ fluco-!!cÀa
Fb 9958,5 9958,' 9958,5 '9958,5 9958,' 9958,5 9958,5 9958 ô 9958§ 9958,'
Ltt r24.481 r24.49 124.481. r24.48 r24.48r 124.48i 124.48: 124.481 124.48r 124.481
Prélàr.rrDt!-Ealt1at.À Llt
DB0tscELllD
(En)
Fr.1-G!c[2.-Pr.1!a Dü 6ô8,o, 668,oj 668,o, a68 p, 658,0t 668,0, 658,o, 668 p, 66e 10, 668,o,
lb.càüpturSt!
Llr 104]r8( 1O4. r8c 104.r8( ro4. r8o ro4. r8o 04 
' 
rto L04. ,8( 1o4, r80 ]Oq. r8O IO4. r8O
Llt
rnrlcl
Èl! lruco lroatr.à!. tt 8?2,60 8?2,60 866,60 866,@ 860,60 860,60 E56,50 856,60 361 ,60 86r,60
héllÿ.r.It.
Llt r10.46( 1r0.46( lo9.70é ro9.?o(, r08.94? .o8.947 Lo8,4,r{ ro8t44o lo9.o?t Lo9.O7i
Llt
LTIE{BOI,RO
Prix freco frùtièr. flur
899r,9 8991,9 899r,9 899',9 899r,9 899r,9 8991,9 899t,9 199r,9 899),9
PréLèÿeûeDts
Ll.r Ir2.424 IL2. l{21 rr2.424 u2.421{ LLz.424 LLz.42t LLz.424 tl.z.424 12.424 112.42(
Ltr
IIEDERI,âTD
PrljzeD lldco-treÀ6 P1 )25,r5 ,25,L5 525,r5 525,t5 525,L5 525,L' 52r,15 525,t5 )25,L5 525,L'
Ee ffr!6.!
Llt )o.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 )o.668 90.668
Llr 1) I 1) I) 1 1) 1) I) 1)
,llar
ccoûpagnée dtun docEent D.D. cer fLatrt que
e
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PRIIDESEUILPRIIFRTNcoFRoIITIEREPREI.EvEilEIISItITRÂcotlHUtlAuIAIREs
5CBTELLEIIPREISE FREI'GREilZE-PREISE ITÙERGEüEIIISCEÂFILICEE ÂBSCEOPFUNGEI{
PREzzIDIENIRAIÂPREzzIFRA[co.FnoIlIERtPRELIBVIIIrRlcoxullITAnI
DREIIPELPRIJZETI PRIJZEI{ FRÀIICO'OREIIS IITETCOTHUI^I'IAIRE IEITII{CET
PouritPortatlonsva!!:FürEltrfuhrctE'ch:IGri'IDrtrzloalr'r!o:voorinvoêr'DEaÜ:
IlATII
PRODUIIS LAIÎIERS
HII,CSERZEUONISSE
PRoD. LÂÎÎ.-C^S.
ZUIVELPRODUClEN
1OO ft
ProtaÀrEca[.rkuaft
ProraDlantr
f,arkonât
D.6criptlo! - Blschr6lbutg 1966 196?
I'IAI JI'N JUL ÀUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB
Chedder
Pri,r dc âôull / Scht.Ilêûtt.1r. : IttlraPrGzzI dt cnt!ÀtÿDr!aP.IPr1Jz.! Llt 4?.661
tJ.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr lr.nco froutl'èrc_
PrlJz!û trâùco-trêla
PréIèv.!.tt.-Eclf 1n6.tr
îb/
Flur \59215 4592,5 4192,5 4192 tt
Lit 5?.4a6 5?.406 i7.\06 ,?.40(
Llt
DEUTSCELAI'D
(BR)
Dt{ ,10 i 1O f10t1o ,1O, I0 ,10 ,10
lbôchôpfuÀgcÀ
Llr +8.45, 48.451 48.45' 48.q5
Lit
mlxcE
il 5O2 tO2 ,01 ,40 ,2t 
'r? 526,14
PréIèÿâÉêût.
Llt 6 it. r>z 61.4?\ 66.256 66.6ti
Llt 17,164 1?.164 16.990 15.409
TEDERLTND
r1 ,4\ $9 ,\6,1? 146,85 tq8 r 14
g. fflÀg.E
Llt 59,511 59.767 59.884 60. r07
Llt 1?.164 1? . 164 216.990
2
1 5,409
TIL r Tilsit lilai te r TiIsi t TiIsat
Prlr Ac 6.u11 ,/ Schrrll.Âprelaê : ItalirPr.zt1 dr.trtrat/D!ôtPêIPrliz'tr Lit ?2.500
tJ.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlr tranco froEtrèr€
PrIJz.u frâÀco_trêÀê
PréLèvêocDt!-f, êf taû8êÀ
Pb/
E[ux io82,5 5082,5 5082,' 5o82,5
Lir 5r.rr1 6t.rr1 6t.5tr 6r.5)r
Lit 2.249 2.249 2.2\9 2.249
DEUTSCELl.!ID
(BR)
Dl{ 1r8;t1 t41,95 ,44 tO' t44 ,o,
Ab.cbôpfuatê!
Lit 52.829 ,r.\ro ,r.?58 51.?'tB
Llr 12.951 1 2.400 12.400 12.400
FXÂllcE
1t 552,97 5r2,5? 552,5?
PréIèÿêietrtr
Llr 69.952 69.9r2 69.952 69.952
Llt
XEDERLAXD
F} ,16,r5 ,16,r5 )16,r5 tr6,19
têffin6.B
Lit i4.618 54.618 54.6L8 54.618
LIt 5.?60' 5.?60' 5.?60r ,.?60r
I) Marchaldl6ê accoûpâBaée al'un alocudent D.D.4, certlfiaat quê Ie tontaat coûpenEatoire e6t perçu (Rè51. 9/.65/cEE el 12/65/CEE)
rlarê! besloitet voa eaaên o"r.*"".-ii.o.i' 
"iu à"" ui"i cisibt..daea.era'.1;:9r:1:T:!91|:-:"1'::i.::1-\u^'-:i'l;^9!65J2!n,.*^-'t312'(\y?"f, D 8r aEer E Een -iri""" I Ài"t" 
"r""o.uo 
(G,e;. Ç/65/cæ a Res.1z/65/cîE)fl"ii" 
""Ëorp.glate dal certiflcato eodêIlo D.D.4r attestâûte che L'lDPorto di 
coûPen6r
ooralorer vertezeld v"a ee. aotui.at D.D.4, rarmit briJkt, dat het coipereerenrl bàdrag Seheveu werd (verord. 9/65/EEc eù 12/65/EEo,
I5l
PNII DE SEUIL
SCgTELLEIIPREISE
PEEZZI DIEIIÎRAÎÂ
DREI,PELPRIJZEII
PBIX FRrllCO ENOTÎIEAE
ITEI.GRITZE-Pf,EISE
raEzzl FRArco-Fnoxllml
PnIJZEil FRTXCO.GRETS
InottIls LlIlIInS
llIlrEEEzEt cxlSisa
IBOD. LItl.-CrS.
ZI'IYELPRODI'CTE(
PRELEVEIENÎS If,TRACOII}IUITAUÎÀIRES
II{I{EIIOEHEINSCEÀFILICEE ÂTSCEOPTI'}ICEI{
PRELIEVI IITNÆOHUIIIÎANI
IITRÆO}IHI'IIAt'TÂIRE BEFFII{OEN
Flr iaportazloli va!!o : Voor ilroara! Das 3Pour lûportatloa. ÿGr. ! m! El!auà!.E uch :
Illl.lr
IOO L
PtotaûaÀca
EGrkuaft
ProYGDiêttÀ
Barko!at
Dêacr1ptloD - Bôrchrclbu!!
DG8crIzlotr. 
- 06lchr1Jr1[S
L966
.IUL AIIO sæ
1r-17 18-24 2r-rr L-7 8-r4 r5-2I 22-28 29-4 5-11 12-18
Cheddar
Prlr d. .êuil ,/ Scà;fü;;mPrcrll dr.Dtr.tÿorropotpri3zra : llarl. Lit 4?.66,
E.Ë,.8.L. /
B.L. E. U.
Prlx h.trco frortlàra-
Ft/
trLux 4592,5 4592,5 4592,5 4592,' 4592, 4592,5 4592,5 4192,5 4592,5 4592,5
Llr 5?.\06 57. \06 57.406 5?.406 52.\o( 5?.406 5?.406 ,?.406 5?.4c6 57.406
P!éIàÿ.!.Dt.-E.1l1ng.! Lit
DEUlSCTLÂITD
(Bn)
F!c1-OraDza-Pra1!a
Dt{ ,10,10 llo i10 ,10 rro ,10 r 10 ,ro,1c ,ror 10 ,Lo,10 ,toiro ,10,10 ,10,10
Ab!chôpfu!gu
Lit 48.45' 48.45, 48.45, 48.4>, 48.45 \8.45' 48.4rr 48.45, 48.45r 48.45'
Llt
PRÂNCE
Prlx rrraco flo!tièla
rf 526,60 526,60 ,26,60 526160 514t60 i24t60 528,@ 528t60 525,60 ,25,60
PréLèÿ.aê!t6
LIt 66.664 66.664 65.664 66,664 66.4r 66.4u 66.9ti 66.9r7 66.s18 66-sl\
Lit z)L?.164 2)t7.164 t5.?o7 è)Lr,?o7
-----1,
L5,?o'l L5,707 74.?8i l.4.782 L\.?82
NEDERLA]ID
PrIjzaÀ frùco-trala tl ,47,L ,47,t? ,4?,r? ,4?,L? 1\?,r ,4?,t? 450,L't t,o,L ,5t,L? 55L,t?
E. fllntêD
Llt ,9.94e 59.940 59.940 59.940 59,94o 59.940 60.45t 60.458 @.69 60.610
L1r L?,t61 z)r?.16\ Lt.70? L5.?O7 L5.?o? rr.?o? *.1àz L\.?6',2 :r,-.2ÉL
TIL: Ta16i! TrLsiter 111slt rl 61t
PrGzzl d'êntrel
/SchtaLlêtDrêls. 
- 
--
:a,/Dreopcrpilszr : l3lr1t Ltt 72.ÿO
!.8.8.L. /
B.L. E.U.
Prlr fratrco floatlèrc
Prijzca frenco-grcaa
tb/
EIux ,o82,5 5082,5 ÿ82,5 ,o82,5 5082,5 5082,' 5082,' ,o82,5 5082,5 ,o82§
Ltt 6t.5rL 63.53r 6r.5ra 3t.5rr 6r.5rr 6r.5rr 6r.5rt 6r.5rt 6r.,tL 6t..qrl
Pré1àv.o.ût!-g.lf i,Dg.a L1r 2.2\9 2.249 2.2\9 2.249 2.2,9 2.2t19 2.249 2.249 2.249
DEUTSCEL4J[D
(8R)
Pra l-Grcrza-Pra1âa
Dlt ,44 p5 t44,o5 )4\ to, ,44,o5 )4\,o5 ,q4,0, ,4\ §5 t\4 p5 ,48, æ ,48,90
Âbrcà6pfuÀt.À
Llt 51,?58 5r.7r8 5t.?58 )r.?58 5r.?58 5t.?5: 51.?58 5r.?58 54,5t6 54.rL6
Llr 12.40C L2.4oc 12, qOO 12.400 12.4oo 12.40( 12.400 I2,400 1r.254
trÎÂNCE
Prlr trùco fro!tlè!. rf 552,5't 552tr? 552,5? 552,5? ,52,5? 552 ,ri 552,57 552,57 552,5?
Pré1èrê!.[ts
Ltt 69.952 69.952 69.952 39.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.9r2
Llr
TIEDERLAND
PrllzêÀ f!aaco-trcDa PI lL6ttt )L6,ri \6,15 1t6,55 ,L6," ,t6,t5 ,L6,15 ,L6,r5 ,t6,r5 1L6,15
E.ffitrtêa
Lir 54.6r 54.618 54.61 54.618 ,4.6L8 54.6L8 ,4.618 54.6r8 54.618 54.618
Llt I5.?@
L]
,.?60 5.?60 5.760 5.?60 ,.?60 5.?60 5.?@ 5.?60
l)Marchandi5eaccoEpâ8néed|undocuEentD.D.lrcerttfiqtque.IeBontut"o'o"n..,o,."
ffiï: :::ïiï:,;:".:î"::.::iï::.'j j;i:i,:ï.$:i."*i.:;*:i;"*l;;;i";-iil;ïi;l':::g:* :*,."* wtrd (verordn.ÿ,/65/Etc n. t2/65/Eilc)Nêrce âccoapasnata da1 certiricato Eoderlo D.;:t,-;;;";iil;i'dii'i;;:"i:"âi"::l;::S:Xi:'ÿ:i.i:':r:::::i\;Z(1rrriËEÀ;"r:/|:rt1i"rr"*,Goe&eE versezerd va een 
'lokùe.t o'o.+ "aaiuit'uii5rt, a.t let coopenseien;;;Ë"g 6eheven wercr (verord. g/65/EEc en r2/65/Eæ)
2) De.titré à la fonte 
- Fùr schûelzztecke 
- 
DeatiÀato arlâ fusaone 
- 
Be.te,il voor de proaluctie van M.ltkaa.
r52
PRIX DE SEU1L
.9CHf,ELLENPREISE
PREZZI DIENTRATÂ
DREHPELPRIJZEN
Pgur lEPortatlona vlra i
PRIX FRAXCO FROIIÎIERE
FREI-GRElIZE.PREI SE
PREZZI FNATCO.FRONÎIERA
PRIJZEI FRilCO-GNETS
PRELEVEI,IEI{îS INTRICOM}TUNAUTAIRES
INilENGEMEINSCH,I.FILICEE ABSCIIOPFUNGEN
PRELIEVI IIIÎIICOI{UXIlINI
INTBACOH}{UNÀUlAIRE EEFFINGEN
Für ElÀluhra! nrch : Pai llPortrzlol1 Y'r!o t Voo! iD?o'rên naar :
XEDENLÂITD
-!.99,-tÂ
ProrcEuca
E.rkuôlt
P!oYaDLa!4
E.!Io!.t
D..cription - B..chrGlbung
D.sclizloaa - o!6chtiJtltr8
l.966 L96?
MAI JIIN JUL ÀtG SEP ocT NOV DEC JAT FEB
PG 01 ! Poudre de 6éruû Molkenpulver Siero di latte
welpoeder
Prlr d. lculI / SchEt1.rDr.1.. : l|.da!lüdpr.rrl dr.!t!rtÿDr..p.1pr1l!.!' - --- P1 o)r lb
u.E.B.L. /
B.L.E. tI.
Pllt fruco froBtlàr.- tb/llux 919,4 922,8 91?,5 917 t5
PrlJz.n tr.nco-tr.nÀ
PraIàYG!.Et!-R. f f lnBGÀ
r1 66,57 66,81 66t4t 6614,
r1
DEI'TSCELATID
(Bn)
Dt 7t,ro ?r,88 ? 4,49 7' t99
Ab.cblip luat.!
FI 66,r4 66,86 67,41 68't?
F1
FRr.!tcD
r1 ro6,87 106,87 108,22 ioBr 8?
Pré1àÿeo.Dts
PL ?8,16 ?8 )16 79,15 ?9,8'
rL
ITAI,IÂ
Ltt 15.680 1r.1r8 4.618 14.48'
Prê1 ic va
F1 æ,82 8?,79 E4,zg 8r,89
F1
Lait et crète de tait en Poudr€rc 9' I Lâtte e creûa dl latte 1B Polve
(24 à 2? %) Mirch und Raht ir tur'
e (24 a 27 161 Melk eû rooE in Poeder z4 t"t z? p)
Prlt ô. .auLl ,/ schr.lktPr.ioc : flcclcrlelilP!.rrI d r aÀtlatÿDrctp.lPrlJz.E r1 z8o,r5
!.E.R.L. /
B.L. E.U.
Prix freEco froatlèrc-
PrrJzaa franco-traBl
PréIàÿ.!.!ta-E.tl1Âg.n
îb/
rIut ,?5' t4 ,767,5 ,? 67 t5 ,?6? t5
F1 2?r,89 272 t?? z?2,?? 2??,77
rI
DEI'ISCELTTD
(BB)
DI to6,6, to8,04 ,o9,r5 ,'t2t19
^b.cLôptùÀ3.!
FI 27?,50 2?8,?8 279 t9? 282J1
l1
FlAIICE
P' 415t8? 417,14 tt\'l122 441 r 87
Pratàr.1.Àt.
rL 1r9,59 12O,6? ,2r,52 325,99
F1
ITALIA
Llè 60.189 60.o8o 60.o8o 60 .o8o
Pr.I 1.Yl
rt ,\8,61 ,4?,98 ,47 §8 ,4? t98
II
r53
[;;",*lI ilrraErzEûcllrs§a IL,or-,^-.**. I
| ,or*oro.t," I
PRII DE SEUIL
SCHTELLEIIPREISE
PREZZI DIENTRÂTÂ
DREMPELPRIJZEI{
Pour rûportetlon6 vars :
PRIX FRANCO FRONÎIERE
FREI 
-OREI{ZE-PREI SE
PRE'ZI FRA'{CO-FRONTIERÂ
PRI JZEII FRÀI{CO-GRENS
PRELEVT}IEIIIS INlRTCOH'{UI{AUÎAIRES
INNENGEI{EIIISCUÀFTLICEE ASSCHOPFUNGET
PRELIEVI ITInACOMUNITARI
INTAACOXHUXAI'IAIRE trEFFI IIGEII
Voor lnYoêfetr naa! :Pllr ElDtuhrao nach : Par iaportrzionl varao !
I{EDERLÂTD
-!-99ir
Ptotenânca
8.!kuDtt
ProvaElG!râ
Eârkoart
966
iuL AUG SEP
't't-1? 18-24 25-r1 8-14 15-21 22-28 29-\ 5-1 12-18
PG 01 : Poudre de séru IIoIkenpulver Siero da.Latte Weipoeder
Prlr d. rcul,l / Schr.ll.Dpr.tsc : [cdcr].adPr.zzI d I rntratÿD!.!IE1prr, jz.! P1 65 r16
tJ.E.B.L. /
B.L.E. U.
Prir trùco floBtlàrG-
PriJzan frtlco-trêÀô
1b/ 91? )5 91?,5 917 t) e1?,5 91?.5 9'17 t5 91?,5 91? t' 9r2t5 9r2t5
r1 6614, 66ta7 66)\, 6614, 66.41 66r4, 66ta, 6614, 6? t51 6? t51
héIàÿ.dcntr-E.f lirE.E F1
DEI'ISCELAXD
(Bn)
Frai-Orcrza-PrclBê
t»t ?\ r2? ?4 t27 ?5,24 ?5t24 ?6.21 ?6t21 76t21 ?é t21 ?9,',tz 'i9 t.
^b.ch6p 
lung.a
rI 5? ,21 6? ,21 68,09 58, 09 6819? 6819? 6819? 68,92 ?1,60 71t6O
F1
ERAIICE
Prlx frrEco llontlàla rt 108,8? 1o8,87 1o8,8? 108r87 108 r 8? 1o8r 87 108,87 1c8,8? r08, I 108,87
Pré1èvêûGnt!
EI ?9,8) ?9,8' ?9,81 ?9,8' ?9,8' ?9r8, 79,8' 19,8, ?9.8 ?9,81
n
IlAI,IA
PrGzzl franco-frontlrra
Lit 14.48' 14 .48' 14.48' 14.48' 4 .48, 14.481 1 4 .48' 14.\8' 14.\8' 14,4ôt
PrêI iêYi.
F1 8r,89 8r,89 81,89 81,89 8r,89 8r,69 81,89 8r,89 8r,89 8r,89
PI
m ô2 ! Laat et crène a. f"i1 
"1'" -' ' Latte e creoa dr latte in porvere (24 a 2? %) uetk en roon-ln-i]".à."'iâi.'î.È-az?i %)
PlIr d. r.ul,l ,/ Schr.Il.ûpr.i3ê ., . -Pr.zrt dr.ltraiÿDrcapclpirlzca ! !'d'rled FI 28o155
tt.E.B.L, /
B.L. E.U.
Prlt freÀco froatièrc-
Prl.izca fraaco-ccae
Eb/
IIU: ,.?6? ,5 ,.?6? t5 ,,?6? | ,.76? t5 7.?6?,5 ,.? 6? ,, .767 t5 ,.?6? 1.76? ,t 5.7 6? t5
FI 272,77 2?21?7 2?è t7? 2 t'2r?? 2?2 t7? 2'./2r?? 2?2 t7? 2?2 t?7 2?2,?? 272r??
Pré1èy.rêDt.-E.lf lLt!û P1
DII'ISCELTXD
(!a)
Ir.r,-O!a!s.-Pr.1.a DI ,09,98 ,o9,98 ,o9t98 ,o9t98 ,12t89 512r89 ,',trt28 ,11t28 t16,?7 116,?7
ltacl6plu!t.!
r1 28o,5, ?8oi5, 28ot5' 280§' 28r,1? 26)r't? 28rt61 28t,61 zoor bo 286,68
l1
FRII{CE
PrIr trrDco fro;ÀtIèr. rt \41,8? +41 ,8? 441 t8? \\,1t6? t41 r 8? \41 t8? 441 t8? 441,8? 441,87 441,8?
P!éIàY.!.n t.
F1 )21,99 ,21199 ,2r,99 ,2r,99 ,2r,99 )2rt99 t2)199 ,21199 ,2tt99
F1
ITr.LIÂ
Ptazll traDco-lroatlara L1È 60.080 to.o8o 60.o8o 60.o8o 60.o8o 60 .080 60.o8o 60.o8o 60.o80 60.080
P!cllcÿt
F1
,4? ,98 54? §8 ,4?,98 ,4?,98 147 t98 ,4?,98 147,98 ,4? ,98 147,98 ,4? §8
rI
154
PRII, DD SEU1L
SCIIELITilPREISE
PNEZZI D'EIITRAÎÀ
DNEilPELPRIJZBI
Pour uportatlona tcra !
PRIX FRA}ICO fROIITIERE
FREI -CREIIZE-PREI SE
PnEZZI mÂllco-lîoNlrERA
PRIJZEI TRTICO-ONEIS
PNELEVEilEillS ITITRICO}OIUIIIUTAINES
IITNGE}IEITSCf, Â.FTLICEE I.BSCSOPFUTGEI{
PNELIEVI IMNTCOTIUXIÎTBI
IIITXICO}OTUTAI'IIINE EEffITIGEI
Voor Lntoêrtn Bs ifür Eltluhr.À nrcb i P'r lrDottrzloll ÿ'r'o !
XEDEBLIIID IOO Ir
ProvanEca
B.rluslt
ProtaLla!ra
f,.rkorat
tt!.crrptlon - Ba6chr.l'but3
I!.!crialo!. - oucàrljtllt
].966 t96?
MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAX
PEB
Lart en 
"ouiire ( < I'5 X)PG 0, : ;-,,^ ,- 
-^r---a I 
- 
1-q
M1lch in Pulve
MeIk rn poeder
îorû (- tt5 %)(: L,5 %)
Prlt d. ..u11 / Sêàr!It.nDr.l.. : l|odcrlodÈ.!!1 dr.!tr.tÿDr.rD.lPrlJt.! - - ---- rI Lr,,7'
I.E.B.L. /
E.L.E.lr.
troatlàra- Ilu* l-842, , t8t7, 18)2t5 181215
P!1Jz.n lr.nco-at.!.
Irralav.naûtt-Ealf iût.E
tl r)t,r9 ttr,o 1r2 t6? 1r2t67
rl
DEIIîSCELTXD
(m)
llr 1,4,16 r14,4 1r\ t41 1rr,91
lb.cbôplua3.a
r1 121 ,lt2 Lzl t6l 1 21 t54 't2ttoo
rI II )1 L1 5) 11 
'1, Er61
tarrcl
tt 22' t77 224,6a 22? ,22 22? t8?
Pré1àÿ.tGAtr
t1 t64 ,08 t6\,6<. 166t61 1 6? ,o8
II
IITLIA
LIt
,5.209 55,209 t5.209 15.209
Pr.1t.vl
FI 20t,9t 20t t9t 20rt9, zot,9'
P1
PGO4: lt condensé 
(sans additlon suc
di
) Kondensnilch (nicht
uccherr ) Gecotrden6eerde lelk
gezucke:
( zonder
)
ee89199q49-4!I(9rl
Prlt d. xull ,/ gchtall.nD!.1.. : xcdcrludPs.3!l dr.!t!rtÿDr..P.IPriJt.! FI
169, IO
BT,IÆIQUD/
BEIÆIE
Prlx fruco lroqtièr.-
PrIJ!.8 fluco-tra!.
Pra 1àv.r.Dtr-E.tthg.!
rb 2402t' 2\O2,5 2402 t5 2402 t5
r1 L?r,94 L?',94 1?r§\ 'l?)094
FI
DT|UTSCELrID
(E)
DI Lrt,16 a54,9? 115t?5 1r5t?'
ll.clSptrDStr
rt Lt1,?9 l4o t2, 140t95 140t9'
It L?,O> L5,74 1 4,86 14t86
tnrrcB
,t 2ro,5? 25r,4? 25r,4? 2rr.\7
P!alar...nta
IL ].8, t?2 185,85 185,85 185t8,
F1
IITLIA
trt 4r.88, 4r.88, 4r.885 4r.885
Pr.lI.tl
t1 2'\,L 214 rr.8 254t18 254118
XI
LI'IEIBOURG
illur 200,,c 2OO',O 2005ro 2OO5,O
Pré1èÿêDcDts
r1 14,,1( 145 !r.6 14r,'t6 1\5t16
!1 10,65 10 r6' 10 t6' 10,65
155
I
PRII DE SEUIL
SCSTELIITIPREISE
PNEZZI D'EllîRAÎA
DREI{PELPRIJZEI
Pour iûportrtlona rcta i
PRIX FRATICO TNOTTIERE
FREI-CRE{ZE-PREISE
PREZZI TNAIrcO-TROTITIERA
PRIJZET IITEO.OE$TS
PIELEVET{EI*TS lt{TRlgo}r}rut{ÀUÎ.rIRES
IISCEOPFUI{GEN
PRtX.rEVr rMntcot{t f, rllnr
lxtTrcolo{uxrutaltE EtFFrf, cEt
F!! Elltùbra! Àrcà : Par laDort[loll ÿarao ! Voor lnÿoarsD aaü 3
TEDEnI.IXD
-:.999
Èorrûüca
E.rlult
P!oranr.a!I
f.rko..t
'1 966
JUL Auo SP
11-1? 1 8-24 25-1',l 1-? 8-14 15-21 22-28 29-4 ,-11 12-1 E
Dê ôi . Lart en poudrs (-< I | 5Latte in polvere 6<= 1, %) llilch in PurvertolgJ< t.5 26)lielk in poeder f<- 1,5 %)
hlr d. æull ,/ qchEll.Dpr!1.. ! t|.d.!rüdh.rtl d,.nÈ!.tÿDE.rE tprlJs.[ rt '1r5,?5
a.B.B,L. /
B.L.E.II.
Prlr truco lroatlàro-
P!1Jt.r lr.!co-ara!.
|b/ 8r2,5 18t2t5 1812 t5 1812.' 1812t' 18r2r5 '18r2.5 't8r2 r5 't8r?,5 18r? ),
n ?,6? 'tÿt67 1r2 t67 112t6? 112t67 1r2 t67 1t2 r6? 112 t6? 111iO4 1rrro4
Pra1av...st.-E.tlirg.À rI
DEÛISCttrxD
(m)
lr.1-Cr.ûr.-Pr.1!a
Irl 'tr4,41 114,41 1t4 t41 1r4t4,l 116t15 116t15 156,15 1)6,15 158,29 1r8 ê9
lb.c b6E lu DGr !
rl 121 | 64 121 t64 121 t64 121 164 12r.40 12rt40 121,40 12)t\O '125 t1, 1 25 t15
F1 11,r' 11 
'rt 11 '1) 11,11 ?,82 ?,82 ? t82 ?,82 ?,82
II§CE
Prlr lruco lroEtlè!. It 22?,8? 22? t8? 22? t8? 22? t87 22? t8? 22? t8? 227,8? 227,8? 22?,8? 22? t8?
Pré1èÿ.têntr
ET 16? tog 16? ,OE ,t6? to$ 16?,o8 16? tog 16? tO$ 16? tO$ 16? t9g 6? tog 16? ,O8
Il
I1rIIl
Pr.zzL lruco-tro!tI
Llt
,5.2o9 15 .209 ,5.209 ,5.209 15.209 15 .209 15.209 ,5.2o9 ,5 .?.o9 5r.209
Pralicvl
EI 20r,9, 20r,9, 20r,9, 201,91 20r,9, 20rt91 20tt9, 20rt9, 20t,9' 20r,9,
PI
PG04: larl conoenEe (sùa âdoltton de 6ucre, Kondenili1cFLatte condensato (senza aggiunta dl. zuccheri) Geconden6eef (nicht 96zuckerte aêLk (zonder t oegevoegde euikcr)
Prh rtr æutl / Scbrrlloaprok! 
- 
. .h.3!1 d,.Àtr.tÿDrlprlpillzra l orÀuc rI 1 69r 10
8EIÆrqgr/
BEUIIE ,
Prlr lrrEco lroltlàlr-
PlU!a! tr.ûoo-Eraaa
rb 2\O2t5 2\O2t5 240215 24O2,5 24OZt5 24c215 2402i 2402t5 24O2t5 24O2t5
TI 1?r,94 17r,94 171,94 17^94 1?1,94 1?1194 17r,94 1?r,9\ 1? r,94 1?rt94
halàr.r.at.-8. lf 1Dltl rl
DEl6CfL/üD
(n)
tral-Or.t3a-Pralaa il 195,?5 155,75 155,?5 155,?5 115t?5 1r5 t?5 't55 t?5 155t7' t55r?5 155,?5
lù.cllpt!D3.!
rl 140,95 140 t95 140 t95 140,95 lrrOr95 1@'95 1@'95 1@'95 t4o.95 140 t95
ll 1 4,86 14,8 6 14,86 14t86 14t86 14r86 1 4,66 14r86 1 4,86
l?ltct
Prir frrlco tloltlàra
lt 25r,4? 25r,\7 257,47 25r,4? 2r^47 25r.4? 2rr,4? 25r,4? 25rt47 25r,4?
Prélàvoroltr
xt 185,85 185t8' 18r,8, 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,8, 185,85
F1
IITLIA
È!zr1 llrEco-fro!tr,.!r I.1è \1.885 4r.885 4r.885 41.885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885 ,.885 4i .885
hcllcrl
XI 254118 25\t18 254,18 25\r18 251+r18 254t18 254t1e 25\t18 r54r 18 254t18
1I
LUIxlGrolrRo
Prix fraco froDtièrê
lIIur 2005,o 2005iO 2005,o 2005r o 2005,o 2OO5tO 2005,0 2005,O 2005,o 20or,o
PréIèYeDetrts
P1 1\5,16 145J6 1\5 | 16 145 t16 145,16 145 t16 145 116, 145 t16 t\5t16 145 t',t6
FI 10 165 10 t65 10,65 1O,65 1o'§5 1A,65 'tot65 10 r55 1Ot65
t56
DllcrlzloÀa - oÙcàrtJtlnS
Pour riportôtiona vara : DUr Elntuhrlo nrch :
PRELEVEüEIITS INlNÀCOM}IUNÂÜTAIRES
ITI}IERGEIIEINSCII$'TLICHE ABSCIIOPFU}IGEN
PNELIEVI INÎRÀCO}IUNIllnI
I}ITRACOMXUNAUTAIRE UEFFI}IGEN
Pcr hportazloll ralao ! voor invoaren naar :
NEDENLÂtrD
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI D'ENTRATA
DRETPELPRIJZEN
PRIX FRANCO FRO}ITIERE
FNEI.GRENZE.PNEI SE
PRE'ZI FNATCO-FXONlIERÂ
PRIJZEII FRA'{CO-GRENS
1OO fr
ProYaûeûc!
f,.rkunft
ProÿaÀia!zr
Ecrko!!t
Daccrlption - B.6chrclbutrt
D.!cr121o[c - otschrljtitrt
L966 t96?
MAI JUN JUL AUG SEP ocr NOV DEC JAN rEB
PGOS: it condffi-læ additlon de 6ucre)tte conclen6ato (con aSSiuntâ dl- zuccheli)
Kondensûilch ( gezuckert,
Geconden6eerde Eelk (ûet toegevoegde sulker)
P!1, d. aêuLl ,/ Schtall.trpr.l!. : NcdcrlandPr.zrl drGtrtretÿDr.rPcIP!1J&a! F1 22t t?'
v.E.B.L. /
B.L. E. U.
Prlt frÂÀco frontlàrc-
PrIJzan ftânco-trctra
Prélàvc!.nt!-Balf i!8c!
tb/
ilux ,168,2 1 68,2 ,168,2 1168,2
r1 24r,86 245,86 24rt86 2\r,86
El.
DEI'lSCELA}ID
( BR)
Dt't 269146 269,46 269,46 2691+6
Âbschôp fun5.t
F1 2\r,86 24r,86 2\rt86 24rt86
rI
FRAI{CE
rt )n,ÿ ,12,92 1r2t9? 5r2,92
Prélèv.ûêDts
PI ?42ttt 244,1r 244r 1 1 2\4 111
TI
ITII,IA
Lir 5r.455 5r.4r5 ,> .+>> 55.\55
Pr.I 1ê vr
F1
,21 tzo tzl t20 t21 12O ,21 tzo
FI
pG 06 ! Gorgonzola et^froûages.du.ûêoe 6roupe Gorgonzola und Ka66 de aselben Grupperêh vâE d.ze1 fdê
PrIr d. .êu11 ,/ Sêht.11r!Pr.l6ê : t{cdcrludPrazzl d' GntratÿDrGôp.lprtizG! tr1 448t 51
n.È.B.L. /
B.L. E.I'.
Prtr fraÀco froDtièrc- Eb/rlux 5t+?9,6 54?9 t6 54?9,6 54?9,6
Prétàr..r!ta-8. lf lnt.n
tr1 ,96 t72 196,?2 ,96,?2 ,96,?2
FI \2t?4 42,?\ 1+2,? 4 \21?4
DEiI'lSCELAXD
( Bn)
Dtr 446,28 446,75 446,75 446,?5
Âb.ch6plu!3.!
FI 40,,88 4o4,rI 404, l1 404, l
ll
,, tr? t5,L' ,,,15 1r,'15
FRATICE
tf 614,5L 616 11\ 6i? to6 655 t41
Pré1èr.!.trtr
F1 46, t24 t66t58 \61,\\ 465,90
F1
IlI.LIA
Llt ?9.720 78.0Eo ??,o79 '76.41\
Pr.II.rl
rl 46rr?4 4rz,24 rt46,44 4\? t? 1
r1 o,70
t57
F?.t-c!.E2.-PF.tr.
Pour iaportatlona ÿa!! : P[r Elnluhra! trrch :
PRELEVEI{EI{ÎS IXTRICOI,II'IUNAUTAIRES
IIIÙMGE{EITSCf, À.FILICEE A.BSCHOPEUNGEN
PRELIEVI IIITXTCO}IU}IIITRI
I}IIIACO}I}fl'IIATTAINE CEI.FITGEN
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lhê.pê1prijzer ?b/Elu 1 .O?5 tC
Prijzen fruco-grens Elu 3oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo, o 8oo,o 8oo,o 8oo, o 8oo,o
EeffiltcÀ flu 260,O 28OtO 280,O 280, o 28o,o 280,o 28O,O 28oro 28o,o
DEI'IISCf,IJtrD
(Bn)
SchrelleDprei6o
Frel-GleDzê-Preise
AbachApfügeE
Dt 85,00
DX i4, oo 64,oo 64,00 64,o0 54, uo 64,00 64,00 34,oo 64,oo 64,oa
Dll 19,99 't9,99 19,99 19,99 19,99
rBÂfCE
Prir dê seuLl rf 106i15
Prir franco froDtière
PréIèveEe!t6
Ff ?E t99 ?8 
'gg 78,99 78,99 7E,99
78,99 78 t99 ?8,99 ?8,99 ,Â oo
Ff 26 t85 26,85 26,85 26,8' 26,e5 :6r85 26,85 26 185 26,85
ItÀI1/l
Prezzi d.eatrâta
Plezzi freco-froEtiera
Prelievi
Lit 15.625
Lit 10.r?, 1A.r?5 14.575 1C.175 10.r?5 'lc.r?5 10.t?5 1( .t?5 'ta.r?5 1A.)?'
Lir 1',1' +.1'.\, 4.1,1, f+ 11' 4 111 4 11' 4 11' 4,11' 4 1',1,
XEDEnIr'ltrD
DreûpelpaijzeD
P!i-jzeD frtuco-greE5
i_
FI
65,16
5? ,92 57 ,92 57,92 57 ,92 5?,ez ltr,t, 57 t92 5? ,92
EeffirteÀ Ft ? ,6a 7,60 7,& 7,60 7,60
PG 02: laat et cr:se de lai.tLatte e cre0e di fatte
p ou(
roln
e(24à2?e)
ere (2\ a 27 i,) ,,alch und kahr rn Pul-verforn (24 bis 27.,7r.eLk en roon an Foeder (24 to| 2? .n)
I'BI,ÆLEU
DreDpellrijzeD
Prix frùco froEti-ère
PrijzeÀ fraDco-greEs
P.élèveâeDts 
-EeffirAca
Flu ,,9ro ,o
FIux 2.58?,5 .587,' 2.587, .58? ,5 .58?,5 2,6OC tO 2.6-0 | 2.6OC rO .6c0, o
FIDr 1,rro,a ,)1c ro ,rra,o .r,a ,. 1.)rL to 1,'to to 1.5ro ta 1.r1a,a
DEI'ISCEI.rIlD
(BE)
SchrellenDrei6ê
Frei-Greaze-Prei6e
Abschôpfuge!
DH ,19,46 ,26 t?6
Dlr 207,O0 207,OO 2c7,oo 2C7,0o 2C7 tOO 207,o0 208,oo 206rOO 2O8,OO 2C8,00
Dil 1O2 t4' 1a2,\1 1C2 t45 110 t52 110 trz 110 t52 110,52 114 152
FtÂf,cE
Prir de 6eull
Prir freco frootièle
PrélèÿeEeÀt6
rf 474,72
Ff 255,49 2r5,+g 2r5,49 255,49 255,49 255,49 256,?3 256,?' 256,7' 256 t7'
rf 21? t19 21? 19 21?,19 217 t19 217 ,19 21? ,19 217 t19 21?,19 217 t19
I!ALIT
Prezzl- dreatrata
P-ezzi frâEco-froDtiera
PrelieYi
Lit 62.o00
Lit ,2,r44 ,2.14\ ,t.594 ,.594 1r.594 ,1.594 ,t.?50 'r.750 Jt.?5c ).750
LLr 24.944 24.944 2r.850 2t.65c 23.850 25,85a 2r.85a 2).85o 2r.85a
'EDEBI"ÂTD
DreDpe].prLjze!
PrijzeE fraaco-treE6
Eeffilger
EI zEo,55
FI ,t8?,t4 18? tr4 18? ,t4 18? ,r4 187,14 18? ,r4 168,24 188i24 188!24 188,24
FI ?9,19 79,19 79,19 ?9,'t9 ?9,19 i'),19 79,19 79,19
I70
ue6crap!ton
Pour lGportatlon6 ver6 : Für El'trfuhren nach :
PRELEVE} ENÎS BTVER^S PÀIS TIERS
ABSCSOPFIINGE{ GEGENI'BER DNITTLINDENN
PRELIETTI IBASO PÀESI TERZI
TETFINGB{ TEGEIIOVER DERDE IJINDEI{
Per ioportâzl'ori ver6o : Voor ilvoe!êu naar i
PRIX DE SEUIL
SCIII{ELLENPREISE
PREZZI D'ENTRAI,\
DRE}iPELPRIJZEN
PRIX FR.'I''CO FRONTIERE
FREI-CRËNZE- IREIS E
PREZZI FRINCO-FRONTIERA
PRIJZEÀ FRANCO.ORENS
1OO f,E
1966 196?Peya
Lâsd
Pa€6G
De6craption - BeBchrelbun8
De6crlzione - 0û6chrlJving
MÀI JUN JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAN rEB
mo): ,1â1t en poudre (< 1 ,, "À)Latte in polvere (-< '1,5 9i) IF"U Lo putr.rlç76 l-a-1 ,J /.)uelk ln poedsr (<1,5 %)
I'EBL/BLEU
Plu de seuü- îb/
F1r
18ro 15
Prlx franco froDtlère
PriJzen franco-8!en6 PIux 1\5'.t to 1411,' 1440 ,0 1454 ,'
PréIèveEett6-
BeffiDgea Flux 40r,5
\o5,5 ,86,2
DEUT§CEI^AIID
(BR)
Schrellenpre 16e DM
1r8,r,
Frei-Grenzc-Pre16e DM 1 1 6,08 114 t5O 115 t20 116,16
A DM 18 i41 20,46 20,46 2',22
FRANCE
Prix de 6euiI
Prlx franco frontl'ère
rf 2t9,11
Ff 'lt+t,27 '141 ,tt 142! 19 14',62
P!é1èveaênt6 Ff 95,o? 9?,60 9?,60 95,69
IlALIA
Plezzl, dtentrata
PrezzL f lanco-frontrera
Ltt tt.roo
Llt 19.187 18,82' '18.%8 19.'119
Prelievl Ltr 11.66' 2.264 12.?r'
12.O11
TEDEBLÂND
D!enpel?rii zen F1 115,?'
PI 1O5,O5 1Ot t6, 1O4,26 105,11
Eeffi!Betr F1 ,o,72 ,2,58 t2,58 ,1 18
PGO4: IÂit co!de!6é (BaEE adiiltioE dc sucre) No[delELlch (Dicht Sezuckert)IÀttê conalêD'ato 1".ora 
""Blriia ài zuccheri 
cecondenscerde aelk (zoader tocccvosedc eulker)
BEIÆIQUE/
BELOIE
Plir ale 6eu1r-
DreûpelpriJ zG!
Prh fraacô froutlèr.-
Prilzen freûco-ErenB
Fb 2149,o
fb 15tr,o 15rr,o t1r,,o 1515,o
Pré1èÿêa.nte-
EefflDBeE Fb
816, o 816,0 116, o 816,o
DEI'lSCBLAND
(BR)
1Lêûprc166 DM
1?O,5'
FreL-Granzs-Preiaê DM 122164 't 22,6t+ 12216\ 122 t64
Absch6pluÀtên Dlt 4rJ2 4, J2 \r,12 45,12
PR.lllCE
Prlx d.6ôua1
Prlx franco floDtièr€
Ff 261,41
rf 151 ,r? 15'1,r7 't51 tr? ,151 ,r?
Prélèvenont6 rf lOO i84 1OOi84 1OO,84 1OO,84
ITALIA
Prêzz1 d'entrate Llt ,9.06,
P!ezzl, flaBco-froatlsra L1t 19.161 19.16' 19.'.16, 19.16'
PreIi,êvL L1t 1?.(*1 1? .O41 17.O41 17.Ot+1
LIIXE}IBOI'KI
Prlx de 6êu11
PlLx fraûco froDtl,èlo
EIU 2151 ,6
rIu 't5r,,o 15rr,o 1rr,,o 1511,a
Prélèveûetrt6 FIux
NEDERLA{D
D!eBpelp!iJ zeB
Prijzên lranco-grêBE
F1 169, 10
F1 110,99 110,99 11or99 11a t99
EeffltrgeI F1 50 125 50,25 50,2' 50,25
l7l
I
Pou! LDportatlotra vars ! Für Elafuhre! nàch :
PRELEVE}ENTS ENVERS PÀTS TIERS
ÂISCBOPN'IIOEN GEOENI'BEN DNIIÎLIIIDIBI
PNXLIEVI IlfSO PÀESI TEBZI
EEITIIIODII ÎEIIENOVEN DERDE LÀITDET
Par ilportâzloll ÿasso : Voor i!voq!a! naar I
PRIX DE SEIII'.
SCf,flELI^EIIPNEISE
PREZZI DIEITîRAÎA
DNEUPELPRIJZEN
PRIX FR,'JICO FRONîIERE
FREI-GRENZE-PNEISE
PREZZI FR/INCo-FRoNTIERA
PRIJZEN TRANCO-ONBI§
1OO fr
Pqys
LÂ!d
Pacac
1966
DcscrlzloEc 
- 
OûschrijvilB JUL Ato SEP
1',i-17 18-24 25-r1 1-? 8-rl 'tr-21 22-28 29-4 5-11 12-18
POO' ,Ialt en poudrc (< 'l ,5 1é)Iâttc lE polvcrc (-q 't ,5 #) Xllcà t! Pulÿcltor (- 1,, %lH.IL J'! pocü.r (:1,, ?tt
I'EBIr/Bt,EI'
Prir dê sêuII-
Drêr,pêIpriJ zr!
Prlx fraEco floatlàrc-
PrlJreB früco-grGBg
Pré1ève@!ts-
EeftlDgG!
rb/
Flu
Flu
1.8ro,5
1.44o ro 1.44OrO .4qo ,0 ,t.4lrcr( 1 .44O,0 'r .44o , o I .485 ro 1 .485,( 1 .505,O 1.5ÿ,o
trlu 40r,, '105,, 405,, 40r,5 405,5 405,, ,4r,5 ,4r,5 ,45,5
DEI'Î§CELÂIID
(BR)
SchrcllêDprel,6r DM 1r8,r, 14r,60
Frel-Or.rzr-P!êi!r
Ab6chôpfutêD
DX 1'.t5,20 115 tzo 115,20 115 t20 115 t20 115t20 18,80 1 18,80 'r20 ! 40 124,00
Dil 20 146 20,46 20,46 24J8 24 116 24,r8 nJ8 20,78 20,?8
rRÆICE
Prh dc acull rt 2r9 t11
Prlx frâaco floEtlèr.
Pré1èvaraBt6
I.t 142119 142,19 142119 142,19 142,19 142 t1g 146$' 1\6,6' 148r61 15' tO5
nt 97,60 9?,@ 9?,60 9?,@ 97 t6o 9?,60 1,68 )1 ,68 91 ,68
ITÂI,IA
Prezzl drc[t!âtâ
Prczzl, lruco-frontie!a
PreIlêvl
Llr ,r.500
Llt 18.9r8 18.9r8 18.9r8 tE.9r8 't8.9r8 t8.918 19.frO 19.5OO 19.?50 20.r1,
Lit 12.2r' 12.211 '12.2r, 12.2r, 12.2r' 12.2r' 11.146 11.546 11.146
ITEDERLAID
D!êûpcIp!1J z.! F1 115,75
PriJzen fraaco-6rcaa
EGfflD6eE
tr'l 104 t 26 'to4,26 104i26 104,26 1o4 i6 '1o4,26 10?,51 10? t51 108r96 112 t22
FI ,2,58 ,2,58 ,2,58 )2,r8 ,2,58 ,2,58 28,24 28,24 28r24
Rl o 4 : Ialt co!ô.!!é (.us adôl't1o! dq aucrc) r f,oaô.ur,:."1 {or"ut g*r*t)-
, - . . 
ratt?.coudqaaato (a?!za affluuta dl' zucchcrl) orcoadiBircrda !.lr izoadcr tocccroaca.
BEUTIQUÿ
BEXÂII
Drêapê1priJ z.À
P!ü fraaco frontlèla-
PliJzeE traEco-gr.D!
rb 2.r49,O
Ft .5rr,o 1 .rrr,c 1.5rr,o 1 .5t',o .5rt,o 1.5rr,c 1.5t',o 't.r»to 1.5r' tc 1.5r> ta
Il.tft!6eB rü 16 rO 8i6,0 816, o 516,o 16tO 81 6,o 816,o 816,o 816,o
DEI'TSCEI,JIIID
(BR)
Schr€11êapr.18c Dlt 1?O,>' 1?2t4?
F!.1-OraEz.-P!êi!.
ÂbrchEptug.n
Dll t22t6\ 122t64 122t64 122,64 122$4 122,64 't22t64 122|64 122$4 122,64
DM ) 
'12
4rJ2 4t t12 1r,12 4r;t2 4r,12 4r,12 \r,12 4rJ2
'RrIlCE
Pllx d. s.ual rl 26r,41
P!1r flanco froEtlèrê
PréLèv.D.at!
rt 151,r? 151 ,r? 1r1 ,r7 151 ,r? 151 ,r? 151 ,t7 151 ,r? 151,5? 151 ,r? 151 ,r?
r! loo,84 1oo ! 84 1OO,84 1OO,84 1oo,84 1O0 rBr+ 10o,84 10o r E4 1OO r84
ITÀI,II
Plozzl d raÀtrEta L1r
,9.06'
Pt.zzl r!üco-lroatlêra
Pr.11cÿ1
Llt 19.16' 't9.16' 19.'t6' 19.16' '19.16' 19.16' 19.16' 19.16' 't9.16, 1 ).16)
L1t 't?.o41 1? .O41 't? .ot+1 1?.O41 1?.O41 17.O4'.1 1?.o41 17.O41 t?.o41
LI'IETBOI'RO
Prlx d. lculI rIu 2.1r1 t6
Prrr fralco t!o!tlàr.
P!élè"cûatt!
Elu 1.5rr,o 1 -5rr,a 1.5rr,< 1.rr,,o '1 .rr,,o 5rr,o .1tr,o 1.rrr,o .rr,,o ,r,,o
flu
XEDENLIND
lrrê!pêlpr1Jz.D EI 169Jo
Prljzo! tranco-Br.n!
Ecftl!BêE
P1 110 t99 11O t99 110 | 99 110 t99 110 r 99 1 10,99 11O t9g 110,99 110,99 110 t99
Pl 50 t2> ,o,25 io t2, 50,25 æ,25 >o,25 fl,25 ÿ,25 50,2'
172
l'lllm
PNII DE SEOIL
SCIItrELLENPREISE
PNEZZI DIENÎRATÀ
DNEHPELPRIJZEII
PRII FRÂNCO FRONTIENE
FREI-GRENZE-PRIISE
PREZZI FR^NCO-FRONIIERA
PRIJZEN FRANCO.GRE{S
PREI.EVE}IEI{1S ENVERS PAIE ÎIERS
ABSCgOPFUNGEI GEGEII'BER DRITILIilDEE{
PREL]EV] VXRSO PÀESI ÎERZI
EEFFINGEU IEGEI'IOVER DERDE L,iNDE{
Pâys
Iâ!d
Pâê6ê
Dcacrlptlotr 
- BêacbrcibuBg 1966 196?
MÀI JUI{ JUL AUC SEP ocl NOV DEC JAN T'E
PG05: LeIt cond.lsé (av6c addltloE dG 6rLat ( rcre ) KondeDsrilch 
(gezuckert)
ITEBLÆI.EU
Prir d. Êeul,f-
D!Gûp.l.prLJ zeD
rb/
Flu ,8ooio
Prir fraÀco froûtière
P!ijzêD fraDco-6rêD6
PréIèYeæDt6 
-
BeffiÀgêtr
Flux 1?4O§ 1740,5 1?40,5 1?40 t5
|b/
Flux 2029,5 2029 )5 2029 15 2029 r'
DEUTSCEL.AND
(BR)
SchreIleÀprelse
Erei-GreDze-P!eise
Dl{ ,o4, oo
DU 1r9i4 1r9 t24 1r9,24 1r9t24
AbachôpfuDgeû DN 116 J8 156:t8 156,18 156 J8
rnÂNCE
Prir de 6euil-
Prir fraÀco froÀtièle
PréLèveaeEt6
rf ,4,,1'
Ff 1?1 ,85 1?1,86 1?1 ,86 1?1 ,86
Ff 164 i02 164 p2 164,02 164,O2
IlAIIA
Plezzl, d'etrtrata
Prezzi fraDco-froBtiere
L1t 5r.4r8
Lit 21.756 21.?56 21.?56 21.?56
Prel1ev1 Llt 25.932 26.912 26.9r2 26.9r2
NEDERLÀND
DreûpelprrJ zeD
PlijzeE franco-gren6
F1 221 t?'
FI 126 tol 1 26 tO1 126 tO1 126 tO1
Eef f1!8eD FI ?5 t92 ?5,92 ?5,92 75,92
pG 06 : Gor8oazole et-froEB8e6 du aêue groupeGorÂonzola e foroarri del.lo 6ta6so fr
Gorgonzola uDd Kâ6ê der6elben Gluppê
Gorconzola .n bârÊôo.t.n vân dê7-êlfd.
I'EBLÆLEU
Prix de 6euil.
Drehpelprij zen F1u 558?,1
PrLx fraDco frotrtière-
Prijzeû flanco-BreD6 F1u *t?8,o 4??8p 4.??8 to 4.??8,o
Prélèverents 
-EeffilgeE Flux 3o9,1 809,1 809,1 809, j
DEUlSCULAND
(BR)
Schiellenprei6€
Frei-GreDze-Preise
ÀbschôpfuaBeE
DM 446§?
DM ,82,24 ,82,24 ,82,24 ,82,24
DU 48J' 48,1' 48! 1l 56$o
FRÀIICE
Prir de 6euil
Plix fratco froEtière
P!é1èvedett6
Ff 611 ,69
Pf 4? 1 ,?9 4?1,?9 4?1 t?9 471,?9
Ff 15' )90 1rr,90 1rr,90 1rr,90
IlAI,IÀ
Prezzl drertrata
Prezzi frâlco-frortiere
Llt ?7.416
Lir 60.9?5 60.9?, 60.975 60.9?,
Prelievi Ltt 1O.954 'to.954 10.954 10.954
XEDENLÂ}ID
Droopelprlj zet
PriJzeE fratco-8rene
r1 448,51
FI ,4r,9, ,45,9' ,\r,9, ,45,9'
EeffiÀgeÀ FI 1o2158 102.58 102,58 1O2,58
173
Ç;;;;l
I 
"r*o"r*nnr.r, 
I
I 
""0r. "orr.-.^.. I| ,urnrrrrorr.r* |
Pf,II DE SEIIIL
SCf,IEIJ.EIPNEISE
PNELZI DIEIîRAÎA
DEEXPELPRIJZET
PRII FNâICO ÊROIIÎIEEG
FNEI-GNENZE-PREISE
PREZZI trRANCO-FROf, ÎIENA
PRrJZEN PRÂtrCO.GREIfS
PNEI.ECEHEITS ETYEES PIIA TIEDS
ABSCEOPFI'EGEI GEGilI'BEN DRIÎTLTNDEEI
PNELIESI VERSO P,ÀESI TENZI
EEFFTIGT TEÛENOVEE DERDE I;NDEII
ParB
Ië.1
Paaac
1966
DêocrlptloE 
- 
Ecôchreibu8 JUL AUG
1't 
-17 18-2li 25-r1 't-? 8-i4 15-21 ?2-28 29-4 5-11 12-18
pO 05 : Lait condensé (avec addltlon deLatte condensato (con aggiunta d
rcre ) Konden60rlch (gezuckert)
hê )
I,EI,,TI.EI,
H,r dG 6euil-
Ir!ilDeIprijzen Ft/EIU ,.8oo,o
kir frùco froDtièrê
hijzên frrco-grers
ÈélèveÉDt6 
-f,effirEen
7È/
Elu .?40,5 1.740 t 1 .740,5 .?40,, .7\o,5 1.?4O ti 't.?4a ,5 I .?4A, 1 .?+O,5 .74a,5
?b/
Flu .o29,' 2.O29 | 2,a29 ,5 .a29,5 .a29,5 2.o29 ,i 2.O29 t5 2 .a29 | 2,c29 t5
IIEIITSCELâTD
(En)
Schrellenl[eirê
hei-Grenze-PreiBe
^ùæhôpfu8€D
IX æ4,oo
» ,9 t24 1r9 t24 1r9,24 ,9,24 ,9,24 1r9,24 1r9,2\ 1r9,24 1t9,24 1r9 t24
DIt 56J8 156r18 156,18 156,18 56,18 156,'.t8 156,18 t56 J8 156, 1 8
rDÂfCE
Prir de 6êuLL
Prir fraDco floDtièrê
PréIèÿeæ!t6
rf ,\r,1,
Pf ?1,86 1?1,66 1?1 t86 ?'t ,86 E.* 171 t86 1?1,96 1?1 ,Eë F* 1?1 t86
P1 64,o2 164,oz 164,02 164,a2 64,02 164 joz 164,oz 164 taz 164,oz
rlatI,r
PlezrL dieDtratâ
PrezzL frilco-froÀtiera
PreLie"l
Ll.t 5r.4t8
Lr.t 1.?56 21,?56 21.?56 .l)o 1.?56 21.?56 21.?56 21 .?56 1.?56 21.?16
Llt 16.9r2 26.912 26.9rz 26.912 26.9r2 26.9r2 26.9r2 26.912 26.9r2
IEDEEITrtrD
DreôIEIptiJae!
Prijzea freco-glcÀs
EêffrlgÈr
Ir 221 t?'
f1 26 tO1 126 tO1 26 tO1 i26,01 126rO1 26,o1 i26, ol 126 to1 126 tO1 126,a1
FI t5 t92 ',,92 75,92 ?5,92 ,5,92 75,92 75,92 75,92
PG06: Oorgonzola et froma6e6 du nene g!ou!eGorgonzoJ.a e fornaggi de1lo stesso gruppo Oor8onzole uDd Ka6a dcr6elben oruppeGortoEzola en kea66oorten van dezelfde Broêp
I'EBI,ÆI.EU
Prir dê 6euil,-
DrêrpelprijzeL F1u 5.5e? ,'.1
Prir fraÀco floEtière
Prijze! franco-Breù6 Flu .??8,o 4.??8, 4.??8,c 4.?78,o 4.778 to .??8,o .??8,o .??8,o .?78 to 4.?78 ,c
Ee ffilteD FIU* ]o9, 1 8o9,1 8o9, 1 8o9, I E09, 1 jo9,1 |o9,1 309,I 309, 1
I'EUTSCEI,IIIID
(BB)
SchrellenDreiae
Frei-Grenze-Prei-se
Ab6chApfrgeû
Dt1 446t9? 455,?8
DH ,82 t 24 ,82,24 ,82 34 ,82,24 ,82t24 ,82,24 t82t24 ,82,24 ,82.24 ,82 2\
DU $,1' 48,1' 48r1' 56,60 56,60 ,6,60 r6,60 i6,60 )6 t6o
PBÂf,CE
hir de æuIL
Prir frùco froEtière
PréIèYe[eat6
Ff 611 ,69
ff r?1 t?9 471 ,79 471,79 4?1,?9 4?1,?9 l?1 t79 4?1,79 \?'1t?9 \?1 t79 4?1 t79
Pf ,r,90 1rr,90 1r,,90 1rr,90 'trr,w 1rr,90 1r, t90 1r,190 11 ,90
xtÂLtr
Prezzl diêEtrata
Prezzi traDco-flontiêla
Prelierl
Lit ?7.416
Ltt 60.9?5 60.9?, 60.9?5 60.9?5 60.9?5 50.9?5 60.975 60,9?5 60.975 to.9?5
Llt '1o.954 10.95t+ 10.954 10.954 10.954 ,to.954 10.954 1a.9r4 10,954
TEDEII.iID
Drêlpelp!1Jzê!
PliJzêa flarco-BrêÀs
EctflltBr
EI 448 r51
r1 ,45,9' ,45,9' ,45,9' ,45,9' ,45,9' ,45,9' ,45,9t ,\5,9' 545 t9' ,45,9'
F1 1o2,58 102,58 102i56 102 r18 102r58 102tr8 t02r5E 102,58 'to2t58
171
PRII DE SEUIL
SCHWELLBIPREISE
PREZZI D'EIITRATA
DREMPELPRIJZEN
PRIX FR,T,NCO FRONÎIERE
FNEI-GRENZE-PREISE
PREZZI FR^NCO-FRONIIERA
PRIJZEN FRÂNCO-GR!}TS
PRTI,EVE}iENIS BIVER.S PÀIE ÎIERS
ABSCBOPFUTIGEI{ GEGE{OBER DRITÎLTNDEM
PRELIEVI VERSO PIIESI TENZI
EETPINGEI TEGEI.IOVER DERDE L;NDB{
,IOO KE
Pay6
Iaûd
Pae6 c
De6crLption - Bc6chreibuBt
De6crlzloÀe - OE6chrijviDg
1966
;_T-; 0cî N0v DEC
195?
;-r*,MAI JUN JUL
PG07 | cB-Iæ t-T; 
tm ge6 dlruÈoe gr ouPe
Graaa e formaggj. dello 6te6ao SruPPo
Grina und KË6e der6elben Gruppê
GraDa en kaa660orten van dezelfAe groeP
UEALÆI.EII
Prir de 6euif-
Dreûpelprijzen
Prir fralco frontière
PrijzeB fraÀco-BaeD6
PréIèvereûts 
-
EeffirBen
Eb/
Flux 7.57',o
.8zr,o 825,o ,.819 ! 4 ;;q
DEIITSCELAITD
(BR)
ScùrelleDpreise DIII 589,84
Frei-Gretrze-Preise DÈ1 466, oo 66,oo \65,55 *8,52
Absch6pfuEgeD Dtr 101,81 01 r81 101,8 18,84
TNANCE
Prir de 6euil
Prix fratrco frontière
Pf ?28,oo
Ff 5?5,17 )t2tt( 5?\ 161 ,,r9
Paé1èveaetrts Ff 152,81 152,8' 152,81 ?,,86
IlAIIA
Prezzi. alretrtrata Lit 92?161
Ptezzj. 1t eîco- lrontiera Lit 7 2.813 ? 2.81' ?2.?42 /0.081
P!elievi Ltr 12.79? 12.79? 12.?9? 15.459
NEDERLÀND
Drenpelprij zeÀ
Prajzen franco-8ren6
Ft trt,81
21 t7' 4zi ,?, 421 ,r2 +o519',1
Eeffi!BeB F1 1 1 2,08 '1 12, 08 112$8 12? ,49
PGOS: EEOeEtal et froEage6 du oêae groupe E@ental und Kâse dersefben GrUPPêEDD.ntal e fornagÀl dêLlo §lesso gruppo Emnenta] en keâêeoorten v.n de?el fde c-oêD
IIEBLÆLEU
Prix de 6eui1-
Drempel,praj zetr
'b/
FIux 5.5oO,o
Prix franco frontièae
PrlJzeû franco-8rens
b/
Flux >+>,+ 4.50o, 4.5ooto .5O0,O
P!é1èvereDts 
-
SeffingeB FIux )54 ,6 1 . O0O, 1 .oo0, o 1.000,o
DEUÎS C EI.AND
(BR)
SchwelletrDr ei6e
Prei-Gretrze-Preise
D14 44o, oo
D11 16',6' ,60!oo 160,oo ,60,oo
AbschôpfuaBeÀ DM 60,o1 61,66 5,,66
rRÂNCE
Prix de 6euil
Prix frâaco frontière
FT 5\t,oe
Ff 448,81 444,14 \4,r4
Paé1èveEent 6 Ff 94,26 9E,74 98,74 )8,74
ITâI,IA
Prezzi d'entrata L1t 68.?50
Ptezz fraDco-froBtiera Lit 56.817 56.25o ,b . zr9 56.2ro
Prel iev L Lir 7.&' ?.610 ? .610 ?.610
TEDENI.;ND
DreEpelp.ijzeE
Prijzen franco-8reas
F1 ,98,20
rI ,29,o8 ,25,8o ,25,80 ,25,8a
EeffiD6eB FI 69,12 72,4o ?2,40 ?2 t4a
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I n*r. ,orr.-r*. I
I ,orurrr"oru.r* |
FIux
rlux
EII E SE'II.
§Cf,IELLEPEISE
PE'AI DTEIINAIA
DEIIPELPnIJZil
PIII rfflrcO TNOf,IIEM
FXET.GNETZE-PNEISE
PnEZZI FR^IrCO-fnOilIEBt
PnIJZEi rnrrco-ctrErs
PE.EIEIEI'S ElYlNS PAII ITEi
IÀSCEOPN'T.GE CDGETUBEN DnIÎTLITDEEI
PE§LIEÿI YEf,s,O PÀESI ÎEXZI
f,ElTTiGT IEIEIIOVEN DEBDE I.ÀTDEI
Pata
IÉ!d
Pae6ê
1966
Dcær,'pt,.e 
- 
E lctr.ibu8 JUL Ato SEP
11-1? 18-24 25-r1 1-? 8-14 1r-21 22-28 29-4 ,-11 12-1E
m ô, . Orâha êt frola8êa du Dtûc groupeOraaa . foroâggl dêIlo sto66o Eluppo
OraEa und f,â6ê dêrBelben Oruppà
Graaa ea kaaasoorÈeu ÿâE dgzêIfda groêp
UBI,,,TI.E[
P?,.r rt !4ll-
hütElIEiJzc!
ft/
Elu 7.r7r,o
kUæE fræco-trc!8
PtélèrcÉEta 
-lGffilAu
?bl
Elu .82r,o 5.82r 1( 5.8oo ro i.Sooro .55o'o ,.rfr,c ,.5ÿ,o .5ro,o .55o'o .5ÿ,o
.rb/Flu .548r0 1.548i( 1 .r48 ro 1.54Ero r.82,,o 't.82r{ 1.821 to .82r,o .82' to
DBI'ISCf,LITD
(Bn)
Scbr.ll.!IEê16.
llè14!ê!rÈPreLæ
fÈæhüpfu8ù
If, ,€9,84
Di{
'66 roo
466,oo 461+roo i64roo [44 roo 444roo 444too r44,oo ]44roo 444,0o
I)tl t01,81 lOl ,81 101 ! 61 1O1 r 81 12' t81 121,E1 12r,81 tzr,b1 tzt,81
llrrcE
hI: dc aeult
Prh fr{co trcntl-è!.
hé1èvêæ!ta
rf 728,o0
FI i?,,1? 575,17 5?2,7o i?2,N >f8,oi i48,ol 548,01 ,48,01 ,48,o 1 ,48 | o1
FI t52t8' 152,8' 1r2,8' 152t8' 't?9 t99 79,99 1?9 t99 1?9,99 1?9199
I1^rl.l
PrGsri llr.Etlatâ
Èctrl frucÈfloltl.E
L!'r 92.',15'
Llt 2,81' 72.Û'.t' ?2.5oO 72.r00 69.r?, 69.r?, 69.)?' 69.r?, 69.r?5 69.r?5
PrelioL Llt 12.?9? 12.?9? '12.?9? '12.?9? 16.2r5 16.2r5 16.2r5 16.2r5 ,t6.2r,
IEDELàTD
DaoIElprl.Jzc!
Prijæû lluco-gr.DB
rl ,rr,81
ET \21,?' 421 t?' 419,92 419192 llo1,82 rol , E2 01 ,82 Irol ,82 trc1,82 olt82
E.fflDGrE EI I 12,08 112,06 112r08 1 12,OE 'tr1,99 1r't ,99 ,1,99 1r1 ,99 1r1 ,99
PO 08 E@ental et froEates du oêue groupcE@êEta]. ê fo!ûat&l dêl1,o steEro gruppg
E@eutal uaa Kâec d-ii-lu-r Eiu
E@êDtâI eE kaas6oortcD vù dezelfdê Brogp
ûBr.ÆLr
Prir dê 6eu!I-
DEêrpGIprijzGL Elü 5.50O iO
Prlr fraco froltlèrc-
PrijæD freEcegteD6
Pré1èÿ.Éat8 
-f,efffuCe!
\/
Flu .5OO rO .5o0 ro 1.500,0 4.root( 4.æoro r.5oO,o .r00 ro 4.5o0, 4.æo,o .5O0,0
f1u 1 .OOO iO .o0o io .ooo,0 1.O00 i( I .OOO rO l.OOOrO .0oo,o 'l .ooo r 1.0oor0
DEII'SCEITTD
(Er)
SchÉlIêtrFeiæ
flei-C!êEze-Prei6ê
Âbsch6pfüBetr
Dlt 44o,oo
DH ,60,oo ,60, oo ,60,oo ,60,oo ,60,oo ,60 too ,60 roo ]60 t oo ,60,oo ,60,oo
il 6r,66 6, i66 5r,66 6r,66 6r,66 6r,66 i,,66 5r,66 6r,66
'BÂICE
hlr aê æu1,1
ÈLr fleco froEtièle
hélètccEt.
Ff ÿr,og
F' 444 tr4 t&r* +4f,r4 444r 14 l|44, r4 l+44,r1 tr4'r4 444, r4 444,,4 4,r'r
rt 98,?4 t8,?4 )8,?4 98,?4 98,?4 98,?4 )8,?4 98,74 98.?4
MLtl
Pæzri d'êatleta
ÈêtlL leco-lr@t1.!a
ÈGIr.cÿ1
L1t 68.?ro
Ll.t 56.25o i6.25o 56.2ro i6.25O ,6.25o 56.25o i6.2F 56.25o 56.25o 56.2>o
L1t ?.510 7.610 ?.610 ,.61o ?.610 ?.610 ?.610 ?.610 ?.610
!EDEnI.ÜD
Dr.rp.Ipsurd
PtiJ3êD lruco-trau
f,cflt!C!.
EI ,9830
EI ,2r,80 )25,60 ,25,80 ,2r.80 ,25,80 ,25,8o ,25t8o ,25,8o ,2rtEo ,25t80
tl ?2,40 72,4o ?2,tto '2, qO ?2,h ?2,40 ?2 40 ?2t4o ?2tho
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PNII DE SEIIIL
SCETELLET'PNEISE
PNEZZI D'Ef,TRÀTA
DNEHPEI.PBIJZEÙ
PNII FDIXOO FBOTIIENE
fNEI-GNEI{ZE-PRGISE
PREZZI FRANCO-F;lotrIIERA
PRI JZETT FRÂIICO-GREI{S
PBEI.EIEI{ENTS EIIVERS PÂIE ÎIENS
ASSCIOPFU}IGEN GEGn{IDER DAITILTNDEE{
PNELISYI VERSO P,iE5I ÎERZI
EETPII{GET TEGE{OVEN DERDE I;NDEII
10O Ka
PetB
LD.i
PaaEe
Deôcriptio! 
- 
Be8chreibug 1966 1967
}tAI Jt,N .ruL AUG SEP ocl N0v DEC JAN I PEB
PG 09 Gouda et froûages du nêne groupeGouda c forûa981 de1lo êtesao Sruppo
Goudâ uDd Kâ6e der6elben Gruppe
Goude eD kaa66oorteE van dezelfale Srocp
I'BI./EI,EI'
PPir.ie BcuiL-
Drê.pel pri. j zea
Prir fraDco froDtière-
PrijzeD fraÀco-8reE6
PréIèveæDts -
E.ffiEtcn
EIU ,.1 15 tO
,o'1,,? 2976,4 296),9 295r,5
I'E['ISCEIJTD
(Bn)
SchrêlleDIEei6e DÉ 152,5o
frol-{ire!ze-Preiôe DH 241!1O 2r8 J1 2r7 ,19 216,\4
Àbêchôpfu8eE Dlr 98 ,20 98,91 1O' tr2 111 tr1
rRÂTCE
Prir de 6eull
Prir fraDco frontière
Ff 558,2'
Ff 29r,89 292,?5 291 t8'
P!é1èveEeDt6 rf 260,45 26't,12 26? ,o1 267,o1
ITAIIA
PrêzzL t[rentraùa Lit ?2.roo
Plezzi frdco-frottiera Lir )8.921 ,8.4r4 ,8.r11 ,8.19\
Prelteti Lit 28.r9t 28. rolr 29.224 29.224
iEDEnIJüD
DreapelpriJzeD
PrijzeE freco
P1 ,19 t01
f1 218,19 21rt\9 214 t66 21' t98
Eeffi!t6D FI 1O0 t 6' 1O1 tzg 1Ort4? 105,\?
PG ,IO Saint-Paulin et frotages du aêoe SroupeSal.nt-Pa-LiE e forEagEl dêlIo 6te66o SruPPo
sairt-PauIln uEd I(âse der6elben Gruppe
saitrt-Paulin en kaa66oorten vên dezelfde Eroep
I'BIr'BI,Eg
Pri: de 6euj-l-
DreEpelpriize!
Prir fratco froatière-
PrijzeD frenco-6reDE
Flu 5.112,5
FIU . 064,o r..064, 4.064,o .064 ro
PrélèYeæÀ16 
-
Beffllgeu Flux .2\8,5 1.248
1 .248,' 1 .248 §
DEIIISCEI,ÂTD
(Bn)
Scbtê1letrDrel,6c DM 4o,, oo
FrêL-Gr.tz€-Prei6e Dlt t25 t12 t25,12 ,25,12 ,2',12
AbscbAptüge! DH 62'95 62,95 62,95 ?o t26
rRÂNCE
Prlr dc êeuil
Pllt tranco floDtière
Ff 560,16
Ff 4o1,28 4o1,28 lo1 | 28 l+01 ,28
PréIèveaenta Pf 156.o8 156, o8 1 56,08 r56,08
ITÂIIl
Prêzzl dteEtrata Lit ?o.9r8
Prezzl f!a!co-frottiera Lit 52.oro ,2.Oro 52.O5O 52.o5O
PrelievL Lir 1t.842 1r.842 1r.842 1r.842
IEDEBI.TTD
DrerpelprijzeD EI ,6\ J2
PrijzêD îræco-8ren6 EI 294,2' 294,2' 29\,2' 294t2'
Eeffirtpt rI 70,49 7O,49 70,49 ?o,49
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DeacrizLoûe - O!Écàriiÿi!8
Flu
PEII DE SEUIL
SCE ELLEIIPREISE
PNEZZI DIENIR^TA
DREI'PEI.PRI J ZEN
PRII FRAXCO FNOÙTIEE
FREI-GREI(ZE-PREISE
PREZ ZI PRAI{CO-FTOf, TIEBA
PRIJZEX DN'J{CO-GREf,S
Pf,EI.EIX}iEIIS EilYEES PÂTD ÎIES
AB.SCEOPFT'ÈGE GEGEM'BER DRITTLITDEEI
PNELIEYI UEBSC PÀESI TERZI
EEITIf,GEX TEGEI{CVXN DERDE I.iNDil
Par6
IÀd
1966
eaÈut JUL AUG SEP
11-1? 1E-24 25-r1 1-? 8- 14 1r-21 22-28 29-4 >-11 12- 18
PG 09 Gr uda
Gouda
t frooages alu ,ê,ne 8roupeformaggi deflo stesso Srufpo
ooudà una Kâs- a-Ë pe
Gouda en kaassoorteD van dezelfde groep
rrEBr,Ær^EU
Prir de 6eui.l-
Ilre!pêI prij zên
Prir frilco froDtièrG-ÈijzeD frücGtrcEs
PréIèreæDt6 
-
f,êffitrgÇn
?b/
Elu 5.115 tO{nl
Elu 2.9t a,5 .980,5 .955,5 2,955, 2.955,5 .95',5 .955,' 2.955,i 2..)5' ,5 2.9r5,t
?b/
f1u 2.165 1' '16> '5 .,165,5 2.16' I 2.165, .165,5 .165,' 2.165,i 2.165 t5
DEI'ISCEI.TTD
(Dn)
Sch.eIlêaIùei6e x ,52,50 ,61,ro
Frêl-GreEzê-heiBG
ÀbæbôpfutêD
I»I 2r8, t44 2r8,44 ,6 t44 216,44 2t6,44 216,htl 216,44 216,44 216,44 216,44
Dtr 'tor,52 1a,,52 'to, t12 'l't1 t11 1',11 ,1 111 tr1 111 51 111 51 111 t51
rxÂtcE
Prir de 6euLl Pf 558,2'
Prir franco froDtLèrê
Pré1èYeæÀts
rf 294,ra 294,ro 291,8' 291,8' 291,8' 291,8' r91 ,8' 29't t8' 291,81 291 tgi
Ff 26?,o1 26? ,o,l 267 tO1 26? io1 26? tO1 267 to1 267,o'r 26? tO1 26?,a1
rrÂrI,r
PlezzL ilisrtrâta
Prezzl lraco-froDt,.are
Prelievl'
Lit ?2.500
Lit ,8.506 ,8.fr6 ,8.194 ,8.194 ,8.194 ,8.194 ,8.194 ,8.194 ,8.'194 ,8.194
Lit 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224
XEDEAIJ|f,D
DrerpelprijzeD
PrijzeE fraco-greD6
Eeffiagen
EI
,19 tA1
EI 215 t?9 215,?9 21,,98 21' t98 2'13,98 21t,98 21r,98 21',98 213,98 211,98
EI 'to5,4? 1A>t\? 1O5t4? 105t47 10, t4? rc5,4? 1O5t4? 105,4? 1O5 t4?
PG 10: Saant-Paulin et frora6es du uê, e groupeSaint-Pau11n e for!.a6gi CeLlo stesso gruppo
S"i-nl
Sarbt-Paulla en kaassoorteÀ van dezelfde groe!
rrEBI.Ær.EÛ
DreEpelprijzeE
Prir franco froEtièrê-
P, rjzeB iranco-Bren6
Flu ,.r12,'
FIU l+.054, +.064,c 4.064, o .064 ro 4.064,c 4.064,o 4.064,o .064,o .919,5 ,.919,5
EeffirteD FIU 1.248t5 1 .248 ti 1 .248,5 .248,5 't.248 J 1 .248, 1 .248 § .248,5 .rgt,o
DEI'TSg!I4TD
(Dx)
SchtêllenDreiæ DH 40,,oo 41o | 60
FreL-GrcDze-Prei6e
Ab6chôpfuteE
Dt{ ,25,12 ,25,.12 ,25,12 ,2',12 t25,12 ,25112 ,25 t12 t25 t12 11,56 ,'t,,56
Dlt 62,95 62,95 62,9' 70,26 ?o,26 70,26 ?o 126 to,26 )i,8a
FBÂTCE
Prir dc 6eufl rf 560,16
hh lrdco flortière
hélèreaenta
Ff 4o1 ,28 40 1 ,28 4o1,28 rO1,28 +O1,28 4oi,28 40l t28 rO1,28 tB7 ,oz ,87,o2
rt 156,o8 156, o8 156,o8 156,08 156!08 156,08 156t08 156, o8 t70 tr\
IlÂII,À
Prezzi drêEtlate
Prezzi freDco-troltlGla
Preliêri
Ll't ?o.9r8
Ltt 52.oÿ 52.O5o 52.o5o ,z.o5o 52.O5O 52.o5o ,2.OrO )2.oro 50.244 ÿ.244
Ll.t 1r.8t+2 1r.8\2 1r.842 1r.842 1r.842 1r.842 1r.842 1r.842 15.648
IEDENL3XD
Drelpe1p!r.jze!
PrijzeD früco-6reaa
EclfilaeD
EI
,64,72
ET 294,2t 29t+ t2, 294,2' 29\,2' 294,2' 294,2' 294,2' 294,2' 28r,?? 28r,??
FI ?o,49 ?o,t+9 ?o,49 ?o,49 ?o 149 ?o,49 ?o,49 2o,49 b,g>
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PBII IIE SETIIL
SCHlEI..LEilPNEISE
PNEZZI D'ETÎNAÎA
I'BEIIIIEI.Pf,IJZEI
PnIX rmrco fBof,trEnE
FNEI-GNEI{ZE-PREISE
PREZZI FRAI{CO-FROf, ÎIENA
PNIJZE{ FRATCO-GRETS
PAEI.EIEIIEf,IS ErYEAS PÀrE IIEUi
ÂSSCB(,PH'P.GEI GEGEXI'BER DRITTLT}IDEItr
PBELIEÿI YEASO PÀÊ5I TERZI
EETTIIIGEÜ TECE}IOVEN DERDE L.iNDET
Pats
I4d
PaG6e
Dc6cr1ptr,o! 
- 
Beacùrcibug 't966 196?
MÂI JI'N JI'L AI'C SEP ocl N0v DEC JAN rEB
PO11: CucDbêrt et froûâBar au Dêt
cÂil.nb.rt ê fôrnàtd A.1Io a grou Lpa
Cuoûbêrt uld trâs. dsrBelbeÀ Gruppe
C@eEbêrt GD kaa6Boorten vü ac?41q9-9l99P-
I'EBI.ÆI.EU
Prir rlc æul.].-
Drdpclprijz.! tb/EIt 5.9f8,4
Prir früco lroDtièrê
hijzêD früco-grc!6 Elu 4't49tt f lr'l,o 4151,o 4151,o
Pré1èYeEBtE 
-Eeffin8c! rb/Elu 18oor9 18OOr9 18OO,9 18oo r 9
DH'TACEIJTD
(Bn)
SchrclleÀprêiEê IH 475,8?
Frel-{!reDzê-hêLaê Dlr ,r1,94 ,r2toE ,r2,o8 ,r2,cE
ÂùæhüptrrglD Dlt 126 J7 125 J? 126 tr7 126 tr?
ttrÀxgE
Plir dc 6eqrJ.
Prir frasco froEtlèrG
rt 58?,r5
tt \og t71 409,8? l+09, g7 409,87
Pré1èÿêB!t6 PI 168 t62 ,t58,62 168,62 't68,62
IIAI,II
kazzl .lieDtlata Llt ?4.r5,
Prêzri fraco-frottièB Lit ,r.1't6 5t.1r8 ,1.1r8 5r.1r8
kell,evl Lit 15.9?' 1r.9?1 15,9?' 15.9?'
f,EDEELÀTD
DrenlElprijzeD
Prijze! ftùco-BreDE
EI 4ro,66
rL ,oo)41 ,oo,5, ,oo t5, ,oo,r,
Eêffilget FI 1roJ8 1ro rr8 1to,t8 110 ,t8
Pclrl Lactoaê Lâl(to6ê Lattoslo Àrelk6ulker
ûBL,/BLE!
Prir de seuil-
IrreEpelprijzeD F1u 2O12 t'
Prir ftuco ftotrtièrG-
Plijzeu freEco-8reDa Plu 1258 § 1267 tC 1?8? ,1 12?O,2
Pré1ètêænè6 
-EeffinteB FIur 642., *2,, 620,28 611 to9
DEUTSCEI.§D
(Br)
§chÉIlcDDreIae DH 161,OO
FrêL-Grêaze-Prei6e DM I oor 68 1o'.t 116 1O2 t9? 1O1,62
Abach6plugea DH 54,r, 54,15 52 t59
rBÂXCE
hir d. æuil
Èh lrùco froDtière
Ff 22',1 t17
Ff 124.26 't2rt11 12? tO9 125 t42
P!élèrcûêDta PI 5r,85 5r,8, 51,68 ,2,?5
IlÂI,Il
PrêzrL al'eltlata Llt 29.688
Pr'azzI fFnco-froDtlera LLt 1r.?11 15.8r8 I 6.o89 15.878
PrcliêÿL Ll,r 't1.49' .t1.49a 11.218 11.r5'
IEDELÉID
Drelpelprijze! rl 14r.?1
PriJzeÀ fraÀco-treDa ft 91 t',t1 91,2> 9r,19 91,96
f,clfir8eD FT 4?,?8 4?,?8 46,19 46,92
b
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PAtr !B SE'IL
SCIIETJ.EPIEISE
PDEZI D'EINAIA
DEITTEINXIJZE
PIII P&IIOO FITIIIE
?TEI-GEZE-PNEISE
PREZZT FRrICO-fRO[tIEnt
PnIJZET Fnrloo-c.Ers
PEIIETII S EtVt[§ Prll TrEÉt
AESCMPN'TGEI GECETUBEN DNIIILITDEÜ
PEELTSVI YEf,SO PÀE§I ?ENZI
EETIIGEI IDGEUOTEA DEEI'E I"iXDET
a
Pâra
L!d
PaaEa
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æær1pt1ü 
- lcæbc1ùrt
,ruL AUO gEP
11-1? 18-24 25-r1 1-7 8-14 1r-21 ?.2-28 29-4 5-11 12- 18
PG 11 : CdeDbert et frooage6 du Êac groupeC@eEbert. foroâggl. dello 6te€6o grupDo Cuedbert e! baasEoortê[ van dezelfde groep
uEr{^Lr
H.r dG ..[-ll-
lhclrllriJzcr
?b/
Elu ,.948,4
hliær lrucGaraBa 7b/nu 151 rO lr. 151 r ( 4.rri,( .1rl ,o .15'.t tO .151.0 4.1r't,o .151 151 tO 4.'t7t,
Bèffiltu ft/fIu 1.8oor9 1 .80o I 1.8oo,! 1.8O0r9 1.8oor9 .80c,,9 1 .8oo, 1 .8OO I 1.8Oor9
DEIIISCELIID
(Bn)
SchrêlloIEêr,aG
frêl{ir..rÈP"èr.æ
lbæhüDtuEu
I 47r,8?
DI ,r2,o8 ,r2 o8 ,r2,o8 ,r2to8 ,r2.o8 ,r2,o8 ,r2toï ,r2,08 ,r2 o8 ,r2tag
Dt tz6,r? 126tr? 126,r? 126tr7 126,r7 126tr? 126,r7 126,r? 126 tt?
rnrxcE
hù dc 6eu11 tî ,87,r5
Pllr lr{co frcDùLèr
Pré1èÿêEEt6
rt to9t8? 4o9t87
',o9,8? \o9,8? 409,87 409,87 4o9t8? fo9 r 82 4o9 t8? ,i09,8?
11 168 t 62 158$2 168,62 168,62 168 t62 168,62 168,62 168$z 168 162
II^I,LÀ
È.zrr. d..EtEtà
Èê2.1 flucÈ.?roDtLêE
hellcvl
Llt ?4.r55
Lir ,t.1r8 5r.1r8 ,r.1r8 ,r.1r8 5r.1r8 5r.1r8 ,r.'trg 5r.1r8 ,r.1r8 5r.118
L1è 15.9?' 't5.97' 15.97' 15.9?' 15.97' 15.97' 15,9?' 15.9?' 15.9?'
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Eefft!6c!
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ûEr.ÆLEû
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PRII DE SEUIL
SCf,YIELLENPREISE
PREZZI DtENTRITA
DREMPELPRIJZ$I
Pour l8portâtiotr6 ver6 :
PRIX FRANCO FROI{TIERE
FRI]I-ORENZE-PREISE
PREZZI FRANCO.TRONTIERA
PRIJZEN TRAI{CO-GREI|S
Ftlr Elnfuhren nach I
PRELEVEI{ENTS ENVERS PhYS TIERS
ÀBSCHOFFI,NGEN CEGENIIBER DRITTLINDERN
PRELIEVI VERSO I.'.ESI TERZI
HEFFINGEN TEÆENOVER DERDE L,WDB{
Per lGportazioni vef6o : V1o! lnvoeren naâri
1966 ,1o67Paya
Iand
Paê6e
D€scrlptioE - Boschreibung
!.{AI .ruN JUL ÀUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB
BI'NÀC Bcurre fabrlqué à partlr de crème acldeBulro fabbricato con cre'ûa acida
Sauerrahnbu tter
Bote! bereid ult aange?uurde rooE
BEI,CIQUE/
BE]6IE
Plix de seuil-
Dr€Epe1pr1j zeBPrll fraDco froÀtlère
Fb 10.16r,o r'rl
I.b ,2r2 t9 ,o4o,o loooto ,'tn, ", 
1
rraJzetr 1r'44ç
PréIèveurents- trb 7099,6 ?r'1r,o ?16rp ?221 )8
DEUTSCELÀND
(BR)
Schÿe11eDpre16ê
F!ei-Gre!ze-P!ei6e
DM 72rt@
DM 2ÿ,6, 24r,2o e4o,0o 25'.1t29
Absc hôpfutrgeD DM 442§? 45E,61 \62,61 461,ÿ
FNANCE
Prix d€ 6eui1
Pri* frâBco-fro!tIère
rf 910,1,
Ff ,19,22 ,oo 11? 296,22 t1o 116
P!é1èveD6!te Ff 58rJ1 606,19 611 1' 58',t,r,
TlALIA
Prezzl dreEtrata
Prezzl flaaco-f!oitLera
Llt 105.OOO
Lit 41.419 ,9.2ro ,8.750 ,9.54?
Prelievl Lit 5?.126 59.112 60.1r? ,9.r40
LIIXE}TBOUNO
Prix de aeuil
frontiè
tr1u 9.t?6,o
FIux ,.2r21 ,Ol+O r 0 ,0oo,o ,141 t2
PréIèYenentB FLu
TEDEBLII'D
r1 565,6'
Prt fra! F1 zr4§6 22O,1O 2',17 tzo 22? t42
Eêlfl F1 ,29,16 ,44r81 ,\8 t4t ,r8121
BUNDO :
Beur!. fÀbrlqué À partl! dê crèûe douca
Burro fabbricato con cre@ dolce
Sü66rahrbutter
Botêr bareld u1t YorEo rooE
BEU!IQt E,/
BELGIE
Prh de 5êu11-
DrêEpelpriJzea
Prlx flaDco lroatlèrc-
Pb 10.t6,,o
Fb
,98? t9 )r90,6 ,ooo, o ,188,o
Pré1èvemeûtsEêlfùReE Fb 616r,o 6961 ta ?16r,o ?1?5 tO
ScbreIl lse DM ?2r,oo
(BR)
frel-Grenzc-Prel,6e DM ,19,o' 2?1 125 24O,O0 25',o\
DM ,82,61 4ro,61 462t61 45?,?6
TBÂIICE
P!l,r dc 6eu11
Prh flaDco floBtlèro
rf g'.to,15
Ff ,9r,?7 ,r4,?9 296 122 ,'t\,?9
PréIèYoætts Ff ,12tr8 ,?1,6' 611rîf 5?2toB
ITÀIIA
Prezzl dr aDtrate
Prszul fratrco-fro!tlera
Lit 1Or.0oo
L1t ,o.rrz 4r-ro8 46.0o9 40.1t
Prellcvl Ltt 49.19' ,5.2r4 6o.'trz 58.754
LIIXEXEOURG
Prll dê 66ull
Pr§ tlaEco lrontlère
rlu 9.r?6,o
Flux .987, ,.r90,( ,.0oo, ,18E,o
PréIèvooenta Flux
TEDEBLAND
DreEpelpDlJu sB r1 ,6r,6,
r1 288 17" 2\5t4 1?,20 2n,81
Eeffiagen P1 276to, ,19,47 ,48,4' ,ÿ,82
l8l
Ab6chüpfuBgêD
Prl lzêD frdco-rrsûe
PRTX DE SEUIL
SCEITELLENFREISE
PREZZI DIETITRATA
DREI'IPELPRIJZE{
Pour L[portatioÀs ver6 i
PRD( TRAIICO FRONIIERE
FREI-GRENZE.PREISE
PNEZZ I FRÂNCO.TROIIIIERA
PRIJZEN TRA]ICO-GRB{S
Für El-nfuhien lach :
PRXLEVEMENTS EI{VERS PAIS îIER^S
ÀBSCHOPFI,NGElI GEGE{UBER DRIllLINDENN
PRELIEVI VERSO PÂESI IERZI
EETFINOMI ÎEGEIIOVER DERDE LANDET
Per iEpoltazioni ver6o : Vf,or invoêren naar:
Pay6
Lând
Paeso
1966
DêscrizioÀe 
- 
OD6chrijvitr€ JUL AI'G SEP
11 17 18-24 25-r1 1-7 8-14 1r-2 22-28 29-4 5-11 12-18
BURAC : Bcurre fabrlqué à partlr de crère âcldeBurlo fabbaicato co! creûa aclila SruerrahhbutterBoter berold ult aangezuurde roo!
BELGIQI'E/
BEIÆIE
Prir de 6euil-
DreEpelprij zeaPrix fraaco froatlère
PrijzeB frânco grlE8
Pré1èveoeÀt6-
EeffinE.tr
Fb 10.16,,o
Fb
rb .r6t,o ?.16r,t ?.165,o ?.16r,0 l|6.6??,o I z.raa,ol ?.r88,0 | ?.r8s,o l?.r88,0 |
DEI'TSCELAND
(BR)
SchxeLleaprel6e
Frei-Grenze-Prei6e
Ab6chôpfungeD
DM ?2',oo ?r>,49
DM :4o,oo l24o,ool24o,oo 240 i00 294t 88 2r8,oo 218,oo 2r8,oo ?r8,00 2r8!00
DM t6216 462 j6 4?2,BO 4,r?,92 474,80 474r 80 474,80 r74r 8o
FRANCE
Plif, de 6eui1 Pf 91O tr5
Prix franco-froBtière
Pré1èYeoeats
tr'f 296t22 296,22 296,22 296,22 ,6,,96 29',?6 29r,76 29r,?6 291,?6 29r,?6
Ff 11 t1' 61i 1' 611 1' 611 ,1, 54),r9 54t,r9 615,19 61r,19 61r,59
ITALIA
Prezzi d.entrata Ltt 'r05.oo0
Prezzl fla!co-froatlera
Prelievi
lLt ,8.?50 ,8.7ro ,8.750 ,8.?ro +6.0?5 ,7.188 ,?.188 ,?.188 ,?.188 t?.188
Llt 60.1r? 60.1r? 60.1r? 6a.1r7 ,2.812 61.699 61.699 61.699 1 ,699
LIIXEMBOURC
PrLx de 6euil
Plix fraûco faontièle
Pré1èYenents
Flux
Flux
9 
't?6 'o
r.ooo,o | :.ooo,ol r.ooo,ol r.ooo,o I t. eae,o!i.l,iT r.iz{ r.iÂ;. ÿÂr.rr5 p
FIU
IIEDERLAIID
DrênpeLpraJ zetr
Prj,JzaE fraDco-tren6
EefflnteB
r1 565,6'
rl 21? tzo 2,1? t20 2,1? lzo 21? t2O 26618? 215,r9 215,19 215,r9 't5,t9
r1 ,48,4, ,48,4' ,48,4, ,48 4, 298,?6 ,50,24 ,50124 ,50,24 ,50,24
BI'NDO ! Beurre fâbBurlo fabb
rlqué
rlcat
à pârtLr de crèEe doucq
r con cre@ dolcg Süsarabrbut tGr
BEIÆIQI'E/
BEI,GIE
Prix d.6eui1-DreDpolprijze! Fb 10.t6, to
PrLJzgo franco-6rêtr6
Prélèeênetrts -deI I uSeE
Fb ,.o00,0 ,.ooop .ooo,0 .00o,o ,.895,5 2.9?5 to .9?5,o 2.9?5,( 2.975,o 2.975,o
Fb ?.16r,o .t6r,o .36r,o .16r,o 6.469 ô ?.r88,o z.r88,o 7.)88,( 7.r88,o
DEUTSCEIJIND
(BR)
SchrelleDpre16ê DM 723,OO 7rrt49
FreL-G!enzê-PreL6ê
Ab6chôpfuEgêÀ
DM 24o too 240 !oo 240 roo r4o I oo ,11,48 218,00 rr8,oo 2r8too 2r8,oo 2r8,oo
DM 462,6 \62,6 462t6 t?zt8o 4o1 tr2 l+74,80 r74,8o 474,60 471. r 8o
I'BÂNCE
Prlx de 6êu11 trf 91o rr5
Prlx freDco froatLè!.
PréIèÿere at6
rf 296,22 a96r22 296,22 196 t22 ,84,4, 29r,?6 >-gt,?6 29),?6 291,76 29r,?6
Ff 6i1 ,1, ;11 ,1, 311 1' 11 t1' 522 t90 ,22,ÿ 31r,59 61,,r9 61r,59
ITALIA
Prêzzl Arentrâtâ L1t 105.ooo
P!ozzi fraDco-frotrt1e!a
Pr€11eÿ1
Ltt ,8.?50 ,8.?ÿ ,8.?50 ,8.?ro 48.669 ,?.188 ,?.188 ,?.188 ,?.188 ,z. i8E
Ltr 60.1rZ 50.1r? 50.1r? io.1r7 50.218 61.699 .699 61.699 61.699
LI'IEHBOURO
Prlx d.6êu1,1
PrlI lratrco floDt1ère
Pré1èvereats
Elu 9.176,o
FIU .o00 ,o ,.ooo,o ,.ooo ro .0o0,0 ,.89' ,t 2.9?r,o a.975to 2.975, .9?5,o 975,o
Flux
TEDERLAI{D
DreDpelprlJzetr
PrIJz€a fraco-trc!6
Eelf1!BcE
rI 56j,6,
trI 21? r2O 1? ,2o 217,2O 21? tzo 281 i 89 15,r9 15,19 15,r9 215,19 2'15,r9
FI ,48,4, ,48,4, ,48,4, Y,B lza>,2+ ltso,zi t5o t2\ ,tu,24 ,5o,24
t82
Boter bêrsia
PDII E SE'IL
SCf,TEI,LEIPNEISE
PAE?,ZI D'ETIEA'A
I'NEilPEI,PIIJZEI
Pf,II Fn,TSO FE)iTIEEE
rBEI-GAETZE-PEEISE
PNEZZI ERAf,C(FFNOf,'IEBT
PATJZET rnrfOO-Gf,ErS
Pf,EI.EIE}IEf,'S EIYENS PAIS ÎIEDS
ISSCEOPFI'I'GEII GEGETI'BER DEIITL'XDEIÜ
PRELIEUI YENSO P,'iESI TERZI
EETT TGET TEGENOVER DERDE L.YDEII
Para
Iâ!d
FaGac
Dêærlptlo! 
- 
Ecschrcibug 1966 196?
De6crl,zr,ole - Oæchrijÿilg l{ÀI JIIN JUL AI'O SEP ocî llov DEC JIJI rB
CEE r Ch.ddar
ttEDr.^r.El,
H! dG 6êuLl- Elu ,.81' to
Èir frdco lroatlàrc-
kljrêD lruco-8rcD6 rc/Elu 215215 2'.152,5 2182,4 2ro8t9
Prélèveænts -
EGlftrGlE ft/Flu 1660 § 16601' 1610,6 1504, 1
Sc hrell c.IE êr,4. IH ,o5,o4
DEI'ISCEIJÜD
(Bn)
flcl-Grsrza-Prcl8. DNI l?2,2o 172t20 1?4,59 184,?1
lbaehtptu8u Dtr 2't t6, '121,6' 119 t24 109,12
IBÂf,gE
Prü dê EêEll
Prir lrùco frotièrc
rf t?6,ro
rî 212,>4 212,r4 215 t49 22? t98
Pré1èÿ.æuts Pf 16rt96 16r,95 't6rs6 151 t 48
t!^I,I,l
k.rzl dreutrata Lit \?.65,
Prêzzl fraco-froltiela Lit 26.906 25.906 2?.280 28.861
Pre1l-evi Lit 1?.164 1?.>64 16.99o 'l5.t 09
IEDETLID
DrdpêlpriJzeE TI 2?6 to6
Plijzer freco-8ret6 EI 15rr84 1r5,8\ 1 58,0 1 16? J6
geffi!ge! rr 120 t22 120 t22 118!Ot 108,æ
î1181. t îtlslt.r Îi16it T11§1tTIL
UBI.ÆI.E[
Prlr ale 6euil-
IrreEpêlprijze! FIU 5.11r 10
Prir froco ftoDtière-
PrijzeD fra[ceBreEE FIU 655 t5 ,.64r, t.r80,? t.165,o
PrétèYeæ[ts 
-Eeffirge! FIux 1.459,5 1.4?1 ,
1,rr1 ,o 1 .551 tO
DEI'ISCTl"ril'
(Btr)
SchrclIGtrDrêi6. Dll t52,ro
fral-GraEze-Prei.6e DH 292144 291,46 286,46 285,2a
DX 4? td+ 48, 02 54,16 62,?5
rBÂtrCE
Prh dê 6cuLL
Prh ltùco ftoatière
rf ,58,25
Ff t6ot95 ,59,?4 ,5r,56 t52tol
P!éIète!êntô rf 't9? tro 198 tr1 206,t4 206,r4
BrU,U
Plezzl dreDttata Lit ?2.5oo
Prerzi fraco-froltiera rtr t6.944 t+6.?91 46.009 45.81'
helleYi Ll.r 20.r99 2o.552
2r,2?7 2r,277
ITEEI.&TD
Dlerpelprl,izên TI t19 tO1
PrijzGt lruco-8?e!a EI 264166 25',?? 259 t?4 258,11
Eeffi!8en P1 ÿ,r5 ,r,2) to,98 6o,98
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Abachôplu8et
**:
EII E SET'IL
SCEIEIJ.EIPNEISB
Ptruzl D.Ef,?nltt
DEETPEIÆIJZB
PIII FBITOO PgflIEA
rNEI-GEZE-PBEISE
PBEZZI rnrrco-fniltlEB
PIIJZE 
'nrlOO.GES
PEIJIIEIEf,"S EIYES PAtt IIES
rASCE'PN'ËGIT GEGTÛBEN DNITTLIiDEI'
PEELTEÿI TEBSO PrÈE5I TENZT
EETFTGET TEGHOYEB DERDE I.Àf,DEI
10O I.
P.t!
L!ù
Pac!a
1966
DcacrL:1oc
.rIE AI'G SEP
11-1? 18-2lr 2ÿr1 1-? 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18
CEE ! Cheddar
UEI.ÆI.E'
Hr rtc 6æil-
hEIEUEtj2c!Èrr trüco trùtièr.-
kliB! fruco-trGD8
ÈêlèræDt8 
-f,.tftlAu
îb/
Elü ,.g'tr,o
fbf
EIU .112,' 152 t5 2.285 tC 2.2B5tc 2.28> to 2.285 | 2.r59,o .r>9,o .r59,o .r59,o
?b/
fIu 1.660,' .6&,5 1 .>28 )t 1.528,c 'r.r28|o 1 .528, 1.454r0 'r.454,e 1.454,o
DEI''sCEIJÙD
(Br)
ScbrêllcqEcl8. If, æ5,04
ttci-GtdaÈkGl,6.
lùæLtEfuGu
DI 1?2tZO 't?2)20 182 | 80 18er 80 1 82, 80 182 r 80 188.?z r88r ?2 188J2 88 t72
Dtt 121 t6 121 15 111r0) 't't't to, 111,0' 111 tO' 10' t't'l 1O5,11 105,1'.i
rDrrcE
Èù da Eelll tt ,76,ÿ
Hr lrqco lMtr,èrG
Pré1èÿ.EDta
rf 212rr4 ?'.t21* 225,62 22r162 22r,62 azr162 2r2,9' 2r2,9' 2r2,9' 2r2,9'
F' 16r,96 16r,96 16rt96 15rt96 1 50 ,88 15o,88 't/{.r,r? 14r,57 14r,r7
IlÂI.ll
hê32r. lliêDtratq Ltt 4?.66,
hezrl fruco-tloatl,cE
PrelLeYl
Llt 26.Yo6 26.W6 28.56' 28.16, 28.16, 28.56, 29.488 29.488 29.488 29.488
Llt 17.164 17.164 15.?o7 15.?o7 15.?o? '15.?o? 14.?82 14-?82 14.?82
TEDEEI.ÜD
D!ilIElprilzeD Ir 2?6,06
Prijzen 1rùco-gr6uB
Eefllagca
ET 1r5,84 t15,84 165 t4' 16514' 16rj4t 165t4' 1æt?9 17O t?9 1?O r7g 170 t?9
n 12O r22 12O 122 11o $' 11O t6t 't1o t6, 11O 16' 10>127 1O5 t2? 10r,??
TIL : îi1stt 11161 ter 1t16tt T1lEtt
UEI/TI.E
IrrelpcIprijaeL
PrLr fraco frontière-
hijzca fralcGGrêla
EIU 5,1',t5tO
PIU ,.600, ,.6001 ,.565,o ,.56r, ,.16r,a ,.565,c ,.565,o ,.565, ,.56r,c ,.16r,o
EefflngeE FIU 1.5r1 to 1.5r1 to 1.5r1 ,O 1.5r1 t 1.r51 tA 1.r51 tc 1.551 tO 1 .55'.1, 1.5r1 |
EI'TSCEIITD
(Bn)
8chrc1l.!!E.iæ tx ,52,ro ,61 lro
fE,.-{ir.D!o-h.i6ê
lbccLüptutu
I»l 288,o4 288ro4 28r,4 28rtæ 285.2o 28r.20 28r,20 28rt?o 285.2o 28r.20
DI ,4,16 ,4 tr6 54,r5 62t7' 62t7' 62,?5 62,75 6z,t> 62,?5
!PÂICA
È1r dG raAn F' >58,25
kh lrEco froltLèrc
Èélàvoæata
rf ,55,52 ,rrt52 ,r2,o1 ,r2to1 ,rzto1 ,52,O1 ,52to1 ,52,O1 ,52,o',| ,52,O1
rt 206ir4 ao6,* 206.,4 æ6rr4 206,>4 206,r\ 206,r4 206 tr4 æ6rr4
I!.TLII
Prc.!!, d.cntrata ttr ?2.æo
h.tzi iElco-lroEtLasr
hêIL.rl'
Ll't 46.216 46.2>6 45.81' +5.81, 45.81' 4r.81, 4r.81, 45.81t 45.8't, 45.81'
tlr 2'.1,54' 21.r4' 29.224 29.224 21.r4' 2'1.r4, 21.54' 21.54' 21.r4'
!@rtrD
Drcrpêlp!1J3c! II
,19 tO1
Prl.Jzca truco-tlG@
f,clti!6rr
II 260,68 2@,68 258 j1 ?r8, 1't 258J1 258 r11 2>8J1 2r8,11 258 j1 2r8 j1
ET 6o' gB 60 ,98 50r9E 60,98 60,98 60 ,98 60,98 60,98 6o,98
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SERVICES OES PUBLICAÎIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
VERô FFEN TLI CHUNGSSTELL EN DER EU ROPÂISCH EN GEMEINSCH AFTEN
SERVIZI PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PUBLIKATIEDIENSTEN VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
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